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DAVID AASERUD 
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092  
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
 
SUSAN ABBATIELLO  
University of Florida 
Department of Chemistry  
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352 392 0536 
sabbat@chem.ufl.edu 
 
LARRY ABBEY 
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084  
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
 
FRANK S. ABBOTT 
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 Canada 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
 
FADI ABDI 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01702  
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
 
SAMI ABDULLAH 
Theratechnologies Inc. 
2310 Alfred Nobel Blvd 
Saint-Laurent, QC H4S 2A4 Canada 
Tel:  514-336-7800 
sabdullah@theratech.com 
 
PETER ABRAHAMSSON 
Agilent technologies 
Drakegatan 10 
Gothenburg, Västra Götaland 40123 
Sweden 
Tel:  +46703054818 
peter.abrahamsson@agilent.com 
 
RINAT ABZALIMOV 
University of Massachusetts at Amherst 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst, MA 01003  
Tel:  (413) 545-2888 
abzalimov@nsm.umass.edu 
 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
SUZANNE ACKLOO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9005 
suzanne.ackloo@sciex.com 
 
EUREKA ACOLATSE 
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
 
CHRIS  ADAMS  
Uppsala University 
Biological & Medical Mass Spec 
Box 583, BMC 
Uppsala,  SE-751 23 Sweden 
Tel:  46 18 471 5729 
chris.adams@bmms.uu.se 
 
GREG ADAMS  
Diosynth Biotechnology  
3000 Weston Parkway 
Cary, NC 27513  
Tel:  919 388 5690 
greg.adams@diosynth-rtp.com 
 
LUKE ADAMS  
University of Washington, Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206 543 7656 
macladams@comcast.net 
 
NIGEL G. ADAMS  
University of Georgia  
Dept. of Chemistry  
Cedar Street 
Athens, GA 30602  
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
 
ROBERT A. ADAMS  
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319  
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
 
TERRY ADAMS  
Shimadzu 
4 Bird Hill Ct 
Timonium, MD 21093  
Tel:  410 381 1227 
tladams@shimadzu.com 
 
TOM ADAMS  
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114  
Tel:  770-928-5757 
tom_adams@waters.com 
WILLIAM ADAMS  
Philip Morris USA 
RD&E/OC-T3W 
615 Maury Street 
Richmond, VA 23224  
Tel:  804 274 2093 
william.m.adams@pmusa.com 
 
GARY E. ADAMSON 
Merck and Co. 
Merch Research Laboratories 
P.O. Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 1174 
gary_adamson@merck.com 
 
JULIE ADAMSON 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734-763-6535 
adamsonj@umich.edu 
 
TOM ADDISON 
Covance-11 
6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
 
TERRI ADDONA 
Broad Instritute 
320 Charles Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 324 1785 
taddona@broad.mit.edu 
 
ANTHONY ADEUYA 
Purdue University 
P.O. Box 5323 
Lafayette, IN 47903  
Tel:  765 420 7773 
aadeuya@purdue.edu 
 
DEVI ADHIKARI 
Washington State University 
Fulmer Hall - Chemistry 
Pullman, WA 99164  
Tel:  509-335-3058 
adhikari2@mail.wsu.edu 
 
JOSHUA ADKINS 
Pacific NW National Lab 
PO Box 999 MSIN K8-98 
Richland, WA 99352-0999  
Tel:  (509)376-2286 
Joshua.Adkins@pnl.gov 
 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology  
Haifa,  32000 Israel 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
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RUEDI AEBERSOLD 
Swiss Federal Institute of Technology  
ETH Honggerberg 
HPT E 78 
Zurich, Europe CH-8093 
SWITZERLAND 
Tel:  41 1 633 31 70 
ruedi@systemsbiology.org 
 
SARAH AEBERSOLD 
Zymo Genetics 
1201 Eastlake Ave East 
Seattle, WA 98102  
Tel:  206 515 4973 
aebersoa@zgi.com 
 
BEAT AEBI 
Forensic Chemistry & Toxicology  
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne,  CH-3012 Switzerland 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
 
STEVE AFENDIS  
Eli Lilly and Company 
88-3-354, Mail Code 1533 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
 
JEFFREY AGAR 
Brandeis University 
415 South St 
Chemistry MS 015 
Waltham,  024532728  
Tel:  781-736-2425 
agar@brandeis.edu 
 
NATHALIE AGAR 
Montreal Neurological Institute 
3801 University 
Room BT 210 
Montreal, QC H3A 2B4 Canada 
Tel:  514-398-1945 
nathalie.agar@mcgill.ca 
 
GEORGE R. AGNES  
Simon Fraser University 
8888 University Drive, Department of 
Chemistry 
Burnaby, BC V5A 1S6 Canada 
Tel:  604 291 4387 
gagnes@sfu.ca 
 
BILL AGNEW 
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 Canada 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes, Inc. 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402  
Tel:  541 465 8300 
brian.agnew@invitrogen.com 
 
MIKE AGUIAR 
McGill University 
Zotique Racicot 
Montreal, QC H3L 3M7 Canada 
Tel:  (514) 745 8983 
mike.aguiar@mail.mcgill.ca 
 
RODRIGO AGUILERA 
University of Southern California 
School of Pharmacy, PSC Room 306B 
1985 Zonal Avenue 
Los Angeles, CA 90089-9121  
Tel:  323.442.1782 
rodrigo.aguilera@usc.edu 
 
JINWOO AHN 
Lexicon Genetics Inc. 
7 Patina Pines Place 
The Woodlands, TX 77381  
Tel:  281-705-9513 
ahn_jinwoo@yahoo.com 
 
SEONGHEE AHN 
Korea Research Institute of Standards 
and Sceince 
1 Dorying-Dong, Yuseong-Gu 
Daejeon,  305-340 South Korea 
Tel:  +82-42-868-5652 
sahn@kriss.re.kr 
 
MARTIN AHNOFF 
AstraZeneca R&D 
DPMK & Bioanalytical Chemistry 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  S-431 83 Sweden 
Tel:  463 1 776 1352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
 
MAURO AIELLO  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
mauro.aiello@appliedbiosystems.com 
 
EDWARD AISAWA 
Agilent Technologies 
MS 53U-DG 
5301 Stevens Ave., POB 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
 
KONSTANTIN AIZIKOV 
BUSM Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street,  R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  (617) 638-6760 
kaizikov@bu.edu 
IKE AJAGBA 
Phoenix S&T, Inc. 
107 Chesapeake Blvd., Suite 102 
Elkton, Maryland 21921  
Tel:  410-996-9735 
info@phoenix-st.com 
 
SATOKO  AKASHI 
Yokohama City University 
YCU, Grad. Sch. Integr. Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa,  230-0045 Japan 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
 
JOCELYN AKER 
University of Washington 
5226 22nd Ave NE  12 
Seattle, WA 98105  
Tel:  206-778-1501 
akerj@u.washington.edu 
 
KRISTI D. AKERVIK 
Thermo Finnigan 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
kristi.akervik@thermo.com 
 
SHAHZAD AKHTAR 
Fujisawa Research Institute of America 
1801 Maple Ave 
Evanston, IL 60201  
Tel:  847-491-3192 
shahzad_akhtar@fujisawa.com 
 
ANNA AKRAMI 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
2270/1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 0061 
aakrami@amgen.com 
 
ALEXANDER AKSENOV 
University of Florida 
PO BOX 117200 
Gainesville, FL 32601-7200  
Tel:  352 392-0536 
aaksenov@chem.ufl.edu 
 
EDMOND AKUBUIRO 
ITT Industries - K & M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095  
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
 
MEHRAN ALAEE 
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd., PO Box 5050 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 Canada 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
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JEAN-FRANCOIS  ALARY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
jeanfrancois.alary@sciex.com 
 
ASHKAN ALAVI 
IONICS Mass Spectrometry Group Inc. 
130 Bradwick Drive, Unit 8 
Concord, ON L4K1K8 Canada 
Tel:  905-660-9477 
ashkana@ionics.ca 
 
JENNY ALBANESE 
MEDAREX 
Kiowa drive PO Box 7203, 829 
South Lake Tahoe, CA 96158  
Tel:  5305775198 
jennyalbanese@sbcglobal.net 
 
JEFFREY ALBERTS 
Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
8910 Purdue Road, Suite 480 
Indianapolis, IN 46268  
Tel:  847-944-6308 
mark_albright@agilent.com 
 
JAIME ALCANTARA 
BA Research Co. 
1290 Ellesmere Road 
Toronto, ON M1P 2X9 Canada 
Tel:  (416) 922-0012 
j_alcantara@rogers.com 
 
ARMANDO ALCARAZ 
Lawrence Livermore Nat'l Lab 
PO Box 808, L-178 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 423 6889 
alcaraz1@llnl.gov 
 
PETER ALDEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2179 
peter_alden@waters.com 
 
MICHAEL ALDERSLEY 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
Troy , NY 12180  
Tel:  5182764080 
alderm@rpi.edu 
SUSAN R. ALDERSON 
Eastman Chemical Company 
B-150, PO Box 1972 
Kingsport, TN 37662  
Tel:  423 229 6318 
srguinn@eastman.com 
 
TANJA ALEBIC-KOLBAH 
Neurocrine Biosciences 
12750 Torrey Bluff Drive, Apt. 78 
San Diego, CA 92130-4216  
Tel:  858 523 9196 
tkolbah@neurocrine.com 
 
ROBERT ALECIO 
Positive Probability Ltd 
Highsted Valley 
Kenmore 
Sittingbourne, Kent ME9 0AB UK 
Tel:  01795 471165 
robertalecio@eurobell.co.uk 
 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharm Research Institute 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492-7660  
Tel:  203 677 6333 
anthony.alexander@bms.com 
 
CARL ALEXANDER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
 
JAMES  ALEXANDER 
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd, PO Box 904 
Spring House, PA 19477  
Tel:  215-619-5226 
jalexander@rohmhaas.com 
 
MICHAEL S. ALEXANDER 
BASI 
3138 NE Rivergate, Bldg. 301-C 
McMinnville, OR 97128  
Tel:  503 472 8882 
malexander@bioanalytical.com 
 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT 
University of Maine, Orono 
14 Grove St 
Orono, ME 04473  
Tel:  207-866-7818 
aharph@aol.com 
 
E.D. ALFORD 
Alford Consulting, Inc. 
4105 Brownsboro Road 
Louisville, KY 40207-1644  
Tel:  502 893 5558 
dempalfo@bellsouth.net 
YEAKUB ALI 
University of Louisville 
Dept. of Pharmacology & Toxic. 
Louisville, KY 40292  
Tel:  502 852 5164 
myali001@louisville.edu 
 
JOHN ALIANTI 
Gilead Sciences 
4 University Place 
4811 University Dr 
Durham, NC 27707-3458  
Tel:  919-294-7180 
john.alianti@gilead.com 
 
ALEXANDER R. ALLAN 
Forensic Alliance Ltd 
F5 Culham Science Centre 
Abingdon 
Oxon,  OX14 3ED UK 
Tel:  44 1235551800 
alex.allan@forensicalliance.com 
 
JOHN M. ALLAN 
Monsanto Co. 
V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167  
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
 
LAURIE ALLAN 
Varian 
2900 Briar Mill Trail, Apt. 304 
Raleigh, NC 27612  
Tel:  919 787 6540 
laurie.allan@varianinc.com 
 
JEREMY ALLEGOOD 
Georgia Institute of Technology  
IBB 315 Ferst Dr. 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  404 385 2918 
gtg969j@mail.gatech.edu 
 
DAVID ALLEN 
Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734-973-7914 
david.allen@prsproteomics.com 
 
MARK ALLEN 
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk,  NR9 3DB UK 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
 
JOHN ALLISON 
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry, P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628  
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
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GUENTER ALLMAIER 
Inst of Chemical Technologies and 
Analysis 
Vienna University of Technology  
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna,  A-1060 Austria 
Tel:  43 1 58801 15160 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
 
RICK ALLRED 
AtheroGenics 
8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  
Tel:  678-336-4103 
rallred@atherogenics.com 
 
REINALDO ALMEIDA 
Dieselstrasse 9 
Arnsberg,  59823 Germany 
Tel:  0049-2931-787364 
almeidar@advion.com 
 
NEIL ALMSTEAD 
PTC Therapeutics 
100 Corporate Court  
South Plainfield, NJ 07080  
Tel:  908 222 7000 
nalmstead@ptcbio.com 
 
ANDREW ALPERT 
PolyLC Inc. 
9151 Rumsey Road, ste. 180 
Columbia, MD 21045  
Tel:  4109925400 
PolyLC@aol.com 
 
MAMDOUH AL-SHARIFI 
Director of Forensic Labs 
PO Box 52875 
Riyadh,  11573 Saudi Arabia 
Tel:  966 12461151 
 
KRYSTYN P ALTER 
Georgia Institute of Technology  
School of Chemistry and Biochemistry, 
Boggs Bldg. 
770 State Street NW 
Atlanta, GA 30332-0400  
Tel:  404 385 4427 
krystyn.hall@chemistry.gatech.edu 
 
MICHAIL ALTERMAN 
University of Kansas 
2121 Simons Drive 
Lawrence, KS 66047  
Tel:  785-864-4166 
malterman@ku.edu 
 
DENNIS  ALTON 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard, Mail Code 14 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-242-2712 7338 
dennis.alton@covance.com 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
King Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354, MBC 10 
Riyadh,  11211 Saudi Arabia 
Tel:  966 14427225 
tufail@kfshrc.edu.sa 
 
ERWIN J. ALVAREZ 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
Villa Carolina 
146-4 Calle 414 
Carolina,  00985  
Tel:  787 528 0933 
ejalvarez1@yahoo.com 
 
NARCISO ALVAREZ 
Schering Plough Research Inst 
Drug Metab, K15 E114, M/S 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539  
Tel:  908 740 3202 
narciso.alvarez@spcorp.com 
 
GELIO ALVES  
National Institute of Health 
2342 Glemont Circle, Apt #104 
Silver Spring, MD 20902  
Tel:  3014965280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
 
KIM ALVING 
Celera Genomics 
45 West Gude Drive 
Rockville, MD 20850  
kim.alving@celera.com 
 
AMAL ALY-SAADALLAH 
King Faisal Specialist Hospital 
RC MBC-03-30 
PO Box 3354 
Riyadh,  11211 Saudi Arabia 
Tel:  9665 06254897 
amalsaadalla@yahoo.com 
 
JUNKO AMANO 
The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga, Itabashi 
Tokyo,  170-0003 Japan 
Tel:  +81-3-3961-3255 
amano@noguchi.or.jp 
 
STEPHEN J. AMBROSE 
Nat'l Research Council 
110 Gymnasium Place 
2460 Mass Spec Laboratory 
Saskatoon, SK S7N 0W9 Canada 
Tel:  306 975 4193 
steve.ambrose@nrc-cnrc.gc.ca 
 
NICHOLAS  AMBULOS 
University of Maryland  
School of Medicine 
655 West Baltimore Street, BRB 13-009 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-706-8553 
nambulos@umaryland.edu 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR 
Rutgers University 
Department of Chemistry  
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  none 
famega@rutchem.rutgers.edu 
 
MANISH AMIN 
Phenomenex 
15 Wellesworth Dr. 
Etobicoke, ON M9C 4P5 Canada 
Tel:  416-885-8618 
manishto@yahoo.com 
 
AVIV AMIRAV 
Tel-Aviv University, Chemistry  
Ramit Aviv 
Tel-Aviv,  69978 ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
 
SABINE AMON 
Institute of Analyt Chem, University of 
Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling,  3454 Austria 
Tel:  +43/278284092 
amon@anc.univie.ac.at 
 
JON AMSTER 
University of Georgia 
Department of Chemistry  
Athens, GA 30602-2556  
Tel:  706 542 2001 
jamster@uga.edu 
 
RAVI AMUNUGAMA 
Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734 973 7914 
ravi@prsproteomics.com 
 
HYUN JOO AN 
University of California 
Department of Chemistry  
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
 
JIANGUO AN 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
709 Swedeland Road 
Analytical Sciences 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6269 
Jianguo_2_An@gsk.com 
 
YAN AN 
Icoria Inc. 
108 T.W. Alexander Dr., 1A 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-425-2916 
yanan1688@yahoo.com 
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YANMING AN 
University of Maryland 
424 Ridge Rd., 10 
Greenbelt, MD 20770  
Tel:  3014058618 
yanming@wam.umd.edu 
 
JOSEPH ANACLETO 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9005 
joe.anacleto@sciex.com 
 
VICTOR ANBALAGAN 
University of connecticut Health Center 
260 Farmington Avenue 
Farmington, CT 06032  
Tel:  860-995-4037 
victor_anbalagan@yahoo.com 
 
TRACY ANDACHT 
University of Georgia Proteomics 
Resource Facility 
458 Animal and Dairy Sciences Bldg 
425 River Road 
Athens, GA 30602  
Tel:  706 542-6409 
tandacht@uga.edu 
 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Pharmacokinetics 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
Maaloev,  2760 Denmark 
Tel:  45 44454819 
mipa@novonordisk.com 
 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
23 Lewis Hall, Chemistry Dept. 
Berkeley, CA 94720-1460  
Tel:  510 643 6499 
norklit@berkeley.edu 
 
CRYSTAL ANDERSON 
University of the Pacific 
2250 Grand Canal Blvd, 107 
Stockton, CA 95207  
Tel:  209-472-7947 
c_anderson1@uop.edu 
 
DAVE ANDERSON 
University of Oregon 
Institute of Molecular Biology  
Eugene, OR 97403  
Tel:  541 346 5118 
anderson@molbio.uoregon.edu 
 
DAVE ANDERSON 
ABR, a Division of CANTEST Ltd. 
4606 Canada Way 
Burnaby BC,  V5G 1K5 Canada 
Tel:  604 222 4184 
danderso@axelson.net 
DAVID ANDERSON 
Cleveland State University, Chemistry  
2121 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44115  
Tel:  216 687 2453 
d.anderson@scuohio.edu 
 
JOHN A. ANDERSON 
University of Illinois at Chicago 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058  
Tel:  312 355 2124 
art@uic.edu 
 
KAREN ANDERSON 
Yale University 
333 Cedar St.,  SHM B350 
Dept of Pharmacology  
New Haven, CT 06520  
Tel:  203 785-4526 
karen.anderson@yale.edu 
 
KERRY ANDERSON 
DSTL 
Detection Department 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire,  SP4 0JQ  
UK 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
 
LEIGH ANDERSON 
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009  
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@earthlink.net 
 
LORRAINE ANDERSON 
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-625-2279 
lbanders@cbs.umn.edu 
 
PHILIP N. ANDERSON 
Tapestry Pharmaceuticals, Inc.. 
2830 A-E Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 442 4281 x282 
panderson@naprobio.com 
 
RICHARD M. ANDERSON 
UCB Bioproducts, Inc. 
1024 Dittman Court 
North Augusta, SC 29842  
Tel:  803 819 5087 
lcmsguy4@yahoo.com 
 
SCOTT ANDERSON 
Grace-Alltech 
2051 Waukegan Rd 
Deerfield, IL 60015  
Tel:  847-948-8600 
scott.anderson@grace.com 
SUSAN RAE ANDERSON 
Solutia 
Intermediates Technical Center 
PO Box 97 
Gonzalez, FL 32560  
Tel:  850 968 8482 
srande@solutia.com 
 
NANCY ANDON 
1543 King's Cross Drive 
Cardiff by the Sea, CA 92007  
Tel:  858 309 7402 
nancy.andon@amylin.com 
 
JON C. ANDRE 
Battelle Memorial Institute 
5406 Old Creek Lane 
Hilliard, OH 43026  
Tel:  614-424-3303 
andrejonc1@aol.com 
 
VICTOR ANDREEV 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
341 Mugar Hall, Barnett Institute 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2868 
v.andreev@neu.edu 
 
PER E. ANDREN 
Uppsala University 
Lab. for Biological and Medical MS 
Box 583 
Uppsala,  SE-75123 Sweden 
Tel:  +46 18 471 7206 
per.andren@bmms.uu.se 
 
ROBERTA ANDREOLI 
Viale Solferino 1 
Parma 43100,   Italy 
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
 
CHRISTINE L. ANDREWS  
Tufts University 
Molecular Oncology Res. Inst. 
750 Washington Street #5609 
Boston, MA 02111  
Tel:  617-636-5776 
candrews1@tufts-nemc.org 
 
DAVID W. ANDREWS  
Shoshin Group LLC 
24 Milk Street 
Newburyport , MA 01950-2929  
Tel:  978-828-2518 
shoshingroup@earthlink.net 
 
PHILIP ANDREWS  
University of Michigan 
300 North Ingalls Building 
11th Floor, Room 1198 
Ann Arbor, MI 48109-0404  
Tel:  734-763-3130 
andrewsp@umich.edu 
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STEPHEN ANDRICHAK 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  978-463-9071 
stephen.andrichak@verizon.net 
 
BRUCE A. ANDRIEN 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Drive 
Cheshire, CT 06410  
Tel:  203 271 8258 
andreinb@alxn.com 
 
MATTHEW J. ANDROLEWICZ 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr., SRB-3 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813 979 3935 
androlma@moffitt.usf.edu 
 
DENIS  ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
Room BE007  HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835  
Tel:  301 436 1994 
dandrzej@cfsan.fda.gov 
 
PEGGI ANGEL 
University of Georgia 
5317 Fawn Ivey Lane 
Buford, GA 30519  
Tel:  706-542-4414 
pmcangel@uga.edu 
 
RUTH HOGUE ANGELETTI 
Albert Einstein College of Med 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3475 
angelett@aecom.yu.edu 
 
NICOLAS  ANGELL 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive, MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 313 4589 
nicolasa@amgen.com 
 
MARC ANGOTTI 
Bruker Daltonique 
34 rue de l'Industrie 
Wissembourg, Alsace 67160 France 
Tel:  +33388736837 
marc.angotti@bruker.fr 
 
VINCENT G. ANICICH 
Jet Propulsion Laboratory 
10203 Eldora Avenue 
Sunland, CA 91040  
Tel:  818 353-3220 
vanicich@verizon.net 
ROLAND S. ANNAN 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 6532 
roland_s_annan@gsk.com 
 
THOMAS  ANNESLEY 
University of Michigan 
University Hospital Room 2G332 
1500 East Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109-0054  
Tel:  734 936 6775 
annesley@umich.edu 
 
ALLEN ANNIS  
NeoGenesis 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 588 5143 
aannis@neogenesis.com 
 
THOMAS  ANSPACH 
Eurofins / Dr. Specht & Partner 
Grossmoorbogen 25 
Hamburg,  D-21079 Germany 
Tel:  49 40 30086197 
thomas.anspach@labor-specht.de 
 
SHAREEF ANTAR 
Bethany 
152 Lebanon Road 
Bethany, CT 06524  
Tel:  203-393-0448 
santar_98@yahoo.com 
 
FIONA ANTHES  
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
fiona.anthes@sciex.com 
 
MARGARET ANTLER 
ACD/Labs 
110 Yonge St., 14th floor 
Toronto, ON M5C 1T4 Canada 
Tel:  (416)368-3435 x221 
margaret.antler@mail.mcgill.ca 
 
SCOTT ANTONETTI 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-938-0292 
scott.antonetti@abbott.com 
 
KWASI ANTWI 
University of M assachusetts 
990 North Pleasant Street, F7 
Amherst, MA 01002  
Tel:  4135464352 
kantwi@chem.umass.edu 
RON AOYAMA 
Abbott Laboratories 
Dept. R46V, Bldg. AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6114  
Tel:  847 935 4324 
ron.aoyama@abbott.com 
 
ROBIN T. APLIN 
Bryony Cottage 
Henwood, Boars Hill 
Oxford,  OX1 5JX UK 
Tel:  44 1865275954 
robin-heather-aplin@tiscali.co.uk 
 
JUNEFREDO APON 
The Scripps Reseach Institute 
10550 North Torrey Pines Rd, BCC-007 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  (858)784-9415 
jvapon@scripps.edu 
 
ANGEL APONTE 
NHLBI 
7004 Glorious Light Pl 
Columbia, MD 21044  
Tel:  301-496-0004 
apontea@nhlbi.nih.gov 
 
ANTHONY D. APPELHANS 
Idaho Nat'l Laboratory 
PO Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls, ID 83415-2208  
Tel:  208 526 0862 
ada2@inel.gov 
 
RYUICHI ARAKAWA 
Kansai University 
Dept. of Applied Chemistry 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka,  564-8680 Japan 
Tel:  81 663680781 
arak@ipcku.kansai-u.ac.jp 
 
BRIAN ARBOGAST 
Oregon State University 
EHSCenter, ALS1011 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-1772 
arbogasb@onid.orst.edu 
 
LAURA ARCHER 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, PO Box 4 
WP75-200 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-0539 
laura_archer@merck.com 
 
ROBERT E. ARDREY 
The Rea Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs,  OL4 5RH UK 
Tel:  44 1616272268 
r.e.ardrey@hud.ac.uk 
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LILIANA BEATRIZ ARECES  
European Institute of Oncology -FIRC 
Institute 
via Adamello 16 
Dept. of Experimental Oncology  
Milan,  20139 Italy 
Tel:  39 02 574303704/5 
liliana.areces@ifom-ieo-campus.it 
 
JANET AREY 
Air Pollution Research Center 
University of California 
Riverside, CA 92521  
Tel:  909 787 3502 
janet.arey@ucr.edu 
 
DAYANA ARGOTI 
Barnett Insitute 
341 Mugar 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
argoti.s@neu.edu 
 
NADER B. ARI 
GNF 
10675 John J. Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 332 4720 
nari@gnf.org 
 
HOUSSAIN ARIBI 
Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, Ontario,  L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 ext.2367 
houssain.aribi@sciex.com 
 
C RICHARD ARKIN 
ASRC Aerospace 
Mailstop ASRC-14 
Kennedy Space Center, FL 32899  
Tel:  321 867 6758 
Richard.Arkin-1@ksc.nasa.gov 
 
EMANUELE ARLANDINI 
Pharmacia Corporation 
Via T. Gulli 49 
Milan,  20147 Italy 
Tel:  39 02 4073858 
arlandini@tiscalinet.it  
 
PETER B. ARMENTROUT 
University of Utah, Dept of Chemistry  
315 South 1400 E., Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112  
Tel:  801 581 7885 
armentrout@chem.utah.edu 
 
DANA  R ARNOLD 
Advion BioSciences Inc 
1994 Schilling Road 
Palmyra, NY 14522  
Tel:  607-266-0665 
DArnold@advion.com 
MARK E. ARNOLD 
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive, PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903-0191  
Tel:  732 227 6315 
mark.arnold@nist.gov 
 
RANDY J. ARNOLD 
Indiana University, Dept of Chemistry  
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 856 0208 
rarnold@indiana.edu 
 
DAVID ARNOTT 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS63 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 225 1240 
arnott@gene.com 
 
MARK ARNOULD 
Xerox 
800 Phillips Rd, MS 139-64A 
Webster, NY 14580  
Tel:  585 422 2190 
mark.arnould@xerox.com 
 
PATRICK J. ARPINO 
Laboratoire d'Electrochimie et Chimie 
Analytique 
11 Rue Pierre et Marie Curie, UMR7575 
Paris Cedex 5, France F-75231 France 
Tel:  33 0155426382 
p.arpino@sfc.fr 
 
RICHARD F. ARRENDALE 
Atherogenics, Inc. 
8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  
Tel:  678 336 2569 
rarrendale@atherogenics.com 
 
ALAIN ARSENAULT 
MDS Pharma Services 
Bioanalytical-Blainville 
865 Blvd. Michele-Bohec 
Blainville, PQ J7C 5J6 Canada 
Tel:  450 435 2425 
alain.arsenault@mdsps.com 
 
VIATCHESLAV ARTAEV 
LECO Corporation 
Dept. 75101 
3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085  
Tel:  269 983 0308 
slava_artaev@leco.com 
 
ALEXANDER ARTAU 
Amgen Mfg. Ltd. 
PO Box 4060, OPUS Tr. 5 
Road 31, Km. 24.6 
Juncos, 00777-4060 Puerto Rico 
Tel:  787 656 2507 
aartau@amgen.com 
ANTONIO ARTIGUES  
University of Kansas 
Biochemistry & Molecular Biology  
3901 Rainbow Blvd - 4011WHE 
Mail Stop 3030 
Kansas City, KS 66160-7421  
Tel:  913 588 3487 
aartigues@kumc.edu 
 
KEIJI ASADA 
JCL Bioassay Inc. 
820 Davis Street 120 
Evanston, IL 60201  
Tel:  8478660410 
k.asada@jclbio.com 
 
KEIJI G. ASANO 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865 574 7469 
asanokg@ornl.gov 
 
JOHN M ASARA 
Beth Israel Deaconess Medical Center 
77 Avenue Louis Pasteur 
NRB 1030E 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 667 6182 
jasara@bidmc.harvard.edu 
 
REID ASBURY 
GE Healthcare 
800 Centennial Avenue 
Piscataway, NJ 08855-1327  
Tel:  732 457 8173 
reid.asbury@ge.com 
 
ALISON E. ASHCROFT 
University of Leeds 
Astbury Building 
School of Biochem./Molec. Biology  
Leeds, Yorkshire,  LS2 9JT  
UK 
Tel:  44 113 343 7273 
a.e.ashcroft@leeds.ac.uk 
 
TERRENCE ASHE 
W51-1500 Venetian Blvd. 
Pt. Edward, ON N7T 7W4 Canada 
Tel:  519 336-5714 
t_ashe@sympatico.ca 
 
DAVID ASHLINE 
University of New Hampshire 
54 Mast Rd., Apt. 2 
Lee, NH 03824  
Tel:  603-862-0877 
dashline@cisunix.unh.edu 
 
KEITH ASHMAN 
MDX Sciex 
Research Dept. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
keith.ashman@sciex.com 
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VICTOR S. ASIRVATHAM 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
Chemistry & Biochemistry 
Boca Raton, FL 33431  
Tel:  561 297 1287 
vasirvatham@hotmail.com 
 
KNUT R. ASMIS  
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft, Faradayweg 4-6 
Berlin,  14195 Germany 
Tel:  +49-30-8413-5735 
asmis@fhi-berlin.mpg.de 
 
TEODOR AST 
University of Belgrade 
Karnegijeva 4 
Faculty of Tech & Metallurgy  
Belgrade,  11000 Yugoslavia 
Tel:  381 113370410 
ast@tmf.bg.ac.yu 
 
PAUL ATHERTON 
Thermoelectron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, Ca 95134  
Tel:  4089656000 X 2214 
Paul.Atherton@Thermo.Com 
 
SALLY ATKINSON 
Sheffield Hallam University 
1 Howard Street 
Sheffield, Yorkshire S1 1WB UK 
Tel:  +44114 2253024 
sjatkins15@yahoo.co.uk 
 
MARK ATLAS  
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court, 161 
Livermore, CA 95441  
Tel:  6108428362 
matlas@eksigent.com 
 
CHRISTIAN ATSRIKU 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94945  
Tel:  4152092234 
catsriku@buckinstitute.org 
 
JAMES A ATWOOD III 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602-1516  
Tel:  706-542-4414 
jatwood@sunchem.chem.uga.edu 
 
SIMON AUBIN 
Institut Recherche Sante Securite Travail 
505 de Maisonneuve West 
12th floor 
Montreal, QC H3A 3C2 Canada 
Tel:  (514) 288-1551 
simon.aubin@irsst.qc.ca 
DAN AUFMAN 
PRACS Institute, Ltd. 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701 356 2426 
Daniel.Aufman@PRACS.com 
 
PAUL L AUGER JR 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  8053134782 
pauger@amgen.com 
 
RODINEI AUGUSTI 
Federal University of Minas Gerais 
Chemistry Department 
Belo Horizonte/ MG,  31270-901 
BRAZIL 
Tel:  55-31-3499-5725 
augusti@ufmg.br 
 
CRAIG AURAND 
Supelco 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823  
Tel:  814 359 3441 
caurand@sial.com 
 
SEPPO AURIOLA 
Univesity of Kuopio 
Dept. of Pharmaceutical Chem 
PO Box 1627 
Kuopio,  SF-70211 Finland 
Tel:  358 17162469 
seppo.auriola@uku.fi 
 
DANIEL E AUSTIN 
Sandia National Labs 
P. O. Box 5800, M/S 0886 
Albuquerque, NM 87185  
Tel:  505-284-9852 
deaust@sandia.gov 
 
E.R. AUSTIN 
IFDC 
PO Box 2040 
Muscle Shoals, AL 35660  
Tel:  205 381 6600 
raustin@ifdc.org 
 
RICHARD AUSTIN 
Sanofi-Aventis Combinatorial 
Technologies Center 
1580 E. Hanley Blvd 
Tucson, AZ 85737  
Tel:  520-544-5839 
richard.austin2@aventis.com 
 
NEBOJSA AVDALOVIC 
Dionex Corporation 
1228 Titan Way 
Sunnyvale, CA 94085  
Tel:  408 481 4507 
nebojsa_avdalovic@dionex.com 
MICHAEL J. AVERY 
Pfizer, Inc., Central Research 
Eastern Point Road, Box 0333 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 5387 
michael_j_avery@pfizer.groton.com 
 
RANGAN AYLAM 
Dede Behring Inc 
640 Copeland School Road 
West Chester, PA 19380  
Tel:  302-631.8716 
aylamrs@dadebehring.com 
 
BARBARA AYOTTE 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham, MA 02043  
Tel:  781 681 1201 
barbara.ayotte@avp.alcatel.com 
 
PATRICK AYRES  
Colorado Department of PHE 
Lab & Radiation Serv. Facility 
8100 Lowry Blvd. 
Denver, CO 80220  
Tel:  303 692 3043 
prayres@smtpgate.dphe.state.co.us 
 
TAKASHI BABA 
CRL, Hitachi 
1-280 
Higashi Koigakubo 
Kokubunji, Tokyo 185-8601 JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 ext 3911 
baba@harl.hitachi.co.jp 
 
SONJA BABIC 
UT -  Austin 
2504 Huntwick Dr., Apt #410 
Austin, TX 78741  
Tel:  5123517810 
babis@mail.utexas.edu 
 
STEPHAN BACH 
UT - San Antonio, Dept of Chemistry  
San Antonio, TX 78249-0698  
Tel:  210 458 4466 
stephen.bach@utsa.edu 
 
ANGELA BACHI 
Fondazione San Raffaele 
Dibit 
Via olgettina 58 
Milano,  20132 Italy 
Tel:  39 0226434927 
a.bachi@hsr.it 
 
JAAP BACK 
University of Amsterdam 
SILS/Mass Spectrometry  
Nieuwe Achtergracht 166 
WV Amsterdam,  1018 Netherlands 
Tel:  31 20 5256922 
jwback@science.uva.nl 
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PETER S. BACKLUND 
NICHD, National Institutes of Health 
10 Center Dr.  MSC 1855 
Bethesda, MD 20892-1855  
Tel:  301-402-5515 
backlund@helix.nih.gov 
 
ETHAN R. BADMAN 
Iowa State University, Chemistry  
3751 Gilman Hall 
Ames, IA 50011-3111  
Tel:  515 294 6312 
ebadman@iastate.edu 
 
TOMAS  BAER 
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry, CB #3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290  
Tel:  919 962 1580 
baer@unc.edu 
 
CARSTEN BAESSMANN 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
28359 Bremen,  28359 Germany 
Tel:  +49-421-2205-147 
cba@bdal.de 
 
DHANASHRI BAGAL 
University of Georgia 
2091, S.Milledge ave 
Apt#C65 
Athens, GA 30605  
Tel:  7062540825 
dbagal@uga.edu 
 
GEERT BAGGERMAN 
K.U.Leuven 
Naamsestraat 59 
Leuven,  3000 Belgium 
geert.baggerman@bio.kuleuven.ac.be 
 
TASNEEM BAHRAINWALA 
Complex Carbohydrate Research Center, 
UGA 
315, Riverbend Road, Lab # 1080 
Athens, GA 30605  
Tel:  706-542-4414 
tbahrainwala@yahoo.com 
 
FENG BAI 
St. Jude Children's Research Hospital 
332 North Lauderdale Street 
Memphis, TN 38105  
Tel:  901 495 2400 
feng.bai@stjude.org 
 
JIAN BAI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd.,MS53U 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408 553 7721 
jian_bai@agilent.com 
LIN BAI 
GSK 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6165 
Lin.Bai@GSK.com 
 
PEI-JING BAI 
National Taiwan University, Chemistry  
No.1, Sec. 4, Roosevelt Road  
4f., No.14, Alley 6, Lane 123, Sec. 5 
Nanjing E. Taipei, Taiwan 106 
Tel:  886-2-23690152-109 
f90223071@ntu.edu.tw 
 
SHUOJIA BAI 
ActivBiotics Inc. 
45 Lexington Ave 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617-497-8289 
shuojiab@yahoo.com 
 
EDWARD BAIDOO 
LBNL / UC - Berkeley 
717 Potter Street 
Mailstop 977-152 
Berkeley, CA 94710-2722  
Tel:  510-486-2623 
eebaidoo@lbl.gov 
 
MATT BAILEY 
Chiron 
201 Elliott Ave W STE 150 
Seattle, WA 98119  
Tel:  206 664 6038 
matt_bailey@chiron.com 
 
RENATA BAILEY 
Univesity of Regina 
Dept. of Chem. and Biochem. 
3737 Wascana Parkway 
Regina, SK S4S 0A2 CANADA 
Tel:  306 585 4012 
renata.bailey@uregina.ca 
 
RUTH E. BAILEY 
Procter & Gamble Co. 
11810 E. Miami River Rd. 
Cincinnati, OH 45252  
Tel:  513-627-1845 
bailey.re@pg.com 
 
THOMAS H. BAILEY 
Metara, Inc. 
1225 East Arques Avenue 
Sunnyvale, CA 94085  
Tel:  408-331-5247 
tbailey@metarainc.com 
 
THOMAS A. BAILLIE 
Merck Research Laboratories 
Department of Drug Metabolism 
WP75A-303 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 5326 
tom_baillie@merck.com 
LAKSHMI BAJPAI 
University of Florida 
1600 SW Archer Road 
Room no 526, MS Building 
Gainesville, FL 32610  
Tel:  352 846 1319 
kant@ufl.edu 
 
ANDREW BAKER 
Waters Corporation 
6747 Sierra Ct. Suite A 
Dublin, CA 94568  
Tel:  508 482 4661 
andy_baker@waters.com 
 
CHRISTOPHER W. BAKER 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-1039  
Tel:  908 788 5550 
chrisb@sisweb.com 
 
DANIEL L BAKER 
U of Tenn Health Science Center 
Vascular Biology, Coleman Bldg H300 
956 Court Ave 
Memphis, TN 38163  
Tel:  None 
dbaker@physiol.utmem.edu 
 
ERIN BAKER 
UCSB 
3719 Amalfi Way, B 
Santa Barbara, CA 93105  
Tel:  8052528290 
eshammel@chem.ucsb.edu 
 
HAVEN BAKER 
Barnett Institute 
341 Mugar, 360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-7027 
h.baker@neu.edu 
 
PAUL RS  BAKER 
University of Alabama at Birmingham 
BMR2 372 
1530 3rd Ave S 
Birmingham, AL 35294-2172  
Tel:  205-975-9642 
prbaker@uab.edu 
 
TIMOTHY R. BAKER 
P&G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 1380 
baker.tr@pg.com 
 
KUMAR BALA 
Ge Health Care Bio-Sciences 
800 Centennial Avenue P.O. Box 1327 
Piscataway, NJ 08855  
Tel:  732 235 2216 
kumar.bala@ge.com 
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BALA BALASANMUGAM 
ISP Corporation 
Dept. of Analytical Chemistry 
1361 Alps Road 
Wayne, NJ 07470  
Tel:  973 628 3928 
kbala@ispcorp.com 
 
MANIMALHA BALASUBRAMANI 
University of Pittsburgh 
G42, 5200 Center Avenue 
Pittsburgh, PA 15232  
Tel:  412 623 3939 
balasubramanim@upmc.edu 
 
MICHAEL BALAZY 
New York Medical College 
100 Grasslands Rd 
Valhalla, NY 10595  
Tel:  914 594-4291 
Michael_Balazy@nymc.edu 
 
RAE ANN BALDWIN 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
baldwin@jeol.com 
 
SAM BALDWIN 
Peptimmune, Inc 
64 Sidney Street, Suite 380 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-715-8045 
Sam.Baldwin@peptimmune.com 
 
TIM BALDWIN 
Purdue Pharmaceuticals 
444 Sawmill River Road 
Ardsley, NY 10502  
Tel:  914 709 2732 
timothy.baldwin@pharma.com 
 
BRIAN M. BALGLEY 
Calibrant Biosystems 
7507 Standish Place 
Rockville, MD 20855  
Tel:  301 424 2320 
bbalgley@yahoo.com 
 
CAROL HANEY BALL 
Agilent Technologies 
2133 Hamrick Drive 
Raleigh, NC 27615  
Tel:  919 466 2160 
carol_haney@agilent.com 
 
HAYDN BALL 
UT Southwestern 
5323 Harry Hines Blvd, ND6.202 
Dallas, TX 75390-8816  
Tel:  214 645 6296 
prpsc106@hotmail.com 
LAUREN BALL 
Medical University of So. Carolina 
Medicine/Endocrin. 823 CSB 
96 Jonathan Lucas Street 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843 792 3618 
ballle@musc.edu 
 
ALAIN BALLAND 
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119-3105  
Tel:  206 265 8603 
ballanda@amgen.com 
 
JENNIFER BALLARD 
University of Western Ontario 
Department of Biochemistry  
London, ON N6A 5C1 Canada 
Tel:  519-661-2111 x 82806 
jballar@uwo.ca 
 
JOHN M. BALLARD 
Merck & Co 
521 Mill Road 
Hatfield, PA 19440  
Tel:  215 652 9694 
john_ballard@merck.com 
 
ANNIE M BALLATORE 
1417 Marshall 
Houston, TX 77006  
Tel:  713-520-7036 
aballatore@encysive.com 
 
NARAYANAN BALU 
U.S. EPA 
109 TW Alexander Dr 
B-143-06 
Research Triangle Park, NC 27711  
Tel:  919-541-0447 
balu.narayanan@epa.gov 
 
DODGE BALUYA 
University of Florida, Dept of Chemistry  
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  (352) 392-0515 
dodge@ufl.edu 
 
RIAZ BANDALI 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905-660-9006 
riaz.bandali@sciex.com 
 
YASUHIKO BANDO 
AMR,Inc. 
2-13-18 Nakane Meguro 
Tokyo,  152-0031 JAPAN 
Tel:  81357312281 
y-bando@amr-inc.co.jp 
MARY L. BANDU 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall 
Lawrence, KS 66049  
Tel:  (785) 864-3896 
mbandu@ku.edu 
 
DMITRY R. BANDURA 
MDS Sciex 
119 Kemano Rd 
Aurora, ON L4G 4R2 Canada 
Tel:  905 713 1914 
dimitry.bandura@sciex.com 
 
THOMAS K. BANE 
City of Hope Nat'l Med Center 
Immunology/H124 
1450 Duarte Road 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626 359 8111 x62601 
tbane@coh.org 
 
JOSEPH J. BANGO, JR. 
Conn. Analytical Corporation 
696 Amity Road 
Bethany, CT 06524  
Tel:  203 393 9666 
jbango@ctanalytical.com 
 
JOHN R. BANKS  
Geo-Centers, Inc. 
Gunpowder Branch, P.O. Box 68 
APG, MD 21010-0068  
Tel:  410 436 5611 
bancosjuanr1@comcast.net 
 
RODNEY BANNWART 
Agouron/Pfizer 
10777 Science Center Raod 
San Diego, CA 92121  
Tel:  000 000 0000 
rodney.bannwart@pfizer.com 
 
JOSEPH H. BANOUB 
Memorial University Biochemistry 
96 Hamilton Avenue 
St John's, NF A1E 1H9 Canada 
Tel:  709-772-4928 
banoubjo@dfo-mpo.gc.ca 
 
DAMON BARBACCI 
M erck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, WP82-30 
West Point, PA 19486-0004  
Tel:  215-652-9446 
damon_barbacci@merck.com 
 
JOANNA BARBARA 
University of Florida 
Box 117220 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352-392-0536 
joanna@chem.ufl.edu 
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JIM BARBER 
USG Research 
700 N Route 45 
Libertyville, IL 60048  
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Midland, MI 48667  
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Austin, TX 78705  
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L-233, PO Box 808 
Livermore, CA 94551  
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Salt Lake City, UT 84124  
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Canandaigua, NY 14424  
Tel:  585 394-0749 
sean.bennett@thermo.com 
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Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 645 6800 
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Uppsala University 
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Uppsala, Uppsala SE-751 24 SWEDEN 
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jonas.bergquist@kemi.uu.se 
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451 East Health Science Drive 
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Manchester M17 1GP,  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 8884 420 
francesco.brancia@srlab.co.uk 
 
TONY BRAND 
Agilent Technologies 
10312 Old Warden Road 
Raleigh, NC 27615  
Tel:  919 466 2055 
tony_brand@agilent.com 
 
ASHLEY BRANT 
Pfizer Global R&D 
PDM/25-373C 
2800 Plymouth 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 1284 
ashley.brant@pfizer.com 
 
W.E. BRASELTON 
Michigan State University 
6302 Vet Med Center 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 355 7441 
braselton@ahdl.msu.edu 
 
REBECCA BRAUCH 
Louisiana State University, Chemistry  
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803  
Tel:  225 578-8677 
rbrauc1@lsu.edu 
 
CARL BRAYBROOK 
CSIRO Molecular Science 
Mass Spec Lab 
Bayview Av., Clayton, VIC 
Melbourne,  3169 AUSTRALIA 
Tel:  03 954 52546 
Carl.Braybrook@molsci.csiro.au 
 
ALAN BREAU 
Amgen 
One Amgen Center Drive, MS 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 313 4122 
abreau@amgen.com 
 
JASON BREAUX 
Analytical Development Corp 
4405 N Chestnut Street, Ste. D 
Colorado Springs, CO 80907  
Tel:  719 260 1711 
jcbreaux@analyticaldevelopment.com 
LINDA A. BRECI 
University of Arizona 
Department of Chemistry  
PO Box 210041 
Tucson, AZ 85721-0041  
Tel:  520 626 2770 
breci@u.arizona.edu 
 
CHARLES  BREDL 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell, WA 98021  
Tel:  425-487-8200 
Chuck.Bredl@mdsinc.com 
 
TOM BREEDEN 
Agilent Technologies 
2054 Kildaire Farm Road 
PMB400 
Cary, NC 27511  
Tel:  919 466 2032 
tom_breeden@agilent.com 
 
ANDREAS  BREIDBACH 
UCLA Olympic Analytical Laboratory 
2458 Ocean Park Blvd 
Santa Monica, CA 90405  
Tel:  310-452-2928 
andreasb@ucla.edu 
 
J THOMAS  BRENNA 
Savage Hall 
Cornell University, Nutritional Sciences 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 9182 
jtb4@cornell.edu 
 
JOHN D BRENNAN 
McMaster University 
Department of Chemistry  
1280 Main St. West 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  905-525-9140 x. 27033 
brennanj@mcmaster.ca 
 
MATTHEW BREUER 
K&M Electronics / ITT 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089  
Tel:  413-263-6315 
matthew.breuer@itt.com 
 
KATHRIN BREUKER 
University of Innsbruck 
Institute of Organic Chemistry 
Innrain 52a 
Innsbruck,  A-6020 AUSTRIA 
Tel:  43 512 5075240 
kbreuker@gmx.net 
 
BOBBY BREWER 
Battelle 
8375 Springston Lane 
Columbus, OH 43235  
Tel:  614 424 7725 
brewerb@battelle.org 
DYANNE BREWER 
University of Guelph 
Dept. of Molecular and Cellular Biology  
Science Complex 
Guelph, ON N1G 2W1 CANADA 
Tel:  519 824 4120 x53793 
dbrewer@uoguelph.ca 
 
EDWARD BREWER 
Tandem Labs 
18 Roundhill Road 
Levittown, PA 19056  
Tel:  215 547 8888 
edbrewer@tandemlabs.com 
 
GILBERT BRIAND 
Faculte de Medecine 
Place de Verdun 
Lille,  59045 FRANCE 
Tel:  33 320636899 
gbriand@popuniv_lillez.fr 
 
LLOYD W. BRIDGES  
Blue Sky Electronics 
526 Teetshhorn Street 
Houston, TX 77009  
Tel:  713 880 1108 
lwbridges@time-of-flight.com 
 
JUMA BRIDGEWATER 
Univ. of Massachusetts 
Prince Dorm 
286 Sunsett Avenue, #347 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413 222 9670 
jbridgewater@chemistry.umass.edu 
 
ROBERT G. BRIGGS  
Wadsworth Laboratories, ESP 
Box 509 
Albany, NY 12201-0509  
Tel:  518 474 5838 
briggs@wadsworth.org 
 
NASTRY BRIGNOL 
Aventis 
BA-DMPK / G-203A 
Rt. 202-206, PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 5728 
nastry.brignol@aventis.com 
 
FRED W. BRILL 
836 Marrones Court  
West Chester, PA 19382  
Tel:  610 344 7833 
fred.brill@mindspring.com 
 
LAURENCE M. BRILL 
Genomics Institute / Novartis 
Protein Profiling, MS F111D 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 812 1974 
lbrill@gnf.org 
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STEVEN P. BRIMMER 
9931 Deering 
Fishers, IN 46038  
Tel:  317 271 1200 
steven.brimmer@covance.com 
 
SCOTT BRINGANS 
Canesis Network Ltd 
Cnr Springs Rd and Gerald St 
Lincoln, Canterbury  NEW ZEALAND 
Tel:  +64 3 325 6669 
scott.bringans@canesis.com 
 
GUNNAR BRINKMALM 
Analytical Development 
AstraZeneca R&D Molndal 
Molndal,  S-43183 SWEDEN 
Tel:  46 317761013 
gunnar.brinkmalm@astrazeneca.com 
 
LISA BRINKMAN 
Genentech 
1 DNA Way 
Building 20 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  6504677426 
brinkman.lisa@gene.com 
 
CRAIG BRINKWORTH 
University of California San Francisco 
1523 31st Avenue 
San Francisco, CA 94122  
Tel:  415 242 6144 
cbrinkw@itsa.ucsf.edu 
 
CHAD BRISCOE 
MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln, NE 68502  
Tel:  402-437-4704 
chad.briscoe@mdsinc.com 
 
ANTHONY W.T. BRISTOW 
LGC Ltd 
Queens Road 
Teddington,  TW11 0LY  
UK 
Tel:  44 0208 9437319 
tony.bristow@lgc.co.uk 
 
SCOTT BRITTAIN 
GNF/Novartis 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 794 6909 
sbrittain@gnf.org 
 
ANSGAR BROCK 
Genomics Institute of Novartis 
Research Foundation 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 812 1549 
abrock@gnf.org 
ADAM BROCKMAN 
Millennium Pharmaceuticals 
45 Sidney St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 2473 
adam.brockman@mpi.com 
 
JENNIFER BRODBELT 
The University of Texas 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
1 University Station A5300 
Austin, TX 78712-0165  
Tel:  512 471 0028 
jbrodbelt@mail.utexas.edu 
 
IAN D. BROMILOW 
AstraZeneca R&D Charnwood 
Bakewell Road 
Loughborough, Leic.,  LE11 5RH UK 
ian.bromilow@astrazeneca.com 
 
CLARE BROMLEY 
ViaLogy Corp. 
2400 Lincoln Ave 
Altadena, CA 91001  
Tel:  626.296.6330 
bud.bromley@vialogy.com 
 
CATHY BROOKES  
Bristol Myers Squibb 
Reeds Lane, Moreton 
Wirral,  CH46 1QW  
UK 
Tel:  440151 5521524 
catherine.brookes@bms.com 
 
RICHARD BROOKS  
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2313 
richard_brooks@waters.com 
 
VIKI BROOKS  
Waters Corp. 
100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  508-482-4610 
viki_brooks@waters.com 
 
MICHELLE BROSNAN-COOK 
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707  
Tel:  919 402 2228 
michelle.brosnan-cook@gilead.com 
 
HARRY O. BROTHERTON 
University of Louisiana 
Department of Chemistry  
Monroe, LA 71209-0530  
Tel:  318 342 1825 
hbrotherton@ulm.edu 
ASHLI BROWN 
USDA ARS 
59 Lee Rd 
Stoneville, MS 38776  
Tel:  662 686 3000 
ashlibrown@hotmail.com 
 
CHARLES E. BROWN 
46 Washington Blvd. 
Oak Park, IL 60302  
Tel:  312 355 2118 
charlieb@uic.edu 
 
GERALD BROWN 
TMA 
PO Box 307110 
Columbus, OH 43230  
Tel:  614 863 0673 
aldger@iwaynet.net 
 
H. ALEX BROWN 
VUMC Cancer Research 
417 A PRB, Pharmacology  
23rd Ave. South and Pierce 
Nashville, TN 37232-660  
Tel:  615 936 3888 
alex.brown@vanderbilt.edu 
 
JEFFERY BROWN 
Waters/Micromass 
Floats Road, Wythenshawe 
Manchester, Cheshire M23 9LZ  
UK 
Tel:  0771 9686834 
jeff_brown@waters.com 
 
JOHNIE BROWN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7647 
Brownjc@appliedbiosystems.com 
 
KERRY BROWN 
Abbott Laboratories 
1401 Sheridan Rd 
North Chicago, IL 60064  
Tel:  847 935 2682 
kerry.brown@abbott.com 
 
KRISTY J. BROWN 
Cognition Therapeutics, LLC 
9601 Medical Center Drive 
352 Academic & Research Bldg 
Rockville, MD 20850  
Tel:  301-294-7186 
kjbrown@cogthera.com 
 
LEWIS  BROWN 
Univ. of Colorado HSC 
Dept. of Pediatrics 
PO Box 6511, Mail Stop 8119 
Denver, CO 80045  
Tel:  303-724-3340 
Lewis.Brown@uchsc.edu 
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PAUL BROWN 
GE Healthcare 
800 Centennial Ave. 
Piscataway, NJ 08855  
Tel:  732 980 2923 
b.paul.brown@amersham.com 
 
PAUL W. BROWN 
Pfizer 
17738 Vintage Oak Drive 
Wildwood, MO 63038  
Tel:  636-273-5952 
paul.w.brown@pfizer.com 
 
ROBERT S. BROWN 
Utah State University 
Dept. of Chem & Biochemistry 
300 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-0300  
Tel:  435 797 0545 
brownusu@cc.usu.edu 
 
SHARON M. BROWN 
IFF R&D 
1515 Hwy 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335 3572 
sharon.brown@iff.com 
 
STACY C. BROWN 
The Citadel 
Dept. of Chemistry  
171 Moultrie Street 
Charleston, SC 29403  
Tel:  843 953 7791 
stacy2216@yahoo.com 
 
STEPHEN BROWN 
Esperion Therapeutics, Pfizer Global 
R&D 
3621 S. State Street 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734 622-3911 
stephen.brown@pfizer.com 
 
STEVEN R. BROWN 
Dionex Corp 
500 Mercury Drive (Dionex Bldg #3) 
Sunnyvale, CA 94088  
Tel:  408.481.4181 
steven.brown@dionex.com 
 
DAVID J BROWNE 
Covance Laboratories Ltd 
Otley Road, Harrogate 
North Yorkshire,  HG3 1PY  
UK 
Tel:  +44 1423 848041 
David.Browne@Covance.com 
KEN BROWNE 
Select Biosciences Ltd. 
Crestland House 
Bull Lane Ind. Estate 
Sudbury, Suffolk CO10 9AP  
UK 
Tel:  01787 315110 
browne.ken@virgin.net 
 
ROBIN BROWNSILL 
Servier R&D, Ltd. 
Fulmer Hall 
Windmill Raod, Fulmer 
Slough,  SL3 6HH UK 
Tel:  44 1753662744 
robin.brownsill@uk.netgrs.com 
 
JAMES E. BRUCE 
Washington State University 
825 SE Meadowvale Dr 
Pullman, WA 99163  
Tel:  509-335-2116 
james_bruce@wsu.edu 
 
GERARDO A. BRUCKER 
Stanford Research Systems 
1290 Reamwood Avenue, Ste. D 
Sunnyvale, CA 94089  
Tel:  408 744 9047 x227 
gab@thinksrs.com 
 
MARGARETE BRUDNY-KLOEPPEL 
Schering AG 
Pharmacokinetics 
Muellerstr. 170-178 
Berlin,  13342 GERMANY 
Tel:  49 30 468 15229 
margarete.brudnykloeppel@schering.de 
 
BRITTA BRUEGGER 
Biochemie-Zentrum Heidelberg 
Ruprecht-Karls Univ. 
Im Neuenheimer Feld 328 
Heidelberg,  69120 Germany 
Tel:  49 622 1545426 
britta.bruegger@urz.uni-heidelberg.de 
 
BERND A. BRUENNER 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Dr. 
Mailstop 1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 647 4956 
berndb@amgen.com 
 
ANDRIES P. BRUINS 
University of Groningen 
Mass Spec Facility 
A. Deusinglaan 1 
AV Groningen,  9713 Netherlands 
Tel:  31 503633262 
a.p.bruins@farm.rug.nl 
LAURA A. BRUMFIELD 
Aventis Pharmaceuticals 
BWN303A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3887 
laura.brumfield@aventis.com 
 
DANIEL C. BRUNE 
Arizona State University 
Department of Chemistry  
Box 871604 
Tempe, AZ 85287-1604  
Tel:  480 965 0795 
dbrune@asu.edu 
 
ALAIN BRUNELLE 
ICSN - CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette,  91198 FRANCE 
Tel:  33 169 824 575 
alain.brunelle@icsn.cnrs-gif.fr 
 
HENRI BRUNENGRABER 
Case Western Reserve University 
11000 Cedar Rd, suite 280 
Cleveland, OH 44106-7139  
Tel:  216-368-6429 
hxb8@case.edu 
 
RENE BRUNISHOLZ 
ETH Zuerich 
Inst. Mol.biol and Biophysic 
ETH Hoenggerberg HPK D6 
Zuerich,  CH 8093 Switzerland 
Tel:  ..41 1 633 24 79 
rbruni@mol.biol.ethz.ch 
 
THEODORE BRUS  
Covance 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214-2885  
Tel:  317 715-3951 
theodore.brus@covance.com 
 
ADAM BRUSTKERN 
Washington University 
1143 Olive Lake Dr. 
Apt. L 
Olivette, MO 63132  
Tel:  314-432-0226 
adam_brustkern@yahoo.com 
 
ROLFE BRYANT 
USDA-ARS-DB NRRC 
PO Box 1090 
Stuttgart, AR 72160  
Tel:  870 672 9300 x.227 
rbryant@spa.ars.usda.gov 
 
WEI BU 
Valeant Pharmaceuticals international 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714 545-0100 x 4141 
wbu@valeant.com 
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Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500N, MS 6230 
PO Box 2008,  1 Bethel Valley Rd. 
Oak Ridge, TN 37831-6230  
Tel:  865 574 4986 
buchananmv@ornl.gov 
 
NATHAN BUCHANAN 
University of Michigan 
Chemistry Department 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 615 2972 
nsbuchan@umich.edu 
 
W.D. BUCHANNON 
University of Manitoba, Chemistry 
144 Dysart Road 
Winnipeg, MB R3T-2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6248 
wayne_buchannon@umanitoba.ca 
 
LISA M. BUCHHOLZ 
Pfizer, Inc. 
PDM - 2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 2339 
lisa.buchholz@pfizer.com 
 
WILLIAM BUCHMANN 
Univ. d'Evry Val d'Essonne 
Lab. Analyse et Enviroment 
Bd. F. Mitterrand 
Evry,  F-91025 FRANCE 
Tel:  0169 477 646 
william.buchmann@chimie.univ-evry.fr 
 
SUZANNE BUCK 
Molecular Probes/Invitrogen 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402-9132  
Tel:  541-335-0037 
suzanne.buck@invitrogen.com 
 
WILLIAM L. BUDDE 
US EPA 
26 W Martin Luther King Drive 
Cincinnati, OH 45268  
Tel:  513 569 7309 
budde.william@epa.gov 
 
BOGDAN BUDNIK 
Childrens Hospital Boston /  
Harvard Medical School 
320 Longwood Ave.  
Enders Bld.  E1155 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 919 2653 
Bogdan.Budnik@childrens.harvard.edu 
STEFAN BUEHLER 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
Department of Chemical Research 
Birkendorferstrasse 
Biberach, Riss,  88397 Germany 
Tel:  49 735 154 9633 
stefan.buehler@bc.boehringer-
ingelheim.com 
 
CHRIS  BUGGE 
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754  
Tel:  512 615 2267 
cbugge@cedracorp.com 
 
HUY BUI 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
huy.bui@thermo.com 
 
ALEXANDER BUKO 
Biogen 
14 Cambridge Center, Bio 6 Area 530 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2712 
alex.buko@biogenidec.com 
 
JAMES P. BULGARELLI 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610 917 7492 
james.p.bulgarelli@gsk.com 
 
STEVE BULLARD 
Lucas Medical 
3384 Peachtree Road, Ste 700 
Atlanta, GA 30326  
Tel:  404-239-5630 
sbullard0117@comcast.net 
 
WILLIAM BULLEN 
Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 5020 
william.bullen@pfizer.com 
 
JOSEPHINE BUNCH 
University of Sheffield 
Dept of Chemistry  
Dainton Building, Brookhill 
Sheffield, Yorkshire  S3 7HF  UK 
Tel:  + 44 114 222 3600 
j.bunch@sheffield.ac.uk 
 
JONATHAN L. BUNDY 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 485 2676 
bundyj@rti.org 
DAVID BUNK 
NIST 
100 Bureau Drive, MS 8392 
Gaithersburg, MD 20899-8392  
Tel:  301-975-5071 
david.bunk@nist.gov 
 
LARRY A. BURCHFIELD 
Thermo Electron 
PO Box 6234 
Kingwood, TX 77325-6234  
Tel:  281 359 3772 
lburchfield@thermofinnigan.com 
 
NICOLA BURDENIUK 
University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW  HSc. B031 
University of Calgary, Facutly of Med. 
Calgary, AB T2N 4N1 Canada 
Tel:  403-220-4202 
neburden@ucalgary.ca 
 
RICHARD BURDETT 
AMETEK SIGNAL RECOVERY 
Spectrum House 
! Millars Business Centre 
Wokingham, Berks RG41 2TZ  
UK 
Tel:  +44 118 936 1218 
richard.burdett@signalrecovery.com 
 
RICHARD BURDETT 
Ametek Signal Recovery 
Spectrum House 
1 Millars Business Centre 
Wokingham, Berks RG41 2TZ  
UK 
Tel:  +44 118 936 1218 
richard.burdett@signalrecovery.com 
 
DAVID BURGESS 
Spellman HV Electronics 
475 Wireless Blvd. 
Hauppaugue, NY 11788  
Tel:  631 630 3180 
dburgess@spellmanhv.com 
 
JENNIFER BURGESS 
37 Garstons Orchard 
Wrington,  BS40 5LZ  
UK 
Tel:  +44 1934862420 
jenniferance@yahoo.co.uk 
 
SHANE BURGESS 
Mississippi State University 
PO Box 6100 
College of Veterinary Medicine 
Mississippi State, MS 39702  
Tel:  325 1239 
burgess@cvm.msstate.edu 
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ROBERT BURGOYNE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2609 
bob_burgoyne@waters.com 
 
DAVID J. BURINSKY 
Glaxo Smith Kline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398, MS 2-4075-4A 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 7351 
david.j.burinsky@gsk.com 
 
ROB BURKHALTER 
Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-4 
Corning, NY 14831  
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
 
ODILE BURLET-SCHILTZ 
IPBS / CNRS 
205, Route de Narbonne 
Toulouse,  31077 FRANCE 
Tel:  33 561175547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
 
A.L. BURLINGAME 
University of California 
Pharma Chemistry Department 
San Francisco, CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5641 
alb@cgl.ucsf.edu 
 
SUDHIR BURMAN 
Centocor R&D 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610-240-8382 
sburman@cntus.jnj.com 
 
SVEN BURMESTER 
AG Wanczek 
Bremen University 
Haferwende 12 
Bremen,  28357 GERMANY 
Tel:  49 421 218 7746 
sven_burmester@t-online.de 
 
ELIZABETH BURNETTE 
Vanderbilt University 
9264 MRBIII 
465 21st Ave, S 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  6153541135 
elizabeth.b.burnette@vanderbilt.edu 
DONALD M. BURNS 
Reliance Gear Company Ltd. 
Rowley Mill, Penistone Road 
Lepton, Hudersfield 
West Yorkshire,  HD8 0LE  
UK 
Tel:  44 1484601000 
dmb@reliance.co.uk 
 
RICHARD BURNS 
Barrow Neurological Institute 
350 W. Thomas Road, 8th Floor 
Phoenix, AZ 85013  
Tel:  602 406 6795 
rburns2@chw.edu 
 
LYLE BURTON 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lyle.burton@sciex.com 
 
REGINA BURTON 
Sanofi-Synthelabo 
9 Great Valley Pkwy, Box 3026 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889 6745 
karen.schlotzhauer@sanofi-
synthelabo.com 
 
RICHARD D. BURTON 
Abbott Laboratories 
D-418, AP-31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 937 3141 
richard.burton@abbott.com 
 
JENNIFER BUSBY 
Scripps Florida 
5353 Parkside Dr - RF1 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-799-8850 
jbusby@scripps.edu 
 
ROBERT BUSBY 
Microbia 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8350 
rbusby@microbia.com 
 
SCOTT BUSBY 
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive - RF1 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561 753 6808 
sbusby@scripps.edu 
 
KENNETH L. BUSCH 
4201 Wilson Blvd., Ste. 110-440 
Arlington, VA 22203  
Tel:  703 292 4569 
kbusch@nsf.gov 
MICHELLE BUSCH 
Alkermes, Inc. 
88 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 583 6213 
michelle.busch@alkermes.com 
 
MATTHEW BUSH 
University of California 
Dept. of Chemistry, Latimer Hall 1460 
Berkeley, CA 94720-1460  
Tel:  510 642 6240 
mattbush@uclink.berkeley.edu 
 
MICHELLE BUSHEY 
Trinity University 
One Trinity Place 
San Antonio, TX 78212-7200  
Tel:  210-999-7318 
mbushey@trinity.edu 
 
BELA S. BUSLIG 
USDA, ARS, C&SPL 
600 Avenue S, NW 
Winter Haven, FL 33881  
Tel:  863-293-4133 
bela.buslig@verizon.net 
 
JOHN BUTLER 
Thermo Electron 
1201 East Wiley Rd., Suite 160 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 310 0140 
john.h.butler@thermo.com 
 
JON BUTLER 
Eli Lilly and Company 
2001 West Main St. 
Greenfield, IN 46140  
Tel:  317-277-6076 
butler_jon_p@lilly.com 
 
ERIC BUTRYM 
Firmenich Inc. 
250 Plainsboro Rd 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 580-6701 
eric.butrym@firmenich.com 
 
S.E. BUD BUTTRILL, JR. 
Ciphergen Biosystems 
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto, CA 94301-3455  
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
 
LAURI O. BYERLEY 
PO Box 1307 
Huntersville, NC 28070  
lbyerley@msn.com 
 
BRIEN BYERS  
352 W. Ridge Peak Road 
Oro Valley, AZ 85737  
Tel:  520 797 2989 
azbyers5@eathlink.com 
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HELEN BYERS  
Proteome Sciences Plc 
De Crespigny Park 
London, Greater London   Se5 8af  
UK 
Tel:  02078485111 
helen.byers@proteomics.com 
 
NEAL D. BYINGTON 
1525 Fountain Street 
Alameda, CA 94501-3131  
Tel:  510 865 4034 
neal@byington.org 
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University of Manitoba 
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Allen Building 301 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6187 
bykovan@cc.umanitoba.ca 
 
NATALIA BYKOVA 
Agriculture and Agri-Food Canada, 
Cereal Research 
Dafoe Road 195 
Winnipeg, MB R3T 2M9 CANADA 
Tel:  204-983-1465 
bykovan@agr.gc.ca 
 
GARY D. BYRD 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development 
BGTC 
Winston-Salem, NC 27102  
Tel:  336 741 2603 
byrdg@rjrt.com 
 
MICHELLE BYRD 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OK 43201-2693  
Tel:  614-424-6809 
byrdh@battelle.org 
 
WILLIAM C BYRDWELL 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
P.O. Box 1091 
Boca Raton, FL 33431  
Tel:  561-297-0008 
byrdwell@fau.edu 
 
CORY BYSTROM 
OHSU 
43008 SW Shattuck Rd 
Portland, OR 97221  
Tel:  503-291-0358 
cbystrom@comcast.net 
 
BENJAMIN BYTHELL 
Oregon State University 
429 SW 8th Street   
Corvallis, OR 97333  
Tel:  541371776 
bythellb@chem.orst.edu 
JAEMAN BYUN 
University of Washington 
School of Medicine 
S1959 NE Pacific St., 356426 
Seattle, WA 98195-6426  
Tel:  206 543 3470 
byunj@u.washington.edu 
 
GABRIELA CABRERA 
Universidad de Buenos Aires 
Depto Química Orgánica Ciudad 
Universitaria  - Pab II, 3º Piso 
Buenos Aires,  1428 Argentina 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
 
SARAH A.L. CACCAMISE 
The Ohio State University 
Department of Chemistry, Box 96 
100 W. 18th Avenue 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 688 4353 
scaccami@chemistry.ohio-state.edu 
 
MARTINE CADENE 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
Rue Charles Sadron 
Orleans cedex 02,  45071 France 
Tel:  +33 238 255 457 
cadene@cnrs-orleans.fr 
 
JOHN CAESAR 
AstraZeneca 
50 Otis Street 
Laboratory Sciences 
Westborough, MA 01581-4500  
Tel:  508 366 1100 ext 4510 
john.caesar@astrazeneca.com 
 
MARK CAFAZZO  
Waters Corporation 
81 Washington St., Unit 5 
Malden, MA 02148  
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
 
HONG CAI 
Johnson & Johnson R&D 
Drug Discovery Department 
1000 Route 202, PO Box 300 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908 704 5446 
hcai1@prdus.jnj.com 
 
JIAN CAI 
University of  Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology  
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202  
Tel:  502 8525161 
jian.cai@louisville.edu 
JINNAN CAI 
Bristol-Myers Squibb 
F12-08 
Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 252 3999 
jinnan.cai@bms.com 
 
LARRY CAI 
Synta Pharmaceuticals Corp. 
273 Weston Road 
Wellesley, MA 02482  
Tel:  781 608 5937 
larrycai@gmail.com 
 
LINING CAI 
XenoBiotic Lab. Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609-799-2295 
lcai@xbl.com 
 
QINGSONG CAI 
The Institute of Environmental & 
Human Health 
PO Box 41163 
Lubbock, TX 79409-1163  
Tel:  806-885-0283 
qingsong.cai@tiehh.ttu.edu 
 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave. Suite D 
Tustin, CA 92780  
Tel:  (714) 258-4400 x26 
vcai@syagen.com 
 
XIANMEI CAI 
University of Memphis 
Department of Chemistry  
J.M. Smith Building 
Memphis, TN 38152  
Tel:  901 678 2637 
xcai2@memphis.edu 
 
YANG CAI 
The Research Institute for Children  
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118  
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
 
YANXUAN CAI 
Wyeth Research, CN8000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  732 274 4853 
caiy1@wyeth.com 
 
ZONGWEI CAI 
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry  
T1215 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon,   
Hong Kong 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
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RICHARD J. CAIMI 
GlaxoSmithKline 
AMD UW2951 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 7626 
richard.j.caimi@gsk.com 
 
TERESA C. CAIN 
FDA / PRL / SW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612  
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.gov 
 
THOMAS  CAIRNS 
Pyschemedics Corporation 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230  
Tel:  310 216 7776 
drtommyc@aol.com 
 
JOSEP CAIXACH 
CID-CSIC 
J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona,  08034 Spain 
Tel:  34 93 400 6174 
jcgeco@iiqab.csic.es 
 
MANUEL CAJINA 
Huntingdon Life Sciences 
125 Prospect Avenue, 16C 
Hackensack, NJ 07601  
Tel:  201-525-1508 
manuel.cajina@verizon.net 
 
M. WADE CALCUTT 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
 
TIFFANY CALDWELL 
Kaye/Bassmann International 
4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano, TX 75093  
Tel:  972 931 5242 
tif@kbic.com 
 
JOHN H. CALLAHAN 
FDA/CFSAN 
HFS 717 Instrumentation & Biop 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@cfsan.fda.gov 
 
PATRICK S. CALLERY 
West Virginia University 
School of Pharmacy – BPS, Box 9530 
Morgantown, WV 26506  
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
SERGUEI CALUGARU 
Edwards Lifesciences 
1 Edwards Way 
Irvine, CA 92614  
Tel:  (949) 250 2207 
serguei_calugaru@edwards.com 
 
DOUGLAS  CAMERON 
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997  
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
 
RICHARD CAMILLI 
Woods Hole Oceanographic Institution 
MS#7 
Blake Building, Office 213 
Woods Hole, MA 02543  
Tel:  508 289-3796 
rcamilli@whoi.edu 
 
CLAY S. CAMPBELL 
Thermo Electron 
Life Sciences Mass Spectrometry  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermo.com 
 
DALE ALLEN CAMPBELL 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
campbeld@advion.com 
 
J. LARRY CAMPBELL 
University of Western Ontario 
Siebens-Drake Research Institute 
Rm. G31 
London, ON N6A 5C1 Canada 
Tel:  519-661-2111, Ext. 86697 
jcampb63@uwo.ca 
 
JAMES A. CAMPBELL 
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd, MS P8-08 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
 
JENNIFER M. CAMPBELL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 02144  
Tel:  508 383 7926 
CampbeJN@appliedbiosystems.com 
 
KARINNA CAMPBELL 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-7040 
kcampbe@purdue.edu 
SCOTT CAMPBELL 
Sierra Analytics 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209-545-8506 
scott_campbell@MassSpec.com 
 
WILLIAM B. CAMPBELL 
Medical College of Wisconsin 
Dept of Pharmacology & Toxicology  
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414/456-8267 
wbcamp@mcw.edu 
 
DAVID R. CAMPOS 
The Institute for Drug Development 
14960 Omicron Dr. 
San Antonio, TX 78245  
Tel:  210-277-3954 
dcampos@idd.org 
 
MARK CANALES  
Thermo 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
mark.canales@thermo.com 
 
MARK CANCILLA 
Sunesis Pharmaceuticals 
341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 266 3623 
mcancilla@sunesis.com 
 
WILLIAM CANNON 
Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352  
william.cannon@pnl.gov 
 
LETICIA CANO 
City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Duarte, CA 91010  
Tel:  6263598111 x62601 
lcano@coh.org 
 
GREG CANTIN 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. SR11 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-784-8876 
gcantin@scripps.edu 
 
JOSEPH CANTONE 
Bristol-Myers Squibb 
147 Parker Farms Rd 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-6073 
cantonej@bms.com 
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HUACHUAN CAO 
University of California, Riverside 
1147 W Linden St 
Riverside, CA 92507  
Tel:  4043685986 
marc.cao@gmail.com 
 
LEI CAO 
Barnett Institute 
360 Huntington Av 
341 MU Northeastern University 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-5465 
serenelei@yahoo.com 
 
PEIXIN CAO 
Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077  
Tel:  440-357-3795 
cao_p@ricerca.com 
 
PING CAO 
AMGEN SF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 244 2060 
pcao@amgen.com 
 
WENJIE CAO 
CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
PO Box 464 
Duncan, SC 29334  
Tel:  864 433 3406 
wenji.cao@sealedair.com 
 
VLADIMIR CAPKA 
Tandem Labs 
Division of NWT, Inc. 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2400 
vladimir@tandemlabs.com 
 
MICHAEL E. CAPLIS  
4405 N. Calumet Avenue 
Valparaiso, IN 46383  
Tel:  219 464 4077 
silpac25@comcast.net 
 
CHRISTIAN CAPORUSCIO 
Route 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08643  
Tel:  609-252-3916 
christian.caporuscio@bms.com 
 
RICHARD M. CAPRIOLI 
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
DOINA-MIHAELA CARAIMAN 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
doina.caraiman@sciex.com 
 
RICK CARBERRY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95129  
Tel:  508 383 7712 
patrick_carberry@agilent.com 
 
HELENE CARDASIS  
University of Florida 
Box 117200, Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352-392-0566 
hcard@chem.ufl.edu 
 
MICHAEL D CARDENAS  
Cooper Power Systems 
PO Box 100 
11131 Adams Road 
Franksville, WI 53150  
Tel:  262-835-3375 
mcardenas@cooperpower.com 
 
TIMOTHY J. CARLIN 
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300  
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
 
DANIEL K. CARLISLE 
Applied Biosystems 
3 Ashley Dr 
Amesbury, MA 01913  
Tel:  508 383 7957 
carlisdk@appliedbiosystems.com 
 
ELISABET CARLSOHN 
Dept. Medical Biochemistry 
Göteborg University 
Medicinaregatan 9 
Göteborg, Göteborg 413 90 SWEDEN 
Tel:  +46-31-7733049 
elisabeth.carlsohn@medkem.gu.se 
 
JAMES E. CARLSON 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue, 20-2-80A 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 424 6402 
carlsonj@battelle.org 
 
RICHARD E. CARLSON 
Dionex Corp. 
1515 West 2200 South, Suite A 
Salt Lake City, UT 84119  
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
HOWARD CARMAN 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1972 
Kingsport, TN 37662  
Tel:  4232296870 
carmanhs@eastman.com 
 
DAVID CARPENTIERI 
Phoenix CHildren's Hospital 
1919 E Thomas Rd 
Phoenix, AZ 85016  
Tel:  (602) 546-1285 
davidcarpentieri@yahoo.com 
 
C. DAVID CARR 
Bioanalytical Technologies 
PO Box 952 
Wrightwood, CA 92397  
Tel:  760 249 3471 
davidc.carr@verizon.net 
 
STEVEN A. CARR 
Broad Institute 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-324-9762 
scarr@broad.mit.edu 
 
KEVIN CARRICK 
American Red Cross 
21300 Purple Aster Ct 
Germantown, MD 20876  
Tel:  3019801054 
carrickk@usa.redcross.org 
 
CHRISTOPHER CARROLL 
UT Health Science Center San Antonio 
7703 Floyd Curl Dr. 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  210-567-6736 
carroll@uthscsa.edu 
 
JAMES  CARROLL 
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy., BB3M  
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
 
RYAN CARRUTH 
645 1st Ave. N., Apt A 
Grand Forks, ND 58201  
Tel:  701 777 2752 
rcarruth@medicine.nodak.edu 
 
DEBBIE CARSON 
Pfizer 
Eastern Point Rd 
Groton, CT 06340  
Tel:  (860) 715-0517 
debra.l.carson@pfizer.com 
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JENNIFER CARTER 
Univ. of New Mexico, Chemistry 
Clark Hall 248, MSC 03-2060 
Albuquerque, NM 87123  
Tel:  505 277 1665 
jcarter@unm.edu 
 
KIMBERLY CARTER 
Midwest Research Inst. 
C.J. Patterson Library 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110-2241  
Tel:  816 753 7600 
kcarter@mriresearch.org 
 
SPENCER CARTER 
Pyxant Labs 
4720 Forge Rd. #108 
Colorado Springs, CO 80907  
Tel:  7195931165 
scarter@pyxant.com 
 
VALDEMIR MELECHCO CARVALHO 
Fleury - Centro de Medicina Diagnóstica 
Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508 
São Paulo, South America 04344-070 
Brazil 
Tel:  5511 50147620 
valdemir.carvalho@fleury.com.br 
 
BEGONA CASADO 
Georgetown University  
Div. Rheumatology  
LL Kober-Cogan Bldg 
3800 Reservoir RD, NW 
Washington, DC 20057  
Tel:  2026872178 
bc48@georgetown.edu 
 
BRUNO CASETTA 
Applied Biosystems 
Via Tiepolo, 18 
Monza, (MI) 20052 Italy 
Tel:  +39 039 8389 235 
bruno.casetta@eur.appliedbiosystems.co
m 
 
MAUREEN CASEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-9207 
m.casey@vanderbilt.edu 
 
CAROLYN J. CASSADY 
University of Alabama 
Department of Chemistry  
Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
KEN CASSIDY 
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0714 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
 
EUGENE CASSIS  
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
 
MARY CASSIS  
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081  
Tel:  none 
mary_cassis@waters.com 
 
NANCY CASSITY 
UMC-Analytical Services 
Rm 4 Agriculture Bldg. 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573 882-2608 
cassityn@missouri.edu 
 
TOM CASTLE 
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Analytical Technologies 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  919-523-7776 
castletm@lilly.com 
 
ALBERT W. CASTLEMAN 
Pennsylvania State University 
Department of Chemistry  
152 Davey Lab 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
 
JOHN A. CASTORO 
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 48, Rm.242B 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227-7400 
john.castoro@bms.com 
 
DON CATLIN 
UCLA Olympic Lab 
2122 Granville Ave 
Los Angeles, CA 90025  
Tel:  310 825 2635 
tcallaha@ucla.edu 
 
WILLIAM CAUFIELD 
Avanti Polar LIpids Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster, AL 35007  
Tel:  205-663-2494 
wcaufie@hotmail.com 
VALERIE CAVETT 
TSRI-FL 
952 Mill Creek Dr 
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Tel:  5614525876 
vcavett@mac.com 
 
GREGORY CAVEY 
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids, MI 49503  
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
 
BORIANA CAVICCHIA 
BioVeris 
16020 Industrial Dr. 
Gaithersburg, MD 20877  
Tel:  301 984 8000 ext. 2010 
bcavicchia@bioveris.com 
 
JANET CAWYER 
San Diego APCD 
9150 Chesapeake Dr. 
San Diego, CA 92123  
Tel:  858-650-4648 
jcawyer@sdapcd.org 
 
ALEX R. CAZERS  
Kalsec, Inc. 
PO Box 50511 
Kalamazoo, MI 49005-0511  
Tel:  269 349 9711 
acazers@kalsec.com 
 
NADJA CECH 
UNC -  Greensboro 
Dept. of Chemistry & Biochem 
PO Box 26170 
Greensboro, NC 27402-6170  
Tel:  336-334-3017 
nadja@uncg.edu 
 
EDUARDO CEN 
Texas State University 
601 University Dr. 
Chemistry & Biochemistry 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  512-245-3120 
edcen73@hotmail.com 
 
STEVEN P. CEPA 
Abbott Labs 
Dept. R418, AP-31 / LL-R418 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
 
LEOPOLDO CERAULO  
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123,  I-90123 ITALY 
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
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BLAS A. CERDA 
PerkinElmer Life Sciences 
Research and Developement 
549 Albany St. , Bldg. 100-1 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 574 9762 
blas.cerda@perkinelmer.com 
 
RONALD L. CERNY 
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry  
15 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304  
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
 
CARLOS G. CERVENANSKY 
Ministry Culture & Education 
Analytical Biochemistry 
Av Italia 3318 
Montevideo,  11600 URUGUAY 
Tel:  598 24871616 
lpp@iibce.edu.uy 
 
FRANK CESARZ 
Agilent Technologies 
750 W 27th Ave 
San Mateo, CA 94403  
Tel:  408-553-7277 
frank.cesarz@agilent.com 
 
BYUNG CHUL CHA 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925 942 4726 
bccha@hotmail.com 
 
SANGWON CHA 
Iowa State University 
35B Carver Co-Lab 
Ames, IA 50011  
Tel:  515-294-1127 
swcha@iastate.edu 
 
DONALD H. CHACE 
Pediatrix Analytical 
PO Box 219 
90 Emerson Lane 
Bridgeville, PA 15241  
Tel:  412 220 2300 x-113 
donald_chace@pediatrix.com 
 
SILVI A. CHACKO 
Purdue University, Chemistry  
560 Oval Drive, Box 349 
West Lafayette, IN 47907-2038  
Tel:  765-494-7446 
silviann@purdue.edu 
 
ALICIA CHAGOLLA-LOPEZ 
Cinvestav IPN Unidad Irapuato 
Biochemistry Department 
P.O. Box 629 
Irapuato,  36500 Mexico 
Tel:  462 623 9600 
achagoll@ira.cinvestav.mx 
FRANCINA CHAHAL 
Viventia Biotech Inc. 
147 Hamelin Street 
Winnipeg, MB R3T 3Z1 Canada 
Tel:  204-452-7126 ext 340 
fchahal@viventia.com 
 
PAULINE CHAI 
Pfizer, Inc 
10724 Science Center Rd 
CB3 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-622-5925 
pauline.chai@pfizer.com 
 
STEPHANE CHAIGNEPAIN 
CNRS / IECB 
2 rue Robert Escarpit 
Pessac,  33607 France 
Tel:  06 61 41 97 
s.chaignepain@iecb.u-bordeaux.fr 
 
BRIAN CHAIT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8849 
chait@mail.rockefeller.edu 
 
JOHN CHAKEL 
Agilent Technologies 
1212 Laurel Hill Drive 
San Mateo, CA 94402-3810  
Tel:  408 553-3993 
john_chakel@agilent.com 
 
ASISH CHAKRABORTY 
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS:  TG 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3747 
asish_chakraborty@waters.com 
 
ROBERT CHALKLEY 
UCSF 
Mass Spectrometry Facility 
521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5189 
robertc@itsa.ucsf.edu 
 
MICHAEL J CHALMERS  
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive, RF-1 
Jupiter, FL 33477  
Tel:  561 799-8848 
chalmers@scripps.edu 
 
SCOTT CHAMBERLAIN 
Chiron Corp. 
4560 Horton St., M -4 
Emeryville, CA 94530  
Tel:  510-923-2839 
scott_chamberlain@chiron.com 
BEVERLY A CHAMBERLIN 
MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517-353-0612 
chambe16@msu.edu 
 
CHAD CHAMBERLIN 
Schering Plough 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 714 2387 
chad.chamberlin@spcorp.com 
 
TINA CHAMBERS  
Varian, Inc. 
Technical Help Desk 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949 639 5488 
tina.chambers@varianinc.com 
 
JULIA CHAMOT-ROOKE 
CNRS 
Lab. des Mécanismes Réactionnels - 
DCMR 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau,  91128 France 
Tel:  33 1 69 3334 07 
jcr@dcmr.polytechnique.fr 
 
STEVE CHAMPION 
Pfizer 
301 Henrietta, 0216-267-009 
Kalamazoo, MI 49007  
Tel:  269-833-1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
 
CHANGCHING CHAN 
Bristol-Myers Squibb Co. 
18 Covington Court 
East Brunswick, NJ 08816  
Tel:  732-690-8090 
chang-ching.chan@bms.com 
 
CHI YUET CHAN 
York University 
Keele St., 4700 
Toronto, ON M3J 1P3 Canada 
Tel:  4166502734 
xavia630@yorku.ca 
 
DANIEL Y. K. CHAN 
Norac, Inc. 
405 S. Motor Avenue 
Azusa, CA 91702-3232  
Tel:  626 334 2908, x184 
dchan@norac.com 
 
DOUG CHAN 
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070  
Tel:  206-732-6161 
dwchan@u.washington.edu 
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ERIC CHAN 
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070  
Tel:  206-616-9517 
ericchan@u.washington.edu 
 
ETHAN CHAN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408)965-6000x2320 
ethan.chan@thermo.com 
 
KAR WAH CHAN 
Dow Chemical Company 
Analtytical R&D 
1250 Harmon Road 
Auburn Hills, MI 48326  
Tel:  248 393 3837 
kwchan@dow.com 
 
KELVIN W. CHAN 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
MS G001A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@aventis.com 
 
KENNETH K. CHAN 
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
 
MICHAEL CHAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9005 
michael.chan@sciex.com 
 
STEPHEN CHAN 
Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence, SC 29505  
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
 
SUM CHAN 
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology  
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistran, CA 92690  
Tel:  949 728 4324 
chans@questdiagnostics.com 
 
DEBORAH CHANCE 
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212  
Tel:  573-884-6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
MARK CHANCE 
Albert Einstein College 
Dept of Physiology & Biophysics 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 4136 
mrc@aecom.yu.edu 
 
ADAM CHANG 
Kemia, Inc. 
10669 Gracewood Place 
San Deigo, CA 92130  
Tel:  858 964 1419 
achang@kemia.com 
 
BETTY CHANG 
Broad Institute 
320 Charles St 
NE125-1133 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 452 4853 
chetty@broad.mit.edu 
 
EMMANUEL CHANG 
Rockefeller University 
Box 170, Mass Spectrometry  
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
change@mail.rockefeller.edu 
 
ING-FENG CHANG 
Department of Biochemistry  
University of Nevada, Reno 
160 Sinclair Street Apt#212 
Reno, NV 89501  
Tel:  775-284-6788 
ifchang@unr.edu 
 
JINSOOK CHANG 
Albert Einstein Colege of Medicin 
1300 Morris Park Ave. 
Ullmann 315 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2894 
jichang@aecom.yu.edu 
 
SAI Y. CHANG 
Applied Biosystems 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336  
Tel:  928-204-6458 
saichang@esedona.net 
 
YAN CHANG 
University of Utah 
Center for Human Toxicology  
20 S. 2030 E. Rm 490 
Salt Lake City, UT 84112 -9457  
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
YU-CHEN CHANG 
UCLA Olympic Analytical Lab, 
Pharmacology, UCLA 
2122 Granville Ave. 
Los Angeles, CA 90025  
Tel:  310-312-9269 
changyc@ucla.edu 
 
CHIH-KAI CHAO 
The University of Montana 
32 Campus Drive 
Skaggs Building 052 
Missoula, MT 59812  
Tel:  406-243-4536 
chih-kai.chao@umontana.edu 
 
HEMAN CHAO 
Helix BioPharma 
3-305 Industrial Parkway South 
Aurora, ON L4G6X7 Canada 
Tel:  905-841-1463 
hchao@helixbiopharma.com 
 
LEE CHAO 
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982  
Tel:  510 790 0818 
leeechao@aol.com 
 
JOHN CHAPDELAINE 
Warnex Bioanalytical 
3885 boul Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 Canada 
Tel:  450-663-6724-411 
jchapdelaine@warnex.ca 
 
JAY CHAPMAN 
morgan group 
11111 Carmel Commons Blvd 
Suite 160 
Charlotte, NC 28226  
Tel:  704-374-1131 
jchapman@themorgangroup.com 
 
RICHARD CHAPMAN 
GlenRose Capital 
PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627  
Tel:  512 845 1199 
drrik@glenrosecapital.com 
 
JAY CHARLEBOIS  
Imclone Systems Inc. 
130 New Road p-2 
Parsippany , NJ 07054  
Tel:  908 218 8776 
jcharleb00@hotmail.com 
 
LAURENCE CHARLES  
University Aix-Marseille III 
101, rue Alphonse Daudet 
Marseille,  13013 France 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@univ.u-3mrs.fr 
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SHAWN CHARLES  
Schering-Plough 
Drug Safety and Metabolism 
144 Route 94 South 
Lafayette, NJ 07848  
Tel:  973 940 4330 
shawn.charles@spri.com 
 
DEBORAH CHARYCH 
Chiron Corp 
4560 Horton Street, Mailstop 4.5 
Emeryville, CA 94608  
Tel:  510 923 8383 
deb_charych@chiron.com 
 
PRAJAKTA CHAUDHARI 
Univ. of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop circle 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410-455-3867 
praj_19@yahoo.com 
 
AJAI K. CHAUDHARY 
Eli Lilly and Company 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 0474 
chaudhary_ajai_k@lilly.com 
 
PIERRE CHAURAND 
Vanderbilt University 
9160 MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8369 
pierre.chaurand@vanderbilt.edu 
 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG 
Merck & Co. 
WP 26-372 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  (215) 652-7664 
cynthia_chavezeng@merck.com 
 
FA-YUN CHE 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Dept of Molecular Pharmacy 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 2173 
fyche@aecom.yu.edu 
 
CATHERINE E. CHECK 
Rock Valley College 
Dept. of Physical Science 
3301 N. Mulford Road 
Rockford, IL 61114  
Tel:  815 921 3405 
ccheck@ednet.rvc.cc.il.us 
 
MIKE G. CHEMALY 
Scios Inc. 
6500 Paseo Padre Parkway 
Building 3 #3371 
Freemont, CA 94555  
Tel:  510) - 739-4455 
chemaly@sciosinc.com 
ANSHU CHEN 
Meharry Medical College 
944 21st AVE North, 200# 
Nashville, TN 37208  
Tel:  6159444179 
chenanshu2000@yahoo.com 
 
APRIL CHEN 
Novartis Institute of BioMedical 
Research Inc. 
250 Massachussette ave. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6178717152 
qin.chen@pharma.novartis.com 
 
CHANG-NAN CHEN 
Chaoyang University of Technology  
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung,  41349 TAIWAN 
Tel:  886-4-23323000 ext 4760 
pchenuop@yahoo.com 
 
CHAO-JUNG CHEN 
Department Of Chemistry  
Roosevelt Rd., 
No.1, Sec. 4 
Taipei, Da-An District 106 Taiwan 
Tel:  881-2-23690152-109 
f91223017@ntu.edu.tw 
 
CHIA-YANG CHEN 
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 105, 19 Hsu-Cho Raod 
Taipei City, Asia-Pacific 100 Taiwan 
Tel:  886 2 2351 6478 ext. 47 
dbms@ntu.edu.tw 
 
DAWN CHEN 
Johns Hopkins University 
10 Trumpet Ct 
Baltimore, MD 21236  
Tel:  443-287-3064 
dawnschen@yahoo.com 
 
EDWARD C CHEN 
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025  
Tel:  713.667.3001 
ecmc@houston.rr.com 
 
FENG CHEN 
Clemson University 
Food Science & Human Nutrition 
224 Poole Ag. Center 
Clemson, SC 29634  
Tel:  864 656 5702 
fchen@clemson.edu 
 
FENG CHEN 
University of Arkansas 
348 Arkansas Avenue 
Fayetteville, AR 72701  
Tel:  479-575-5527 
fchen@uark.edu 
GUODONG CHEN 
Schering-Plough Research Inst. 
K-15-1-1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 3859 
guodong.chen@spcorp.com 
 
HAO CHEN 
Purdue University 
Dept of Chemistry, 560 Oval Dr 
PO Box 355 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494 5265 
chen57@purdue.edu 
 
HAUH-JYUN CANDY CHEN 
National Chung Cheng University 
160 San-Hsing 
Ming-Hsiung 
Chia-Yi,  62142 Taiwan 
Tel:  (886) 5-242-8176 
chehjc@ccunix.ccu.edu.tw 
 
HONG CHEN 
Shimadzu International Trading 
(Shanghai) Co.,Ltd. 
No.16 Chaoyang MenWai 
14/F, life Tower 
Beijing,  100020 China 
Tel:  86-10-85252421 
hongc@hotmail.com 
 
HONGWEN CHEN 
Angiotech Pharmaceuticals 
1618 Station Street 
Vancouver, BC V6A 1B6 Canada 
Tel:  602 221 6956 
hchen@angio.com 
 
HSUANSHEN CHEN 
Barnett Institute, Northeastern 
University 
360 Huntington Ave 
341 Mugar Building 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-4521 
hschen@lynx.neu.edu 
 
HUANWEN CHEN 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry  
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-5265 
chen163@purdue.edu 
 
HUIPING CHEN 
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Mail Stop: CO41D1 
Midland, MI 48686  
Tel:  989-496-1409 
huiping.chen@dowcorning.com 
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JIANHONG CHEN 
Synta Pharmaceuticals 
45 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02421  
jchen@syntapharma.com 
 
JIANZHONG CHEN 
University of Michigan-Ann Arbor 
3845 GreenBrier Blvd., Apt. 336 B 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-647-2881 
jzchen@umich.edu 
 
JIE CHEN 
Children's Hospital of Philadelphia 
3516 Civic Center Blvd 
Abramson Bldg/Rm 714J 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  2155902808 
chenji@email.chop.edu 
 
JINGYU CHEN 
University of Hawaii 
2540 Dole street #283 
Honolulu, HI 96822  
Tel:  808 956 3099 
jingyu@hawaii.edu 
 
JINZHI CHEN 
Univ. of Washington 
1959 Pacific St. NE 
Health Sci. Bldg. H-072 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-616-0794 
jzchen@u.washington.edu 
 
JIWEN CHEN 
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill 
K15-3700 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-289-4000 
jiwen.chen@spcorp.com 
 
JUN-SONG CHEN 
HHMI/Vanderbilt University 
B-2309 Medical Center North 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37232  
Tel:  6153439500 
Jun-Song.Chen@Vanderbilt.Edu 
 
KAN CHEN 
University Of New Orleans, Chemistry 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148  
Tel:  5042803252 
kchen1@uno.edu 
 
KELLY CHEN 
Aventis Pharmaceuticals 
MS G-203A 
Rt. 202-206, P.O. Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908 231 3345 
kelly.chen@sanofi-aventis.com 
KEVIN CHEN 
BD Biosciences 
2 Oak Park 
Bedford, MA 01730  
Tel:  781 301 3294 
kevin_chen@bd.com 
 
LING CHEN 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-638-5460 
ChenLN@appliedbiosystems.com 
 
LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
LIXIN CATHY CHEN 
GlaxoSmithKline 
Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 4805 
cathy_l_chen@gsk.com 
 
LONG-SHIUH CHEN 
Idun Pharmaceuticals 
9380 Judicial Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-646-8165 
lchen@idun.com 
 
LORENZO  CHEN 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point, PA 19483  
Tel:  215-652-2984 
lorenzo_chen@merck.com 
 
MAOLIAN CHEN 
University of Tennessee 
Chemistry Department 
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996  
Tel:  865 974 8677 
mchen2@utk.edu 
 
MAOSHENG "JENNY" CHEN 
AMGEN, INC 
1 Amgen Center Drive 
B25-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-447-0105 
mjchen@amgen.com 
 
NANCY WU CHEN 
Office of the Medical Examiner 
Cook County 
2121 West Harrison Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 997 4490 
PETER CHEN 
Univ. of Houston 
4532 Braeburn 
Bellaire, Texas 77401  
Tel:  713-6655234 
jnchen77@yahoo.com 
 
RUI CHEN 
Harvard University 
12 Oxford St., Conant Bldg. North 200 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 496 7188 
rui_chen@hms.harvard.edu 
 
SHARON S. CHEN 
University of Washington 
Institute for Systems Biology  
1441 N 34th St 
Seattle, WA 98103  
Tel:  206-732-1362 
chenss@u.washington.edu 
 
SHE CHEN 
1997 Powell Creek . 
Charlottesville, VA 22911  
Tel:  434 974 7151 
shechen@yahoo.com 
 
SIXUE CHEN 
Danforth Plant Science Center 
975 N. Warson Rd 
St. Louis, MO 63132  
Tel:  314 587 1224 
schen@danforthcenter.org 
 
SONGMING CHEN 
The Ohio State University 
500 W 12th Ave, Room 246 
Columbus, OH 43210  
Tel:  6142929646 
chen.1100@osu.edu 
 
SU CHEN 
Albany Molecular Research 
21 Corporate Circle, Biosciences 
Albany, NY 12212  
Tel:  518-446-0279 
su.chen@albmolecular.com 
 
SUSAN CHEN 
Millennium Pharmaceuticals 
DMPK 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
 
SUSAN L. CHEN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW 2941 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 6510 
susan_l_chen@gsk.com 
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VINCE CHEN 
University of Manitoba 
Department of Chemistry  
Winnipeg, MB R3T 2N2 Canada 
Tel:  204 471 6561 
umchenvc@cc.umanitoba.ca 
 
WEI CHEN 
UVIC-Genome BC Proteomics Centre 
Suite #3101 
4464 Markham street 
Victoria, BC V8Z 7X8 Canada 
Tel:  (250)483-3235 
weichen@uvic.ca 
 
WEI CHEN 
Pfizer 
10646 Science Center Dr 
San Siego, CA 92121  
Tel:  858-622-7344 
weichen71@yahoo.com 
 
WEIBIN CHEN 
Waters Corporation CRD 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
 
WEN CHEN 
Skirball Lab 5-18 
NYU School of Medicine 
540 First Avenue 
New York, NY 10016  
Tel:  212-263-7266 
chenw@saturn.med.nyu.edu 
 
XIAOHONG CHEN 
University of Washington 
Department of  Chemistry, Box 351700 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-543-7656 
nuonuo@u.washington.edu 
 
XIAOHUI CHEN 
Applied Biosystems 
MS 447, 850 Lincoln Center Dr. 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 554 2420 
chenxx@appliedbiosystems.com 
 
XIAOHUI CHEN 
Bristol-Myers Squibb Medical Imaging 
B500-3 
331 Treble Cove Road 
North Billerica, MA 01862  
Tel:  978 436 7654 
xiao-hui.chen@bms.com 
 
XIAOYU CHEN 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  (805)313-4204 
xchen@amgen.com 
XUEQUN CHEN 
The University of Michigan 
2151 Hubbard #23 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  (734)763-8433 
xuequnc@umich.edu 
 
YAN CHEN 
ThermoElectron 
7070 Rainbow Dr., 6 
San Jose, CA 95129  
Tel:  408-965-6596 
yan.chen@thermo.com 
 
YANFENG CHEN 
Georgia Institute of Technology  
770 State Street 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  404-894-4042 
gte331q@mail.gatech.edu 
 
YET-RAN CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry  
128 Academia Rd. Sec. 2 Nankan 
Taipei, Taiwan,  115 Taiwan 
Tel:  886 2 2789 8661 
yrchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YONG CHEN 
Celgene Corp 
7 Powder Horn Drive 
warren, NJ 07059  
Tel:  732 271 4186 
ychen@celgene.com 
 
YONG CHEN 
George Washington University 
725 21st Street NW 
Washington, DC 20052  
Tel:  2029946344 
yongchen@gwu.edu 
 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Pharm. 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063  
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
 
YU-CHIE CHEN 
National Chiao Tung Univ. 
Dept. of Applied Chemistry 
Hsinchu,  300 Taiwan 
Tel:  886 35131527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
 
YUE CHEN 
University of Texas 
5323 Harry Hines Blvd., Rm #K4.246 
Dallas, TX 75390  
Tel:  214 648 2766 
ychen@biochem.swmed.edu 
YU-JU CHEN 
Academia Sinica 
Institute of Chemistry  
128 Academia Road, Section 2 
Taipei,  0 Taiwan 
Tel:  886 227988660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
 
YU-LUAN CHEN 
Fujisawa Research Institute of America 
Bioanalytical Sciences 
1801 Maple Avenue 
Evanston, IL 60201  
Tel:  847 491 3192 
yu-luan.chen@us.astellas.com 
 
YUNG-HSIANG CHEN 
Biogen Idec 
40-40, 73 Street 
Woodside, NY 11377  
Tel:  718-533-7955 
ychen206@gmail.com 
 
GUILONG (CHARLES) CHENG 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Department of Chemistry  
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-977-9303 
glcheng@email.arizona.edu 
 
JOEY CHENG 
York University 
69 Duxbury Drive 
Toronto, ON M1V 5H2 Canada 
Tel:  (416) 609-1684 
joeycby@yahoo.com 
 
JUAN CHENG 
PennState Univ. 
104 Chemistry Building, #75 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865-5787 
jzc118@psu.edu 
 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802  
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevrontexaco.com 
 
XUEHENG CHENG 
Abbott Labs 
D4PN, AP9A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-3500  
Tel:  847 935 1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
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XUEHENG CHENG 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
R4PN, AP9A 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-935-1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
 
XUEHENG CHENG 
Abbott Labs 
100 Abbott Park Rd 
R4PN, AP9A 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-935-1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
 
XUN CHENG 
University of illinois chicago 
4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-812-8733 
xcheng3@uic.edu 
 
YUNG-FONG CHENG 
65 Hayden Dr 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781 860 8662 
henry.cheng@cubist.com 
 
CINDY CHEPANOSKE 
Prolexys Pharmaceuticals 
2150 West Dauntless Ave 
Salt Lake City, UT 84116  
Tel:  801-303-1700 
cchepano@prolexys.com 
 
IGOR CHERNUSHEVICH 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
 
SCOTT W. CHERVENICK 
Mylan Pharmaceuticals, Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505  
Tel:  304 599 2595 
scherven@mylanlabs.com 
 
JEAN-PIERRE CHERVET 
LC Packings-Dionex 
Abberdaan 114 
Amsterdam,  1046 AA Netherlands 
Tel:  31 20 683 9768 
jp.chervet@lcpackings.nl 
 
MICHAEL CHESEBROUGH 
In Vitro Technologies 
1450 South Rolling Road 
Baltimore, MD 21227  
Tel:  410 455 1242 
chesebroughm@invitrotech.com 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road, WG3-2S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com 
 
AN CHI 
University of Virginia 
Dept. of Chemistry/McCormick R 
P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  434 924 7994 
ac8ky@virginia.edu 
 
BERT H. CHI 
Metabasis Therapeutics 
Chemistry 
9390 Towne Ctr Dr., Bldg. 300 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com 
 
MARY W. CHIAN 
The Coca-Cola Company 
P. O. Box 1734, TEC-936 
Atlanta, GA 30301  
Tel:  404-676-2382 
marchian@na.ko.com 
 
CHITUNG CHIANG 
University at Buffalo 
182 Greenfield Dr 
Tonawanda, NY 14150  
Tel:  716-6925168 
cchiang2@buffalo.edu 
 
M. PAUL CHIARELLI 
Loyola University 
1068 W. Sheridan Road, Chemistry 
Chicago, IL 60626  
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
 
ROMAN CHICZ 
Antigenics, Inc. 
3 Forbes Road 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781 674 4690 
rchicz@antigenics.com 
 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
SU Mass Spectrometry  
380 Roth Way, Keck 311 
Stanford, CA 94305-5080  
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
 
WINNIE CHIEN 
Wichita State University 
4000 East 17th street apt#217 
Wichita, KS 67208  
Tel:  3169904182 
chiewin@hotmail.com 
JOHN W. CHINN, JR. 
Takasago International Corp. 
R&D Division 
4 Volvo Drive 
Rockleigh, NJ 07647-2508  
Tel:  201 784 7381 
jchinn@takasago.com 
 
JOE CHIPUK 
University of Texas / Signature Science 
8329 North Mopac 
Austin, TX 78759  
Tel:  1-512-533-2023 
jchipuk@signaturescience.com 
 
RAGHU K CHITTA 
University of Virginia 
243 Colonnade Drive 
Apt # 23 
Charlottesville, VA 22903  
Tel:  314 935 7488 
rkchitta@wustl.edu 
 
WEI-LOONG CHIU 
International/ Chung-Cheng University 
160 San-Hsing, Ming-Hsiung 
Chia-Yi,  621 Taiwan 
Tel:  886-5-2720411 
d9124012@ccu.edu.tw 
 
DIANE CHO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermo.com 
 
JE-YOEL CHO 
Kyungpook National University, School 
of Dentistry  
101 Dong-in Dong-2Ga, Rm 206 
Daegu, Joong-gu 700-422 South Korea 
Tel:  82-53-420-4998 
jeycho@knu.ac.kr 
 
SOOL YEON CHO 
Mt. Sinai School of Medicine 
Mail Box #1247 
1 Gustave L Levy Place 
New York, NY 10029  
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
 
JOONG CHUL CHOE 
University of Suwon 
Department of Chemistry  
PO Box No.77 
Suwon,  440-600 South Korea 
Tel:  82 312202150 
jcchoe@suwon.ac.kr 
 
LEILA CHOE 
Cornell University 
120 Olin Hall 
Ithaca, NY 14853-5201  
Tel:  607-255-3832 
LHC4@cornell.edu 
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MAN-HO CHOI 
DCC / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul, South Korea 136-791  
South Korea 
Tel:  2-958-5081 
mh_choi@kist.re.kr 
 
MYOUNG-CHOUL CHOI 
Korea Basic Science Institute 
A249A NHMFL FSU 1800 
E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850-644-4360 
cmc@kbsi.re.kr 
 
YA YIN CHOI 
FEH C Section 
7/F, Homantin Government Office, 
88, Chung Hau Street, Homantin 
Hong Kong, nil  Hong Kong 
Tel:  852 218 91308 
jackychoi_hk@yahoo.com.hk 
 
YONGSEOK CHOI 
SUNY Buffalo 
415 NSC, University at Buffalo 
Box 603000 
Buffalo, NY 14260-3000  
Tel:  716-645-6800 (Ext. 2122) 
ychoi9@buffalo.edu 
 
YONGSOO CHOI 
University of Illinois at Chicago 
845 W. Taylor St, 5115 SES 
Chicago, IL 60607  
Tel:  312-996-8649 
ychoi13@uic.edu 
 
YOUNG SIK CHOI 
INHA University 
253, Yonghyun-dong, Nam-gu 
Incheon,  402-751 South Korea 
Tel:  82-32-860-7672 
yschoi@inha.ac.kr 
 
ERIC W.T. CHOJNICKI 
Oragenics, Inc. 
13700 Progress Boulevard 
Alachua, FL 32615  
Tel:  386 418 4018 ext 229 
echojnicki@oragenics.com 
 
NGEE SING CHONG 
Middle Tennessee State Universit 
P.O. Box X067, MTSU 
Murfreesboro, TN 37132  
Tel:  615-898-5487 
nchong@mtsu.edu 
BATHSHEBA CHONG CONKLIN 
3M 
3M Center, Bldg 201-BS-07 
St. Paul, MN 55144  
Tel:  651 736 0669 
bechong@mmm.com 
 
ROBERT C. CHOTT 
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011  
Tel:  314 274 6339 
robert.c.chott@pfizer.com 
 
BILIN CHOU 
Genentech, Inc. 
M/S 70 
1 DNA Way 
S. San Fransisco, CA 94080  
Tel:  650 225 6488 
chou.bilin@gene.com 
 
CHAU-WEN CHOU 
Louisiana State University Health 
Sciences Center 
1901 Perdido St 
Department of Physiology  
NEw Orleans, LA 70112  
Tel:  504 568-6398 
cchou@lsuhsc.edu 
 
MICHAEL CHOU 
Harvard Medical School 
21 Thayer Street 
Brookline, MA 02445  
Tel:  917 757 1184 
mchou@fas.harvard.edu 
 
GARGI CHOUDHARY 
ThermoElectron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6296 
gargi.choudhary@thermo.com 
 
MICHAEL CHOUINARD 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
DC1533 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-433-1684 
chouinard_michael@lilly.com 
 
MARJORIE CHOW 
University of Florida/Protein Core 
1600 SW Archer Rd, MG49 MSB 
Gainesville, FL 32610-0156  
Tel:  352-846-0157 
mchow@biotech.ufl.edu 
 
YING CHOW 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6217 
ying.chow@thermo.com 
KASEM CHOWDHURY 
The Dow Chemical Company 
2301 N. Brazosport Blvd. B-1219 
Freeport, TX 77541-3257  
Tel:  (979) 238-3704 
akchowdhury@dow.com 
 
SAIFUL CHOWDHURY 
Washington State University 
1630 NE Valley Road, D202 
Pullman, WA 99163  
Tel:  5093327492 
saiful_c@mail.wsu.edu 
 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539  
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@spcorp.com 
 
PAUL CHRISMAN 
Purdue University 
Box 359 Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  775-446-5271 
chrismap@purdue.edu 
 
KIM CHRISTENSEN 
Orange Country Sanitation Department 
PO Box 8127 
Fountain Valley, CA 92728-8127  
Tel:  714 593 7494 
kimchristensen@ocsd.com 
 
LYLE CHRISTENSEN 
1826 Kramer Lane, Suite F 
Austin, TX 78758  
Tel:  512 573 3311 
drchris@aalrl.com 
 
NOAH CHRISTIAN 
Indiana Proteomics Consortium 
432 Laurelwood Drive 
Bloomington, IN 47401  
Tel:  812 855 6071 
npchrist@indiana.edu 
 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
1355 Wendover Drive 
Charlottesville, VA 22901  
Tel:  434-296-7320 
robert_christian@waters.com 
 
LISA CHRISTOPHER 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 6371 
lisa.christopher@bms.com 
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ROUMEN CHRISTOV 
Independent 
6525 Cote St.-Luc Rd., 504 
Cote St.-Luc, QC H4V 1G5 CANADA 
Tel:  (514) 369-4398 
r.christov@umontreal.ca 
 
KINGA CHROBAK 
Huntingdon Life Sciences, Inc 
P.O Box 2360, 100 Mettlers Road 
East Millstone, NJ 08875-2360  
Tel:  735-872-2550x6080 
chobakk@princeton.huntingdon.com 
 
FEIXIA CHU 
UCSF 
Pharmaceutical Chemistry 
75 Behr Avenue, #102 
San Francisco, CA 94131  
Tel:  415 759 6188 
fchu@itsa.ucsf.edu 
 
FONG LAM CHU 
McGill University 
Food Science 
1951 Rossignol 
Brossard, QC J4X 2C9 CANADA 
Tel:  514 996 3362 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
 
HUANYI CHU 
University of Houston 
Dept. of Chemistry  
4800 Calhoun 
Houston, TX 77204-5003  
Tel:  713 743 0671 
hychu@uh.edu 
 
INHOU CHU 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Rd, K15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2303 
inhou.chu@spcorp.com 
 
IVAN K. CHU 
University of Hong Kong 
Department of Chemistry  
Chong Yuet Ming Bldg. Pokfulam 
Hong Kong,  000000 CHINA 
Tel:  852 285 92152 
ivankchu@hku.hk 
 
JASPER X. CHU 
Quest Pharmaceutical Services 
110 Executive Drive, Suite 7 
Newark, DE 19702  
Tel:  302 369 5233 
jasper.chu@questpharm.com 
 
SANDRA CHU 
Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2265 
sandra.chu@sciex.com 
WEILIEN CHUANG 
Genzyme 
One Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 207 2193 
weilien.chuang@genzyme.com 
 
WILLIAM CHUANG 
24 Haskel Drive 
West Windsor, NJ 08550  
Tel:  609 799 0312 
cw_chuang@email.com 
 
CECILIA CHUNG 
IBIS 
1740 Berkshire Dr. 
Fullerton, CA 92833  
Tel:  714-680-9626 
ibisco@sbcglobal.net 
 
CHEN-YU CHUNG 
AAI Development Service 
12400 Shawnee Mission pkwy  
LCMS 
Shawnee, KS 66216  
Tel:  913-2483001 
cychung31@everestkc.net 
 
MONA I. CHURCHWELL 
Center for Toxicology Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079  
Tel:  870 543 7218 
mchurchwell@nctr.fda.gov 
 
PAWEL CIBOROWSKI 
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5800  
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
 
THOMAS  CILMI 
Judge, Inc. 
101 Fieldcrest Avenue Suite 4D 
Edison, NJ 08837  
Tel:  732 346 9100 
tcilmi@inc.judge.com 
 
LAURA CIMA 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
cimal@advion.com 
 
RICHARD CIMICATA 
National Search Associates 
2035 Corte del Nogal Suite 100 
Carlsbad, CA 92009  
Tel:  7604311115 
richardc@nsasearch.com 
MARIO CINDRIC 
Pliva Research & Development Ltd. 
Prilaz b.Filipovica 29 
Zagreb,  HR-10 000 Croatia 
Tel:  +385 1 3721 870 
mario.cindric@pliva.hr 
 
JOHN F. CIPOLLO  
Boston University, Biochemistry  
Mass Spectrometry Research Resource 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-638-6704 
jcipollo@bu.edu 
 
MATTHEW CLABAUGH 
Shimadzu Scientific 
8052 Reeder Road 
Lenexa, KS 66030  
Tel:  913 888 9449 
mpclabaugh@shimadzu.com 
 
JAN CLAEREBOUDT 
Waters - Micromass MS Technologies 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
ZELLIK,  B-1731 Belgium 
Tel:  32 22534550 
jan_claereboudt@waters.com 
 
MAGDA M. CLAEYS  
University of Antwerp (Campus Drie 
Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp ,  B-2610 BELGIUM  
Tel:  32 38202707 
magda.claeys@ua.ac.be 
 
BRUCE CLARK 
University of Canterbury 
Department of Chemistry  
Private Bag 4801 
Christchurch,   NEW ZEALAND 
Tel:  643 3642110 
b.clark@chem.canterbury.ac.nz 
 
DANIEL CLARK 
Stratagene 
8755 Navajo Rd, 3 
San Diego, CA 92119  
Tel:  1-619-465-0915 
dclark1dc@yahoo.com 
 
NICOLE CLARK 
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707  
Tel:  none 
nicole.clark@gilead.com 
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REBECCA CLARK 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
709 Swedeland Road 
P.O.Box 1539, Mailcode UW2920 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6256 
Rebecca_L_Clark@gsk.com 
 
SHELTON CLARK 
Glen Ross Capital 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759  
Tel:  512 796 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
 
DAVID CLARKE 
Arkansas State University 
P.O. Box 419 
State University, AR 72467  
Tel:  870-680-4362 
dclarke@astate.edu 
 
JASON CLARKE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9006 ext 2519 
jason.clarke@sciex.com 
 
JASON CLARKE 
MDS Sciex 
PDSA 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jason.clarke@sciex.com 
 
NIGEL CLARKE 
Quest Diagnostics Nichols Research 
Inst. 
33608 Ortega Highway 
San Jaun Capistrano, CA 92690  
Tel:  949-728-4970 
nigel.j.clarke@questdiagnostics.com 
 
STEPHEN CLARKE 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York,  YO26 6QF UK 
Tel:  01904 751150 
stephen.clarke@yorkbio.com 
 
ROBERT CLASSON 
Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville, MD 21919  
Tel:  410-381-1227 
rjclasson@shimadzu.com 
 
RONAN CLEARY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MS 01757  
Tel:  508 482 8264 
ronan_cleary@waters.com 
ADRIENNE CLEMENTS 
University of Delaware 
862 North Beechwood Street 
Philadelphia, PA 19130  
Tel:  215-235-1405 
aclement_19130@yahoo.com 
 
MARK CLEMENTS 
Montana State University 
Gaines Hall, Rm 310 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406-994-5418 
mclements@chemistry.montana.edu 
 
BRIAN CLEMETSON 
Cephalon 
4745 Wiley Post Way, Suite 650 
Salt Lake City, UT 84116  
Tel:  801 401 7435 
bclemets@cephalon.com 
 
MALCOLM CLENCH 
Biomedical Research Centre 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, S Yorks S1 1WB UK 
Tel:  +441142253054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
 
STEFAN CLERENS 
Lab Neuroplasticity and 
Neuroproteomics 
Naamsestraat 59 
Zoological Institute KULeuven 
Leuven,  BE-3000 BELGIUM 
Tel:  +3216323926 
stefan.clerens@bio.kuleuven.ac.be 
 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662  
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
 
MARLENE CLIFTON 
RTI International 
3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-541-6710 
clifton@rti.org 
 
SCOTT CLIFTON 
US EPA 
2565 Kingston Ct 
Franklinton, NC 27525  
Tel:  9195414612 
clifton.matthew@epa.gov 
 
REBECCA CLINTON 
Waters 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Cheshire M22 5PP  
UK 
Tel:  0161 435 4136 
rebecca_clinton@waters.com 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa, KS 66215  
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
 
BRIAN H. CLOWERS  
Washington State University 
Department of Chemistry  
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630  
Tel:  509 335 5884 
bhclowers@yahoo.com 
 
HEATHER L COALES  
Taylor Technology, Inc. 
107 College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609.951.0005 
hlc@taytech.com 
 
PAMELA COCHRAN 
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-225-2571 
pcochran@gene.com 
 
STEVEN COCKRILL 
Sigma-Aldrich Biotechnology  
Life Science & High Tech. Cntr 
2909 Laclede Avenue 
St.Louis, MO 63103  
Tel:  314 289 8496 ext 1915 
scockrill@sial.com 
 
ARTHUR BRUCE CODDINGTON 
Merck & Company  
WP14-1 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 7034 
art_coddington@merck.com 
 
SIMONA GABRIELA CODREANU 
Vanderbilt University 
658 Franklin Limestone Rd 
Nashville, TN 37217  
Tel:  615 360 9931 
simona.codreanu@vanderbilt.edu 
 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
 
CATHERINE A. COGUT 
Shimadzu Scientific Instruments 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  410-381-1227 x1423 
cacogut@shimadzu.com 
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ALEJANDRO COHEN 
Memorial University of Newfoundland 
6 Howley Av. 
St.  John's, NF A1C2T2 CANADA 
Tel:  709-739-1429 
w24amc@mun.ca 
 
LUCINDA COHEN 
Pfizer Global R&D 
Pharmacokinetics, Dynamics 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 1803 
lucinda.cohen@pfizer.com 
 
MINDY COHEN 
University of Colorado SOM Dept. 
Anesthesia 
6256 S. Elmira Cir. E. 
Englewood, CO 80111  
Tel:  303-331-6871 
mindycohenmd@gmail.com 
 
STEVEN A. COHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
 
STEVEN L. COHEN 
Merck Research Laboratory 
P.O. Box 4, Mail Stop WP17-101 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 0517 
steven_cohen@merck.com 
 
LAURA COJOCARU 
Huntingdon Life Sciences 
100 Mettlers Road 
East Millstone, NJ 08875  
Tel:  732-873-2550, ext.6051 
Cojocarl@Princeton.Huntingdon.com 
 
CHRISTOPHER COLANGELO  
Yale University 
300 George St., Room G002 
New Haven, CT 06536  
Tel:  203 737 2636 
christopher.colangelo@yale.edu 
 
JENNIFER L. COLANGELO  
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, MS 8274-1429 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 715 3835 
colangelojl@groton.pfizer.com 
 
MARK COLE 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 8118W-114 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 6123 
mark.j.cole@pfizer.com 
RICHARD B. COLE 
University of New Orleans 
Department of Chemistry  
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148  
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
 
ROBERT COLE 
Johns Hopkins School of Medicine 
Mass Spectrometry Facility 
Department of Biological Chemistry 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
 
STUART COLEMAN 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477  
Tel:  203 891 9054 
stuart.coleman@sbcglobal.net 
 
MICHELLE COLGRAVE 
IMB 
63 Gellibrand St 
Clayfield, Qld 4011 AUSTRALIA 
Tel:  +61733462021 
m.colgrave@imb.uq.edu.au 
 
JACQUES  COLINGE 
Upper Austria Univ. Appl. Science at 
Hagenberg 
Hauptstrasse 117 
Hagenberg, Oberoesterreich A-4232 
AUSTRIA 
Tel:  +43 (0)7236 3888 2720 
jacques.colinge@fh-hagenberg.at 
 
KEVIN COLIZZA 
Pfizer 
Eastern Point road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-0020 
kevin.colizza@pfizer.com 
 
OLIVIER COLLIN 
Ohio University 
136 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701  
Tel:  740 590 4165 
olivier.collin.1@ohio.edu 
 
BRUCE COLLINGS  
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
 
MARISTELLA COLOMBO 
Nerviano Medical Sciences 
Viale Pasteur 10 
Nerviano,  (MI) 20014 ITALY 
Tel:  39 0331-581034 
maristella.colombo@nervianoms.com 
ARMANDO COLORADO 
Varian Inc 
201 Hansen Court, Suite 108 
Wood Dale, IL 60191  
Tel:  630-616-2067 
armando.colorado@varianinc.com 
 
LAWRENCE COLWELL 
Merck Research Laboratories 
RY80B206, PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-6943 
lcolwell@optonline.net 
 
SCOTT D. COMBS  
Hamilton-Sundstrand 
2771 N. Garey Avenue 
Pomonoa, CA 91737  
Tel:  909-593-3581 
scott.combs@hs.utc.com 
 
JOANNE COMPTON 
Earth Tech, Inc. 
127 Ordnance Lane 
Pueblo, CO 81006  
Tel:  719-947-0686 
Joanne.Compton@earthtech.com 
 
TIMOTHY COMPTON 
Kadmus Pharmaceuticals, Inc. 
101 Theory, Suite 100 
Irvine, CA 92617  
Tel:  949 725 3700 ext. 18 
tcompton@kadmuspharma.com 
 
JIM CONBOY 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, M/S 8118 D 4020 
Groton, CT 06340  
Tel:  1-860-686-0019 
James.J.Conboy@pfizer.com 
 
CONRAD CONE 
Consultant 
PO Box 2216 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
 
XIN CONG 
University of California 
Department of Chemistry  
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
xcong@ucdavis.edu 
 
TIMOTHY J. CONJELKO 
Varian, Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixon, MI 48393  
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
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ELIZABETH CONKLIN 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303-546-7772 
econklin@osip.com 
 
HEATHER CONNELLY 
University of Tennessee, Knoxville 
P.O. Box 2008, MS-6131 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  865 574-2848 
connellyhm@ornl.gov 
 
JAMES A. CONNELLY 
Aventis Combinatorial Technologies 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85737  
Tel:  520 544 5856 
jim.connelly@aventis.com 
 
JOANNE B. CONNOLLY 
Shimadzu Biotech 
Wharfside, Trafford Wharf Rd 
Manchester, Lancashire M17 1GP UK 
Tel:  0161 888 4400 ext 323 
joanne.connolly@shimadzu-biotech.net 
 
YVONNE CONNOLLY 
Paterson Institute For Cancer Research 
Wilmslow Road Withington 
Manchester, Manchester M20 4bx UK 
Tel:  01614463155 
yconnolly@picr.man.ac.uk 
 
MEREDITH CONOLEY 
Thermo Electron Corporation 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728  
Tel:  512-251-1400 
meredith.conoley@thermo.com 
 
THOMAS P. CONRADS 
NCI - Frederick 
PO Box B 
Frederick, MD 21701  
Tel:  301 846 7353 
conrads@ncifcrf.gov 
 
DOUGLAS  CONRAN 
Pfizer Global Research & Development 
2800 Plymouth Road, MS 20-16N 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-2171 
Doug.Conran@Pfizer.com 
 
KAREL CONRATH 
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart,  B-1330 BELGIUM 
Tel:  32 26568312 
karel.conrath@gskbio.com 
HOWARD CONSTANT 
Galileo Pharmaceuticals 
390 Elan Village Ln, Apt. 303 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-944-9665 
hconstant@sbcglobal.net 
 
RUSS CONSTANTINEAU 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court, 161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  9259608869 
rconstantineau@eksigent.com 
 
MAY JOY CONTADO-MILLER 
Boston Univ. School of Medicine 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 638 6720 
jcmiller@bu.edu 
 
JAMES  CONWAY 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Avenue 
CCF-LRI  Cell Biology NC10 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216-777-4141 
jpc8@cwru.edu 
 
KELSEY D. COOK 
University of Tennessee 
Department of Chemistry  
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600  
Tel:  865 974 8019 
kcook@utk.edu 
 
KEVIN COOK 
Memory Pharmaceuticals 
PDD 
100 Phillips Parkway 
Montvale, NJ 07030  
Tel:  201 802 7100 
kevin.cook@memorypharma.com 
 
RICHARD F. COOK 
MIT, Biopolymers laboratory  
E17-415 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
 
STEVE T. COOK 
GlaxoSmithKline 
RM MAI.A0246B 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 2555 
steven.t.cook@gsk.com 
 
ANDREW COOKE 
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 546 7762 
acooke@osip.com 
NELSON COOKE 
Bio-Rad Laboratories 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547  
Tel:  510-741-4798 
nelson_cooke@bio-rad.com 
 
R. GRAHAM COOKS  
Purdue University 
Department of Chemistry  
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038  
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu 
 
CATHERINE COOMBS  
University of Cincinnati 
P.O. Box 210172 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  513-556-0920 
calliecoombs@hotmail.com 
 
JOSHUA J. COON 
University of Virginia 
Department of Chemistry  
865 Dorchester Pl. #305 
Charlottesville, VA 22911  
Tel:  432 925 7994 
jcoon@virginia.edu 
 
CHARLIE COONLEY 
2055 Hawthorne Place 
Paoli, PA 19301-1050  
Tel:  610 647 1135 
charles.coonley@verizon.net 
 
BRIAN T. COOPER 
UNC Charlotte 
Department of Chemistry  
9201 University City Blvd. 
Charlotte, NC 28223-0001  
Tel:  704 687 2526 
btcooper@email.uncc.edu 
 
EDWARD COOPER 
Univ of Pennsylvania 
3610 Hamilton Walk 
409 Johnson Pavilion 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-2313 
edc@mail.med.upenn.edu 
 
HELEN COOPER 
University of Birmingham 
School of Biosciences 
Edgbaston 
Birmingham,  B15 2TT  
UK 
Tel:  44 121 414 7527 
H.J.Cooper@bham.ac.uk 
 
JOSH COOPER 
7979 Wurzbach Rd, Suite G437 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  210 616 5853 
jcooper@idd.org 
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TRAVIS  COOPER 
Wichita State University 
5400 E 21 St N Apt 1011 
Wichita, KS 67208  
Tel:  316-214-2001 
wsuchem@cox.net 
 
BRAD COOPERSMITH 
SFBC Taylor 
107 College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 951 0005 
bcoopersmith@sfbci.com 
 
KATHRIN COPLEY 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-642-7270 
kcopley@amylin.com 
 
GENE COPPI 
Waters Corporation 
847 Rambling Drive 
Rochester Hills, MI 48307  
Tel:  248-656-4975 
gene_coppi@waters.com 
 
REBECCA W. CORBIN 
Ashland University 
Dept. of Chemistry  
401 College Avenue 
Ashland, OH 44805  
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
 
VIRGINIA CORBIN 
Waters Corporation 
MS / CA 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2530 
ginni_l_corbin@waters.com 
 
JULIE ANN CORBO 
Antigenics 
3 Forbes Road 
Lexington, MA 02421  
Tel:  7816744767 
jcorbo@antigenics.com 
 
MARCY COREY 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  9785355900 
corey@jeol.com 
 
PATRICIA CORKUM 
JEOL USA, INC 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  9785355900 
pcorkum@jeol.com 
PAT CORMIA 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 53U 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7736 
patricia_cormia@agilent.com 
 
SHANNON CORNETT 
Vanderbilt university 
465 21st Ave S, 9160 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615-343-8436 
shannon.cornett@vanderbilt.edu 
 
TIMOTHY J. CORNISH 
Applied Physics Lab, MS:2-217 
11100 Johns Hopkin Road 
Laurel, MD 20723-6099  
Tel:  443 778 6237 
t.cornish@jhuapl.edu 
 
JAY CORR 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jay.corr@sciex.com 
 
THOMAS N. CORSO 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 257-0183 
corsot@advion.com 
 
GARRY CORTHALS  
Biomedical Proteomics Research Group 
Geneva University Hospital 
LCCC (5-715) 
24 Rue Micheli-du-Crest 
Geneva,  1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 3727370 
garry.corthals@medcli.unige.ch 
 
ARNALDO COSTA 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
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AD DE JONG 
Netherlands Vaccin Institute 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11 
Bldg A 12-238 
Bilthoven,  3720 BA NETHERLANDS 
Tel:  31 30 2742271 
ad.de.jong@nvi-vaccin.nl 
 
JOHN DE KANEL 
Analytical Associates, Inc. 
PO Box 531369 
Miami Shores, FL 33153-1369  
Tel:  305 892 4510 
de_kanel@att.net 
 
WILLIAM DE MAIO 
Wyeth Research 
P.O. Box 8299 
Philadelphia, PA 19101  
Tel:  484 865 5426 
demaiow@wyeth.com 
 
GILBERTO DE NUCCI 
Galeno Research Unit 
Latino Coelho 1301 
Campinas, São Paulo 13087-010 
BRAZIL 
Tel:  55-19-3242-7133 
alberto@cartesius.com 
 
EDWIN DE PAUW 
Liege University 
Chemistry Institute 
Allee de la Chimie, 3, B6c 
Liege,  B-4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63415 
e.depauw@ulg.ac.be 
 
FRED L. DE ROOS  
3M Company  
3M Center, Bldg. 201-1W-29 
St. Paul, MN 55144-1000  
Tel:  651 736 0665 
flderoos@mmm.com 
 
NICOLETTE DE WIJS 
Organon NV 
ACD, Room RX 1221 
Molenstraat 110, PO Box 20 
Oss,  5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 412 668 302 
nicolette.dewijs@organon.com 
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NICHOLAS PHILLI DEAGON 
CTBR 
Analytical Chem. and Bioana. 
87 Senneville Road 
Senneville, QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8200 
ndeagon@cmor.com 
 
TAD DEAN 
Southern Testing and Research 
3809 Airport Drive NW 
Wilson, NC 27896  
Tel:  252-265-5025 
tadean@microbac.com 
 
DAVID V. DEARDEN 
Brigham Young University 
Chemistry & Biochemistry 
C100 Benson Science Building 
Provo, UT 84602-5700  
Tel:  801 422 2355 
david_dearden@byu.edu 
 
JULIE DEARNLEY 
Waters Corporation 
1403 Quail View Circle 
Walnut Creek, CA 94597  
Tel:  925 938 1260 
dearnley@astound.net 
 
ANDREA DEBARBER 
Phys / Pharm Dept L334 
3181 SW Sam Jackson Park RD 
Portland, OR 97239  
Tel:  503 494 8034 
debarber@ohsu.edu 
 
RON DEBLANC 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive, 14-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 9163 
rdeblanc@amgen.com 
 
EBENEZER DEBRAH 
MDS Sciex 
71 Four Valey Drive 
Condord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ebenezer.debrah@sciex.com 
 
LAURENT DEBRAUWER 
Laboratoire des Xenobiotiques 
INRA, B.P 3 
180, Chemin de Tournefeuille 
Toulouse Ced 9,  31931 FRANCE 
Tel:  33 561285013 
laurent.debrauwer@toulouse.inra.fr 
 
DARON DECKER 
Agilent Technologies 
5105 Jolie Drive 
Pearland, TX 77584  
Tel:  9726996423 
daron_decker@agilent.com 
MELISSA L. DEFILIPPO 
Antigenics 
3 Forbes Rd 
Lexington, MA 02421-7305  
Tel:  781 721 3516 
mdefilippo@antigenics.com 
 
JON P. DEGNORE 
Tufts University 
136 Harrison Ave 
Boston, MA 02221  
Tel:  617-636-2407 
jon.degnore@tufts.edu 
 
JEFF DEGRASSE 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry  
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8795 
degrasj@rockfeller.edu 
 
KISABURO DEGUCHI 
Hokkaido University 
Division of Biological Science 
Kita 21, Nishi 11, Kita-ku 
Sapporo,  001-0021 JAPAN 
Tel:  81 11 706 9030 
deguchi@glyco.sci.hokudai.ac.jp 
 
NIGEL DEIGHTON 
Norh Carolina State University 
Box 7633 
NC State University 
Raleigh, NC 27695  
Tel:  919-851 8193 
ndeigh@vbi.vt.edu 
 
MAX L. DEINZER 
Oregon State University 
Dept. of Chemistry  
Gilbert Hall 154 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541 737 1773 
jeff.morre@orst.edu 
 
LINDY E. DEJARME 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 424 4628 
dejamel@battelle.org 
 
DANA E. DEJOHN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 7135 
dana.dejohn@pfizer.com 
STEPHANIE DEKEYSER 
UW Madison 
Rennenbohm Hall 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705  
Tel:  608 263-8314 
ssdekeyser@wisc.edu 
 
PHIL DELAND 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court, 161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  9259608869 
pdeland@eksigent.com 
 
JEANNINE DELANEY 
Pfizer Discovery Technology Center 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 3240 
jeannine.delaney@pfizer.com 
 
CLAUDE DELATOUR 
Lilly Development Centre 
Rue Granbonpre 11 
Mont -Saint-Guibert,  B-1348 BELGIUM 
Tel:  32 104 76324 
 
KENNETH DELCOL 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ken.delcol@sciex.com 
 
NELSON DELGADO 
BASF corp 
26 Davis Dr 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  (919) 547-2266 
delgadn@basf.com 
 
FRANCISCO DELGADO-VARGAS  
Universidad Autonoma de Sinaloa 
Mexico 68 # 1697 
Colonia Sinaloa 
Culiacan, Sinaloa, Sinaloa 80260 
MEXICO 
Tel:  667-7-18-28-87 
fdelgado@uas.uasnet.mx 
 
AMY DELINSKY 
University of Georgia 
3006 Druid Hills Reserve Drive 
Atlanta, GA 30329  
Tel:  404 982-6869 
dixona@mail.rx.uga.edu 
 
DAVID C. DELINSKY 
Emory University 
3006 Druid Hills Reserve Dr 
Atlanta, GA 30329  
Tel:  404 982-6869 
delinskd@yahoo.com 
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VIN DELLOVA 
Agilent Technologies 
22 Fitts Farm Drive 
Durham, NH 03824  
Tel:  978-681-2147 
vin_dellova@agilent.com 
 
JAMES E. DELMORE 
INEEL 
MS 2208 
2525 North Fremont Avenue 
Idaho Falls, ID 83415  
Tel:  208 526 2820 
jed2@inel.gov 
 
ARNAUD DELOBEL 
LSM-CART (ULg) 
Allée de la Chimie, 3 
Bat B6C 
LIEGE,  B-4000 BELGIUM 
Tel:  +32 4 366 36 05 
arnaud.delobel@laposte.net  
 
MICHAEL DEMAYO 
PerkinElmer Life and Analytical Sci 
18 Bridle Path 
Saddle Ridge Crossing 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 521 0129 
michael.demayo@perkinelmer.com 
 
MEGAN DEMERS  
119 N Swain St 
Raleigh, NC 27601  
Tel:  919-833-2841 
mdd@jrdemers.com 
 
PLAMEN A. DEMIREV 
Johns Hopkins Univ. 
MS 2-217 
Applied Physics Lab 
Laurel, MD 20723-7712  
Tel:  443 778 7712 
plamen.demirev@jhuapl.edu 
 
JEROEN DEMMERS  
Erasmus Medical Center 
Dept. of Biochemistry 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam,  3015 NETHERLANDS 
Tel:  31 10 4638124 
j.demmers@erasmusmc.nl 
 
BIN DENG 
FHCRC 
1100 Fairview Ave N 
Seattle, WA 98109  
Tel:  206-667-1944 
dengb_2003@yahoo.com 
GEJING DENG 
AstraZeneca R&D Boston 
Dept of Biochemistry and Protein Sci 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4576 
gejing.deng@astrazeneca.com 
 
HAITENG DENG 
The Rockefeller University 
Proteomics Resource Center-RRB157 
1230 York Ave 
New York, NY 10021  
Tel:  2123277525 
dengh@rockefeller.edu 
 
LIN DENG 
Wyeth 
500 Acrola Rd 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-8237 
dengl2@wyeth.com 
 
MICHAEL DENG 
Allied Research 
133 The West Mall, Unit 6 
Toronto, ON M9C 1C2 CANADA 
Tel:  416 622 2324 
mdeng@allied-research.com 
 
YUANFANG DENG 
Bayer HealthCare LLC 
2 Edgewater 
Norwood, MA 02062  
Tel:  781 269  3491 
yuanfang.deng.b@bayer.com 
 
YUZHONG DENG 
Bristol Myers Squibb Company 
LVL, F1. 2109A 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-5426 
alan.deng@bms.com 
 
GERALD V DENIS  
Boston University School of Medicine 
Cancer Research Center, Room K521 
80 East Concord Street 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-1371 
gdenis@bu.edu 
 
JAMES  DENISON 
Abbott 
104105 RP4-3 
625 Cleveland Avenue 
Columbus, OH 43215-1724  
Tel:  614 624 6030 
james.denison@abbott.com.com 
EDUARD DENISOV 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 GERMANY 
Tel:  +49 421 5493-0 
edward.denisov@thermo.com 
 
MICHELLE K. DENNEHY 
Vanderbilt University 
9264 MRB3, 465 21st Ave South 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615 322 2653 
michelle.dennehy@vanderbilt.edu 
 
STEPHEN DENNELL 
Guilford Pharmaceuticals 
6411 Beckley St 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  4106318500 
ndsteve24@msn.com 
 
LARRY DENNER 
UTMB 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-1060  
Tel:  409-772-8703 
ladenner@utmb.edu 
 
EDWARD A. DENNIS  
University of California 
Dept. of Chem/Biochem, MC 0601 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093-0601  
Tel:  858 534 3055 
edennis@ucsd.edu 
 
M. BONNER DENTON 
University of Arizona 
Chemistry Department 
PO Box 210041 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 621 8246 
mbdenton@u.arizona.edu 
 
GALAHAD U. DEPERALTA 
Genentech 
Analytical Chemistry/MS 62 
1 DNA Way 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 225 6297 
galahad@gene.com 
 
RICHARD L. DEPINTO 
Waters Corporation 
1259 Route 46 - E. Building  3 
Parsippany , NJ 07054  
Tel:  973 394 5668 
richard_depinto@waters.com 
 
HR DEPT. 
Exelixis 
South San Francisco, CA 94083  
maysoon@dulin.com 
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PETER J. DERRICK 
University of Warwick 
Department of Chemistry  
University of Warwick 
Coventry,  CV47 2BY  
UK 
Tel:  44 1926 813745 
p.j.derrick@btinternet.com 
 
ANILA DESAI 
Infinity Pharmaceuticals 
Bioanalytical Sciences 
780 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-453-1294 
anila.desai@ipi.com 
 
BHASHA DESAI 
GlaxoSmithKline 
Mail Stop 3.3244A.3B 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 1043 
bhasha.z.desai@gsk.com 
 
SMITA DESAI 
Robertet Flavors 
10 Colonial Drive 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732-981-8300 
sdesai@robertetusa.com 
 
DAKSHA DESAI-KRIEGER 
Johnson & Johnson P. R. D. 
Welsh & McKean Roads 
Spring House, PA 194776  
Tel:  215 628 7807 
ddesaikr@prdus.jnj.com 
 
HEATHER DESAIRE 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr. 
Dept. of Chemistry  
Lawrence, KS 66045  
Tel:  785-864-3015 
hdesaire@ku.edu 
 
SATWIK DESHMUKH 
Michigan Technological University 
1400 Townsend Drive 
Houghton, MI  49931  
Tel:  248-943-9414 
shdeshmu@mtu.edu 
 
DOMINIC M. DESIDERIO 
U of Tennessee Health Science 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901 448 5488 
ddesiderio@utmem.edu 
EWAN DESILVA 
Protana Inc. 
3600 Colonial Drive, 38 
Mississauga, ON L5L5P5 CANADA 
Tel:  905-607-0464 
ewanho@yahoo.com 
 
BERNARD DESMAZIERES  
LAE, Université d'Evry 
Bd F. Mitterrand 
EVRY, Ile de France 91025 FRANCE 
Tel:  33 169477741 
bdesmazi@chimie.univ-evry.fr 
 
LEROI DESOUZA 
York University 
Dept. of Chemistry  
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 2100 
leroi@yorku.ca 
 
DOMINIQUE DESPEYROUX 
DSTL 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ  
UK 
Tel:  44 1980613987 
dddespeyroux@dstl.gov.uk 
 
YURY DESSIATERIK 
UNC - CH 
CB#3290 
Venable Hall 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  (919) 962-1581 
dessiat@email.unc.edu 
 
LEESA DETERDING 
NIEHS 
PO Box 12233, MDF0-03 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 541 3009 
deterdi2@niehs.nih.gov 
 
JEAN-MARIE DETHY 
Lilly Development Centre 
Rue Granbonpre 11 
Mont -Saint-Guibert,  B-1348 BELGIUM 
Tel:  32 10476324 
jmdethy@lilly.com 
 
ARUGADOSS DEVAKUMAR 
Indiana University 
Department of chemistry  
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405-7102  
Tel:  812-855-0987 
arudevak@indiana.edu 
 
CLAUDE DEVARENNE 
UCSF BRC 
325 Bailey Ave 
Petaluma, CA 94952  
cdevarenne@yahoo.com 
EKATERINA G. DEYANOVA 
Meck Research Laboratories 
P.O.Box 2000 
RY800-C209 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-6732 
ekaterina_deyanova@merck.com 
 
MOYEZ DHARSEE 
Protana Inc 
251 Attwell Drive 
Toronto, ON M9W7H4 CANADA 
Tel:  416 642 6478 
mdharsee@protana.com 
 
SEKSAN DHEANDHANOO 
Air Products and Chemicals 
7201 Hamilton Blvd, R&D3 
Allentown,, PA 18195  
Tel:  610 481-6450 
dheands@apci.com 
 
PATRICK DHOOGE 
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196  
Tel:  505 841 2570 
patrick.dhooge@state.nm.us 
 
JOSEPH DI BUSSOLO  
Cohesive Technologies 
474 Lake George Circle 
West Chester, PA 19382  
Tel:  610-692-6923 
jdibussolo@cohesivetech.com 
 
DAN DI FEO  
SGE, Inc. 
2007 Kramer Land 
Austin, TX 78758  
Tel:  512 837 7190 
ddifeo@sge.com 
 
FRED DI MAIO 
Agilent Technologies 
10 n. Martingale Road 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847-944-6031 
fred_dimaio@agilent.com 
 
JOHN M. DIAL 
UNC - CH 
405 Mary Ellen Jones Bldg. 
Manning Drive Campus Box 7260 
Chapel Hill, NC 27599-7260  
Tel:  919-966-7489 
dial@email.unc.edu 
 
FRANCIS  DIAMOND 
National Medical Services, Inc. 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090  
Tel:  215 366 1421 
fran.diamond@nmslab.com 
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STEPHANIE DIAMOND 
Amgen 
1 Amgen Center Drive 
MS 29-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  8053135594 
sdiamond@amgen.com 
 
ARMANDO DIAZ III 
The Institute for Drug Development 
14960 Omicron Dr. 
San Antonio, TX 78245  
Tel:  210-277-3922 
adiaz@idd.org 
 
MARK J. DIBBEN 
US Air Force 
HQ USAFA/DFC 
2355 Fairchild Dr. Suite 2N313 
USAF Academy, CO 80840-0517  
Tel:  719 333 6039 
mark.dibben@usafa.af.mil 
 
NEDYALKA DICHEVA 
UNC - Chapel Hill 
Medical Research Bldg A 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919-966-9990 
dicheva@email.unc.edu 
 
DONALD L. DICK 
1712 Lakeview Drive 
Ft . Collins, CO 80524  
Tel:  970 491 7049 
dld@lamar.colostate.edu 
 
LAWRENCE DICK 
Rensselear Polytechnic Institute/Duke 
University 
523 Foxwood Drive 
Clifton Park, NY 12065  
Tel:  518-429-8163 
dickl@rpi.edu 
 
DANIELLE DICKINSON 
FBI/CTFSRU 
CTFSRU 
Building 12 
Quantico, VA 22135  
Tel:  703-632-4603 
ddickinson@fbiacademy.edu 
 
JEROME DICKSTEIN 
UNIVERSITY OF CHICAGO 
5841 S. MARYLAND 
DEPT OF PATHOLOGY, MCOO8 
CHICAGO, IL 60637  
Tel:  773-702-1254 
jerome.dickstein@uchospitals.edu 
CHRIS  DIEHNELT 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd 
Center for Biomedical Inventions 
Dallas, TX 75039  
Tel:  214-648-1668 
christopher.diehnelt@utsouthwestern. 
edu 
 
LARRY DIHEL 
OSI Pharmaceuticals, Inc 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 546-7744 
ldihel@osip.com 
 
SERGEI DIKLER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
syd@bdal.com 
 
GLEN W. DILLOW 
Alcon Research, Ltd. 
MS R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134  
Tel:  817 551 4703 
glen.dillow@alconlabs.com 
 
MATTHEW J. DILTS 
Waters Corporation 
1214 Harmony Heights Drive 
Harmony, PA 16037  
Tel:  724 452 0195 
matthew_dilts@waters.com 
 
ALINA DINDYAL-POPESCU 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alina.dindyal-popescu@sciex.com 
 
ANDREAS  DING 
Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh 
Analytical Sciences Department 
Biberach,  D-88397 GERMANY 
Tel:  49 7351545538 
andreas.ding@bc.boehringer-
ingelheim.com 
 
HAIQING DING 
Ricerca Biosciences 
7528 Auburn Rd. 
Concord, OH 44077  
Tel:  440-357-3746 
hding09@yahoo.com 
LI DING 
Shimadzu Research Laboratory (Europe) 
Ltd. 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP UK 
Tel:  +44 161 8884420 
li.ding@srlab.co.uk 
 
QINXUE DING 
Dept. Physiol. Sci 
621 Charles E. Young Dr. 
LSB 3360 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  310-825-1788 
rding@mednet.ucla.edu 
 
WANG-HSIEN DING 
National Central University 
Department of Chemistry  
Chung-Li,  32054 TAIWAN 
Tel:  886-3-422-7151 
wding@cc.ncu.edu.tw 
 
WEI DING 
Albany Molecular Research, Inc. 
21 Corporate Circle 
PO Box 15098 
Albany, NY 12212-5098  
Tel:  5184640279 Ext. 2819 
wei.ding@albmolecular.com 
 
XIAO DING 
Amgen 
One Amgen Center Dr. 
1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-313-4593 
xding@amgen.com 
 
FRAN DINUZZO  
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633-8082 
fran_dinuzzo@agilent.com 
 
ROBERT A. DIPASQUALE 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 536 2310 
dipas@jeol.com 
 
ANNE M. DISTLER 
Case Western Reserve University 
10701 East Boulevard 
VA Medical Center, Medical Research 
Service (151W) 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  2167913800x4678 
amd31@po.cwru.edu 
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MAJA DIVKOVIC 
Unilever Research Colworth 
Sharnbrook 
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ UK 
Tel:  +44 1234 222 258 
maja.divkovic@unilever.com 
 
KEVIN DIXON 
P.O. Box 72342 
Marietta, GA 30007  
Tel:  (678) 458-3070 
kadixon@hotmail.com 
 
SCOTT DIXON 
University Of California, San Francisco 
513 Parnassus Ave. 
HSE 201 Box 0512 
San Francisco, CA 94143  
Tel:  415-502-7502 
sdixon@cc.ucsf.edu 
 
NEBOJSA DJORDJEVIC 
Cytokinetics 
280 East Grand Avenue 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 624 3098 
ndjordjevic@cytokinetics.com 
 
GARETH DOBSON 
LCSOB 
4, Place Jussieu 
Bat F, UPMC, LCSOB 
Paris, Ile de France 75005 FRANCE 
Tel:  00 33 1 44 27 51 18 
Gareth.Dobson@wanadoo.fr 
 
ROY L.M. DOBSON 
P & G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
HealthCare Research Center 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 2046 
dobson.rl@pg.com 
 
ABBEGAYLE DODDS  
University of CA Davis 
2900 Portage Bay West, 709 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-757-2529 
ajdodds@ucdavis.edu 
 
ERIC D. DODDS  
University of California Davis 
Department of Chemistry  
One Shields Ave. 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-757-2529 
eddodds@ucdavis.edu 
 
DANIEL DODGEN 
Shimadzu Scientific Instruments 
7102 River wood Dr. 
Columbia, MD 20146  
Tel:  410-381-1227 
dpdodgen@shimadzu.com 
ALEXANDER DODONOV 
4A Central Jnaya Street, Apt. 43 
Chernogolovka 
Moscow District,  142432  
RUSSIAN FEDERATION 
alexander.dodonov@sciex.com 
 
DAVID W. DODSWORTH 
Bristol-Myers Squibb Company 
HW9-500C 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534-2130  
Tel:  609 818 5963 
david.dodsworth@bms.com 
 
DENNIS L. DOERFLER 
Pfizer Corp. 
825 Ginger Wood Ct. 
Ballwin, MO 63021-8439  
Tel:  636 737 6656 
dennis.doerfler@pfizer.com 
 
DANIEL R. DOERGE 
Nat. Ctr. Tox. Res. 
3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079  
Tel:  870 543 7943 
ddoerge@nctr.fda.gov 
 
THOMAS P DOHERTY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408-553-7886 
tom_doherty@agilent.com 
 
AMANDA DOHERTY-KIRBY 
University of Western Ontario 
Biological Mass Spectrometry  
1400 Western Road 
London, ON N6G 2V4 CANADA 
Tel:  519 661 3267 
adohert2@uwo.ca 
 
TONY DOLAN 
Nanogenesys, Inc. 
854 East and West Road 
West Seneca, NY 14224  
Tel:  716 207 2504 
tdolan@acsu.buffalo.edu 
 
WILLIAM DOLLARD 
Acorda Therapeutics, Inc. 
15 Skyline Drive 
Hawthorne, NY 10532  
Tel:  914 347 4300 
bdollard@acorda.com 
 
VLADISLAV DOLNIK 
Alcor BioSeparations 
409 Kent Drive 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 964 1952 
ladia@dolnik.net 
GREGORY G. DOLNIKOWSKI 
Tufts University 
711 Washington Street 
Boston, MA 02111  
Tel:  617 556 3298 
gregory.dolnikowski@tufts.edu 
 
MARK DOMIN 
Spirogen 
16 Edinburgh Road 
London,  E13 9HS  
UK 
Tel:  07930 735740 
marekdomin@aol.com 
 
WENDY D. DOMINICK 
University of Cincinnati 
Chemistry Department 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513 556 0749 
wendydd76@aol.com 
 
BRUNO DOMON 
ETH Zurich 
ETH Hönggerberg HPT E 76 
Institute of Biotechnology  
Zurich, Europe CH-8093 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 1 633 3403 
bruno.domon@att.net 
 
JEFFREY DOMSIC 
University of Maryland 
Department of Chemistry/Fabris 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410 455 3867 
domsic@umbc.edu 
 
LYNDA J. DONALD 
University of Manitoba 
Department of Chemistry  
507 Parker Bldg. 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 8479 
ldonald@cc.umanitoba.ca 
 
DANIEL DONALDSON 
Baylor College of Medicine / CNRC 
1100 Bates Street 
BCM320 rm 7006 
Houston, TX 77030-2600  
Tel:  713 798 7106 
dbd@bcm.tmc.edu 
 
CATALIN DONEANU 
University of Washington 
Dept. of Medical Chemistry 
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Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clarar, CA 95052  
Tel:  (408) 553-7751 
john_fjeldsted@agilent.com 
 
ROBERT FLAMMANG 
SVC Chimie Organique 
Univ. de Mons-Hainaut 
19, Avenue Maistriau 
Mons,  B-7000 BELGIUM  
Tel:  32 65373342 
robert.flammang@umh.ac.be 
MICHAEL FLANAGAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7756 
michael_flanagan@agilent.com 
 
VINCENT FLANAGAN 
783 Helms Way 
Conway, SC 29526  
Tel:  843 236 9303 
rmu6e@aol.com 
 
JIMMY FLARAKOS 
MIT  
77 Mass Ave., 56-738 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 253-5386 
flarakosj@earthlink.net 
 
THEMIS  FLARAKOS 
MDS Pharma Services 
Drug Metabolism & Bioanalysis 
3014 Biret St. 
St. Laurent, QC H4R 1G1 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
flarakos.themistoklis038@sympatico.ca 
 
RICHARD FLEMING 
255 Briairhill Dr 
Farmington, AR 72730  
Tel:  479-871-1890 
flemingzaker@earthlink.net 
 
THILO A. FLIGGE 
Boehringer Ingelheim Pharm Gmbh 
Dept. of Lead Discovery 
Biberach,  88397 GERMANY 
Tel:  49 7351 54 6589 
thilo.fligge@bc.boehringer-
ingelheim.com 
 
JULIE FLYNN 
Amgen, Inc. 
Mail Stop 1-1-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91360  
Tel:  805 447 3266 
jflynn@amgen.com 
 
KATHLEEN M FLYNN 
NIST 
100 Bureau Dr, MS8541 
Gaithersburg, MD 20899  
Tel:  301-975-6590 
kathleen.flynn@nist.gov 
 
MICHAEL FLYNN 
Bristol-Myers Squibb 
Pennington Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  6098183451 
michael.flynn@bms.com 
SZILAN FODOR 
Amgen, Inc. 
Mail Stop 25-2-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA, CA 91320  
Tel:  805 447 3892 
sfodor@amgen.com 
 
PETE FOLEY 
Predicant Biosciences 
201 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 952 4350 
pfoley@predicant.com 
 
BRIAN M FOLK 
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889-6073 
brian.folk@sanofi-aventis.com 
 
STACY S. FOLLO 
Lab Connections/MOCON 
2011A Lamar Drive 
Round Rock, TX 78664  
Tel:  512 218 0141 
spowersfollo@yahoo.com 
 
DAVE FOLTZ 
P & G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 3539 
foltz.dj@pg.com 
 
RODGER L FOLTZ 
Tandem Labs 
1121 E. 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2314 
rodger@tandemlabs.com 
 
IRVING FONG 
CV Therapeutics 
3172 Porter Drive 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-384-8679 
lisa.stone@cvt.com 
 
STEFANO FONTANA 
GlaxoSmithKline 
Bioanalytical & Drug Metab. 
Via Fleming 4 
Verona,  37135 ITALY 
Tel:  39 045 9219605 
stefano.2.fontana@gsk.com 
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ANDREW J. FORBES  
University of Illinois 
91-5 Roger Adams Lab 
600 South Mathews 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 333 3895 
ajforbes@uiuc.edu 
 
ROBERT A. FORBES  
Eli Lilly & Company 
Tippecanoe Laboratories 
1650 Lilly Road 
Lafayette, IN 47909-9201  
Tel:  765 477 4356 
forbes_robert_a@lilly.com 
 
G. CHARLES  FORD 
Mayo Clinic 
1216 Second St SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507 255 7464 
ford.charles@mayo.edu 
 
LISA FORD 
Scynexis 
PO Box 12878 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 544 8600 
lisa.ford@scynexis.com 
 
MICHAEL FORD 
National Center for Toxicological 
Research 
816 North Street #27 
Little Rock, AR 72201  
Tel:  501 372 7594 
MFORD@nctr.fda.gov 
 
ERIC FOREST 
LSMP 
Inst. de Biologie Structurale 
41 rue Jules Horowitz 
Grenoble,  38047 FRANCE 
Tel:  33 438 78 34 03 
eric.forest@ibs.fr 
 
SABRINA FORNI 
Merck 
WP75A-303, PO Box 4 
West point , PA 19486  
Tel:  215 652 5946 
sabrina_forni@merck.com 
 
CHANEL FORTIER 
University of New Orleans 
3912 S. I-10 Service Rd W  Apt.# 334 
Metairie, LA 70001  
Tel:  504-237-9956 
cafortie@uno.edu 
MARC FOSTER 
Eksigent 
2021 Las Positas Court, Suite 161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  9253213678 
mfoster@eksigent.com 
 
NATALIE FOSTER 
Lehigh University 
Chemistry Department 
6 East Packer Ave 
Bethlehem, PA 18015  
Tel:  610 759 3646 
nf00@lehigh.edu 
 
BOB FOULKES  
Alphatech Systems Ltd 
23 Aylsham Lane 
Christchurch, Canterbury 8005  
NEW ZEALAND 
Tel:  +64 3 354 6842 
bobfoulkes@xtra.co.nz 
 
ALVIN FOX 
University of South Carolina 
Dept. of Pathology  & Microbiology  
Basic Science Bldg. 2 
Columbia, SC 29208  
Tel:  803 733 3288 
afox@med.sc.edu 
 
JULIAN FRAGA 
University of Texas at Austin 
3605 Steck. Ave, 2046 
Austin, TX 78759  
Tel:  713-253-3490 
juliandfraga@hotmail.com 
 
JENNIFER L. FRAHM 
Mayo Clinic & Foundation 
Medical Science 3-110 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507 284 5873 
frahm.jennifer@mayo.edu 
 
DAVID FRALEY 
Georgetown College 
Campus Box 295 
400 East College Street 
Georgetown, KY 40324-1696  
Tel:  502 863 8771 
dfraley@georgetowncollege.edu 
 
ROBERT J. FRANEY 
Franey Medical Laboratory 
8 Jan Sebastian Way 
Sandwich, MA 02563  
Tel:  508 888 7546 
rfraney@aol.com 
AARON J. FRANK 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  
ajfrank23@yahoo.com 
 
MATTHIAS  FRANK 
Lawrence Livermore Natl Lab 
7000 East Avenue  MS L-211 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 423 5068 
frank1@llnl.gov 
 
ADRIAN FRANKE 
CRCH 
1236 Lauhala St 
Honolulu, HI 96813  
Tel:  808.586-3008 
adrian@crch.hawaii.edu 
 
ANDREAS H. FRANZ 
University of the Pacific 
Department of Chemistry  
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211  
Tel:  209 946 2189 
afranz_bus@yahoo.com 
 
SVEN FRATERMAN 
EMBL 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg, Baden Wuerttenberg 69117 
GERMANY 
Tel:  ++4962213878224 
SvenFraterman@yahoo.de 
 
STEN-AKE FREDRIKSSON 
Swedish Defense Res. Agency 
FO1 NBC Defense 
Cementvagen 20 
Umea,  SE-901 82 SWEDEN 
Tel:  46 90106712 
sten-ake.fredriksson@foi.se 
 
WILLARD M FREEMAN 
Penn State College of Medicine 
500 University Drive, c7754 
Department of Pharmacology, H078 
Hershey, PA 17033  
Tel:  717-531-6580 
wfreeman@gmail.com 
 
LOUIS C. FREES 
INFICON, INC. 
Two Technology Place 
East Syracuse, NY 13057  
Tel:  315 434 1193 
Louis.Frees@inficon.com 
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SCOTT FREETO 
Waters Corproation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  508-482-4630 
scott_freeto@waters.com 
 
LEE FREGO 
Boehinger Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, R8-4 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 791 6126 
lfrego@rdg.boehinger-ingelheim.com 
 
JESSICA FREIBERG 
Vanderbilt University 
412 Preston Research Bldg 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615 936 3887 
onemilliundollars@hotmail.com 
 
CARL B. FREIDHOFF 
Northrop Grumman Corporation 
P.O. Box 1521, MS 3K 11 
Baltimore, MD 21203-1521  
Tel:  410-993-2911 
carl.freidhoff@ngc.com 
 
MICHAEL A. FREITAS  
Ohio State University 
Department of Chemistry  
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43221  
Tel:  614 688 8432 
freitas@chemistry.ohio-state.edu 
 
SASCHA FREIWALD 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 3751 
sascha.freiwald@pfizer.com 
 
VALERIE FRERICHS  
SUNY - Buffalo 
School of Pharmacy 
Rm. 247, Cooke Hall 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 645 3635 
zuccari@acsu.buffalo.edu 
 
NELSON M. FREW 
Woods Hole Oceanographic Inst 
360 Woods Hole Road, MS #4 
Woods Hole, MA 02543-1543  
Tel:  508 457 2000 
nfrew@whoi.edu 
 
BARBARA FREWEN 
Univeristy of Washington 
1705 NE Pacific St 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-616-9023 
frewen@u.washington.edu 
ROBERT S FREY 
Scientific Instrument Services, Inc. 
1027 Old York Road 
Rigoes, NJ 08551  
Tel:  908 788 5550 
rfrey@sisweb.com 
 
ALAN FRIEDMAN 
University of Rochester Medical Center 
988 Johnson Road 
Palmyra, NY 14522  
Tel:  315-521-3279 
alan_friedman@urmc.rochester.edu 
 
DAVID B. FRIEDMAN 
Vanderbilt Univ School of Medicine 
Mass Spec Research Center, 9114C 
MRB III 
465 21st Ave. So. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 7333 
david.friedman@vanderbilt.edu 
 
MICHELLE FRIEDMAN 
Bausch & Lomb 
1400 North Goodman Street 
Rochester, NY 14609  
Tel:  585-338-6314 
michelle.r.friedman@bausch.com 
 
MARLIN D. FRIESEN 
Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health 
615 N. Wolfe St., Room E7032 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  +1 410 955 4235 
mfriesen@jhsph.edu 
 
AGYA FRIMPONG 
Umass. Amherst 
286 Sunset Ave, 9A 
Amherst, MA 01003  
Tel:  4136872285 
afrimpong@chem.umass.edu 
 
DEAN FRITCH 
Orasure Technologies, Inc. 
150 Webster Street 
Bethlehem, PA 18018  
Tel:  610-882-1820 
dfritch@orasure.com 
 
MARTIN FROESCH 
University of Muenster 
Robert-Koch-Str. 31 
Inst. f. Med. Phys. & Biophys. 
Muenster, Westfalen 48149 GERMANY 
Tel:  49 251 835 8440 
froesch@uni-muenster.de 
DOUGLAS  FROESE 
Can Am Bioresearch Inc. 
6-1200 Waverley St 
Winnipeg, MB R3T 0P4 CANADA 
Tel:  204-488-9823 
dfroese@canambioresearch.com 
 
MICHAEL FRONHEISER 
Cilag AG 
Hochstrasse 201 
Schaffhausen,  8205 SWITZERLAND 
Tel:  041 52 630 9678 
mfronhei@cilch.jnj.com 
 
PETER FRUEHAN 
Abbott Labs 
Dept R418, Bldg AP-31 
200 Abbott Park Rd 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 937 5227 
peter.freuhan@abbott.com 
 
BERNARD FRUTEAU DE LACLOS 
Hopital du Saint-Sacrement 
Department of Biochemistry  
1050, Chemin 
Sainte-Foy, QC G1S 4L8 CANADA 
Tel:  418 682 7559 
dspfrutb@cha.quebec.qc.ca 
 
EMIL FU 
Novartis Inst for BioMedical Research 
250 Massachusetts Avenue, 6A-142 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-871-3422 
emil.fu@novartis.com 
 
JINMEI FU 
NHMFL/Florida State University 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  (850)644-1319 
jfu@chem.fsu.edu 
 
QIANG FU 
University of Wisconsin at Madison 
403 Eagle Heights, Apt C 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-263-8314 
qiangfu@wisc.edu 
 
XIAOYUN FU 
Univ of Washington, Med/Metabolism 
1959 NE Pacific St., Box 356426 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206 616 8360 
xyfu@u.washington.edu 
 
YOU-JUN FU 
Washington State University 
1928 George Washington Way 
Apt #K3 
Richland, WA 99354  
Tel:  509-376-5050 
youjun.fu@pnl.gov 
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ZONGMING FU 
Johns Hopkins University 
428 Ridge Road, 10 
Greenbelt, MD 20770  
Tel:  301 405 8617 
zongming99@yahoo.com 
 
REGINE FUCHS  
Waters 
Larenseweg 173 
Hilversum,  1222 HG NETHERLANDS 
Tel:  +31-365406053 
regine_fuchs@waters.com 
 
KATRIN FUHRER 
TOFWERK AG 
Feuerwerkerstrasse 39 
Thun,  3602 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 228 50 19 
fuhrer@tofwerk.com 
 
JOHN D. FUHRMAN 
Monsanto Company 
12807 Hasbrook Drive 
St Louis, MO 63146  
Tel:  314 694 7317 
john.d.fuhrman@monsanto.com 
 
TOSHIHIRO FUJII 
Nat'l Inst Environment Studies 
1-10-12 Gonokami 
Humura, Tokyo,  205-0011 JAPAN 
Tel:  81 42 555 2067 
fujiis@mvb.biglobe.ne.jp 
 
SUSUMU FUJIMAKI 
JEOL, Ltd. 
MS R&D Department 
3-1-2 Musashino Akishima 
Tokyo,  196-8558 JAPAN 
Tel:  81 425422274 
fujimaki@jeol.co.jp 
 
GORDON FUJIMOTO 
Waters Corporation 
100 Cummings Center - Suite 407 N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508 482-4662 
gordon_fujimoto@waters.com 
 
HIDEJI FUJIWARA 
Pfizer Global R&D 
700 Chesterfield Pkwy, MS AA1F 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  636 737 6271 
hideji.fujiwara@pfizer.com 
 
MAKOTO FUJIWARA 
Hiroshima City University 
Fac of Information Sciences 
3-4-1 Ozuka-higashi, Asa-Minami-ku 
Hiroshima,  731-3194 JAPAN 
Tel:  81 82 830 1551 
makotof@ce.hiroshima-cu.ac.jp 
KEI FUKADA 
University of Kentucky  
800 Rose Street 
College of medicine MN673 
Lexington, KY 40536  
Tel:  859-323-5216 
kfuka2@uky.edu 
 
ELAINE K. FUKUDA 
Applied Biosystems 
48 Blue Ridge Avenue 
Green Brook, NJ 08812  
Tel:  800 248 0281 
elaine.k.fukuda@appliedbiosystems.com 
 
KIYONOBU FUKUNAGA 
Agilent Technologies 
2-8-16 Saginuma 
Narashino Chiba,  275-0014 JAPAN 
Tel:  +81 474 54 0700 
kiyonobu_fukunaga@agilent.com 
 
STEPHEN FULL 
Oregon State University 
Biochemistry/Biophysics Dept. 
2011 ALS 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541 737 3198 
fulls@science.oregonstate.edu 
 
MAKOTO FUNAHASHI 
562-18 Waseda-tsurumaki-cho 
Shinjuku-ku 
Tokyo,  162-0041 JAPAN 
Tel:  81 3 5273 5502 
funahamn@hotmail.com 
 
ELIZA N. FUNG 
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive 
NB 105/1050 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 7586 
ngakiteliza.fung@bms.com 
 
KIM FUNG 
CSIRO 
343 Royal Parade 
Parkville, Australia  AUSTRALIA 
Tel:  03 9662 7309 
kim.fung@csiro.au 
 
CRISTINA FURDUI 
Yale University 
333 Cedar St 
New Haven, CT 06510  
Tel:  203 737 1527 
cfurdui@hotmail.com 
 
JOHN FUREY 
CSC 
3530 Manor Drive, Suite 4 
Vicksburg, MS 39180  
Tel:  601-634-2778 
john.s.furey@erdc.usace.army.mil 
MICHAEL FURLONG 
Absorption Systems 
440 Creamery Way 
Suite 300 
Exton, PA 19341  
Tel:  610 463 1463 
mfurlong88@yahoo.com 
 
VICTOR FURSEY 
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3600 
victor.fursey@bdal.com 
 
ALEXANDRA FURTOS 
University of Montreal 
2900 Edouard Montpetit, D-657 
Montreal, QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  (514) 343-5617 
alexandra.furtos@umontreal.ca 
 
JEAN H. FUTRELL 
PNNL 
Pacific Northwest Nat'l lab. 
902 Battelle Blvd, MSIN K9-90 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 375 2202 
anne.ouderkirk@pnl.gov 
 
VALERIE GABELICA 
Univeristé de Liege 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse 
Institut de Chimie, Bat. B6c 
Liège,  B-4000 BELGIUM 
Tel:  +32-4-3663432 
v.gabelica@ulg.ac.be 
 
WILLIAM G. GABODA 
GE-Betz 
Research Analytical 
4636 Somerton Road 
Trevose, PA 19053  
Tel:  215 355 3300 
william.gaboda@ge.com 
 
HIMANSHU S. GADGIL 
Amgen 
One Amgen Center Dr., 8-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-313-6046 
himanshu_gadgil@waters.com 
 
MARKUS  GAELLI 
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN 55126  
Tel:  651 490 3898 
markus.gaelli@tsi.com 
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PHIL GAFKEN 
Fred Hutchinson Cancer Res Ctr 
1100 Fairview Avenue N, BE-026 
PO Box 19024 
Seattle, WA 98109-1024  
Tel:  206 667 2872 
pgafken@fhcrc.org 
 
DOUGLAS A. GAGE 
Pfizer 
Dicovery Technologies, 28/G022 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 7515 
douglas.gage@pfizer.com 
 
JEAN-FRANCOIS  GAL 
LRSAE 
Universite de Nice 
Fac Sciences 
Nice, Cedex,  2 06108 FRANCE 
Tel:  33 492076110 
gal@unice.fr 
 
SAMANTHA GALASSO 
Chapman University 
2540 Heffron Dr 
Anaheim, CA 92804  
Tel:  714 767 5651 
galas101@chapman.edu 
 
NADEZHDA GALEVA 
University of Kansas 
Chemistry Department 
1251 Wescoe Hall Drive 
Lawrence, KS 66045  
Tel:  785 864 3223 
galeva@ku.edu 
 
ASIRI GALHENA 
University of Arizona 
1306E, University Blvd, 
Tucson, AZ 85746  
Tel:  5206264659 
galhena@email.arizona.edu 
 
EDDIE GALLAGHER 
Agilent Technologies 
2420 New Haven Place 
Oxnard, CA 93035  
Tel:  818 879 6456 
eddie_gallagher@agilent.com 
 
RICHARD T. GALLAGHER 
AstraZeneca 
8AG10 Mereside, Alderley Park 
Macclesfield,  SK10 4TG  
UK 
Tel:  +44 (0) 1625 513341 
richard.gallagher@astrazeneca.com 
JOSE LUIS  GALLEGOS PEREZ 
Michigan State University 
110 Biochemistry Building, MSU 
East Lansing, MI 48823  
Tel:  517 353 6767 
gallego7@pilot.msu.edu 
 
XAVIER GALVEZ 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K4V8 CANADA 
Tel:  (905) 660-9006 x2926 
xavier.galvez@sciex.com 
 
BOB GALVIN 
Applied Biosystems 
120 Birchwood Blvd. 
Warington, Cheshire,  WA3 7  
UK 
Tel:  44 1925825650 
Robert.P.Galvin@eur.appliedbiosystems
.com 
 
PAUL GAMACHE 
ESA, Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA 01824  
Tel:  978 250 7056 
pgamache@esainc.com 
 
CHAMINDA M. GAMAGE 
University of Arizona 
Department of Chemistry  
1306 E. University Blvd. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 4659 
chaminda22@yahoo.com 
 
TANYA GAMBLE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9006 
tanya.gamble@sciex.com 
 
LIN GAN 
SUNY, College of Environmental 
Science & Biology  
6500 Paseo Padre Pkwy., B3 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510-739-4448 
gan@sciosinc.com 
 
DAVID GANG 
University of Arizona 
303 Forbes Building 
Department of Plant Sciences 
Tucson, AZ 85721-0036  
Tel:  520-621-7154 
gang@ag.arizona.edu 
ALEX GANTVERG 
NWT, Inc. 
2282 SOuth Presidents Drive Suite C 
Salt Lake City, UT 84120  
Tel:  801 606 6468 
alex.gantverg@nwtox.com 
 
FENG GAO 
J-Star Research Inc 
3001 Hadley Road 
South Plainfield, NJ 07080  
Tel:  908-791-9811 ext 523 
njfenggao@juno.com 
 
HONG GAO 
University of California, Davis 
One Shields Ave, 1300 GBSF 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-7544038 
honggao@berkeley.edu 
 
HONGYING GAO 
Vertex Pharmaceuticals 
Drug Discovery Support Unit  
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139-4242  
Tel:  617 444 6459 
hongying_gao@vrtx.com 
 
JI GAO 
Bristol-Myers Squibb 
Clinical Discovery 
P.O. Box 5400 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 818 5318 
ji.gao@bms.com 
 
JUN GAO 
Nabi Biopharmaceuticals 
18331 Lost Knife Circle, Apt 301 
Montgomery Village, MD 20886  
Tel:  240-988-7351 
jgao@nabi.com 
 
JUNJIE GAO 
1120 8th Street, Apt. C11 
Tuscaloosa, AL 35401  
Tel:  205-758-4618 
gao009@bama.ua.edu 
 
JUNLING GAO 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road, Mail 
Stop:3800 
Structural Chemistry 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 7653 
junling.gao@spcorp.com 
 
LIHONG GAO 
Charles River Laboratories 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  
Tel:  5088900162 
Lihong456@yahoo.com 
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SONGMEI GAO 
Virginia Commonwealth Univ. 
Department of Pharmaceuticals 
PO Box 980533 
Richmond, VA 23298  
Tel:  804 828 6214 
songmei_g@hotmail.com 
 
XIA GAO 
Sgx, Inc 
10505 Roselle St. 
San Diego, CA 92128  
Tel:  858-228-1588 
xia_gao@stromix.com 
 
YOUHE GAO 
Institute of Basic Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao, 425 
Beijing, Beijing 100005 CHINA 
Tel:  86-10-6521-2284 
gaoyouhe@pumc.edu.cn 
 
YUAN GAO 
University of California, Riverside 
900 Universtiy Ave, PS1 341 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-2701 
yuan.gao@email.ucr.edu 
 
ALEXEI GAPEEV 
Univ of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410-455-6251 
gapeev@umbc.edu 
 
BENJAMIN GARCIA 
University of Virginia 
406 Farrish Circle, B29 
Charlottesville, VA 22903  
Tel:  434-924-7994 
bag2k@virginia.edu 
 
ROBERTO GARCIA, JR. 
Icos Corporation 
22021 20th Avenue SE 
Bothell, WA 98021  
Tel:  425 485 1900 
rgarcia@icos.com 
 
JOSEPH GARDELLA 
University at Buffalo, SUNY 
Chemistry Department 
Buffalo, NY 14260-3000  
Tel:  716-645-6000 X1138 
gardella@acsu.buffalo.edu 
 
BEN D. GARDNER 
4538 Gull Prairie Place Suite 2A 
Kalamazoo, MI 49098  
gardner9@msu.edu 
MICHAEL GARDNER 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 316 3307 
gardner@rti.org 
 
MYLES  GARDNER 
The University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
Dept of Chemistry and Biochemistry  
Austin, TX 78712-0165  
Tel:  512-471-0041 
myles@alumni.duke.edu 
 
WILLIAM GARDNER 
Philip Morris USA 
615 Maury St 
Attn Research Center 
Richmond, VA 23224  
Tel:  8042743065 
wgardner@comcast.net 
 
FABIO GAROFOLO  
LC-MS Pharmaceutical Development 
35 Tollgate Mews 
Toronto,  M1M 3X6 CANADA 
Tel:  (416)- 266.8751 
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granda@adelphia.net 
 
CHARLES  GRANDMAISON 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Saint Laurent, QC H4R 2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0033 
charles.grandmaison@mdsps.com 
 
ANDREW H. GRANGE 
U.S EPA, Environmental Chemistry  
PO Box 39478 
Las Vegas, NV 89193-3478  
Tel:  702 798 2137 
grange.andrew@epa.gov 
 
JENNIFER GRANGER 
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4092 
jennifer.granger@astrazeneca.com 
 
MICHAEL GRANGER 
ESA Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA 01824  
Tel:  978-250-7064 
mgranger@esainc.com 
 
ORI GRANOT 
Tel Aviv University 
Levanon 
Tel Aviv,  69978 ISRAEL 
Tel:  +972-3-640-6866 
origti@gmail.com 
 
JEN GRANT 
UW-Madison 
1300 University, Rm 129 SMI 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 263 3980 
jegrant@wisc.edu 
 
RUSSELL GRANT 
Esoterix, Inc. 
4301 Lost Hills Road 
Calabasas Hills, CA 91301  
Tel:  818 880 8040 
russell.grant@esoterix.com 
 
CAMILLE GRANVIL 
Biotechnology  
650 Albany Street 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-425-7037 
ca.mille@verizon.net 
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VOLKER GRAU 
Service Massenspektrometrie GmbH 
Am Woertzgarten 10 
Idstein,  D-65510 GERMANY 
Tel:  +49 6126 944670 
sms-gmbh@t-online.de 
 
ANTHONY GRAY 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925 942 4764 
anthony.gray@varianinc.com 
 
DONALD DOUGLAS  GRAY 
2702 Soldier's Home Road 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 497 5864 
dgray@bioanalytical.com 
 
JOHN W. GRAY 
SGE, Inc. 
1 Berkshire Square, Apt. 419 
Adams, MA 01220-1304  
Tel:  413 743 2607 
jgray@sge.com 
 
WILLIAM GRAY 
Vanderbilt-Ingram Cancer Center 
571 Preston Bldg 
Nashville, TN 37232-6848  
Tel:  615.936.0563 
w.gray@vanderbilt.edu 
 
MICHAEL A. GRAYSON 
Washington University 
Department of Chemistry, CB 1134 
One Brookings Drive 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7486 
grayson@wustl.edu 
 
RICK GRAZZINI 
Exygen Research 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801  
Tel:  8142318032 
rick.grazzini@exygen.com 
 
HEATHER GRBIC 
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
MBB 2658H 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203 798 4601 
hgrbic@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
JOHN GREAVES  
University of California 
Department of Chemistry  
516 Rowland Hall 
Irvine, CA 92697-2025  
Tel:  949 824 3453 
jgreaves@uci.edu 
JASON R. GREEN 
Purdue University, Dept. of Chemistry  
560 Oval Drive #443 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 477 9305 
jrgreen@purdue.edu 
 
KARIN GREEN 
Univ. of Mass Med. Sch. 
Dept. of Biochem. & Molec. Pharm 
364 Plantation Street, LRB 960A 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508 856 8113 
karin.green@umassmed.edu 
 
M. GREEN 
McMaster Regional Center for MS 
Department of Chemistry  
McMaster University 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  905 525 9140 
greenmk@mcmaster.ca 
 
RUSS GREENBERG 
mSPEC USA, LLC 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands, NJ 07716  
Tel:  732 708 1374 
rgreenberg@mspecgroup.com 
 
KARI GREEN-CHURCH 
The Ohio State Universtiy  
116 W 19th Ave 
243 Fontana Labs 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614-688-0521 
green-church.1@osu.edu 
 
FRANK T. GREENE 
Mid-Continent Technologies 
169 Terrace Trail West 
Shawnee Mission, KS 66217-8504  
Tel:  913 631 4288 
fgmbms@aol.com 
 
IRWIN D. GREENE 
Wyeth Research 
Building 222/ Room 2069 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845 732 5109 
greenei@war.wyeth.com 
 
C. MICHAEL GREENLIEF 
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia, MO 65211-7600  
Tel:  573 882 3288 
greenliefm@missouri.edu 
NICOLE GREEN-MOWER 
University of Texas - Austin 
8509 A Apple Carrie Cove 
Austin, TX 78745  
Tel:  512-292-1404 
n_green-mower@mail.utexas.edu 
 
R. CLIVE GREENOUGH 
9 Laurel Drive 
Wallingford, CT 06492-5009  
Tel:  203-949-1860 
puretech@cyberzone.net 
 
MEGAN GREENSTEIN 
Tufts University 
416 Washington St 
Duxbury, MA 02332  
Tel:  617-827-0404 
megangreenstein@aol.com 
 
HUGH GREGG 
Lawrence Livermore Natl Lab 
PO Box 808, L-91 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 423 7501 
hugh-gregg@llnl.gov 
 
SHONETTA GREGG 
University of Georgia 
125 Jennings Mill pkwy apt. 1101 
Athens, GA 30606  
Tel:  706-208-8669 
shonetta_g@hotmail.com 
 
PHILIP GREGOR 
Acqiris 
6 Barbara Drive 
Warwick, NY 10990  
Tel:  845 987 8152 
phil.gregor@acqiris.com 
 
GLEN M. GREGORY 
Thermo Electron 
329 Ponfield Road West 
Forest Hill, MD 21050  
Tel:  410 893 3240 
glen.gregory@thermo.com 
 
THOMAS  GREHL 
ION-TOF GmbH 
Gievenbecker Weg 15 
Muenster,  48149 GERMANY 
Tel:  +49-251-1622-321 
thomas.grehl@iontof.com 
 
MICHAEL GREIG 
Pfizer Global, R&D- La Jolla 
10770 Science Center Road 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 526 4860 
michael.greig@pfizer.com 
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DOUGLAS  GREINER 
LumiCyte, Inc. 
48480 Lakeview Blvd. 
Fremont, CA 94538  
Tel:  510-226-3990 ext.265 
dgreiner@lumicyte.com 
 
BRENDON GREIRSON 
Neochem Services 
10 Marcus Avenue 
Booragoon, WA 6154 AUSTRALIA 
Tel:  61 (08) 9316 3707 
greirson@bigpond.com 
 
KENNETH D. GREIS  
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
Health Care Research Center 
PO Box 8006 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 2670 
greis.kd@pg.com 
 
MELISSA GRELLA 
2625 White Fence Way 
High Point, NC 27265  
Tel:  336 841 8523 
mgrella@triad.rr.com 
 
RICHARD GRESE 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1972 
Building 150 
Kingsport, TN 37662  
Tel:  423-229-6752 
rpgrese@eastman.com 
 
LAURA GRESTINI 
State of CT - Controlled Substances Lab 
10 Clinton St 
Hartford, CT 06106  
Tel:  860-509-8600 
l_grestini@msn.com 
 
KIMBERLY F. GREVE 
Pfizer 
7000 Portage Rd 
PORT-230-3 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  2698335819 
kimberly.f.greve@pfizer.com 
 
TIM GREVER 
Bioanalytical Systems, Inc 
2701 Kent Ave 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-463-4527 
tgrever@bioanalytical.com 
 
JENS GRIEP-RAMING 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 GERMANY 
Tel:  +49-421-5493-219 
Jens.Griep-Raming@Thermo.com 
VALERIE GRIFFETH 
Univ. of CO HSC 
PO Box 6511 
MS 8303 
Aurora, CO 80045-6511  
Tel:  303-724-3378 
valerie.griffeth@uchsc.edu 
 
PAT GRIFFIN 
The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-297-0803 
pgriffin@scripps.edu 
 
STEVE GRIFFIN 
Waters Corp. 
700 Colorado Blvd, #402 
Denver, CO 80206  
Tel:  303-321-9992 
stephen_griffin@waters.com 
 
TIM GRIFFIN 
University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-624-5249 
tgriffin@umn.edu 
 
TIMOTHY P. GRIFFIN 
NASA 
YA-F2-C 
Kennedy Space Center, FL 32899  
Tel:  321 867 6755 
timothy.griffin-1@ksc.nasa.gov 
 
WENDELL P. GRIFFITH 
Johns Hopkins School of Medicine 
4903 Gunther Avenue, Apt L 
Baltimore, MD 21206  
Tel:  410 955 3022 
wgriffi7@jhmi.edu 
 
JOHN R GRIFFITHS  
Manchester University 
17 Deansgate Lane, Timperley 
Cheshire,  WA15 6SB UK 
Tel:  44 0161 9299619 
j.r.griffiths@manchester.ac.uk 
 
WILLIAM JAMES  GRIFFITHS  
University of London 
School of Pharmacy 
29/39 Brunswick Sq. Bloomsbury 
London,  WC1N 1AX  
UK 
Tel:  44 207753 5876 
william.griffiths@ulsop.ac.uk 
 
GABRIELA GRIGOREAN 
University of Cambridge 
20144 Woodburn 
Southfield,  48075 UK 
Tel:  248 358 4406 
gg273@mole.bio.cam.ac.uk 
CURT GRIGSBY 
AFRL/HEPB 
Area B Bldg 837, 2729 R Street 
WPAFB, OH 45433-57070  
Tel:  937-904-9511 
claude.grigsby@wpafb.af.mil 
 
RONALD D. GRIGSBY 
PetroMass 
970 Forest Edge Drive 
Coralville, IA 52241  
Tel:  319 354-4204 
RonaldGrigsby@petromass.com 
 
CASEY C. GRIMM 
USDA-ARS-SRRC 
1100 Robert E Lee Blvd. 
New Orleans, LA 70124  
Tel:  504 286 4293 
cgrimm@srrc.ars.usda.gov 
 
RUDOLF GRIMM 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Str. 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602853 
rudolf_grimm@agilent.com 
 
ARISTIDIS  GRITSAS  
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Drug Metabolism and Bioanalysis 
St. Laurent, QC H4R2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
ari.gritsas@mdsinc.com 
 
ELIZABETH A. GROEBER 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd., MS 4118 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-2231 
elizabeth_a_groeber@groton.pfizer.com 
 
GARY GROENEWOLD 
Idaho Natl. Eng. Envir. Lab 
MS 2208, PO Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2208  
Tel:  208 526 2803 
gsg@inel.gov 
 
SCOTT GRONERT 
San Francisco State University 
Department of Chemistry  
1600 Holloway Hall 
San Francisco, CA 94132  
Tel:  415 453 5806 
sgronert@sfsu.edu 
 
CATHY GROSS 
Thermo Electron Corporation 
Columns for LC and LC/MS 
320 Rolling Ridge Drive 
Bellefonte, PA 16823  
Tel:  800 437 2999 
cathysioux@hotmail.com 
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DEBORAH GROSS 
Carleton College 
Department of Chemistry  
1 North College Street 
Northfield, MN 55057  
Tel:  507 646 5629 
dgross@carleton.edu 
 
JUERGEN GROSS 
Organisch-Chemisches Institut  
IM Neuenheimer Feld 270 
University of Heidelberg 
Heidelberg,  69120 GERMANY 
Tel:  49 6221548409 
juergen.gross@urz.uni-heidelberg.de 
 
MICHAEL L. GROSS 
Washington University 
Department of Chemistry  
1 Brookings Drive, CB 1134 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 4814 
mgross@wustl.edu 
 
RICHARD GROSS 
Washington University 
660 S. Euclid Aveneue 
Campus Box 8020 
St Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 2690 
rgross@wustl.edu 
 
JOHN GROSSENBACHER 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 775 1701 
grossenbacher@griffinanalytical.com 
 
J. STUART GROSSERT 
Dalhousie University 
Department of Chemistry  
Oxford Street 
Halifax, NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3305 
j.s.grossert@dal.ca 
 
MARVIN F. GROSTIC 
3227 Winchell Avenue 
Kalamazoo, MI 49008-2195  
Tel:  616 349 4016 
mfgchg@net-link.net 
 
JENS GROTE 
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster,  48149 GERMANY 
Tel:  49 251 83 57164 
jgrote@uni-muenster.de 
JURGEN GROTEMEYER 
Christian-Albrechts-Univ Kiel 
Institute of Physical Chemistry 
Olshausenstr. 40 
Kiel,  D-24098 GERMANY 
Tel:  49 4318802816 
grote@phc.uni-kiel.de 
 
ROB GROTHE 
Cedars-Sinai Medical Center 
3549 S. Sepulveda Blvd, 1 
Los Angeles, CA 90034  
Tel:  (310)739-6327 
Robert.Grothe@cshs.org 
 
DIANE E. GROTZ 
Schering-Plough 
K15, MS 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2974 
diane.grotz@spcorp.com 
 
MARK GROUDAS  
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2801 
mark_groudas@waters.com 
 
MARY GRUBB 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400 
Bldg 21 Rm 1409C 
Princeton, NJ 08543-5400  
Tel:  609-818-5671 
mary.grubb@bms.com 
 
ALBRECHT GRUHLER 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M,  5230 DENMARK 
Tel:  004565502483 
agruhler@bmb.sdu.dk 
 
JASMINE GRUIA-GRAY 
GE Healthcare 
800 Centennial Avenue 
Piscataway, NJ 08855  
Tel:  732 457 8495 
jasmine.gray@ge.com 
 
CHUNGANG GU 
Pfizer 
Bldg 20 / 140SA 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 5368 
chungang.gu@pfizer.com 
HELEN GU 
Novartis Pharmaceutical Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  973 503 5722 
helen.gu@pharma.novartis.com 
 
MING GU 
Cerno Bioscience 
416 Schindler Drive 
Yardley, PA 19067  
ming.gu@cernobioscience.com 
 
PING GU 
396 Alexandra Rd. 
# 04-06 BP Tower 
Singapore,  119954 SINGAPORE 
Tel:  65-62770436 
gu_ping@waters.com 
 
RONGFANG GU 
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4652 
rong-fang.gu@astrazeneca.com 
 
SHENG GU 
Los Alamos National Laboratory 
MS M888, Bioscience Division 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505 665 8048 
sgu@lanl.gov 
 
XIAOMEI GU 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Rd. 
F3802 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-7085 
xiaomei.gu@bms.com 
 
XIAORONG GU 
Cleveland Clininc Foundation 
i-31, 9500 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216-445-0424 
gux@ccf.org 
 
ZHEMING GU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
zheming@xbl.com 
 
ZHENGTIAN GU 
Theravance Pharmaceuticals 
901 Gatewat Boulevard 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  4849949688 
zgu@mmm.com 
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BING GUAN 
University of New Orleans 
Uno Box 1368 
New Orleans, LA 70148  
Tel:  5042803252 
bguan1@uno.edu 
 
HONGXIA GUAN 
Texas Tech University 
P.O. Box 41163 
lubbock, TX 79409-1163  
Tel:  806-885-0284 
hongxia.guan@tiehh.ttu.edu 
 
JING-QU GUAN 
Phytoceutica Inc. 
5 Science Park, Suite 13 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203 946 3484 
jguan@phytoceutica.com 
 
RUTH GUAN 
Forest laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 501 5466 
ruth.guan@frx.com 
 
SHENHENG GUAN 
879 Newell Place 
Palo Alto, CA 94303  
Tel:  650-322-1035 
sguan77@yahoo.com 
 
ZHIWEN GUAN 
ABBOTT 
100 abbott park 
abbott park, IL 60064  
Tel:  847-935-4640 
Zhiwen.Guan@abbott.com 
 
ZIQIANG GUAN 
Duke University 
240 Nanaline Duke 
Durham, NC 27710  
Tel:  9196843005 
zguan@biochem.duke.edu 
 
MARJAN GUCEK 
JHU School of Medicine 
733 N Broadway, BRB 369 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-614-6968 
marjan.gucek@jhmi.edu 
 
GEORGE GUCKENBERGER 
Thermo Electron 
2215 Grand Avenue Pkwy 
Austin, TX 78728  
Tel:  5122511526 
brody.guckenberger@thermo.com 
ALBERT E. GUDATR 
Agilent Technologies 
W 115 Century Road 
Paramus, NJ 07652  
Tel:  201 225 4246 
al_gudat@agilent.com 
 
CHRISTIAN GUENAT 
Novartis Pharma A/G 
WSJ-503.1106 
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 613248999 
christian.guenat@pharma.novart 
 
CORTNIE GUERRERO 
UC Irvine 
2975 S. Fairview St., D 
Santa Ana, CA 92704  
Tel:  714-424-0270 
cmcook@uci.edu 
 
STEVEN GUERTIN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7131 
guertisn@appliedbiosystems.com 
 
KARL GUETZOW 
Applied Biosystems 
1182 So. Willow Circle 
Houston, TX 77071  
Tel:  800 248 0281 ext 7116 
quetzoka@appliedbiosystems.com 
 
ROGER GUEVREMONT 
Ionalytics Corporation 
Building M50-IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 842 0977 
roger.guevremont@ionalytics.com 
 
TOURNOIS GUEWEN 
Laboratoire Analyse et Environnement 
Bd. François Mitterrand 
Evry, Essonne 91025 FRANCE 
Tel:  01 69 47 77 38 
guewen.tournois@chimie.univ-evry.fr 
 
BOGDAN GUGIU 
Cole Eye Institue/Cleveland Clinic 
Foundation 
Cleveland Clinic Foundation 9500 
Euclid Ave. 
Cole Eye Institute i31 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216-445-0424 
gugiub@ccf.org 
DAVID GUIDO 
Pfizer Animal Health 
7000 Portage Road, KZO-267-511 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  (269) 833-6333 
david.m.guido@pfizer.com 
 
JANE E. GUIDO 
Pfizer 
7000 Portage Road, PORT-259-277 
Kalamazoo, MI 49001-0199  
Tel:  269 833 3921 
jane.e.guido@pfizer.com 
 
SÉBASTIEN GUILLAUMONT 
Laboratoire Analyse et Environnement 
Université d'Evry - Bd F. Mitterrand 
Evry, Essonne 91025 FRANCE 
Tel:  00331 69 47 77 38 
sebastien.guillaumont@chimie.univ-
evry.fr 
 
ALAIN GUILLER 
Thermo Electron 
12 Avenue des Tropiques BP141 
Les Ulis,  91944 FRANCE 
Tel:  33 169 188810 
alian.guiller@thermo.com 
 
ALAIN GUILLER 
Thermo Electron 
16 Avenue du Québec, SILIC 765 
Courtaboeuf Cedex,  91963 FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 00 
alain.guiller@thermo.com 
 
EROL E. GULCICEK 
Yale University 
W.M. Keck Foundation 
300 George St, Room G007 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203 785 6296 
erol.gulcicek@yale.edu 
 
DMITRY GUMEROV 
Bruker Daltonics 
35 Lionel Avenue, F 
Waltham, MA 02452  
Tel:  6173060092 
gumerovd@comcast.net 
 
MICHAEL GUNA 
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x. 2595 
michael.guna@sciex.com 
 
SONNY GUNAWAN 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714-427-6236 
sgunawan@valeant.com 
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HARSHA GUNAWARDENA 
Purdue University, Dept of Chemistry  
560 Oval Dr., Box 444 
W. Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 494 5270 
hgunawar@purdue.edu 
 
REBEKAH GUNDRY 
Johns Hopkins University 
Biophysics B-7 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 955 3022 
rebekahgundry@jhmi.edu 
 
RICHARD GUNTER 
Applied Biosystems 
N7640 Ridge Road 
Whitewater, WI 53190  
Tel:  262-473-7631 
gunterrr@appliedbiosystems.com 
 
JIAN GUO 
Department of Medicinal Chemistry, 
UIC 
833 S Wood Street, 539 
Chicago, IL 60612  
Tel:  3124131815 
jguo2@uic.edu 
 
JINGZHONG GUO 
York Universtity 
4700 Keele Street 
Chemistry 124 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 2100 ext 88709 
jzguo@yorku.ca 
 
JOAN GUO 
Concurrent Pharmaceuticals 
502 West Office Center Drive 
Fort Washington, PA 19034  
Tel:  215 461 2049 
jguo@concurrentpharma.com 
 
JULIA GUO 
BASF Corporation 
PO Box 13528 26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP, NC 27709-3528  
Tel:  919 547 2327 
guoc@basf.com 
 
MINGQUAN GUO 
NIAAA/NIH 
5625 Fishers Ln, 3S-02 
Rockville, MD 20852  
Tel:  301-435-2282 
zwgmq@yahoo.com 
NAN GUO 
University of Alberta 
W3-06 
Chemistry department 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  1-780-492-6103 
nguo@ualberta.ca 
 
TAN GUO 
Auburn University 
2 Schilletter Village, Apt B 
Ames, IA 50010  
Tel:  3344445833 
guotan2@auburn.edu 
 
XU GUO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
 
Y. CARRIE GUO 
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750  
Tel:  909 624 8353 
yguo@mwdh2o.com 
 
YURONG GUO 
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave, Mason F. Lord Bldg 
Center Tower, 6th floor 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410 550 8501 
yguo7@jhmi.edu 
 
YUZHU GUO 
York University 
4700 Keele St., CB 124 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  1-416-7362100x40048 
guoyuzhu@yorku.ca 
 
ZHISHI GUO 
University of Maryland Baltimore 
County 
1000 Hilltop Circle 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  4104553867 
zguo1@umbc.edu 
 
RAJESH K. GUPTA 
Clorox Company 
Analytical Technology  
7200 Johnson Drive 
Pleasonton, CA 94588  
Tel:  925 425 6815 
raj.gupta@clorox.com 
ARKADY GUSEV 
Pfizer, Inc. 
M/S 4022 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 715 3009 
arkady.gusev@pfizer.com 
 
JENNIFER GUSHUE 
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent, QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514-832-2881 
jennifer_gushue@agilent.com 
 
MAGNUS  GUSTAFSSON 
Gyros AB 
Uppsala Science Park 
Dag Hammarskölds väg 52 
Uppsala,  S-75183 SWEDEN 
Tel:  46 18566345 
magnus.gustafsson@gyros.com 
 
NIKLAS  GUSTAVSSON 
Department of Plant Biochemistry 
Getingev. 60 
Lund,  22241 SWEDEN 
Tel:  +46462228115 
niklas.gustavsson@plantbio.lu.se 
 
IVO G. GUT 
CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry, IDF 91057 FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
 
JILL GUTHRIE 
Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-360-5404 
jguthrie@mriresearch.org 
 
PAUL DAVID GUTHRIE 
Children's Hospital Boston 
Dept. of Urology, Enders 1150 
300 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
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ahilderb@indiana.edu 
 
HARRIS  HILDING JR 
Bayer Pharmaceutical 
400 Morgan Lane, B24 
West Haven, CT 06516  
Tel:  2038123415 
bill9922@yahoo.com 
 
FRED D. HILEMAN 
UCB 
730 Worcester St. 
Springfield, MA 01151  
Tel:  413 730 2566 
frederick.hileman@ucb-group.com 
 
DAN HILL 
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707  
Tel:  919-402-1163 
dan.hill@gilead.com 
 
DENNIS  HILL 
University of Connecticut 
1021 Storrs Rd 
Storrs, CT 06268  
Tel:  860-487-1047 
djhill1967@charter.net 
HERBERT H HILL 
Washington State Universtiy 
Department of Chemistry  
Pullman, WA 99164  
Tel:  509 335-5648 
hhhill@wsu.edu 
 
JAMES A. HILL 
JAHIS 
28 Henderson Street 
Arlington, MA 02474  
Tel:  781 641 0872 
jahill@mit.edu 
 
JENNIFER HILL 
National Research Council Canada 
1200 Montreal Rd, M-54 
Ottawa, ON K1A0R6 CANADA 
Tel:  613-990-1999 
jjayeh@yahoo.com 
 
PAUL HILL 
ADV 
1037 McNicoll Ave 
Suite 200 
Toornto, ON M1W 3W6 CANADA 
Tel:  416-502-2544 
tpjen@excite.com 
 
SUSAN HILL 
Microbia 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8305 
shill@microbia.com 
 
FRANZ HILLENKAMP 
University of Muenster 
Institute for Medical Physics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster,  D-48149 GERMANY 
Tel:  49 2518355103 
hillenk@uni-muenster.de 
 
JOHN HILLER 
PO Box 1565 
Pelham, AL 35124  
Tel:  205 733 6900 
jhiller@oico.com 
 
JOSEPH F. HILLER 
SAIC 
12162 Holly Knoll Circle 
Great Falls, VA 22066-1266  
Tel:  703 874 5422 
hillerjf@earthlink.com 
 
BARBARA HILLERY 
SUNY/Old Westbury 
PO Box 210 
Old Westbury, NY 11568  
Tel:  516 876 2738 
hilleryb@oldwestbury.edu 
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ERNIE HILLIER 
Waters 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2439 
ernie_hillier@waters.com 
 
CHRISTOPHER HILTON 
University of Florida 
3437 NW 25th Ter 
Gainesville, FL 32605  
Tel:  904 509-9682 
chilton@att.net 
 
DAVID M. HINDENLANG 
Honeywell 
101 Columbia Road, CRL-G 
Morristown, NJ 07962  
Tel:  973 455 2071 
dave.hindenlang@honeywell.com 
 
RALPH HINDLE 
Access Labs 
3 - 2215 - 27th Ave NE 
Calgary, AB T2E 7M4 CANADA 
Tel:  403-291-4682 
rhindle@accesslabs.ca 
 
DOUGLAS A. HINERFELD 
Umass Medical School 
222 Maple Ave. 
Shrewsbury, MA 01545  
Tel:  508-856-5707 
douglas.hinerfeld@umassmed.edu 
 
HARRY B. HINES  
USAMRIID 
Toxinology Division 
1425 Porter Street 
Frederick, MD 21702-5011  
Tel:  301 619 2762 
harry.hines@amedd.army.mil 
 
WADE HINES  
BG Medicine 
40 Bear Hill Rd 
Waltham, MA 02451  
Tel:  7818901199 
wade.hines@gmail.com 
 
LAM WAI HING 
Government Laboratory 
39 Elgin Street, G/F Central 
Hong Kong,   HONG KONG 
Tel:  852 25236293 
alex_whlam@graduate.hku.hk 
 
PAUL HINTZ 
M-Scan, Inc. 
606 Brandywine Parkway 
West Chester, PA 19380  
Tel:  610 696 8210 
phintz@enter.net 
KLAUS -PETER HINZ 
University of Giessen 
Analytical Chemistry 
Schubert Strasse 60 HS-16 
Giessen,  D-35392 GERMANY 
Tel:  49 641 9934 802 
Klaus-Peter.Hinz@anorg.Chemie.uni-
giessen.de 
 
KENZO  HIRAOKA 
Faculty Engineering 
University of Yamanashi 
Takeda 4, Kofu 
Yamanashi,  4008511 JAPAN 
Tel:  81 552208572 
hiraoka@yamanashi.ac.jp 
 
KAZUO HIRAYAMA 
Ajinomoto Company 
Institute of Life Sciences 
1-1 Suzuki-Cho, Kawasaki-Ku 
Kawasaki,  210-8681 JAPAN 
Tel:  81 442441498 
kazuo_hirayama@ajinomoto.com 
 
RICHARD HISERODT 
IFF -R&D 
Assoc. Research Fellow 
1515 State highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335 2801 
richard.hiserodt@iff.com 
 
ALICIA HITCHCOCK 
Boston University 
715 Albany St, L-213 
Boston, MA 02118  
Tel:  3156571879 
ahitch@bu.edu 
 
RONALD A. HITES  
Indiana University 
SPEA 410 H 
1315 East Tenth Street 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 0193 
hitesr@indiana.edu 
 
KIM K. HIXSON 
Battelle PNNL 
K8-98, PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 373 6170 
kim.hixson@pnl.gov 
 
JENNY T.C. HO 
NIH/NIDDK 
9000 Rockville Pike 
Building 8, Room B2A19 
Bethesda, MD 20892-2560  
Tel:  (301) 451 9004 
jennyho59@hotmail.com 
MANKIT HO 
Barr Laboratries, Inc. 
1 Glen Rose Court 
West Nyack, NY 10994  
Tel:  845-362-2896 
mho@barrlabs.com 
 
MING-CHIH D. HO 
Linden Bioscience 
35A Cabot Road 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781-933-2769 
davidho@lindenbioscience.com 
 
SARI HO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  (905) 660 9006 x2817 
sari.ho@sciex.com 
 
STACY HO 
WIL Research Laboratories, Inc. 
PO Box 565 
Ashland, OH 44805  
Tel:  419 289 8700 
asms@stacyho.com 
 
YEN-PENG HO 
National Dong Hwa University 
Department of Chemistry  
Hualien,   TAIWAN 
Tel:  03 863-3591 
ypho@mail.ndhu.edu.tw 
 
YEUNGHAW HO 
9F.-3, No. 175, Guangsing Street 
Zuoying District 
Kaohsiung,  813 TAIWAN 
Tel:  886 7 5919462 
yeung@nuk.edu.tw 
 
JOHN R. HOBBS  
73 Woodcrest Road 
Boxford, MA 01921  
Tel:  978 887 6082 
hobbs_john@msn.com 
 
JOHN S. HOBBS 
Beckman Coulter, Inc. 
D-31-A 
4300 North Harbor Blvd. 
Fullerton, CA 92834  
Tel:  714 773 8557 
jshobbs@beckman.com 
 
ANNE-METTE HOBERG 
Ferring Pharmaceuticals A/S 
Drug Bioanalysis & Metabolism 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen S,  DK-2300 DENMARK 
Tel:  +45 2878 7824 
anne-mette.hoberg@ferring.com 
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CHARLES H. HOCART 
Australian National University 
Research School of Biological Science 
GPO Box 475 
Canberra,  2601 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 6125 5071 
hocart@rsbs.anu.edu.au 
 
JAMES  HOCHREIN 
University of New Mexico 
Chemistry Department 
Clark Hall 242, MSC03-2060 
Albuquerque, NM 87131-1096  
Tel:  505 277 1665 
jameshoc@unm.edu 
 
BARRY HODGE 
Eli Lilly & Company 
DC 1505 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 277 5334 
bdhodge@lilly.com 
 
BRITTANY HODGES  
Purdue University 
560 Oval Dr. Box 467 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-5271 
bhodges@purdue.edu 
 
GEORG HOELZL 
Stanford Genome Technology Cente 
855 California Ave 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-812-1927 
ghoelzl@stanford.edu 
 
REBECCA HOENIGMAN 
13612 E Exposition Ave 
Aurora, CO 80012  
Tel:  303 340 8246 
hoenigma@jila.colorado.edu 
 
JOSHUA HOERNER 
University of Massachusetts 
81 Belchertown Rd 
69 
Amherst, MA 01002  
Tel:  978-793-0712 
jhoerner@chem.umass.edu 
 
PATRIC HOERTH 
Agilent Technologies R&D 
Hewlett Packard Str. 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602 681 
patric_hoerth@agilent.com 
 
KENWAY HOEY 
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 450 2009 
khoey@prdus.jnj.com 
ANN HOFFMAN 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2315 
ann@tandemlabs.com 
 
BRIAN T. HOFFMAN 
Advion Biosciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
bhoffman@advion.com 
 
ERIC HOFFMAN 
Activation Laboratories Ltd 
1336 Sandhill Drive 
Ancaster, ON L9G 4V5 CANADA 
Tel:  905-648-9611 ext 123 
hoffman@actlabs.com 
 
MIKE HOFFMAN 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  (604) 822-7839 
mhoffman@brc.ubc.ca 
 
TIM HOFFMAN 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tim.hoffman@sciex.com 
 
PETER HOFFMANN 
University of Adelaide 
School of Molec and Biomed Science 
Adelaide, SA 5005 AUSTRALIA 
Tel:  ++61-8-8303 5507 
Peter.Hoffmann@adelaide.edu.au 
 
STEVEN HOFSTADLER 
IBIS Therapeutics 
2292 Faraday Avenue 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760 603 2599 
shofstadler@isisph.com 
 
JASON HOGAN 
BIATECH 
13902 16th Place SW 
Seattle, WA 98166-1068  
Tel:  206-431-8717 
hoganjm@purdue.edu 
 
LAWRENCE R. HOGGE 
Micropharm Consulting, Inc. 
455 Pinehouse Drive 
7 
Saskatoon, SK S7K 5X1 CANADA 
Tel:  306 229 6092 
nlhogge@sasktel.net 
PETER HOJRUP 
University of Southern Denmark 
Dept. of Biochemistry & Moleculare 
Bio. 
Campusvej 55 
Odense M,  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2371 
php@bmb.sdu.dk 
 
STEVEN H. HOKE 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd/ 
Mason, OH 45040-9462  
Tel:  513 622 3513 
hoke.sh@pg.com 
 
RICKY HOLLAND 
USFDA/NCTR 
3900 NCTR rd 
Jefferson, AR 72079  
Tel:  870-543-7263 
rholland@nctr.fda.gov 
 
TOM HOLLENBECK 
GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 332-4739 
thollenb@gnf.org 
 
CHRISTOPHER HOLLIMAN 
Pfizer Inc 
2800 Plymouth Road 
Bldg 20-350S 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 4710 
christopher.l.holliman@pfizer.com 
 
JEFFERY HOLLIS  
AnalySense 
9523 Oakley Way 
Elk Grove, CA 95624  
Tel:  916 686 5856 
jeff.hollis@AnalySense.com 
 
DAN HOLMES  
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
P.O.Box 58059 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408-553-7648 
dan_holmes@agilent.com 
 
HUGH HOLMES  
Waters Corp. 
6747A Sierra Court 
Dublin, CA 94568  
Tel:  925-556-4132 
hugh_holmes@waters.com 
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JOHN L. HOLMES  
University of Ottawa 
Department of Chemistry  
Ottawa, ON K1N 6N5 CANADA 
Tel:  613 562 5118 
jholmes@science.uottawa.ca 
 
WILLIAM E. HOLMES  
Mississippi State University 
Chemical Laboratory 
P.O. Box CR 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 325 7811 
wholmes@ra.msstate.edu 
 
KAREN HOMER 
The Dental Institute, King's College 
London 
Department of Microbiology, Floor 17, 
Guy's Tower 
Guy's Hospital 
London, Europe SE1 9RT UK 
Tel:  +44 20 7188 7464 
karen.a.homer@kcl.ac.uk 
 
TOSHINOBU HONDO 
JEOL 
1-2 Musashino, 3 Akishima 
Tokyo,  196-8558 JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2237 
thondo@jeol.co.jp 
 
FEI HONG 
Vanderbilt University 
Department of Biochemistry  
9264 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615 322 2653 
fei.hong@vanderbilt.edu 
 
HAIZHENG HONG 
University of California at Riverside 
900 University Avenue 
Department of Chemistry  
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-2701 
haizheng.hong@email.ucr.edu 
 
HUI HONG 
University of Cambridge 
Department of Chemistry  
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW  
UK 
Tel:  4401223331782 
hh230@cus.cam.ac.uk 
 
SEOK-MIN HONG 
IUPUI 
1345 west 16th street 
L3-342 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317-278-5740 
sehong@iupui.edu 
SONG HONG 
Harvard Medical School 
Brigh am and Women's Hospital 
13 Tabor pl #1 
Brookline, MA 02445  
Tel:  617 713 4180 
hong@zeus.bwh.harvard.edu 
 
TERESA HONG 
City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Hilton 135 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626 359 8111x63402 
thong@coh.org 
 
ZHENNING HONG 
Boston University 
BUMS Mass Spectrometry Resource 
715 Albany St R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8232 
hongzn@bu.edu 
 
RON HONNOLD 
Varian Inc 
10126 Bristol Drive 
Alta Loma, CA 91737  
Tel:  909 214 6450 
ron.honnold@varianinc.com 
 
JEFFREY P. HONOVICH 
Drexel University 
Chemistry Department 
32nd & Chestnut 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 895 2649 
honovijp@drexel.edu 
 
BRIAN HOOD 
SAIC-Frederick, Inc. 
PO Box B 
1050 Boyles Street 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 5945 
hood@ncifcrf.gov 
 
ROBIN J. HOOD 
Michigan State University 
7600 Snyder 
Rives Junction, MI 49277  
Tel:  517 353 6767 
hoodr@msu.edu 
 
VIVIAN HOOK 
School of Pharmacy & Pharmaceutical 
Sciences 
9500 Gilman Drive 
MC 0324 
La Jolla, CA 92093-0324  
Tel:  (858_ 822-6682 
vhook@ucsd.edu 
CORNELIS  HOP 
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8118-83 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 686 2114 
hopce@groton.pfizer.com 
 
GERARD HOPFGARTNER 
University of Geneva 
Section of Pharmacy 
20 Bd d Yvoy 
Geneva,  CH-1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 379 63 44 
gerard.hopfgartner@pharm.unige.ch 
 
JERRY HOPKINS 
Boehringer Ingelheim Pharma 
Biology/r6-4 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 798 5180 
jhopkins@rdg.boehringer-ingelh 
 
LEANN HOPKINS 
University of Virginia 
McCormick Road 
PO Box 400319 
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  4349247994 
hopkinsl@virginia.edu 
 
CHARLES HOPPEL 
Case / VA Medical Center 
Medical Research Service (151W) 
10701 East Boulevard 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-791-3800 x4638 
charles.hoppel@case.edu 
 
GEORGE J. HORAN 
Pfizer Global Research 
MS 4125 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 3526 
george_j_horan@groton.pfizer.com 
 
DAVID HORN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 53U-MQ 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  858 812 1737 
david_horn@agilent.com 
 
MARC HORN 
Alfa Wassermann Proteomics 
Technologies, LLC 
4 Henderson Dr. 
West Caldwell, NJ 07006  
Tel:  973-852-0263 
mhorn@alfawassermannus.com 
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JULIE HORNER 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 x.2174 
julie.horner@thermo.com 
 
STEVAN R. HORNING 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493396 
stevan.horning@thermo.com 
 
MARTIN P. HORNSHAW 
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd. 
Warrington, Cheshire,  WA3 7QH UK 
Tel:  44 1925 825650 
Martin.P.Hornshaw@eur.appliedbiosyst
ems.com 
 
KIKI HOSEA 
K and M Electronics 
11 Interstate Dr. 
West Springfield, MA 01089  
Tel:  413-263-6265 
kiki.hosea@itt.com 
 
STEVE HOSEIN 
Applied Biosystems 
#301-1133 Harwood Street 
Vancouver, BC V6E 1R9 CANADA 
Tel:  604 681 6140 
hoseinsg@appliedbiosystems.com 
 
MAHMUD HOSSAIN 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry  
PO Box  210172 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  (513) 556-0920 
mdhlina@gmail.com 
 
ANDREW J. HOTELING 
Eastman Kodak Company 
1999 Lake Ave, MC 02132 
Rochester, NY 14650-2132  
Tel:  585 588 7578 
andrew.hoteling@kodak.com 
 
DAVID R. HOUCK 
Scynexis 
124 Lantern Ridge Ln 
Cary, NC 27519  
Tel:  919-447-0173 
dhouck@nc.rr.com 
LEE HOUCK 
Applied Biosystems/Sciex 
4186 Palomino Lane 
Middletown, MD 21769  
Tel:  3013714668 
houckle@appliedbiosystems.com 
 
R. SAM HOUK 
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames, IA 50011  
Tel:  515 294 9462 
rshouk@iastate.edu 
 
CHRISTOPHER HOUSTON 
Pfizer 
0200-259-277 
7000 Portage Road 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269 833 9026 
christopher.t.houston@pfizer.com 
 
WILLIAM N. HOWALD 
University of Washington 
Box 357610 
Dept. of Medicinal Chemistry 
Seattle, WA 98195-7610  
Tel:  425 543 7794 
howald@u.washington.edu 
 
KEVIN HOWE 
USDA-ARS/Cornell University 
Cornell/ 175 Biotechnology Building 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607-255-1461 
kjh46@cornell.edu 
 
STEVEN HOWELL 
Natl Inst for Medical Research 
Lab of Protein Structure 
Ridgeway, Mill Hill 
London,  NW7 1AA  
UK 
Tel:  4402088162156 
showell@nimr.mrc.ac.uk 
 
JOHN B HOYES  
MS Horizons 
34 Lea Road, Heaton Moor 
Stockport,  SK4 4JU  
UK 
Tel:  44 1614318437 
john.hoyes@mshorizons.com 
 
JERRY D. HRIBAR 
906 East Crabtree Dr. 
Arlington Heights, IL 60004  
Tel:  847 818 0206 
jdhribar@comcast.net 
XIAOPING L. HRONOWSKI 
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center, Bio 6 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2995 
xiaoping_hronowski@biogen.com 
 
FRANK HSIEH 
Millennium Pharmaceuticals 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics 
Technology  
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 679 7164 
hsieh@mpi.com 
 
SHOWCHIEN HSIEH 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Dr. 3.3244B, PO Box 13398 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 1390 
showchien.k.hsieh@gsk.com 
 
TACHENG HSIEH 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 547 2590 
hsieht@basf.com 
 
BIH-HSIUNG HSU 
Exelixis 
170 Harbor Way 
So. San Francisco, CA 94083  
Tel:  408-268-6692 
bhsu@exelixis.com 
 
CHANG SAMUEL HSU 
ExxonMobile Res & Engin Company 
Process Research Laboratories 
PO Box 2226 
Baton Rouge, LA 70821  
Tel:  225 977 7776 
chang.sam.hsu@exxonmobil.com 
 
FONG FU HSU 
Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 0056 
fhsu@im.wustl.edu 
 
JOHN HSU 
Hazardous Materials Laboratory 
DTSC 
700 Heinz Avenue, Suite 100 
Berkeley, CA 94710  
Tel:  510 540 2214 
shihlohsu@yahoo.com 
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PICHEN HSU 
Syngenta Crop Protection, Inc. 
27537 Bay Branch Drive 
Daphne, AL 36526  
Tel:  251-675-0474, x474 
pichen.hsu@syngenta.com 
 
ROGER S. HSU 
Sepracor, Inc. 
84 Waterford Drive 
Marlborough, MA 01752-7010  
Tel:  508 357 7647 
roger.hsu@sepracor.com 
 
STEVEN HSU 
AstraZeneca 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  7818394406 
steven.hsu@astrazeneca.com 
 
YUAN-HAO HSU 
UC-Riverside 
2535 Gonzaga Lane 
Riverside, CA 92507  
Tel:  951-6826412 
howardhsu@hotmail.com 
 
JUN HU 
UMDNJ 
185 south orange street 
F604 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-9725340 
huju@umdnj.edu 
 
PEIFENG HU 
Baxter Healthcare Corporation 
WG 3-1S 
Route 120 & Wilson Roads 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5661 
peifeng_hu@baxter.com 
 
PING HU 
540 Stevens Drive, Apt 314 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 337 1096 
pinghu02@yahoo.com 
 
QIZHI HU 
Purdue University 
132-12 Nimitz Drive 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-496-4300 
huq@purdue.edu 
 
XIAOYI HU 
University of the Pacific 
3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara, CA 95054  
Tel:  4089451782 
xhu@guidant.com 
XUEHUA HU 
SFBC Analytical Labortories 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454  
Tel:  267-467-6025 
xuehuahu@alumni.princeton.edu 
 
XUEHUA HU 
Pioneer/Dupont Inc 
700A Bay Road 
Redwood City, CA 94063   m  
Tel:  267-467-6025 
xuehuahu@alumni.princeton.edu 
 
YOUSHENG HUA 
Neurogen Corp. 
35 NE Industrial Rd 
Branford, CT 06405  
Tel:  203-457-0588 
youshng@yahoo.com 
 
YOUSHENG HUA 
Neurogen Corp. 
237 Alden Dr. 
Guilford, CT 06437  
Tel:  203-457-0588 
youshng@yahoo.com 
 
ERIC C. HUANG 
ALZA Corporation 
1010 Joaquin Road 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 564 5384 
ehuangz@alzus.jnj.com 
 
HSIAO-LING HUANG 
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054  
Tel:  713-563-7542 
jipang@mail.mdanderson.org 
 
HUA HUANG 
Boston University School of Medicine 
650 Albany Street, X-116 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8224 
huahuang@bu.edu 
 
JANE HUANG 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
MS S3-2 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 354 7072 
jane.huang@roche.com 
 
JUN HUANG 
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave 
Shelton, CT 06484  
Tel:  2034025303 
jun.huang@perkinelmer.com 
LAN HUANG 
University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine, CA 92697  
Tel:  949-824-8548 
lanhuang@uci.edu 
 
LEE HUANG 
Yale University 
2 Grandview Tr. 
North Haven, CT 06473  
Tel:  (203)6065768 
lee.huang@yale.edu 
 
LIHUA HUANG 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-277-1561 
huang_l@lilly.com 
 
LINDA HUANG 
Amgen 
1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 244-2485 
lhhuang@amgen.com 
 
MICHAEL HUANG 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
WP36A-105 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-6196 
michael_huang@merck.com 
 
MIN HUANG 
Michigan State University 
4125 Beaumont Rd. 
Lansing, MI 48910  
Tel:  517-432-5866 
minhuang2002@hotmail.com 
 
MIN ZONG HUANG 
National Sun Yat-Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung,  804 TAIWAN 
Tel:  88675253933 
erhufan@yahoo.com.tw 
 
NELSON HUANG 
Wyeth 
200 CambridgePark Drive 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617 665 5632 
huangn@wyeth.com 
 
PEIQING HUANG 
Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-3229 
peiqing.huang@bms.com 
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SHAOXIONG HUANG 
Mallinckrodt 
3600 N. 2nd Street 
St. Louis, MO 63147  
Tel:  314-654-1812 
Shao.huang@tycohealthcare.com 
 
SIQUN HUANG 
Waters Corporation 
37 Upton Road 
Westborough, MA 01581  
Tel:  508-898-8664 
siqun_huang@hotmail.com 
 
SUNG-BEN HUANG 
Syngenta Crop Protection, Inc. 
Analytical Resources 
P.O. Box 18300 
Greensboro, NC 27419  
Tel:  336 632 2629 
ben.huang@syngenta.com 
 
XIAN HUANG 
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Pharmaceutical Sciences 
Rockville, MD 20850  
Tel:  240 314-4400 x1829 
Xian_Huang@hgsi.com 
 
XUEYING HUANG 
Sepax Technologies, Inc. 
1 Innovation Way 
Newark, DE 19711  
Tel:  (302) 366-1101 
xhuang@sepax-tech.com 
 
YINGYING HUANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  4089656041 
yingying.huang@thermo.com 
 
YIQUN HUANG 
texas AM university 
chemistry department 
Texas AM university 
college station TX, TX 77840  
Tel:  (979) 845-0613 
yhuang@mail.chem.tamu.edu 
 
YONG HUANG 
UCSF 
DSU, Dept. of Biopharma. Sci. 
347 Littlefield Avenue 
San Francisco, CA 94080  
Tel:  415 476 5220 
yhuang@itsa.ucsf.edu 
YUEHUA HUANG 
upenn 
421 Curie Blvd, 845 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-573-2527 
hyh117@yahoo.com 
 
YUN HUANG 
Pfizer Global R&D 
Michigan Labs 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 5636 
yun.huang@pfizer.com 
 
YUNPING HUANG 
Bristol Myers Squibb 
311 Penning - Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  6098185984 
yunping.huang@bms.com 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins University 
JHMI Asthma & Allergy Ctr,2A28 
5501 Hopkins Bayview Circle 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410 550 2074 
whubbard@jhmi.edu 
 
DAVE HUBLEY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
MS 2H5 
Wilmington, DE 19808-1610  
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UM2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
ROBERT R. HUDGINS 
York University/Dept. of Chemistry  
Center for Res. In MS 
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 5871 
hudgins@yorku.ca 
 
WILLIAM HUDSON 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949 770 9381 
william.hudson@varianinc.com 
JOHN HUGHES  
Glaxo SmithKline 
Biochem & Analytical Parma 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES  
Agilent Technologies 
4847 Hopyard Road, Suite 4 
PMB #388 
Pleasanton, CA 94588-4084  
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
 
NICKI HUGHES  
Biovail Contract Research 
Bioanalytical Laboratory 
460 Comstock Road 
Toronto, ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416 752 3636 
nick.hughes@biovail.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Physical Sciences 
1 University Drive 
Orange, CA 92866  
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
 
DAVID HUHMAN 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580-224-6600 
dvhuhman@noble.org 
 
EDWARD HUI 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9005 
edward.hui@sciex.com 
 
JOSEPH P. M. HUI 
Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902-426-1120 
joseph.hui@nrc-cnrc.gc.ca 
 
KATRI HUIKKO 
3M CRAL 
3M Center 
Bldg 201-BW-09 
St Paul, MN 55144  
Tel:  651 737 3675 
kmhuikko@mmm.com 
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JAMES  HULSE 
MDS Pharma Services 
621 Rose 
Lilncoln, NE 68502  
Tel:  402.437.4886 
jim.hulse@mdsinc.com 
 
AMANDA HUMMON 
University of Illinois 
600 S Mathews Ave Room 79 
Roger Adams Lab 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-244-4506 
hummon@uiuc.edu 
 
JAMIE HUMPHRIES  
Thermo Electron 
3609 Stone Creek Lane South 
Fort Worth, TX 76137  
Tel:  9032800769 
jamie.humphries@thermo.com 
 
KEVIN HUNCIK 
NOAA 
331 Fort johnson RD 
Charleston,, SC 29412  
Tel:  843-762-8871 
kevin.huncik@noaa.gov 
 
DEBORAH HUNKA 
Sandia National Lab 
6001 Moon Street NE 
#2724 
Albuquerque, NM 87111  
Tel:  505-385-1238 
dehunka@comcast.net 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
 
JOHN HUNT 
Agilent Technologies 
2660 Matheson Blvd. E., MS A23 
Mississauga, ON L4W 5M2 CANADA 
Tel:  905 282 6659 
john_hunt@agilent.com 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Pharmaceuticals 
4342 Begin Street 
Cap-rouge, QC G1Y 2P7 CANADA 
Tel:  418 653 6109 
joanna_hunter@yahoo.com 
KEVIN HUNTER 
ETP Electron Multipliers 
31 Hope Street 
Ermington, New South Wales 2115 
AUSTRALIA 
Tel:  61-2-9874-1155 
khunter@sge.com 
 
CHRISTOPHER HUNTINGTON 
Pfizer, Inc. 
Groton Laboratories, MS 4034 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 686 0751 
christopher_huntington@groton.pfizer.c
om 
 
DOUGLAS  HUNZIGER 
MDSPS 
4136 N Street 
Lincoln, NE 68510  
Tel:  4022165512 
hunzigda@yahoo.com 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. of Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expresswa 
Corona, NY 11368  
Tel:  718 595 4710 
hsiahur@yahoo.com 
 
JOHN G.R. HURRELL 
Inproteo, LLC 
351 West 10th St., Ste. 120 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317 278 8185 
jghurrell@iupui.edu 
 
GREG HURST 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Department of Pharmacology  
Toxicology  
Louisville, KY 40292  
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermo.com 
 
W. JEFFREY HURST 
Hershey Foods Corp  
PO Box 672 
Mt. Gretna, PA 17064  
Tel:  717 964 3481 
wjh5200024@aol.com 
CARIN A. HUSET 
Oregon State University 
Chemistry Department 
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-1776 
husetc@onid.orst.edu 
 
SU HUSKEY 
Palatin Technologies 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512  
Tel:  609-495-2206 
shuskey@palatin.com 
 
SAZZAD HUSSAIN 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley, NJ 07110-1199  
Tel:  973 235 8831 
sazzad.hussain@roche.com 
 
EDWARD L. HUTTLIN 
University of Wisconsin- Madison 
Biotech Center Room 2302 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  (608) 262-1779 
ehuttlin@biochem.wisc.edu 
 
HAROLD HWANG 
Cornell University 
210 Lake St Apt 11F 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  571-723-1668 
hyh2@cornell.edu 
 
SUNIL HWANG 
Univ of Connecticut School of Medicine 
Center for Vascular Biology  
263 Farmington Ave. 
Farmington, CT 06030-3501  
Tel:  860-679-2173 
shwang@uchc.edu 
 
WALTER G HYDE 
Veterinary Diagnostic Lab 
Iowa State University 
College of Veterinary Medicine 
Ames, IA 50011  
Tel:  515 294 1950 
wghyde@iastate.edu 
 
DAVID HYNDMAN 
Queen's University 
Protein Function Discovery Program 
614 Botterell Hall 
Kingston, ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 2944 
dh16@post.queensu.ca 
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ROXANA IACOB 
NIEHS 
101 TW Alexander Drive 
F011 
Durham, NC 27709  
Tel:  (919)316-4706 
cecalr@niehs.nih.gov 
 
ROBERT M. IANNUCCI 
Johnson & Johnson 
Pharmaceutical Research & 
Development, L.L.C. 
1000 Route 202, P.O. Box 300 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908 927 3659 
Riannucc@prdus.jnj.com 
 
ANTHONY IAVARONE 
Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-497-4752 
iavarone@rowland.harvard.edu 
 
YEHIA IBRAHIM 
Pacific Northwest National Laboratory 
2433 George Washington Way 
Apartment #2101 
Richland, WA 99354  
Tel:  509-371-1323 
ynadi_2@yahoo.com 
 
CHARLES R. IDEN 
Suny 
Department Of Pharmacology  
Suny-Stony Brook 
Stony Brook, NY 11794-3400  
Tel:  631-632-8867 
CHARLIE@PHARM.SUNYSB.EDU 
 
JUNKO IIDA 
Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto,  604-8511 JAPAN 
Tel:  075 823 1334 
ji@shimadzu.co.jp 
 
CARL IJAMES  
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel, MD 20707  
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney, BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
SERGEI ILCHENKO 
Johns Hopkins University 
School of Medicine/ Pharmacolo 
725 No. Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 955 3022 
siltche1@jhmi.edu 
 
OLGA ILKAYEVA 
Duke University 
4321 Medical Park Drive, #200 
DUrham, NC 27704  
Tel:  919-479-2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
 
KENNETH IMATANI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7395 
ken_imatani@agilent.com 
 
GARY IMPEY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gary.impey@sciex.com 
 
NATHAN IMUS  
SunStar Labs 
3002 Dow Ave, Suite 212 
Tustin, CA 92780  
Tel:  7145054010 
Nathan@sunstarlabs.com 
 
MAYUKO INAGAKI 
Portola Pharmaceuticals, Inc. 
270 East Grand Avenue, Suite 22 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-246-7098 
mayuko_inagaki@yahoo.com 
 
GIUSEPPE INFUSINI 
Cornell University 
250 Baker Lab 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  (607) 255-3726 
gi26@cornell.edu 
 
LEONARD L. INGRAM, JR. 
Forest Products Laboratory  
Mississippi State University 
PO Box 9820 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 323 4129 
lingram@cfr.msstate.edu 
 
PIPER IORIO-PRICE 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-synthelabo.com 
CHARLOTTE IP 
Merck 
770 Sumneytown 
WP81-213 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-5795 
charlotte_ip@merck.com 
 
JANET IRUNGU 
University Of Kansas 
518 Fireside Dr, 5 
Lawrence, KS 66049  
Tel:  785-864-3896 
janwam@ku.edu 
 
GIORGIS  ISAAC 
Uppsala University 
Dept of Analytical Chemistry 
Box 599 
Uppsala,  751 24 SWEDEN 
Tel:  46184713673 
giorgis.isaac@kemi.uu.se 
 
ISSA ISAAC 
Genomic Solutions 
550 Brookside St 
Ypsilanti, MI 48197  
Tel:  +1-734-528-9141 
issa.isaac@genomicsolutions.com 
 
MASAKI ISHIGAI 
Chugai Pharmaceuticals 
Pre-Clinical Res.Dept-1, 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka,  412-8513 JAPAN 
Tel:  81 550876708 
ishigaimsk@chugai-pharm.co.jp 
 
YASUSHI ISHIHAMA 
Eisai Co.,Ltd. 
5-1-3 Tokodai 
Tsukuba, Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81-29-847-7192 
y-ishihama@hhc.eisai.co.jp 
 
MORIO ISHIHARA 
Osaka univ. 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka, Osaka 5600043 JAPAN 
Tel:  81+6-6750-5748 
ishihara@phys.sci.osaka-u.ac.jp 
 
AKIRA ISHII 
Fujita Health University Med School 
Department of Legal Medicine 
1-98 Kutsukake-cho 
Toyoake,  470-1192 JAPAN 
Tel:  81 562 93 2436 
akishii@fujita-hu.ac.jp 
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ASHRAF ISLAM 
Barr Laboratories, Inc. 
2 Quaker Road 
Pomona, NY 10970  
Tel:  845-362-2630 
aislam@barrlabs.com 
 
HALEEM J. ISSAQ 
SAIC-Frederick, Inc. 
469-2, P.O. Box B 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 7186 
issaqh@mail.ncifcrf.gov 
 
YASUHIRO ITAGAKI 
Columbia University, Chemistry Dept. 
Hervemeyer Hall MC3183 
3000 Broadway 
New York, NY 10027  
Tel:  212 854 5356 
yi64@columbia.edu 
 
SHINYA ITO 
Hitachi Hi-Tech Corporation 
882, Ichige 
Hitachinaka, Ibaraki 312-8504 JAPAN 
Tel:  81 29 276 6157 
ito-shinya@naka.hitachi-hitec.com 
 
ALEXANDER R. IVANOV 
Harvard School of Public Health 
NIEHS Center 
665 Huntington Avd. Blvd. SPH-1 
Rm.409 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 432 4380 
aivanov@hsph.harvard.edu 
 
PAVLINA IVANOVA 
Department of Pharmacology  
118 Hatherly Road 
Syracuse, NY 13224-1819  
Tel:  315 449 0567 
pavlina.ivanova@vanderbilt.edu 
 
STEVE IVKOV 
Isotopomery Instruments 
702 Ginden Dr. 
Campbell, CA 95008  
Tel:  408 379 4586 
foxsteve+asms@sonic.net 
 
VERA IVLEVA 
Boston Univ. School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany St., R-806 
Boston, MA 02118-2526  
Tel:  617 638 6704 
ivleva@bu.edu 
KENICHI IWAMOTO 
Osaka Prefecture University 
1-1 Gakuencho 
Sakai, Osaka 599-8531 JAPAN 
Tel:  +81-72254-9724 
iwamoto@c.s.osakafu-u.ac.jp 
 
ELZBIETA IZBICKA 
The Institute for Drug Development 
14960 Omicron Dr. 
San Antonio, TX 78245  
Tel:  210-677-3879 
eizbicka@idd.org 
 
NICK IZGARIAN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6000 
nizgarian@thermofinnigan.com 
 
RABIH JABBOUR 
Geo-Centers INC. 
Gunpowder Branch 
P.O.Box : 68 
APG, MD 21010-68  
Tel:  410-436-2596 
rjabbour@geo-centers.com 
 
JO-ANN JABLONSKI 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mailstop LL 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 8411 
jo-ann_jablonski@waters.com 
 
BRENDA JACKSON 
303 Forbes Bldg 
Dept of Plant Sciences 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 320 9962 
brendaj@ag.arizona.edu 
 
GLEN JACKSON 
Ohio University 
175 Clippinger Labs 
Athens, OH 45701-2979  
Tel:  740-517-8456 
jacksong@ohio.edu 
 
JULIA JACKSON 
ICI, Measurement Science Group 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL  
UK 
Tel:  44 24 765 22157 
Julia.Jackson@warwick.ac.uk 
KATHRYN JACKSON 
Claydon Bioinformatics 
5300 Lakeside 
Cheadle Royal Business Park 
Cheadle,  SK8 3 GP  
UK 
Tel:  44 161 246 6671 
kathryn.jackson@cbi.uk.com 
 
SHELLEY N JACKSON 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Drive 
Triad Bldg., Rm 3504 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-550-6870 ext. 24 
shjackson@intra.nida.nih.gov 
 
THOMAS C. JACKSON 
Eastman Kodak Company 
1765 West Bloomfield Road 
Honeoye Falls, NY 14472  
Tel:  585 477 8515 
thomas.c.jackson@kodak.com 
 
TONY JACKSON 
ICI plc 
Measurement Sci. Grp. 
Rm. D115, Wilton Centre 
Redcar,  TS10 4RF  
UK 
Tel:  44 1642 435720 
tony_jackson@ici.com 
 
RICHARD JACOB 
Bioanalytical Chemistry 
Cruciform Bldg., Room 1.1.01 
University College, Glower St 
London,  WC1E 6BT  
UK 
Tel:  020 767 90921 
r.jacob@ucl.ac.uk 
 
DAVID JACOBS 
Oklahoma State University 
Chemistry Department PS-1 
Stillwater, OK 74078  
Tel:  405 744 9044 
jacobsd@okstate.edu 
 
ERICA JACOBS 
Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
jacobse@rockefeller.edu 
 
PETER L. JACOBS  
N.V. Organon 
Pharmacology -bioanalysis 
PO Box 20, Room RK1221 
Oss, NBr 5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 412661688 
peter.jacobs@organon.com 
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PETTER B. JACOBSEN 
Amersham Health AS 
PO Box 4220 
Nydalen 
Oslo,  N-0401 NORWAY 
Tel:  47 23185502 
petter.balke.jacobsen@amersham.com 
 
RICK JACOBSEN 
Sandia National Laboratory 
1043 Treat Ave. 
San Francisco, CA 94110  
Tel:  925-294-6359 
rbjacob@sandia.gov 
 
CLIFF JACOBY 
3M Pharmaceuticals 
3M Center, Building 270-4S-02 
St Paul, MN 55144-1000  
Tel:  651 733 2533 
cbjacoby@mmm.com 
 
JOEL JADUS  
Bausch and Lomb 
8500 Hidden River Parkway 
Tampa, FL 33637  
Tel:  813 866 2409 
jjadus@bausch.com 
 
THERES  JAGERBRINK 
Karolinska Institutet  
Dept of Medical Biochemistry & 
Biophysics 
Stockholm,  SE-17177 SWEDEN 
Tel:  46 8 52487688 
theres.jagerbrink@mbb.ki.se 
 
ESHWAR JAGERDEO  
8331 Kings Ridge Court 
Springfield, VA 22153  
Tel:  703 632 7955 
ejagerdeo@teksnet.com 
 
OLAF JAHN 
Proteomics Group, Max 
Hermann-Rein-Str. 3 
Goettingen,  37075 GERMANY 
Tel:  ++49-551-3899313 
jahn@em.mpg.de 
 
JENNIFER JAKUBOWSKI 
University of Illinois 
1004 W. Main St. Apt#202 
Urbana, IL 61801  
Tel:  2173337446 
jakubows@uiuc.edu 
 
E. MICHAEL JAKUBOWSKI, JR. 
US Army ECBC 
1331 Vanderbilt Road 
Bel Air, MD 21014  
Tel:  410 436 8640 
edward.m.jakubowski@us.army.mil 
KAYVON JALALI 
Neurocrine Biosciences 
12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130  
Tel:  858 617 7267 
kjalali@neurocrine.com 
 
PEGAH JALILI 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd. 
Phamacology Building,  J5 
dallas, TX 75206  
Tel:  214-235-6366 
pjalil@UTSouthwestern.edu 
 
PEGAH JALILI 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd. 
Phamacology Building,  J5 
dallas, TX 75206  
Tel:  214-235-6366 
pjalil@UTSouthwestern.edu 
 
ANDREW JAMES  
Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext. 2816 
andrew.james@sciex.com 
 
KEVIN JAMES  
Cork Institute of Technology  
PROTEOBIO, Bishopstown 
CIT 
Cork, IRELAND 
Tel:  +353 21 4326701 
kjames@cit.ie 
 
DARIUSZ JANECKI 
INCAPS 
351 West Tenth Street 
IUETC, Suite 346 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317 2780088 
djanecki@indianacaps.edu 
 
EUN JANG 
Enzon Pharmaceutical 
20 Kingsbridge Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732-980-4784 
eun.jang@enzon.com 
 
GREGORY C JANIS  
Medtox Laboratories 
402 West County Rd  D 
Saint Paul, MN 55112  
Tel:  651 636 7466 
gjanis@medtox.com 
JANNE JANIS  
University of Joensuu 
Dept of Chemistry  
PO Box 111 
Joensuu,  FI-80101 FINLAND 
Tel:  358132513390 
jjanis@cc.joensuu.fi 
 
JOHN JANISZEWSKI 
Pfizer Inc. 
5 Sacco Drive 
Westerly, RI 02891  
Tel:  860-441-8445 
john_s_janiszewski@groton.pfizer.com 
 
KASIA JANOTA 
Agilent Technologies 
West 115 Century Road, 2nd floor 
Paramus, NJ 07653  
Tel:  201 225 4151 
kasia_janota@agilent.com 
 
DALE JANSEN 
Waters Corporation GC 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 478 2000 
dale_jansen@waters.com 
 
WILLY JANSSENS  
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
Research &Develop 
Turnhoutseweg 30 
Beerse,  B-2340 BELGIUM 
Tel:  32 14603779 
wjansse2@prdbe.jnj.com 
 
DALE JANTZEN 
Canary Fund 
333 W. Santa Clara Street, Suite 1 
San Jose, West Coast 95113  
Tel:  408-277-6106 
dale@canaryfund.org 
 
DANIEL JARDINE 
Faculty of Science & Engineering 
Flinders University 
GPO Box 2100 
Adelaide,  5001 AUSTRALIA 
Tel:  61 8 820 15463 
daniel.jardine@flinders.edu.au 
 
IAN JARDINE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6544 
ian.jardine@thermo.com 
 
RUSSELL L. JAREK 
Sandia National Labs 
P.O. Box 5800, MS 0778 
Albuquerque, NM 87185-0778  
Tel:  505 845-0665 
rljarek@sandia.gov 
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ANDY JARRELL 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2391 
jarrell_andy@waters.com 
 
JACKIE JARVIS  
Bruker Daltonics, Ltd. 
Banner Lane 
Coventry,  CV4 9GH  
UK 
Tel:  44 247685214 
jackie.jarvis@daltonics.bruker.co.uk 
 
JOHN R. JASKOWIAK 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-WH 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408.553.3349 
john_jaskowiak@agilent.com 
 
HASSAN JAVAHERI 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4R 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
hassan.javaheri@sciex.com 
 
GHOLAMREZA JAVAHERY 
IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
130 Bradwick Park 
Concord, ON L4K 1K8 CANADA 
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Dublin City University 
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Gilead Sciences 
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gainesville, FL 32607  
Tel:  352-359-2852 
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Kersker@jeol.com 
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Tel:  225-578-5887 
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1800 East Paul Dirac Drive 
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Tel:  480 804 1778 
ukiernan@intrinsicbio.com 
 
BYRON KIESER 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
byron.kieser@sciex.com 
 
GREG KILBY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19805  
Tel:  302 633 8487 
greg_w_kilby@agilent.com 
 
PHIL KILBY 
Waters Corporation 
34. Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2000 
phil_kilby@waters.com 
 
MICHELLE KILCOYNE 
Biodesign Institute at ASU 
1001 S McAllister Ave 
Tempe, AZ 85287  
Tel:  4809650655 
Michelle.Kilcoyne@asu.edu 
 
DAVID KILGOUR 
DSTL 
Rm 48, Bdg S18 
Fort Halstead 
Sevenoaks,  TN14 7BP  
UK 
Tel:  441959892687 
dpkilgour@dstl.gov.uk 
 
KEVIN KILLEEN 
Agilent Technologies 
3500 Deer Creek Rd. 
MS 26M-7 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 485 5744 
kevin_killeen@agilent.com 
 
BYUNG-GYU KIM 
Kyungpook national univirsity 
2-101 ,Dong in-dong 
Deagu, Jung-Gu 700-422  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-053-420-4999 
inter_being@nate.com 
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BYUNGJOO KIM 
KRISS 
Organic Analysis Group , Box 102 
Yusong, Taejon,  305-600  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 428685367 
byungjoo@kriss.re.kr 
 
CHANG-MIN KIM 
Yonglin Instrument Co. 
899-6 Hogye 2-dong, Dong-An gu 
An-Yang, Kyunggi-Do 431-836  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 428 8733 
cmkim@younglin.com 
 
CHON KI KIM 
Inha University 
Yonghyun-Dong 
253 
Incheon, Chemistry 402-751 SOUTH 
KOREA 
Tel:  82-32-873-6588 
kykkeo@nate.com 
 
DO-GYUN KIM 
National High Magnetic Field Lab 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  18506442048 
porphyrin2@hotmail.com 
 
DO-HOON KIM 
research staff 
1500-10 Seocho-3-dong Seocho-gu 
Seoul,  137-073 SOUTH KOREA 
Tel:  +82 2 3488 5564 
fullbank@naver.com 
 
HEE-YONG KIM 
National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMBB/NIAAA/NIH 
Bethesda, MD 20892-9410  
Tel:  301 402 8746 
hykim@nih.gov 
 
HELEN KIM 
University of Alabama at Birmingham 
1530 3rd Ave. South 
McCallum Building, room 460A 
Birmingham, AL 35294  
Tel:  205-934-3880 
helenkim@uab.edu 
 
HOHYUN KIM 
Seoul Medical Science Institute 
Dept. of Pharmakokinetics 
108-1, Yangjae-dong, Seocho-gu 
Seoul, Seoul 137-130 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 571 4431 
novakim@bio-core.com 
HONG KI KIM 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714-427-6236 
hkkim@valeant.com 
 
HYEYEUNG KIM 
University of Michigan 
Chemistry Dep artment 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 615 2972 
hyeyk@umich.edu 
 
HYE-YOUNG KIM 
Korea Basic Science Institute 
5st. anam-dong sungbuk-ku 
Seoul, Seoul 136-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-920-0796 
hykim@kbsi.re.kr 
 
JEONGKWON KIM 
Northeastern University, Barnett 
Institute 
Mugar Hall 341 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 8210 
j.kim@neu.edu 
 
JIN YOUNG KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-Dong, Yusung-Ku 
Korea Basic Science Institute 
Daejeon, Daejeon 305-806  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-865-3434 
jinyoung@kbsi.re.kr 
 
JUN KIM 
Celera 
6501 Overheart Ln 
Columbia, MD 21045  
Tel:  410-381-9265 
junkim3@yahoo.com 
 
KYOUNG-RAE KIM 
College of Pharmacy  
Sungkyunkwan University 
300 Chunchun-dong, Jangan-gu 
Suwon, Kyunggi-do 440-746  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-290-7703 
krkim@skku.edu 
 
M.I. KIM 
Euro Science Co.Ltd. 
7F Golobal, Bldg 708-8 
Yeoksam2-dong, kangnam-ku 
Seoul,  135-919 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 540 0651 
mikim@kits-euro.co.kr 
MOO-YOUNG KIM 
AAI Development Services 
12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee, KS 66216  
Tel:  913 248 3001 
kimm0130@yahoo.com 
 
MYUNG SOO KIM 
Seoul National University 
Department of Chemistry  
Seoul, Seoul National University 151-
742 SOUTH KOREA 
Tel:  82 28806652 
myungsoo@plaza.snu.ac.kr 
 
OK-HEE KIM 
1580 Dover Ave. 
Thousand Oaks, CA 91360  
Tel:  805 494 0314 
ohkimusa@hotmail.com 
 
SANGHWA KIM 
Applied Biosystems 
Dongwond Bldg. 12F 
275 Yangjae Dong Seocho Gu 
Seoul,  137130 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-0650 
sanghwa_kim@yahoo.com 
 
SEUNG IL KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-Dong Yuseong-Gu 
Daejeon, Asia 305-333 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-865-3451 
ksi@kbsi.re.kr 
 
SI-KWAN KIM 
Konkuk University 
Danwol-dong 
Chungju, Chungbuk 380-701 SOUTH 
KOREA 
Tel:  +82-43-840-3574 
skkim@kku.edu 
 
SUNG-HO KIM 
Soon Chun Hyang University 
Department of Chemistry  
Shinchang Eupnae 
Asan,  336-745 KOREA 
Tel:  82 41 530 1246 
shkim71@sch.ac.kr 
 
SUNGHWAN KIM 
National High Magnetic Laboratory 
Chemistry Department 
1800E Paul Dirac Ave. 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850 644 2048 
skim@magnet.fsu.edu 
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TAEMAN KIM 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978-663-3660 
tmk@bdal.com 
 
TAE-YOUNG KIM 
Dept. of Chemistry/Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812-855-0987 
kimtaey@indiana.edu 
 
WANG-YU KIM 
Interface Engineering Company, Ltd. 
109 Daeryung Technotown III 
Gasan-dong, Geumcheon-gu 
Seoul,  153-772 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 4002605 
wykim319@yahoo.co.kr 
 
YANGSUN KIM 
Hanyang University 
Microbiochip Center 
Sa 1Dong, Ansan 
Ansan,  425-791 SOUTH KOREA 
Tel:  8231 500 4565 
yangskim@microbiochip.com 
 
YEOUN JIN KIM 
Celera Genomics 
Protein Therapeutics/MS 
45 West Gude Drive 
Rockville, MD 20852  
Tel:  240 453 3224 
yeounjin.kim@celera.com 
 
YONG-BIN KIM 
Univ of Illinois at Urbana-Champaign 
808 E. Kerr Ave. #108 
Urbana, IL 61802  
Tel:  217-344-3927 
ybkim@uiuc.edu 
 
YOUNG HWAN KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-dong, Yuseong-ku 
Taejeon,  305-333 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-865-3433 
yhkim@kbsi.re.kr 
 
ALBERT KIND 
Iowa State University 
Racing Chemistry Lab, VDL ISU 
Ames, IA 50011  
Tel:  515 294 0506 
ajkind@iastate.edu 
AMANDA KING 
Spectrix Analytical Services 
BMS 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-5984 
amanda.king@bms.com 
 
DANIEL A. KING 
Bethel College 
3900 Bethel Drive 
St. Paul, MN 55112  
Tel:  651 638 6542 
dking@bethel.edu 
 
RICHARD KING 
Merck & Company, Inc. 
WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 7582 
richard_king@merck.com 
 
SALANE KING 
University of Cinciinnati 
6520 Mallard Ct. 
Mason, OH 45040  
Tel:  5136222425 
salaneking@cinci.rr.com 
 
PHILIP JOHN KINGSLEY 
Vanderbilt University, Biochemistry 
22nd @ Pierrce 
Nashville, TN 37232  
Tel:  616 936 3095 
philip.j.kingsley@vanderbilt.edu 
 
CAROL KINGSMILL 
Pfizer Global Research and 
Development 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-1779 
Carol.Kingsmill@pfizer.com 
 
HM SKIP KINGSTON 
Duquesne University 
600 Forbes Avenue 
308 Mellon Hall 
Pittsburgh, PA 15282  
Tel:  412 396 5564 
kingston@duq.edu 
 
GARY R. KINSEL 
University of Texas 
Department of Chemistry  
PO Box 19065 
Arlington, TX 76019-0065  
Tel:  817 272 3541 
kinsel@uta.edu 
MICHAEL KINTER 
Cleveland Clinic Foundation 
Dept. of Cell Biology - NC10 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216 444 7170 
kinterm@ccf.org 
 
TOMOYA KINUMI 
AIST 
Human Stress Signal Res Center 
1-8-31 Midorigaoka 
Ikeda, Osaka,  563-8577 JAPAN 
Tel:  81 727 51 8242 
t.kinumi@aist.go.jp 
 
DAVID ROBERT KIRCHNER 
600 Somerset Ave 
Windber, PA 15963  
Tel:  814 467 9844 
d.kirchner@wriwindber.org 
 
MICHELE KIRCHNER 
The Graduate Center 
1194 First Avenue  Apt. 4G 
New York, NY 10021  
Tel:  212 734-5913 
mkirchner@nyc.rr.com 
 
NICHOLAS J. KIRCHNER 
MPIi 
5055 Preston Ave 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 960 9736 
mpii@ix.netcom.com 
 
OLEG KIRICHENKO 
University of Tennessee 
847 Monroe Av. 
327 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901-448-5462 
okiriche@utmem.edu 
 
MARION C. KIRK 
University of Alabama 
Pharmacology  
Kaul Bldg 612, 720 20th St. S. 
Birmingham, AL 35294-0019  
Tel:  205 934 3462 
marion.kirk@ccc.uab.edu 
 
DONALD S KIRKPATRICK 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Seeley Mudd #228 
Boston, MA 02115  
Tel:  6174323154 
donald_kirkpatrick@hms.harvard.edu 
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CRYSTAL KIRMIZ 
UC Davis, Chemistry Department 
One Shields Ave. 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
ckirmiz@ucdavis.edu 
 
MARK A. KIRMS  
Nat'l Fish & Wildlife Forensic 
1490 East Main Street 
Ashland, OR 97520  
Tel:  541 482 4191 
mark_kirms@fws.gov 
 
FINN KIRPEKAR 
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol. 
Campusvej 55 
Odense M,  5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2414 
f.kir@bmb.sdu.dk 
 
DIETER KIRSCH 
University of Giessen 
Inst of Analytical Chemistry 
Steinstr 39 
Giessen,  35392 GERMANY 
Tel:  0049 641 99804 
dieter.kirsch@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
 
JANNA KISELAR 
Albert Einstein Col. of Med. 
1300 Morris Park Av 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2894 
kiselar@vidor.aecom.yu.edu 
 
HIROSHI KISHI 
Oyama National College of Tech / 
Materials Chem & 
Omiya, 1773-4 
Tochigi-shi, Tochigi-ken, Asia 328-0011 
JAPAN 
Tel:  81 282273514 
kishi-hiroshi@cc9.ne.jp 
 
THOMAS  KISLINGER 
University of Toronto 
27 Walmer Road 
Apt 407 
Toronto, ON M5R 2W7 CANADA 
Tel:  416-961-0593 
thomas.kislinger@utoronto.ca 
 
LARRY D. KISSINGER 
Pfizer Corporation 
31072-259-176 
7000 Portage Road 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269 833 4789 
larry.d.kissinger@pfizer.com 
PETER T. KISSINGER 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906-1382  
Tel:  765 497 5801 
pete@bioanalytical.com 
 
GITTE KITLEN 
University of Florida 
3214 NW 52 Place 
Gainesville, FL 32605  
Tel:  352 846 0157 
gkitlen@ufl.edu 
 
CHRISTINE KITTLESON 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303.546.7857 
ckittleson@osip.com 
 
AMISHA KAMAL KIZHAKKEDATHU 
Albert Einstein College of Education 
1300 Morrispark Avenue 
Ullmann 315 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2894 
amishakamal@gmail.com 
 
FRANK KJELDSEN 
BMMS 
Husargatan 3 
Uppsala,  75123 SWEDEN 
Tel:  +46 18 46 93 32 
frank.kjeldsen@bmms.uu.se 
 
AARON KLAMMER 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Box 357730 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206.851.3280 
aklammer@u.washington.edu 
 
JOHN KLASSEN 
University of Alberta 
Department of Chemistry  
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 3501 
john.klassen@ualberta.ca 
 
GERD R. KLEEMANN 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
Pharaceuticals/8-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4681 
gerdk@amgen.com 
GEOFFREY KLEIN 
Florida State University 
NHMFL - ICR Group  
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850 644 1098 
gklein@chem.fsu.edu 
 
RICHARD KLEIN 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
 
NAN M KLEINHOLZ 
Ohio State University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
241 Fontana Lab / 116 W. 19th 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 4821 
nkleinholz@ccic.ohio-state.edu 
 
FREDERICK KLINK 
Scientific Training/Marketing 
2677 Meadow Glen Drive 
San Ramon, CA 94583  
Tel:  925 820 4661 
fklink@compuserve.com 
 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of South Carolina 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu 
 
DANA KNECHT 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW2920 
King of Prussia, PA 19087  
Tel:  610 270 5891 
dana_m_knecht@gsk.com 
 
GARY D. KNERR 
411 North Almon #523 
Moscow, ID 83843-9722  
Tel:  208 885 6756 
gknerr@uidaho.edu 
 
RICHARD KNOCHENMUSS 
Novartis Pharma 
WSJ 503.1104 
Postfach 
Basel,  4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 324 4541 
richard.knochenmuss@pharma.nov 
 
THOMAS  KNUDSEN 
Bruker Daltonics 
406 Churchill Lane 
Fayetteville, NY 13066  
Tel:  315 254 5664 
tpknudsen@hotmail.com 
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JINREN KO 
Wellmark International 
Analytica Chemistry 
12200 Denton Drive 
Dallas, TX 75234  
Tel:  972 888 8575 
jinren.ko@wellmarkint.com 
 
RYUJI KOBAYASHI 
UT MD Anderson Cancer Center 
Molecular Pathology, unit 89 
1515 Holcombe Blvd. 
Houston, TX 77030  
Tel:  713 745 3363 
rkobayas@mdanderson.org 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
Centers for Disease Control & 
Prevention 
MS F-47 
4770 Buford Highway NE 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770 488 4686 
rkobelski@cdc.gov 
 
EMINE KOC 
Pennsylvania State University 
103 Althouse 
Department of Biochemistry and 
Molecular Biology  
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865 8300 
eminekoc@psu.edu 
 
HASAN KOC 
Penn State University 
Huck Institutes of the Life Sciences 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 8354 
hasankoc@psu.edu 
 
CHARLES  KOCH 
KFV 
1019 Alpine Ct 
Napa, CA 94558  
Tel:  707-333-8775 
pinnacle3@att.net 
 
THOMAS  KOCHER 
Uppsala University 
BMMS, BMC, BOX 583 
Husargatan 3 
Uppsala,  SE-75123 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 57 29 
thomas.kocher@bmms.uu.se 
 
JEREMY KOCK 
GE Healthcare 
1705 Pineberry Ct 
St. Louis, MO 63146  
Tel:  800-526-3593 
jeremy.kock@ge.com 
JUSTIN J. KOEHLER 
Pracs Institute Ltd. 
73 15th Ave. N 
Fargo, ND 58102  
Tel:  701 476 0166 
jkoehler@pracs.com 
 
SIMONE KOENIG 
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster,  48148 GERMANY 
Tel:  49 251 835 7164 
koenigs@uni-muenster.de 
 
STEFAN KOENIG 
Applied Biosystems 
Grundstr. 10 
Rotkreuz,  6343 SWITZERLAND 
Tel:  41 41 799 77 73 
 
STORMY KOENIGER 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 E. Kirkwood Avenue 
Indianapolis, IN 47405-7102  
Tel:  812 856 3987 
skoenige@indiana.edu 
 
RICHARD KOERITZ 
Shimadzu Scientific 
3911 Weatherwood Tr 
Verona, WI 53593  
Tel:  608-833-8882 
rnkoeritz@shimadzu.com 
 
JAMES J. KOESTLER 
International Flavors & Fragrances 
FACL 
600 State Highway 36 
Hazlet, NJ 07730  
Tel:  732 335 2108 
james.koestler@iff.com 
 
MARTIN KOESTLER 
Justus Liebig University 
Schubertstr 60, Bldg 16 
Giessen,  35392 GERMANY 
Tel:  00496419934803 
martin.koestler@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
 
PETER KOFEL 
Rainweg 9 
Zollikofen,  CH-3052 SWITZERLAND 
Tel:  41 319110039 
kofel@swissonline.ch 
 
HARALD KÖFELER 
Medizinische Universität Graz / ZMF 
Stiftingtalstrasse 24 
Graz,  8010 AUSTRIA 
Tel:  +4331638573005 
harald.koefeler@klinikum-graz.at 
ARUNA KOGANTI 
InVitro Technologies 
1450 South Rolling Road 
Baltimore, MD 21227  
Tel:  4104591242 
kogantia@invitrotech.com 
 
RAKESH KOHLI 
University of Pennsylvania 
Department of Chemistry  
34th and Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 898 8164 
rkk@sas.upenn.edu 
 
MARKUS  KOHLMANN 
Aventis Pharma Deutschland 
Chemistry 
Industrial Site Hoechst 
Frankfurt am Main,  65926 GERMANY 
Tel:  49 69 305 13455 
markus.kohlmann@aventis.com 
 
MOTOYA KOHTANI 
NIH 
1 Shawnee Ct. 
202 
Parkville, Maryland 21234  
Tel:  443 834 3868 
mokohtani@yahoo.com 
 
BEATA KOLAKOWSKI 
47 Barnes Crescent 
Nepean, ON K2H 7C1 CANADA 
Tel:  613 768 9736 
beatakolakowski@hotmail.com 
 
JOHAN KOLMERT 
AstraZeneca 
Sodertalje, Sodertalje 15185 SWEDEN 
Tel:  +46-8-552 57140 
johan.kolmert@astrazeneca.com 
 
KEVIN KOLODSICK 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  7346224390 
kevin.kolodsick@pfizer.com 
 
ELIZABETH KOMIVES  
University of California 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093-0378  
Tel:  858 534 3058 
ekomives@ucsd.edu 
 
GERALD KONCAR 
Thermo Electron 
1715 Charnbrook Drive 
McHenry , IL 60051  
Tel:  847 310 0140 
gerald.koncar@thermo.com 
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RICHARD W. KONDRAT 
University of California 
Department of Chemistry  
Riverside, CA 92521  
Tel:  909 787 5287 
mspec@mail.ucr.edu 
 
LARS KONERMANN 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry  
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 679 2111 
konerman@uwo.ca 
 
ADA KONG 
US  Dept. of Homeland Security 
201 Varick Street, 5th Floor 
New York, NY 10014  
Tel:  212 620 6247 
kong@eml.doe.gov 
 
LI KONG 
National Cancer Institute at Frederick 
NCI-Frederick 
Building 538, Room 205-C 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301-846-1403 
kongl@ncifcrf.gov 
 
RON KONG 
Synaptic Pharmaceutical Corporation 
Department of Chemistry  
215 College Road 
Paramus, NJ 07652  
Tel:  201 261 1331 
rnk@lundbeck.com 
 
STEFAN KÖNIG 
AB / MDS Sciex 
Grundstr. 10 
Rotkreuz, Switzerland 6343 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 41 799 77 42 
stefan.koenig@eur.appliedbiosystems.co
m 
 
HIDEYUKI KONISHI 
2241-18 Nakiri, Daio-cho 
Shima 
Mie, Middle 517-0603 JAPAN 
Tel:  81 599724333 
konh8792@shima.mctv.ne.jp 
 
IKUO KONISHI 
Shimadzu Research Laboratory Ltd 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP UK 
Tel:  +44 (0)161 888-4420 
ikonishi@srlab.co.uk 
YASUO KONISHI 
Biotechnology Research Institute 
6100 Royalmount Avenue 
Montreal, QC H4P 2R2 CANADA 
Tel:  514 496 6339 
yasuo.konishi@nrc.ca 
 
DAVID KONN 
Dstl 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ UK 
Tel:  +44(0)1980614650 
dokonn@dstl.gov.uk 
 
JOHN KOOMEN 
UT MDACC 
Molecular Pathology 0089 
1515 Holcombe Blvd 
Houston, TX 77030  
Tel:  713 563-4187 
jkoomen@mdanderson.org 
 
RANDY KOOPMAN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  5084822404 
Randy_Koopman@Waters.com 
 
MIKE KOPCZYNSKI 
Spectra Analysis 
3 Post Office Square 
Acton, MA 01720  
Tel:  978-635-0011 
kopczynskim@spectra-analysis.com 
 
DAVID W. KOPPENAAL 
Pacific NW Nat'l Laboratory 
Macromolecular Structure/Dynam 
P.O. Box 999; MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 0368 
david.koppenaal@pnl.gov 
 
ANDY KOPPISCH 
Los Alamos National Laboratory 
MS M888 
Los Alamos, NM 87544  
Tel:  505-665-3862 
koppisch@lanl.gov 
 
WALTER KORFMACHER 
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Rd. 
K-15-2880 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-3183 
walter.korfmacher@spcorp.com 
 
RICHARD A. KORNFELD 
Ciphergen Biosystems 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510 505 2227 
rkornfeld@ciphergen.com 
ANNA Y. KORNIENKO 
Perrigo 
655 Hooker Road, Plt. 4 
Allegan, MI 49010  
Tel:  269 686 1720 
aykornienko@perrigo.com 
 
JUNISA KOROMA 
75 Knneland St 
Boston, MA 02111  
Tel:  617 275 0040 
jkoroma@paratekpharm.com 
 
PAMELA KOSACKI 
Oregon State Police 
4500 Rogue Valley Hwy, A 
Central Point, OR 97502  
Tel:  503-317-1880 
pek@highstream.net 
 
HARI KOSANAM 
University Of Memphis 
Sm 231 Dept Of Chemistry  
University Of Memphis,Walker Ave 
Memphis, TN 38152  
Tel:  9016784418 
hkosanam@memphis.edu 
 
MARK E. KOSLIN 
Hamilton Sundstrand 
2771 North Garey Avenue 
Pomona, CA 91767  
Tel:  909 593 3581 
koslin.mark@hs.utc.com 
 
GRIELOF KOSTER 
Southampton University/General 
Hospital 
Div.of Infection & Inflamation 
G Lev. Centre Block,Tremona Rd 
Southampton,  SO16 6YD  
UK 
Tel:  07766522096 
g.koster@soton.ac.uk 
 
SANDER KOSTER 
University of Groningen,  
Pharmaceutical Analysis 
PObox 196, 9700AD 
Groningen,  9700AD NETHERLANDS 
Tel:  +31503633339 
sander.koster@rug.nl 
 
MAREK KOTER 
Mississippi State University 
Spring Str. 
CVM, Dept. of Basic Sciences 
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julia.laskin@pnl.gov 
 
MICHAEL LASSMAN 
Merck & Co 
126 E. Lincoln Ave, RY50G-236 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-3993 
michael_lassman@merck.com 
 
AISHAH A LATIFF 
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden 
Penang,  11800 MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dcc.usm.my 
 
DARIN LATIMER 
Agilix Corporation 
PO 8175 
New Haven, CT 06530  
Tel:  203 772 4169 
d.latimer@agilixcorp.com 
 
ROBERT P. LATTIMER 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, OH 44141  
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@noveoninc.com 
 
ERIKA LATTOVA 
University of Manitoba 
Dysart road 
144 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204-474-6561 
lattovae@cc.umanitoba.ca 
SOLVEIG LATURNER 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell, WA 98021-4444  
Tel:  425 487 8200 
solveig.laturner@mdsinc.com 
 
LEON LAU 
University of Alberta 
E3-44 Chemistry Center 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 476 7795 
lhlau@ualberta.ca 
 
BRIAN C. LAUGHLIN 
Purdue University 
Department of Chemistry  
Box 561, 560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494 6898 
bclaughlin@purdue.edu 
 
KRIS  LAUKENS 
University of Antwerp, dept. Biology  
Campus Drie Eiken 
Universiteitsplein 1 
Antwerp ,  B-2610 BELGIUM  
Tel:  0032 3 820 22 51 
kris.laukens@ua.ac.be 
 
CLAUDINE LAURENT 
NIMH - NIH 
Laboratory of Neurotoxicology  
10 Center Drive, Room 3D42, MSC1262 
Bethesda, MD 20892-1262  
Tel:  301 496 36 33 
laurentc@mail.nih.gov 
 
ALICE LAURES  
GlaxoSmithKline 
Gunnels Wood Road, Analytical Sci 
Stevenage, Hertfordshire sg1 2ny UK 
Tel:  00441438764894 
alice.2.laures@gsk.com 
 
FRANTS R LAURITSEN 
Chemistry, Copenhagen University 
Universitetsparken 5 
Copenhagen,  2100 DENMARK 
Tel:  -45 35 32 02 80 
frl@kiku.dk 
 
BRYAN LAVERY 
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson, NY 10520  
Tel:  631-454=4623 
bryan_lavery@agilent.com 
 
LISA LAVOIE 
Cabot Corp 
157 Concord Rd 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978-670-6120 
Lisa_Lavoie@cabot-corp.com 
THORLEIF LAVOLD 
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd, Danderyd 182 12 SWEDEN 
Tel:  +46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
 
JIM LAWRENCE 
Pioneer Hi-Bred International 
PO Box 1004 
7300 NW 62nd Avenue 
Johnston, IA 50131  
Tel:  515 270 5909 
jim.lawrence@pioneer.com 
 
ROSS F. LAWRENCE 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610  
Tel:  206 543 7794 
furgy@u.washington.edu 
 
ALEX M. LAWSON 
Imperial College London 
Glycosciences 
Northwick Park and St Mark's Campus 
Harrow, Middlesex,  HA1 3UJ  
UK 
Tel:  44 2088693250 
a.m.lawson@imperial.ac.uk 
 
JACK LAY 
Univeristy of Arkansas 
Poultry Science Center 
PSC O-216 
Fayetteville, AR 72701  
Tel:  4795752080 
jlay@uark.edu 
 
ALEX LAZAR 
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139-4239  
Tel:  617-995-1878 
lazar001@aol.com 
 
MARIA IULIANA LAZAR 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington St. 
Blacksburg, VA 24061  
Tel:  540-231-5077 
lazar@vbi.vt.edu 
 
VIVI LAZARESCU 
OSI Pharmaceuticals 
Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
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ALEXANDER LAZAREV 
Proteome Systems, Inc. 
14 Gill Street, Suite H 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781 932 9477 
alexander.lazarev@proteomesystems.co
m 
 
JOHN C. LE 
Amgen, Inc. 
MS 8-1-C 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 8862 
johnl@amgen.com 
 
MICHAEL LE 
Starpharma Holdings Ltd. 
Level 6 Baker Heart Research BLDG 
Commercial Road 
Melbourne, Victoria 3004 AUSTRALIA 
Tel:  03-8532-2755 
michael.le@starpharma.com 
 
J.C. YVES  LE BLANC 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
yves.leblanc@sciex.com 
 
FRANÇOIS  LE NAOUR 
INSERM 
14-16, Avenue P. Vaillant Couturier 
U602 
Villejuif, Ile de france 94800 FRANCE 
Tel:  33.1.45.59.53.13 
flenaour@vjf.inserm.fr 
 
JULIE A. LEARY 
UC Davis 
Genome Center 
One Shields Ave 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 754 4987 
jaleary@ucdavis.edu 
 
MICHAEL LEAVELL 
University of California 
One Shields Ave. 
1300 Genome Biomedical Sciences 
Facility 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-754-4038 
mdl@ucdavis.edu 
 
ALBERT T. LEBEDEV 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory  
Moscow,  119992 RUSSIAN 
FEDERATION 
Tel:  7 959391407 
lebedev@org.chem.msu.su 
DANIEL LEBRE 
Applied Biosystems do Brasil Ltd 
Avenida do Cafe, 277 - 1 andar - 
Avenida do Cafe, 277 - 1 andar - 
Sao Paulo, SP,  04311-000 BRAZIL 
Tel:  (55  11)  5070-9626 
lebredt@appliedbiosystems.com 
 
CARLITO B. LEBRILLA 
University of California 
Department of Chemistry  
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 6364 
cblebrilla@ucdavis.edu 
 
PAOLO LECCHI 
George Washington University 
Department of Pharmacology - -Ross 
Hall 610 
2300 Eye Street NW 
Washington, DC 20037  
Tel:  202 994 2933 
phmpxl@gwumc.edu 
 
CLAUDE LECHENE 
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 768 8262 
mpalmer@rics.bwh.harvard.edu 
 
LAURENT LECLERCQ 
Lilly Development Center 
Rue Granbonpre 11 
Mont St. Guibert,  1398 BELGIUM 
Tel:  32 1047 6392 
none 
 
NORMAN C. LEDONNE, JR. 
Astra Zeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302 886 2886 
norman.ledonne@astrazeneca.com 
 
RICHARD LEDUC 
University of Illinois 
600 S. Mathews 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-1987 
rleduc@uiuc.edu 
 
CHENG S. LEE 
University of Maryland 
Building 091, Room 0104 
Chemistry & Biochemistry 
College Park, MD 20742  
Tel:  301 405 1020 
cl143@umail.umd.edu 
CHI-YANG LEE 
National Sun Yat-sen Univ. 
No. 70, Lainhai Road 
Kaohsiung,  804 TAIWAN 
Tel:  886-7-5253933 
d9022804@student.nsysu.edu.tw 
 
COLIN LEE 
University of Manitoba 
144 Dysart Rd 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204-668-3047 
umlee170@cc.umanitoba.ca 
 
EDGAR LEE 
Palmar Technologies 
5138 W. Country Club Drive 
Highland, UT 84003  
Tel:  801 400 7696 
edlee5138@msn.com 
 
GEORGE LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma Inc. 
LDT-216A 
900 Ridgebury Road/ PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203 798 5106 
glee2@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HAK-NO LEE 
Pacific Northwest National Laboratory 
EMSL, 3335 Q Avenue 
MSIN: K8-98 
Richland, WA 99354  
Tel:  509-376-4606 
hakno@netzero.net 
 
HEEWON LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
JEAN LEE 
605 Lark Court 
Novato, CA 94947  
Tel:  415 897 3898 
jlee111@mac.com 
 
JEAN W LEE 
MDS Pharma Services 
621 Rose 
Lincoln, NE 68502  
Tel:  402 476 2811 
jean.lee@mdsps.com 
 
JEEHIUN K. LEE 
Rutgers University 
Department of Chemistry  
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732 445 6562 
jklee@rutchem.rutgers.edu 
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JEONGRIM LEE 
Northwestern University 
2145 Sheridan Road 
Evanston, IL 60208  
Tel:  847-491-2948 
j-lee10@northwestern.edu 
 
JONATHAN P LEE 
Boston University 
Chemistry 
590 Commonwealth Avenue 
Boston, MA 02215  
Tel:  617 353 4818 
jplee@bu.edu 
 
KELVIN H. LEE 
Cornell University 
120 Olin Hall 
Campus Road 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 2160 
khl9@cornell.edu 
 
KIMBERLY A. LEE 
Cell Signaling Technology, Inc. 
166B Cummings Center 
Beverly, MA 01915  
Tel:  978-867-2432 
klee@cellsignal.com 
 
LAURANCE LEE 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408) 965-6000 x5208 
laurance.lee@thermo.com 
 
MAW-RONG LEE 
National Chung-Hsing University 
Department of Chemistry  
Taichung,  40227 TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@mail.nchu.edu.tw 
 
MEI LEE 
Rohm & Haas Co. 
1900 tidal road 
Deer Park, TX 77536  
Tel:  281-228-3521 
MEILEE@ROHMHAAS.COM  
 
MIKE S. LEE 
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown, PA 18940-0178  
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
 
PETER LEE 
Waters Corporation 
CRD 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
RONALD LEE 
TAP Pharmaceuticals T88 
675 North Field Drive 
Lake Forest, IL 60045  
Tel:  847 582 2991 
ronald.lee@tap.com 
 
SEON HWA LEE 
Univ. of Pennsylvania, Cntr. Cancer 
Phar 
421 Curie Blvd. 
856 II/III 
Philadelphia, PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9886 
seonhwa@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
SUSAN LEE 
UC Davis/Chemistry 
One Shields Ave 
Chemistry 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-6330 
sulee@ucdavis.edu 
 
TERRY LEE 
Beckman Research Institute 
City of Hope/Div of Immunology  
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
 
W. PAUL LEE 
Harbor - UCLA Medical Center 
1124 W Carson Street, Box 446 
Torrance, CA 90502  
Tel:  310 222 6729 
lee@gcrc.rei.edu 
 
YONG-ILL LEE 
Changwon National University 
Department of Chemistry  
9 Sarim-Dong 
Changwon, Kyungnam,  641773 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 55 2797437 
yilee@changwon.ac.kr 
 
YOUNG JIN LEE 
Molecular Structure Facility 
Rm8 Hutchson Hall 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 756 6272 
yojlee@ucdavis.edu 
 
YOUNG M. LEE 
University of California 
Molecular Structure Facility 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 4328 
ymlee@ucdavis.edu 
HORST LEHMANN 
Agilent Technologies R&D and 
MArketing 
Hewlett Packard Str. 8 
76337 Waldbronn, Germany 76337 
GERMANY 
Tel:  +49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
 
WOLF D. LEHMANN 
German Cancer Research Center 
Central Spectroscopy 
Im NeuenheimerFeld 280 
Heidelberg,  D-69120 GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
 
DENIS C. LEHOTAY 
Saskatchewan Health 
Provincial Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina, SK S4S 5W6 CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
 
DONNA LEI 
Diagnostic Products Corporation 
Protein Chemistry 
5700 West 96th Street 
Los Angeles, CA 90045  
Tel:  310 645 8200 
tonyjdl@yahoo.com 
 
PAULA LEI 
SanofiPastuer 
Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater, PA 18370  
Tel:  570 839 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com 
 
ZHENTIAN LEI 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580-224-6600 
zlei@noble.org 
 
CHRIS  LEIBMAN 
Los Alamos National Laboratory 
Mail Stop J-964 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505 665 6789 
cleibman@lanl.gov 
 
ALYISON LEIGH 
The University of Akron 
499 Crouse St 
Akron, OH 44311  
Tel:  330-475-5297 
aml25@uakron.edu 
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NATHAN D. LEIGH 
University of Missouri - Columbia 
Department of Chemistry  
125 Chemistry Bldg. 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
 
ERIC LEIMKUEHLER 
University of Missouri 
705 Cambridge Drive 
Lee's Summit, MO 64086  
Tel:  816 524-7062 
epl98f@mizzou.edu 
 
WILLIAM LEIMKUEHLER 
Bayer Corporation 
17745 South Metcalf 
Stillwell, KS 66085-9104  
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
 
JOHN F. LEITE 
Invitrogen 
5781 Van Allen Ave 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-476-6678 
John.Leite@invitrogen.com 
 
ALEXANDER LEITNER 
Wiedner Hauptstrasse 118/19 
Vienna,  1050 AUSTRIA 
Tel:  43 1427752322 
alchemist@netway.at  
 
CHRIS  LEITNER 
Genomic Solutions 
4355 Varsity Dr, Ste E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734-957-4800 
chris.leitner@genomicsolutions.com 
 
EMMANUELLE, J., A. LEIZE 
CNRS-Strasbourg University 
25 rue Becquerel 
Strasbourg,  67087 FRANCE 
Tel:  333 90 24 27 79 
leize@chimie.u-strasbg.fr 
 
RICHARD M. LELACHEUR 
SFBC Taylor Technology  
416 North Harrison St 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 430 1504 
rlelacheur@sfbci.com 
 
JOEL LEMAIRE 
Laboratoire de Chimie Physique 
UMR 8000 CNRS - Univ Paris Sud (11) 
Bat 350 - Faculte d'Orsay 
Orsay,  91405 FRANCE 
Tel:  33169156717 
joel.lemaire@lcp.u-psud.fr 
BRIDGET LEMBERG 
Forensic Fluids Laboratories Inc. 
225 Parsons Street 
Kalamazoo, Michigan 49007  
Tel:  269-492-7700 
Bridgetlem@comcast.net 
 
FILIP LEMIERE 
University of Antwerp 
Groenenborgerlaan 171 
Antwerp , Anwterp  2020 BELGIUM  
Tel:  + 32 3 2653406 
filip.lemiere@ua.ac.be 
 
PATRICE LEMIRE 
Waters Canada Ltd 
729 Meloche 
Dorval, QC H9P 2S4 CANADA 
Tel:  514 636-1600 
patrice_lemire@waters.com 
 
SHARON W. LEMIRE 
Centers for Disease Control & 
Prevention 
4770 Buford Highway, NE, MS-F47 
Atlanta, GA 30341-3724  
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
 
PATRIZIA LEMMA-GRAY 
7703Floyd Curl Dr. 
San Antonio, TX 78229  
lemmagray@uthscsa.edu 
 
ANDREW LEMOFF 
University of California 
Department of Chemistry  
CG-10 Giauque Lab. 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  510 642 6240 
alemoff@uclink4.berkeley.edu 
 
KAREL LEMR 
Palacky University 
Dept. of Analytical Chemistry 
Svobody 8 
Olomouc,  77146 CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 58 5634415 
lemr@prfnw.upol.cz 
 
JOHN LENNON 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
 
JOHN D. LENNON 
Cardinal Health 
Structural Chemistry 
PO Box 13341 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 465 8348 
john.lennon@cardinal.com 
DAVID LENTZ 
University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
NICHOLAS  LENTZ 
Ames Laboratory/ISU 
B-5 Spedding 
Ames, IA 50011  
Tel:  515-294-3887 
nlentz@iastate.edu 
 
CHRISTOF E. LENZ 
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt, Hassia D-64293 GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
Christof.Lenz@eur.appliedbiosystems.c
om 
 
MICHAEL LEONARD 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Road 
RTP, NC 27709  
Tel:  000 000 0000 
michael.s.leonard@gsk.com 
 
SUSAN LEONARD 
Applied Biosystems, Inc. 
12 Avalon Drive, Apt 20 
Marlborough, MA 01752  
Tel:  508 254 0797 
suzqleonard@netscape.net 
 
FRANCOIS  LEPINE 
INRS-Institut Armand Frappier 
531 Des Prairies Boulevard 
Laval, QC H7V IB7 CANADA 
Tel:  450 687 5010 
francois.lepine@inrs-iaf.uquebec.ca 
 
STEVEN LESMAN 
Pfizer Animal Health 
333 Portage Street, 300-413 
Kalamazoo, MI 49007  
Tel:  296 833 0224 
steven.lesman@pfizer.com 
 
SIMON LETARTE 
Mcgill University 
740 Doctor Penfield, Rm 5300 
Montreal,  H3A 1A4 CANADA 
Tel:  514-572-7404 
simon.letarte@mcgill.ca 
 
VALERIE LETSOU 
Bristol-Myers Squibb 
331 Treble Cove Road, Bldg 500-3 
N. Billerica, MA 01862  
Tel:  978-671-8002 
valerie.letsou@bms.com 
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SAU-MEI LEUNG 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
sml@bdal.com 
 
WINNIE O. LEUNG 
EPD, Water Policy & Planning 
24/F Southern Centre 
130 Hennessy Road 
Wanchai,  00000 HONG KONG 
Tel:  852 28351247 
winnieleung@epd.gov.hk 
 
RACHAEL LEVERENCE 
UMASS-Amherst 
1040 N. Pleasant St, Apt 44 
Amherst, MA 01002  
Tel:  413-549-4596 
rleveren@chemistry.umass.edu 
 
STEVEN B. LEVERY 
University of New Hampshire 
Department of Chemistry  
G229 Parsons Hall 
Durham, NH 03824  
Tel:  603 862 2529 
slevery@cisunix.unh.edu 
 
DAREN LEVIN 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
Barnett Inst., 341 Mugar Hall 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
levin.d@neu.edu 
 
DINA LEVITEN 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave. SE 
Bothell, WA 98021  
Tel:  425 415 5339 
dleviten@icos.com 
 
NICK LEVITT 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nick.levitt@sciex.com 
 
AVALYN LEWIS  
SUNY at Stony Brook 
Graduate Chem. Bldg. Rm. 625 
Stony Brook, NY 11794  
Tel:  631 828 6945 
xandili26@hotmail.com 
 
ESTHER S. LEWIS  
Thermo Electron 
6801 Sun River Drive 
Fishers, IN 46038  
Tel:  317 598 8931 
esther.lewis@thermo.com 
KEN LEWIS  
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave. 
Suite 104 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-599-7163 
KLewis@OpAns.com 
 
SAMUEL LEWIS  
Oak Ridge National Laboratory 
4792 Andersonville Hwy. 
Andersonville, TN 37705  
Tel:  (865)946-1240 
lewissasr@ornl.gov 
 
BENSHENG LI 
University of California-Davis 
One Shields Ave. 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530) 752 5504 
bsli@ucdavis.edu 
 
CHUN LI 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 0055 
chunl@amgen.com 
 
CHUNBANG LI 
Nanosphere 
4088 Commercial Av 
Northbrook, IL 60062  
Tel:  847 506 2335 
chunbali@yahoo.com 
 
CHUNYAN LI 
210 Rogers. Rd Q207 
Athens, GA 30605  
Tel:  706-542-2004 
cli@chem.uga.edu 
 
CONG-JUN LI 
Covance Laboratory, Inc. 
Metabolic Chemistry 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704  
Tel:  608 242 7982 
cong-jun.li@covance.com 
 
DAVID LI 
Valeant Pharmaceuticals 
3300 Hyland Av 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714-427-6236, x-2305 
dli@valeant.com 
 
FENG LI 
Cephalon, Inc. 
145 Brandywine Parkway 
West Chester, PA 19380  
Tel:  610 883-5616 
fli@cephalon.com 
FUMIN LI 
Pacific Northwest National Laboratory 
Biological Science Division 
3335 Q. Avenue, MSIN K8-98 EMSL 
Richland, WA 99354  
Tel:  509 376 0342 
fumin.li@pnl.gov 
 
GUO-ZHONG LI 
Waters Corporation 
Applied Research Group 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 3268 
guo-zhong_li@waters.com 
 
HANLIN LI 
Pfizer 
Eastern Point Rd. MS 8118D-3041 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-5541 
hanlin.li@pfizer.com 
 
HONG LI 
UMDNJ 
185 S. Orange Ave 
MSB E609 Biochemistry 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-972-8396 
liho2@umdnj.edu 
 
HONG LI 
ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202  
Tel:  573-443-9084 
hongli_2000@yahoo.com 
 
HONG LI 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Colins Ferry Rd. 
Morgantown, WV 26504  
Tel:  304-598-5430 
hli@mylanlabs.com 
 
HONGSHAN LI 
Ciphergen Biosystems Inc. 
24 Maryland Street, Apt #1 
Boston, MA 02125  
Tel:  15142175900 
hli@ciphergen.com 
 
HONGYAN LI 
Amgen Inc 
One Amgen Center Drive, MS 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 447 2973 
hongyanl@amgen.com 
 
HUI LI 
FDA 
8401 Muirkirk Rd. 
Laurel, MD 20708  
Tel:  240 447 7697 
royli002002@yahoo.com 
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HUI-JING LI 
Oregon State University 
Gilbert Hall 153, Chemistry 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-1773 
lihuij@onid.orst.edu 
 
HUIMING LI 
Vanderbilt University 
571PRB 
Nashville, TN 37232  
Tel:  6155855336 
huiming.li@vanderbilt.edu 
 
JIANJUN LI 
National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 998 0326 
jianjun.li@nrc.ca 
 
JIANWEI LI 
Syagen Technology  
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780  
Tel:  714 258 4400 
jli@syagen.com 
 
KA WAN LI 
Free University 
Faculty of Earth and Life Sciences 
De Boelelaan 1085 
Amsterdam,  1081 HV 
NETHERLANDS 
Tel:  020-5987107 
kwli@bio.vu.nl 
 
LI LI 
Mass Institute of Technology  
Chemistry, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
 
LIAN-CHAO LI 
Penn State University 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865-5696 
lxl23@psu.edu 
 
LIANG LI 
University of Alberta 
Department of Chemistry  
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
LILY LI 
Linden BioScience 
35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781-933-2769 (x144) 
lily@lindenbioscience.com 
 
LINGE LI 
5511-46 Limeric Circle 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-731-7574 
Linge_Li@hotmail.com 
 
LINGJUN LI 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222  
Tel:  608 265 8491 
lli@pharmacy.wisc.edu 
 
LINGYUN LI 
Barrnet Institute 
360 Huntington Ave. 
341 Mugar BLDG 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-3734521 
li.lin@neu.edu 
 
MEILING LI 
none 
3301 yorba linda blvd, 
apt 226 
Fullerton, CA 92831  
Tel:  714-408-0197 
mllidou@yahoo.com 
 
MING LI 
Pfizer, Inc. 
MS 4022 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 8061 
Li.Ming@pfizer.com 
 
QIAN LI 
Michigan State Univeristy 
Chemistry Department 
Chemistry 
East Lansing, MI 48826-1322  
Tel:  517 214 3549 
liquian1@msu.edu 
 
QIAN LI 
University of Florida 
Department of Chemistry  
117200 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352 392 0792 
qli@chem.ufl.edu 
RUOMEI LI 
Pfizer 
7000 Portage Road 
KZO-267-510 
Kalamazoo, MI 49001-0102  
Tel:  269-833-9399 
ruomei.li@pfizer.com 
 
SEN LI 
Purdue University 
207-01 Airport Road 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 496 4932 
li130@purdue.edu 
 
SHISHENG LI 
Argonne National Laboratory 
9700 S Cass Avenue 
Building 202 
Argonne, IL 60439  
Tel:  630-2523829 
ssli@anl.gov 
 
SHU LI 
Arqule, Inc. 
19 Presidential Way 
Woburn, MA 02148  
Tel:  7819940549 
Lanthanide7@hotmail.com 
 
SHUGUANG LI 
Quest Diagnostics Inc. 
33608 Ortega Highway 
Endo R&D, Room 205B 
San Juan Capistrano, CA 92690-6130  
Tel:  949-728-4763 
Shuguang.X.Li@questdiagnostics.com 
 
TIANWEI LI 
National Institutes of Health 
11038 Outpost Drive 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  301-435-7987 
lit@nhlbi.nih.gov 
 
WEI LI 
University of Tennessee Health Science 
Dept. of Pharmaceutical Science 
847 Monroe Avenue, Rm. 327 
Memphis, TN 38103  
Tel:  901 448 7532 
wli@utmem.edu 
 
WENKUI LI 
Merial Limited 
631 N US Route One South 
North Brunswick, NJ 08902  
Tel:  732-729-5712 
Wenkui.Li@merial.com 
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XIANG LI 
Harvard University 
Bauer Center 
7 Divinity Ave 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 496 6096 
mli@cgr.harvard.edu 
 
XING-FANG LI 
Univ. of Alberta 
Public Health Service 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton, AB, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780 492 5094 
xingfang.li@ualberta.ca 
 
XINGWEN LI 
UMass Boston/Chem. Dpartment 
100 Morrissey Blvd 
UMass Boston 
Boston, MA 02125  
Tel:  6172876177 
xingwenli@yahoo.com 
 
XINHONG(CINDY) LI 
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine, CA 92623-9791  
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
 
XUE LI 
Michigan State University 
401 Biochemistry Bldg. 
Michigan State University 
E. Lansing, MI 48824  
Tel:  517 353 6767 
xueli@cem.msu.edu 
 
YAN LI 
AstraZeneca Pharmaceutical 
LW 247-13 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850  
Tel:  302 886 3203 
yan.li@astrazeneca.com 
 
YAN LI 
UMDNJ 
185 South Orange Ave. 
Biochemistry Department 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-972-5340 
liy8@umdnj.edu 
 
YAN LI 
Sidney Kimmel Caner Center 
10835 Road to the Cure 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-450-5990 
yli@skcc.org 
YAN LI 
Calibrant Biosystems 
18700 Walkers Choice Rd 
Apt-709 
Montgomery Village, MD 20886  
Tel:  301-675-7363 
yanli@chartinput.umd.edu 
 
YAN LI 
UMDNJ 
185 South Orange Ave. 
Biochemistry Department 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-972-5340 
liy8@umdnj.edu 
 
YIJUN LI 
perkinelmer, LAS Inc 
549 Albany st 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-350-9131 
yijun.li@perkinelmer.com 
 
YING LI 
Washington University 
Department of Chemistry  
One Brooking 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
ylic@artsci.wustl.edu 
 
YONGMEI LI 
Boehringer Ingelheim Pharma. Inc. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203-778-7606 
yli@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
YONGMIN LI 
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92130  
Tel:  8584048404 
yongmin_li@sd.vrtx.com 
 
YONG-XI LI 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 x212 
li@xbl.com 
 
ZENGBIAO LI 
TransTech Pharma 
4170 Mendenhall Oaks Pkwy  
High Point, NC 27265  
Tel:  336-841-0300 ext. 182 
zli@ttpharma.com 
ZHONG LI 
University of Alabama 
Department of Chemistry  
PO Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  205 348 2627 
li025@bama.ua.edu 
 
HANDONG LIANG 
China University of Mining and 
Technology  
D11, Xueyuan  Rd 
Rm 119, Minzu Bld. 
Beijing,  Beijing 10083 CHINA 
Tel:  011-86-10-62331854-0 
hdl6688@sina.com 
 
LI LIANG 
GSK 
709 Swedeland Rd., King of Prussia, 
PA19406 
5 Foxchase Lane 
Hockessin Hunt, DE 19707  
Tel:  610-270-5969 
li.2.liang@gsk.com 
 
XIANGQIU LIANG 
Columbia Analytical Service 
10655 Richmond Ave., Ste 130-A 
Houston, TX 77042  
Tel:  713 266 1599 
xliang@houston.caslab.com 
 
XIAORONG LIANG 
Purdue University 
560 OVal Dr. 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  7654945271 
xliang@purdue.edu 
 
XIQUAN LIANG 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad, CA 82008  
Tel:  760-476-6957 
xiquan.l@invitrogen.com 
 
ZHENMIN LIANG 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110  
Tel:  973 235 2590 
zhenmin.liang@roche.com 
 
CHUNG-LIN LIAO 
Academia Sinica 
N341, Inst. Of Biomed. Science 
128, Academi Rd,Sec.2, Nankang 
Taipei,  115 TAIWAN 
Tel:  11 8862 2652 39 
clliao@chem.sinica.edu.tw 
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HUA LIAO 
Millenium Pharma. 
45-3 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
 
PAO-CHI LIAO 
National Cheng-Kung Univ. 
138 Sheng-Li Rd. 
NCKU Medical College 
Tainan, Tainan 704 TAIWAN 
Tel:  886-6-2353535 x 5566 
liaopc@mail.ncku.edu.tw 
 
QING LIAO 
Harvard University 
Chemistry & Biochem. Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 495 3571 
liao@chemistry.harvard.edu 
 
SHENGKAI LIAO 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Drug Discovery Support Unit  
Cambridge, MA 02143  
Tel:  617 444 6722 
shengkai_liao@vrtx.com 
 
FRANCINE LIBOT 
Universite Rene Descartes 
Faculte de Pharmacie 
4 Ave de l'Observatoire 
Paris 06,  75270 FRANCE 
Tel:  33 143256680 
libot@pharmacie.univparis.fr 
 
CHERYL LICHTI 
Univ. of Arkansas for Med. Sciences 
Biochem. & Molec. Bio. 
4301  W. Markham, MS 516 
Little Rock, AR 72205  
Tel:  503 526 6924 
lichticherylf@uams.edu 
 
LARS LIEPOLD 
MSU 
119 ABS Building 
Dept Plant Science 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406 581 2622 
loliepold@yahoo.com 
 
JERROLD M. LIESCH 
Merck & Co., Inc. 
PO BOX 2000, RY80Y-350 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732 594 5546 
jerry_liesch@merck.com 
WOODFIN V. LIGON 
GE Global Research 
K1 2A40 
1 Research Circle 
Niskayuna, NY 12309  
Tel:  518 387 6419 
ligon@crd.ge.com 
 
FRED BJORN LIH 
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 541 3711 
lih@niehs.nih.gov 
 
JENNIE LILL 
Genentech Inc 
1 DNA Way 
MS 63 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 467 7430 
jennie_lill@yahoo.com 
 
DAG LILLEHAUG 
Dynal Biotech / Invitrogen 
Ullernchausseen 52 
Oslo, Oslo N-0379 NORWAY 
Tel:  +4722061205 
dag.lillehaug@dynalbiotech.com 
 
BRIAN E. LILLEY 
Charles River Laboratories 
Bioanalytical Chemistry 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  
Tel:  508 890 0100 
brian.lilley@dds.criver.com 
 
KATHRYN S LILLEY 
University of Cambridge 
Department of Biochemistry  
Building O, Downing Site 
Cambridge,  CB2 1QW  
UK 
Tel:  44 1223 765255 
ksl23@cam.ac.uk 
 
KIM LILLEY 
19 Vernon Street 
Oxford, MA 01540-1525  
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
 
AMARETH LIM 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 433 5393 
limam@lilly.com 
EUN-YOUNG LIM 
LSK 
12F dongwon B/D, Yangjae Dong, 
Seocho Gu 
Seoul, Seoul 137-130 SOUTH KOREA 
Tel:  82 016 9229 7575 
limey@appliedbiosystems.com 
 
GOO IL LIM 
Inha University 
Yonghyun-Dong 
253 
Incheon, Chemistry 402-751  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-32-873-6588 
chem91@gmail.com 
 
HANJO LIM 
Aventis Pharmaceuticals 
1041 Rt. 202-206, N-3225 
P.O. Box 6800, M/C N-303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
 
HENG-KEANG LIM 
Johnson and Johnson PRD 
OCD, K-007 
1001 Route 202 North, P.O. Box 300 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908-218-6355 
hlim5@prdus.jnj.com 
 
JIHYEON LIM 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Forchheimer248 
Bronx, NY 10461  
Tel:  7184302173 
jilim@aecom.yu.edu 
 
KHENG B. LIM 
Syrrx, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3589 
kheng.lim@syrrx.com 
 
PATRICK A. LIMBACH 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry  
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513 556 1871 
pat.limbach@uc.edu 
 
BAIWEI LIN 
Berlex Biosciences 
Dept. of Chemistry  
2600 Hilltop Drive 
Richmond, CA 94804  
Tel:  510 669 4484 
baiwei_lin@berlex.com 
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CHENG LIN 
Boston University 
23 Westbourne Terrace, Apt. 3 
Brookline, MA 02446  
Tel:  607 262-0578 
chenglin@bu.edu 
 
DAYIN LIN 
Waters Corporation 
6747 Sierra St., Ste. A 
Dublin, CA 94568  
Tel:  925-479-8005 
dayin_lin@waters.com 
 
DENIS C. LIN 
NWT Inc./Tandem Labs 
1121 E 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2400 
denis@nwtinc.com 
 
EDDIE T. LIN 
Integrated Scientific Services Group 
7F, 118, Sec 2, Neihu Rd. 
Taipei, ASIA 114 TAIWAN 
Tel:  +886-2-8797-7272 
eddielin@issg.com.tw 
 
GEORGE LIN 
Alexza Pharmaceutical Corp 
1001 E Meadow Circle 
Palo Alto, CA 94303  
Tel:  6506876621 
glin@alexza.com 
 
HUA LIN 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650 470 2348 
hlin@surromed.com 
 
HUI LIN 
Schering-Plough Research Institute 
K--11-3-L1 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2657 
hui.lin@spcorp.com 
 
HUNG-YU LIN 
MedImmune, Inc. 
One Medimmune Way 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  301 527 4307 
linh@medimmune.com 
 
JIN-YAN LIN 
Pfizer Inc 
11 Pilgrim Drive 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 715 2962 
jinyan_lin@groton.pfizer.com 
JOE LIN 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
R&D 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801-583-2787 x2313 
zhaosh@yahoo.com 
 
MELANIE LIN 
Consultant 
17 Norma Road 
Bedford, MA 01730  
Tel:  781-698-8335 
melaniexlin@yahoo.com 
 
MINGXIANG LIN 
University of California, Irvine 
331 Devonshire St 
Apt A10 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-780-8592 
mingxianglin@yahoo.com 
 
PATRICK LIN 
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762  
Tel:  916-933-1640 
PLin@altalab.com 
 
QISHAN LIN 
Proteomics Core Facility 
Center for Functional Genomics 
One University Place 
Rensselaer, NY 12144  
Tel:  518 525 2756 
linq@albany.edu 
 
SHANHUA LIN 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510 505 2115 
slin@ciphergen.com 
 
SHEN-NAN LIN 
University of Utah 
205 2030 E 
Salt Lake City, UT 84112-9457  
Tel:  801 581 5117 
shen-nan.lin@hsc.utah.edu 
 
SHWU-BIN LIN 
National Taiwan University 
1 Chang-Te St. 
Department of Medical Technology  
Taipei,  10016 TAIWAN 
Tel:  886-2-28735137 
sblin@ntumc.org 
TONG LIN 
Celera Genomics 
180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-866-6299 
tong.lin@celera.com 
 
YA-PING LIN 
IBMS 
128, Sec. 2, Academia Rd 
Taipei, Nankang 115 TAIWAN 
Tel:  886-2-27899134 
yaping@ibms.sinica.edu.tw 
 
ZHONGPING JOHN LIN 
Avantix Laboratories, Inc. 
57 Read's Way 
New Castle Corporate Commons 
New Castle, DE 19720  
Tel:  3023229900 
linj@avantixlabs.com 
 
CLAES  LINDBERG 
AstraZeneca R&D Lund 
Scheelevagen 2 
Biological Sciences 
Lund,  S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 336000 
claes.lindberg@astrazeneca.com 
 
JOHAN LINDBERG 
AstraZeneca R&D 
Gärtuna 
Safety Assessment 
Södertälje, Södertälje S-151 85 
SWEDEN 
Tel:  +46 (0)8 552 51737 
johan.lindberg@astrazeneca.com 
 
JESSIE LINDEMANN 
Pracs Institute 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701 356 2425 
jessie.lindemann@pracs.com 
 
H BERNHARD LINDEN 
Linden-CMS GmbH 
Auf dem Berge 25 
Leeste, Bremen suburb D-28844 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
CATHY LINDERMUTH 
Merck & Co., Inc. 
11 Woodview Lane 
North Wales, PA 19454  
Tel:  215-652-8219 
cathy_lindermuth@merck.com 
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ANDERS  LINDGREN 
AstraZeneca R&D Södertälje 
B215 
Södertälje, Europe SE 15185 SWEDEN 
Tel:  +46 (0)855321717 
anders.lindgren@astrazeneca.com 
 
CHRISTIAN LINDH 
Occupational and Environmental 
Medicine 
Klinikgatan 21 
University Hospital 
Lund, Skane 22185 SWEDEN 
Tel:  46-46-173819 
christian.lindh@ymed.lu.se 
 
BUKO LINDNER 
Reseach Center Borstel 
Division of Biophysics 
Parkallee 10 
Borstel,  D-23845 GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
 
JOHN M. LINDSAY 
SciPartners, Inc. 
10 Village View Road 
Westford, MA 01886  
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
 
KRISTIE M LINDSEY 
Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Basic Science Building, pharmacology 
dept, BSB 303 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843 792 2471 
lindsekm@musc.edu 
 
JOHN LING 
Allergan 
2525 Dupont Drive 
R&D-2B 
Irvine, CA 92623  
Tel:  714-246-5597 
Ling_john@allergan.com 
 
VICTOR LING 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
 
YUN LING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry  
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
MICHAEL W. LINSCHEID 
Humboldt-Universitaet zu Berlin 
Department of Chemistry  
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin D-12489 GERMANY 
Tel:  49 3020937575 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
 
HADI LIOE 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Parkville, Victoria 3010 AUSTRALIA 
Tel:  03 83446184 
h.lioe@pgrad.unimelb.edu.au 
 
TIMOTHY LIPPA 
Johns Hopkins University 
Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099  
Tel:  443-778-5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
 
IVANA LIRIC RAJLIC 
Xenon Pharmaceuticals 
3650 Gilmore Way 
Burnaby BC,  V5G 4W8 CANADA 
Tel:  604 484 3300 
irajilic@xenon-pharma.com 
 
JOSEPH LISCIANDRELLO  
Thermo Electron Corp. 
135 Central Avenue 
Lodi, NJ 07644  
Tel:  (800) 456 4552 X 8491 
Joseph.Lisciandrello@Thermo.com 
 
DOROTHY LITTLE 
Frick Chemistry Lab 
Princeton University 
Washington Road 
Princeton, NJ 08544  
Tel:  609 258 3928 
littledr@princeton.edu 
 
JAMES L. LITTLE 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662-5150  
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
 
MARK LITTLE 
Louisiana State University 
3964 Gourrier Ave., Apt. 343 
Baton Rouge, LA 70808  
Tel:  225-761-7840 
mlittl3@lsu.edu 
 
JAMES F. LITTON 
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose, CA 95138  
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
ANG LIU 
Univ. of Illinois, Chicago 
833 S. Wood St. Col. of Pharmacy 
Rm. 539 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312-413-1815 
aliu3@uic.edu 
 
CARRIE LIU 
Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 738 2737 
carrie_liu@eisai.com 
 
CHARLES  LIU 
Thermo Electron 
PO BOX 641870 
San Jose, CA 95164  
Tel:  650-520-4949 
liuzc@hotmail.com 
 
CHARLES C. LIU 
Applied Biosystems 
353 Hatch Dr. 
Mailstop 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 554 2816 
liucc@appliedbiosystems.com 
 
CHUANLIANG LIU 
Antigenics, Inc. 
3 Forbes Road 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781 721 3519 
cliu@antigenics.com 
 
DONGTING LIU 
University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St. 
Rm. 539 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312-413-1815 
dliu8@uic.edu 
 
DAVID Q. LIU 
GlaxoSmith Kline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
 
FANG LIU 
Sanofi-Aventis Pharma 
Mail stop BR Q103A 
1041 Route 202-206, PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  (908) 231-2994 
fang.liu@Sanofi-aventis.com 
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GUOWEN LIU 
University of Illinois 
College of Pharmacy 
833 S. Wood St, Rm 539 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
gliu4@uic.edu 
 
HAICHUAN LIU 
University of Michigan 
930 N. University Ave 
Department of Chemistry  
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  (734) 763 6535 
haichuan@umich.edu 
 
HANGHUI LIU 
Senomyx 
11099 North Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-646-8323 
kcoleman@senomyx.com 
 
HONGBIN LIU 
Agilent Technologies, Inc. 
2850 Centerville Road, 2F16a 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633 8457 
hongbin_liu7@agilent.com 
 
HONGJI LIU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3670 
hongji_liu@waters.com 
 
HUAIZHI LIU 
Apotex Inc 
24 Forest Manor Rd. 
412 
Toronto, ON M2J 1M3 CANADA 
Tel:  416-499-7237 
hzliu919@msn.com 
 
HUAIZHI(HENRY) LIU 
Apotex Inc 
50 Steinway Blvd 
Analytical Development 
Etobicoke, ON M9W 6Y3 CANADA 
Tel:  416-675-0338(Ext.4248) 
hzliu919@msn.com 
 
JIAN LIU 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843-792-5849 
liuj@musc.edu 
JIAN LIU 
McGill University 
3440 Durocher, 301 
Montreal, QC N2H 2X4 CANADA 
Tel:  514-849-4089 
jianliu99@yahoo.com 
 
JI-ANG LIU 
Purdue University 
560 Oval Drive 
BRWN Building, Box 578 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  (765)494-7040 
liu30@purdue.edu 
 
JINGLI LIU 
sanofi aventis 
1041 Route 202-206 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908-231-3195 
jingli.liu@aventis.com 
 
JINGZHOU LIU 
AstraZeneca R&D Boston 
DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781 839 4885 
jingzhou.liu@astrazeneca.com 
 
JUN LIU 
Bayer 
800 Dwight way, 
P.O. BOX 1986 
Berkeley, CA 94701  
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
 
LIDA LIU 
Merck Reseach Laboratory 
Sumneytown Pike 
WP75A-303A 
West Point, PA 19486  
Tel:  (215)652-4154 
lida_liu@merck.com 
 
LIN LIU 
Wyeth 
Protein Chemistry & Proteomics 
87 Cambridge Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 665 8138 
lliu@wyeth.com 
 
NORMAN W. LIU 
American Pharmaceutical Partners, Inc 
2045 N Cornell Ave 
Melrose Park, IL 60160  
Tel:  708-486-2165 
normanliu@appdrugs.com 
PEIRAN LIU 
Bristol-Myers Squibb 
311 west seneca street 
25F 
Manlius, NY 13104  
Tel:  3152472875 
peiran_liu6@yahoo.com 
 
PETER LIU 
Genentech Inc 
1 DNA Way 
MS 63 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 467  2431 
psliu@gene.com 
 
RAY H. LIU 
University of Alabama 
238 Summer Hill Dr. 
Alabaster, AL 35007  
Tel:  205 664-3099 
rayliu@uab.edu 
 
RONG MING LIU 
B.Braun Medical, Inc. 
Pharmaceutical Development 
PO Box 19791, 2525 MaGaw Ave. 
Irvine, CA 92623-9791  
Tel:  949 660 2318 
rong.ming.liu@bbraun.com 
 
RUTAO LIU 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue 
Ullmann 315 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-4302894 
rutaoliu@sdu.edu.cn 
 
SONG LIU 
University of Texas Medical Branch 
301 University Blvd. 
MRB. 10.154 
Galveston, TX 77550-1043  
Tel:  409-772-1274 
soliu@utmb.edu 
 
SUYA LIU 
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GTx Inc. 
3N Dunlap 
Memphis, TN 38163  
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1199 Edison Drive 
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F13-01, Biotransformation 
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Tel:  434-924-0070 
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Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
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UMR 8000 CNRS - Univ Paris Sud (11) 
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luke.macaleese@lcp.u-psud.fr 
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Glaxo SmithKline 
104 Northstar Ct 
Cary, NC 27513  
Tel:  919 467 9033 
kathleen.I.mackenzie@gsk.com 
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Environmental Chemistry Branch 
420 South 18th Street 
Omaha, NE 68102  
Tel:  402 444 4304 
Denise.K.MacMillan@nwo02.usace.army.mil 
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Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-8614 
dennis_macmullin@waters.com 
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University of the Pacific 
4223 Pacific Avenue PMB#157 
Stockton, CA 95207  
Tel:  209-981-2085 
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Biochemical Genetics 
Mayo Clinic, Hilton 308 
200 1st Street, SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507 284 4192 
magera.mark@mayo.edu 
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Drug Metabolism-14 
3301 Kinsman Blvd. 
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Tel:  608 242 2712 
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Code 915 
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Johnson & Johnson PRD LLC 
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Tel:  (215) 215-5262 
amahan@prdus.jnj.com 
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Merck Research Labs., WP75-236 
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Springborn Smithers Labs 
790 Main Street 
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University of Florida 
1600 SW Archer Rd 
Rm CG-20 
Gainesville, FL 32610  
Tel:  352-392-9836 
smcclung@biotech.ufl.edu 
DOUG MCCLURE 
RCM Police Forensic Lab 
PO Box 8885 
Ottawa, ON K1G 3M8 CANADA 
Tel:  613 993 0645 
doug.mcclure@rcmp-grc.gc.ca 
 
THOMAS  MCCLURE 
Diversa Corporation 
4955 Directors Place 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-536-0307 
tmcclure@diversa.com 
 
MARK E. MCCOMB 
Boston University Med. School 
Cardiovascular Proteomics Cntr 
650 Albany Street, X-117 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 638 4280 
mccomb@bu.edu 
 
JOSEPH MCCONNELL 
Mayo Clinic 
200 First Street, SW 
Hilton 330 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-284-2150 
mcconnell.joseph@mayo.edu 
 
MARGARET MCCOOEYE 
National Research Council of Canada 
Building M-12 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 993-2521 
peggy.mccooeye@nrc.ca 
 
ASHLEY L. MCCORMACK 
Proteome Software Inc. 
1336 SW Bertha Blvd. 
Portland, OR 97219  
Tel:  503-244-6027 
mccormaa@ohsu.edu 
 
DANIEL MCCORMICK 
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2705 
dan_p_mccormick@waters.com 
 
KEVIN MCCOWEN 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Dr. 
Suite 110 
San Diego, CA 92124  
Tel:  858-334-1126 
kmccowen@amylin.com 
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DAVID A. MCCRERY 
Dow Chemical Company 
Building B-1219 
2301 North Brazosport Blvd. 
Freeport, TX 77541  
Tel:  409 238 3454 
damccrery@dow.com 
 
BETTE MCCUE 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway 
Mail Stop R3-28 
Fort Worth, TX 76134-2001  
Tel:  817 551 8022 
bette.mccue@alconlabs.com 
 
MICHAEL MCCULLAGH 
Waters 
Floats Road 
WythenshaWE 
Manchester,  M23 9LZ   
UK 
Tel:  0161 9462598 
mike_mccullagh@waters.com 
 
JAMES D. MCCURRY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633 7375 
james_mccurry@agilent.com 
 
CHRIS JB MCDONALD 
University of Alberta 
Chemistry Dept. W4-33 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
chris.mcdonald@ualberta.ca 
 
HAYES  MCDONALD 
Oak Ridge National Lab 
Chemical Science Division, MS-6131 
P.O. Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  865-576-8772 
mcdonaldwh@ornl.gov 
 
JEFF MCDONALD 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd. 
L5.270 
Dallas, TX 75390  
Tel:  2146484817 
jeffrey.mcdonald@utsouthwestern.edu 
 
MIKE MCDONELL 
Bruker Daltonics 
11557 Parkwood Place 
Delta, BC V4C 7L1 CANADA 
Tel:  604 591 7299 
michael.mcdonell@bruker.ca 
ROBERT S. MCDONOUGH 
Varian, Inc. 
11 como Drive 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 873 9085 
rob.mcdonough@varianinc.com 
 
MICHAEL MCEWAN 
British American Tobacco Ltd. 
Regents Park, Millbrook 
R&D 
Southampton,  SO15 8TL  
UK 
Tel:  0238 05888 55 
mike_mcewan@bat.com 
 
MURRAY J. MCEWAN 
University of Canterbury 
Department of Chemistry  
Private Bag 4800 
Christchurch,  8004 NEW ZEALAND 
Tel:  64 33642875 
murray.mcewan@canterbury.ac.nz 
 
CHARLES N. MCEWEN 
E I DuPont De Nemours 
Central Research Department 
PO Box 80228 
Wilmington, DE 19880-0228  
Tel:  302 695 2952 
charles.n.mcewen@usa.dupont.com 
 
MELINDA MCFARLAND 
NIMH/NHGRI, NIH 
10 Center Dr 
Bldg 10, Rm 3N320 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301 496 4212 
mmcfarla@mail.nih.gov 
 
CHRIS  MCFARLANE 
Philip Morris, USA 
4201 Commerce Road 
Richmond, VA 23234  
Tel:  804-274-3204 
Chris.B.McFarlane@pmusa.com 
 
LINDA MCGAHEN 
ALZA Corporation 
1010 Joaquin Road, Bldg. M4-1B 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 564 2118 
lmcgahen@psgus.jnj.com 
 
GRAHAM A. MCGIBBON 
McMaster University 
1200 Main Street West 
Dept. of Biochemistry & Biomedical 
Sciences 
Hamilton, ON L8N 3Z5 CANADA 
Tel:  905 525 9140 
mcgibbon@mcmaster.ca 
TIM MCGINNIS  
Nalco 
1601 W. Diehl Rd. 
Naperville, IL 60563-1198  
Tel:  630 305 2215 
tmcginnis@nalco.com 
 
STEVEN MCGOWN 
Applied Biosystems 
3211 Haddon Road 
Durham, NC 27705  
Tel:  919-270-1057 
mcgownsr@appliedbiosystems.com 
 
PATRICK MCGRAIL 
Waters Corp 
6747 A Sierra Ct 
Dublin, CA 94588  
Tel:  925-922-1264 
pat_mcgrail@waters.com 
 
SARA C. MCGRATH 
Johns Hopkins Univ. School of 
Medicine 
Pharmacology & Molecular Sciences 
725 N. Wolfe St. B-7 Biophysics 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-955-3022 
smcgrath@jhu.edu 
 
JEFFREY M. MCGUIRE 
US Army ECBC 
723 Sweetleaf Drive 
Wilmington, DE 19808-1945  
Tel:  410 436 4022 
jeffrey.mcguire1@us.army.mil 
 
KEVIN J. MCHALE 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
kevin.mchale@thermo.com 
 
CHARLES F. MCHUGH 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610 917 4806 
charles_f_mchugh@gsk.com 
 
DOUG MCINTYRE 
Agilent Technologies 
Bldg. 53U, MS WT 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8052  
Tel:  408 553 7391 
doug_mcintyre@agilent.com 
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IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949-305-3867 
jeffm@ionspec.com 
 
ROBERT T. MCIVER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630-8825  
Tel:  800 438 3867 
rmciver@ionspec.com 
 
ERICA MCJIMPSEY 
UC Davis 
4501 Alhambra Dr 
#219 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 297 0397 
emcjim@ucdavis.edu 
 
GORDON MCKAY 
PharmaLytics, Inc. 
346-111 Research Drive 
Innovation Place 
Saskatoon, YT S7N 3R2 CANADA 
Tel:  306 668 8580 
mckay@pharmalytics.ca 
 
ANNE MCLACHLAN 
University of Cincinnati 
Rieveschl Hall 
2624 Clifton Avenue 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  513 556 0920 
anne.mclachlan@cchmc.org 
 
FRED W. MCLAFFERTY 
Cornell University 
Baker Laboratory 
Chemistry Department 
Ithaca, NY 14853-1301  
Tel:  607 255 4699 
fwm5@cornell.edu 
 
THERESA MCLAUGHLIN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 x.2786 
theresa.mclaughlin@thermo.com 
 
JANEL R MCLEAN 
Texas A and M University 
Texas A & M University 
TAMU 3255 
College Station, TX 77843  
Tel:  979-845-0613 
jrmclean@tamu.edu 
JOHN A. MCLEAN 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
3255 TAMU 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 862 7159 
jmclean@mail.chem.tamu.edu 
 
THOMAS  MCLELLAN 
Pfizer, Inc 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-1003 
mclellantj@groton.pfizer.com 
 
CAMERON W. MCLEOD 
University of Sheffield 
Dept of Chemisitry 
Dainton Building, Brookhill 
Sheffield, Yorkshire S3 7HF UK 
Tel:  +44 114 222 3600 
c.w.mcleod@sheffield.ac.uk 
 
SCOTT A. MCLUCKEY 
Purdue University 
Department of Chemistry  
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 494 5270 
mcluckey@purdue.edu 
 
TERRY B. MCMAHON 
University of Waterloo 
Department of Chemistry  
200 University Avenue 
Waterloo, ON N2L 3G1 CANADA 
Tel:  519 888 4591 
mcmahon@uwaterloo.ca 
 
WALTER J. MCMURRAY 
Yale University 
W. M. Keck Biotechnology Laboratory 
300 George St. Room G001 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203 785 6169 
walter.mcmurray@yale.edu 
 
JOHN MCNAMARA 
AB 
4200 Community Dr. 
1907 
West Palm Beach, FL 33409  
Tel:  561-686-8978 
mcnamajf@appliedbiosystems.com 
 
CATHERINE J. MCNEAL 
Scott & White 
Cardiac & Vascular Institute 
2401 S. 31st Street 
Temple, TX 76508  
Tel:  254 724 6488 
cmcneal@swmail.sw.org 
DEBRA A. MCNETT 
Dow Corning Corporation 
Health & Environ DC-3 CO3101 
2200 West Salzburg Road 
Midland, MI 48686-0994  
Tel:  989 496 3162 
d.a.mcnett@dowcorning.com 
 
DEAN E. MCNULTY 
GlaxoSmithKline 
UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 7526 
dean_e_mcnulty@gsk.com 
 
CLINT MCRAE 
Pfizer Global Research and 
Development 
50 Pequot Avenue 
MS 6025-A2136 
New London, CT 06320  
Tel:  (860) 732-5244 
loretta.a.thompson@pfizer.com 
 
GARNET MCRAE 
Ionalytics Corporation 
1200 Montreal Road 
Building M-50, IPF 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613-842-0977 
garnet.mcrae@ionalytics.com 
 
MITCHELL MEADE 
Ohio State University 
100 W18th Ave 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292-904 
mmeade@chemistry.ohio-state.edu 
 
DIANE MEADOR 
Waters Corporation 
34. Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2000 
Diane_meador@waters.com 
 
J.C. MEANS 
Western Michigan University 
Department of Chemistry  
Kalamazoo, MI 49008  
Tel:  269 387 0661 
means@wmich.edu 
 
KARL MECHTLER 
Forschungsinstitut fur Molekulare Pathol 
Dr. Bohrgasse 7 
Vienna,  A-1030 AUSTRIA 
Tel:  0043 1 79730 
mechtler@nt.imp.univie.ac.at 
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LabMetrix Technologies 
19732 MacArthur Blvd 
Irvine,Ca,  92612  
Tel:  647 2216835 
medinada2003@yahoo.com 
 
KATALIN F. MEDZIHRADSZKY 
University of California 
UCSF, Department of Pharmaceutical 
Chemistry 
521 Parnassus Avenue, Box 0446 
San Francisco, CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5160 
folkl@cgl.ucsf.edu 
 
MOHAMMED MEETANI 
National Renewable energy laboratory 
1617 cole blvd 
Golden, CO 80401  
Tel:  303-384-7771 
mohammed_meetani@nrel.gov 
 
MICHAEL MEGGINSON 
PerkinElmer 
18622 Black Kettle Drive 
Boyds, MD 20841  
Tel:  301-540-7148 
m-megginson@comcast.net 
 
JOHN T. MEHL 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
PO Box 4,  WP75-200 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-1556 
john_mehl@merck.com 
 
PROMOD MEHNDIRATTA 
Wyeth Biopharma 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810  
Tel:  978-247-1133 
pmehndiratta@wyeth.com 
 
KARIN MEIER 
PRACS Institute 
4801 Amber Valley Pkwy 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701 461 8260 
karin.meier@pracs.com 
 
JAMES DOUG MEINHART 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978-535-5900 
meinhart@jeol.com 
 
TEGAFAW MEKECHA 
3142 Pemberly Ct 
West Lafayette, IN 47906-5258  
Tel:  765 497 4110 
tmekecha@purdue.edu 
KEVORK MEKHSSIAN 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard St. 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
kmekhssian@lav.boehringer-
ingelheim.com 
 
JEREMY MELANSON 
NRC 
National Research Council 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 6357 
jeremy.melanson@nrc-cnrc.gc.ca 
 
ANDREA MELE 
Politecnico di Milano 
Dipar. di Chimica "G. Natta" 
Via L. Mancinelli, 7 
Milano,  I-20131 ITALY 
Tel:  39 02 2399 3080 
andrea.mele@polimi.it 
 
CHRIS  MELM 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave. 
St. Louis, MO 63103  
Tel:  314-289-8496 x4586 
cmelm@sial.com 
 
BENNETT MELNICK 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 and Wilson Road 
Mail Stop WG3-25 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5777 
ben_melnick@baxter.com 
 
ROXANNE MENA 
University of Bradford 
4615 Winlock 
San Antonio, TX 78228  
Tel:  210-435-0057 
kdlady112@yahoo.com 
 
THOMAS  MENCKEN 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Rd. 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610 917 6213 
thomas_2_mencken@gsk.com 
 
JHOANA MENDOZA 
University of Florida 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  (352)392-0536 
jmendoza@ufl.edu 
RANDY MENDOZA 
University of New Mexico 
6001 Moon St. NE 
Apt. 612 
Albuquerque, NM 87111  
Tel:  505-379-1848 
mendoje9@unm.edu 
 
FANYU MENG 
Merck & Co., Inc 
RY800, C210 
Rahway, NJ 07066  
Tel:  732-594-2188 
fanyu_meng@merck.com 
 
HUIHAN MENG 
Pharmacopeia 
3000 East Park Blvd 
Cranbury, NJ 08512  
Tel:  609 452 3629 
hmeng@pharmacop.com 
 
LING-JIE MENG 
Apotex, Inc. 
50 Summitcrest Drive 
Richmond Hill, ON, ON L4S 1A7 
CANADA 
Tel:  4167490926- ext 2257 
lmeng@apotex.ca 
 
ZHAOJING MENG 
SAIC-Frederick, Inc. 
National Cancer Institute 
SAIC-Frederick [Contractor] 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301-846-7187 
mengz@ncifcrf.gov 
 
MARY A. MENTZER 
GlaxoSmithKline 
UP12-210 
PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989  
Tel:  610 270 6657 
mary.a.mentzer@gsk.com 
 
ROGER MERCER 
2127 Lansbury Street 
Santa Rosa, CA 95404  
Tel:  707 280 6960 
asms@rogermercer.com 
 
GENEVIÈVE MERCIER 
CHUL Research Centre 
2705 boul. Laurier 
Ste-Foy, QC G1V 4G2 CANADA 
Tel:  418-525-4444 ext 48258 
genevieve.mercier@crchul.ulaval.ca 
 
SAMUEL MERENBLOOM 
Indiana University Bloomington 
2720 South Adams Street 
Bloomington, IN 47403  
Tel:  812-856-3987 
smerenbl@indiana.edu 
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Indigo Myst 
Muenchner Strasse 32 
Dietramszell,  83623 GERMANY 
Tel:  08027 1061 
kara_merkle@bigfoot.com 
 
MARK F. MERRICK 
LECO Corporation 
Department #75101 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085  
Tel:  269 983 0308 
mark_merrick@leco.com 
 
GENNIFER MERRIHEW 
University of Washington 
1705 NE Pacific St, Box 357730 
Seattle, WA 98195-7730  
Tel:  206-616-9023 
genn@u.washington.edu 
 
ALFRED H. MERRILL 
Georgia Institute of Technology  
School of Biology  
310 Ferst Street 
Atlanta, GA 30332-0230  
Tel:  404 385 2842 
al.merrill@biology.gatech.edu 
 
MICHAEL MERRIMAN 
Applied Biosystems 
3960 Lower Saucon Rd 
Hellertown, PA 18055  
Tel:  (800)248-0281 EXT 7228 
mcmerr60@ptd.net 
 
JOHN MERRITT 
mSPEC 
165 Loon Avenue 
Barrie, ON,  L4N 8X2 CANADA 
Tel:  705 739 1682 
jv_merritt@sympatico.ca 
 
CLEMENTINA MESAROS 
Upenn 
421 Curie Blvd. 
BRB II/III room 841 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-578-9878 
clementina@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
ZOLTAN MESTER 
Nat'l Research Council Canada 
Inst. For Nat'l Measur. Stand. 
1200 Montreal Rd., Bldg. M36 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 993 5008 
zoltan.mester@nrc-cnrc.gc.ca 
WOLFGANG METELMANN-
STRUPAT 
Thermo Electron (Bremen) Gmbh 
Barkhausenstr. 2 
Bremen,  28197 GERMANY 
Tel:  49 174 990 7386 
wolfgang.metelmann-
strupat@thermo.com 
 
RICARDO METZ 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry  
Lederle GRC 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413 545 6089 
rbmetz@chemistry.umass.edu 
 
TOM METZ 
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue / MS K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-376-8333 
thomas.metz@pnl.gov 
 
SABINE METZGER 
University of Duesseldorf 
BMFZ, Geb 22.03 
Postfach 101007 
Duesseldorf,  D-40225 GERMANY 
Tel:  49 2118112750 
metzger@uni-duesseldorf.de 
 
DAVID MEYER 
ESA, Inc. 
22 Alpha Road 
Chemsford, MA 01824  
Tel:  978 250 7192 
dmeyer@esainc.com 
 
HELMUT E. MEYER 
Ruhr University of Bochum 
Bldg. ZKF 1E.043, Univ. Str. 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum,  D-44780 GERMANY 
Tel:  49 234 322 2427 
helmut.e.meyer@ruhr-uni-bochum.de 
 
MELISSA MEYER 
PRACS 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701 356 2425 
melissa.meyer@pracs.com 
 
JOSE E. MEZA 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7837 
jose_meza@agilent.com 
IGOR MEZINE 
A.M.Todd 
150 Domorah Dr 
Montgomeryville, PA 18936  
Tel:  215 469 1922 
imezine@amtodd.com 
 
LUCHUAN MI 
Battelle Memorial Institute 
1850 Cotillion Dr., Apt. 3417 
Atlanta, GA 30338  
Tel:  770-488-7268 
lmi@cdc.gov 
 
HAI MIAO 
University of Illinois at Urbana-
Champaign 
2080 S. Orchard St. 
A 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-390 7286 
haimiao2004@yahoo.com 
 
SHICHANG MIAO 
Amgen San Francisco 
1120 Veterans Blvd 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 244 2409 
smiao@amgen.com 
 
XIUSHENG MIAO 
ArQule, Inc. 
19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781-994-0544 
xmiao@arqule.com 
 
IAN MICHAEL 
IM Publications 
6 Charlton Mill 
Charlton 
Chichester,  PO18 0HY 
UK 
Tel:  01243811334 
im@impub.co.uk 
 
STEVEN MICHAEL 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 1533 
steven.michael@pfizer.com 
 
CHRISTIAN MICHAELSON 
Agilix 
11 Research Drive 
Suite 3 
Woodbridge, CT 06525  
Tel:  203.389-7536 
cmichaelson@agilixcorp.com 
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PAUL MICHALUK 
Petro-Canada Lubricants 
2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON, ON L5K 1A8 
CANADA 
Tel:  905 804 4705 
michaluk@petro-canada.ca 
 
JAMES J. MICHELS  
Nalco Company 
1601 W. Diehl Road 
Naperville, IL 60563  
Tel:  630 305 2318 
jmichels@nalco.com 
 
WILLIAM MICHENER 
National Renewable Energy Lab 
Mail Stop 3322 
1617 Cole Blvd. 
Golden, CO 80401  
Tel:  303 384 6304 
william_michener@nrel.gov 
 
JOHN A. MICHNOWICZ 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
P.O. Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7651 
john_michnowicz@agilent.com 
 
JOSEPH MICK 
Eli Lilly & Company 
5407 Wakefield Drive North 
Greenwood, IN 46142  
Tel:  317-651-3790 
mickjo@lilly.com 
 
JERZY MIERZWA 
Tulane University 
CIF 
605 Lindy Boggs Bldg. 
New Orleans, LA 70118-5698  
Tel:  504 862 8142 
jmierzwa@yahoo.com 
 
LAURA MIESBAUER 
Abbott Laboratories 
D-R418, AP31-LL 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 938 9223 
laura.miesbauer@abbott.com 
 
ANZOR MIKAIA 
NIST 
100 Bureau Drive, Stop 8380 
100 Bureau Drive, 221/A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380  
Tel:  301 975 2521 
anzor@nist.gov 
TOSHIYUKI MIKAMI 
Sumitomo Chemical 
Environ. Health Science Lab 
1-98, Kasugade-naka 3-chome, 
Konohanaku, Osaka,  554-8558 JAPAN 
Tel:  81 664665438 
mikamit2@sc.sumitomo-chem.co.jp 
 
IRINA MIKSA 
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7599 
irina_miksa@merck.com 
 
WHITNEY MILEC 
The University of Akron 
2810 6th St 
Cuyahoga Falls, OH 44221  
Tel:  3309289927 
wvm@uakron.edu 
 
STEVE MILES  
University of Rochester School of 
Medicine 
601 Elmwood Ave., Box 712 
Rochester, NY 14642  
Tel:  585-273-4927 
stephen_miles@urmc.rochester.edu 
 
ERIC MILGRAM 
Advanced Chemistry Development 
7820 Kingsbrook Court 
Wake Forest, NC 27587  
Tel:  919 554-6524 
eric.milgram@acdlabs.com 
 
TASSO MILIOTIS  
AstraZeneca R&D Molndal 
Molecular Sciences 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  43183 SWEDEN 
Tel:  46 31 7762695 
tasso.miliotis@astrazeneca.com 
 
ALAN MILLAR 
Waters Corp. 
Water Corp, 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UK 
Tel:  +44 161 435 4224 
alan_millar@waters.com 
 
WILLIAM G. MILLEN 
BASF Agro 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 547 2592 
millenw@basf-corp.com 
BRYAN D. MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7215 
bryan_miller@agilent.com 
 
CHRISTINE MILLER 
Agilent Technologies 
Mass Spectrometry  
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553 7392 
christine_miller@agilent.com 
 
EUGENE MILLER 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
P.O. Box 191, Route 320 
Norwich, NY 13815  
Tel:  607-335-2017 
miller.ef@pg.com 
 
JEFFREY MILLER 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
MS 685 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7457 
millerjd@appliedbiosystems.com 
 
JENNIFER MILLER 
13L Graduate Circle 
State College, PA 16801  
Tel:  814 862 8407 
jlm704@psu.edu 
 
KEN MILLER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 94135  
Tel:  408-965-6336 
ken.miller@thermo.com 
 
KRYS J. MILLER 
Amgen, Inc 
Mail Stop 1-1-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1789  
Tel:  805 493 2900 
krysm@amgen.com 
 
LEAH M. MILLER 
University of Illinois 
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Tel:  916 933 1640 
stanm@altalab.com 
 
HIROYUKI MURAKITA 
Kratos Analytical Ltd. 
Wharfside,Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 
Tel:  44-161-888-4400 
murakita@kratos.co.uk 
TARA L MURATORE 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  434-924-7994 
tm4v@virginia.edu 
 
SANDRA MURAWSKI 
Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati, OH 45241  
Tel:  513 626 1231 
murawski.sl@pg.com 
 
KIMIE MURAYAMA 
Juntendo University Graduate School of 
Medicine Bi 
Hongo 2-1-1, Bunkyo-ku 
Tokyo,  113-8421 JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
murayama@med.juntendo.ac.jp 
 
TAKESHI MURAYAMA 
Ken Products Development Co. 
1-5-45 wakamatsu-cho Fuchu-shi 
183-0005 
Tokyo, Japan 183-0005 JAPAN 
Tel:  +81-42-367-1844 
takeshi-murayama@tokyo.email.ne.jp 
 
CONSTANCE MURPHY 
NIDA 
1646 Belt Street 
Baltimore, MD 21230  
Tel:  410 550 1815 
cmurphy@intra.nida.nih.gov 
 
DARLENE M. MURPHY 
11 Tower Lane 
Lincoln University, PA 19352  
Tel:  610 345 1104 
darlene.murphy@thermo.com 
 
JAMES  MURPHY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Mailstop TG 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 3798 
jim_murphy@waters.com 
 
JOAN MURPHY 
merck 
wp14-1 sumneytown pike 
west point , PA 19486  
Tel:  215-652-6631 
joan_murphy@merck.com 
JOHN E. MURPHY 
CIIT Centers for Health Research 
6 Davis Drive, PO Box 12137 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 558 1359 
murphy@ciit.org 
 
ROBERT MURPHY 
COVX 
9831 Judicial Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  8589642034 
rmurphy@covx.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado HSC 
Dept. of Pharmacology, Mail Stop 8303 
PO Box 6508 
Aurora, CO 80045-0508  
Tel:  303 724 3352 
robert.murphy@uchsc.edu 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State Univ. 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry  
Baton Rouge, LA 70803-1804  
Tel:  225-578-3417 
kkmurray@lsu.edu 
 
PAUL MURRAY 
Kratos Analytical Limited 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 
Tel:  0161 888 4400 
Paul.Murray@kratos.co.uk 
 
TASSILO  MUSKAT 
Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel,  24118 GERMANY 
Tel:  ++49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
SciMarket Strategies Inc. 
318 West Emerson 
Melrose, MA 02176  
Tel:  781 248 0271 
sci2market@aol.com 
 
STEVE MUSSER 
US FDA 
HFS-717, BE-014 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
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NEMONE MUSTER 
Allergan 
705 El Berro 
San Clemente, CA 92672  
Tel:  949-433-8122 
nemone_muster@yahoo.com 
 
NEMONE MUSTER 
Allergan 
705 El Berro 
San Clemente, CA 92672  
Tel:  949-433-8122 
nemone_muster@yahoo.com 
 
ADRIEN MUSUKU 
ABR, a Division of Cantest Ltd 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 222 4184 
amusuku@axelson.net 
 
HARRISON K MUSYIMI 
LSU 
P.O Box 17328 
Baton Rouge, LA 70893  
Tel:  225 578-3385 
hmusyi1@lsu.edu 
 
DAVID MYERS  
Eli Lilly & Company 
Tippecanoe Laboratories 
1650 Lilly Road 
Lafayette, IN 47909-9201  
Tel:  765 477 4491 
myers_david_patrick@lilly.com 
 
MICHAEL MYERS  
Cold Spring Harbor Lab 
Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Rd 
Cold Spring Harbor, NY 11724  
Tel:  516 367 6806 
myers@cshl.org 
 
STEVEN MYERS  
University of Louisville 
500 S. Preston St. 
Louisville, KY 40292  
Tel:  502-852-0928 
sr.myers@louisville.edu 
 
TANYA MYERS  
Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta, GA 30062  
Tel:  770-578-2109 
tanya.myers@solvay.com 
 
IAIN MYLCHREEST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6344 
iain.mylchreest@thermo.com 
TIN MYO NWE 
Panapharm Laboratories 
Department of Pharmacokinetics 
1285 Kurisaki-machi 
Uto, Kumamoto 869-0425,  869-0425 
JAPAN 
Tel:  81 964235111 
nwe@panapharm.co.jp 
 
SEUNG-WOON MYUNG 
Kyonggi University 
San 94-6, Yiui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si, Kyonggi-do 443-760 SOUTH 
KOREA 
Tel:  +82-31-249-9647 
swmyung@kyonggi.ac.kr 
 
SUNNIE MYUNG 
Department of Chemistry at Indiana 
University 
800 E Kirkwood Ave. 
Chemistry Bldg. 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  8128556462 
smyung@indiana.edu 
 
ERICA NACHI 
MDS Pharma Services 
P.O. Box 80837 
Lincoln, NE 68501  
Tel:  4024374983 
erica.nachi@mdsps.com 
 
RIDHA NACHI 
MDS Pharma Services 
P.O. Box 80837 
Lincoln, NE 68501  
Tel:  4024374983 
ridha.nachi@mdsps.com 
 
KELLY NADEAU 
Amgen, Process Analytical Services 
One Kendall Square 
Building 1000 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6174445128 
nadeau@amgen.com 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Department of Biochemistry & Mol. 
Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City, KS 66160-721  
Tel:  913-588-3486 
onadeau@kumc.edu 
 
TIMOTHY K. NADLER 
Epitome Biosystems 
100 Beaver St. 
Waltham, MA 02453  
Tel:  781 209 2375 
tnadler@epitomebiosystems.com 
EDGAR NAEGELE 
Agilent Technologies 
Hewlett Pakcard Str 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243602663 
edgar_naegele@agilent.com 
 
JANE NAGEL 
Harvard University (NEPRC) 
1 PineHill Drive 
P.O. Box 9102 
Southborough, MA 01772  
Tel:  508 786 3315 
jane_nagel@hms.harvard.edu 
 
LINDA NAGORE 
University of Texas at San Antonio 
4111 Medical Dr. #B301 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  2105352667 
lnagore@hotmail.com 
 
DENNIS G. NAGTALON 
USCS 
1200 High Street 
Santa Cruz, CA 95018  
Tel:  8312952283 
nagtalon@hotmail.com 
 
YASUHIDE NAITO 
GPI 
1955-1 Kurematsu-cho 
Hamamatsu,  431-1202 JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF 
Forensic Science Laboratory 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta, GA 30345  
Tel:  404 417 2717 
allah.najam@atf.gov 
 
HIROAKI NAKAGAWA 
Hokkaido University 
Glyco-Finechemistry, Grad. Sch 
Nishi-11, Kita-21 
Sapporo,  001-0021 JAPAN 
Tel:  81 11 706 9031 
nakagawa@glyco.sci.hokudai.ac.jp 
 
TAKEMICHI NAKAMURA 
RIKEN Biomol. Characterization 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Biomol Characterization 
Wako, Saitama 351-0198 JAPAN 
Tel:  +81 48 467 9510 
takemi@postman.riken.go.jp 
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TOYOFUMI NAKANISHI 
Osaka Medical College 
Department of Clinical Pathology  
2-7 Daigaku-cho, Takatsuki 
Osaka,  569-8686 JAPAN 
Tel:  81 726831331 
nakanisi@poh.osaka-med.ac.jp 
 
RYUJI NAKATA 
University of Fukui 
3-9-1 Bunkyo 
Fukui,  910-8507 JAPAN 
Tel:  +81-776-27-8689 
nakata@edu00.f-edu.fukui-u.ac.jp 
 
SHUUICHI NAKAYA 
Central 2 OSL, 1-1-1 Umezono 
Tsukuba,  305-8568 JAPAN 
Tel:  +81-298-61-3123 
sh-nakaya@aist.go.jp 
 
TAKASHI NAKAZAWA 
Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara,  Nara 630-8506 JAPAN 
Tel:  +81-742-20-3396 
t.nakazawa@cc.nara-wu.ac.jp 
 
ALEKSEY NAKORCHEVSKIY 
University of Texas at Austin 
2500 Speedway 
MBB 3.210 
Austin, TX 78757  
Tel:  (512)232-3919 
alek@mail.utexas.edu 
 
ABDELKADER NAMANE 
Institut Pasteur 
Proteomics Platform 
28 Rue Du Docteur Roux 
Paris,  75015 FRANCE 
Tel:  +33 (0) 1 40613290 
anamane@pasteur.fr 
 
UJJANA NANDIHALLI 
Bayer CropScience 
17745 S. Metcalf Avenue 
Stillwell, KS 66085  
Tel:  913 433 5479 
ujjana.nandhihalli@bayercropscience.com 
 
SERGIO C. NANITA 
Purdue University 
Department of Chemistry  
560 Oval Dr., Box 642 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 714 3099 
snanita@purdue.edu 
 
YVONNE NANN 
Rutgers 
11 Clayton ave 
Wilmington, DE 19809  
Tel:  302-793-7788 
evalan01@hotmail.com 
HIDEO  NAOKI 
Tropical Technology Center Ltd. 
5-1, Suzaki, Gushikawa 
Okinawa,  904-2234 JAPAN 
Tel:  81 989390900 
h-naoki@ttc.co.jp 
 
MICHAEL NAPOLITANO 
University of Florida 
1624 NW 4th Ave 
Apt 6 
Gainesville, FL 32603  
Tel:  8482507611 
mpn@ufl.edu 
 
RAYMOND NAPOLITANO 
29 Jacobs Rd 
Thiells, NY 10984  
Tel:  845 354 4615 
bashplc@aol.com 
 
ALA F. NASSAR 
85 Viscount Drive, A-22 
Milford, CT 06460  
Tel:   
nassaral@aol.com 
 
JOSEPH NAWROCKI 
Cardinal Health 
9240 Trade Place 
Suite 100 
San Diego, CA 92162  
Tel:  858-547-7921 
joseph.nawrocki@cardinal.com 
 
ERKINJON NAZAROV 
Sionex 
8-A Preston Court  
Bedford, MA 01730  
Tel:  781 457 5413 
egnazarov@Sionex.com 
 
JOSEPH P NEAL 
Applied Biosystems 
311 Branard #3 
Houston, TX 77006  
Tel:  713 807 7080 
freerad@swbell.net 
 
RACHEL NEAL 
NIH 
Building 7, Room 229, MSC 0703 
NIH Campus 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-451-1945 
nealr@nei.nih.gov 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor 
Mailstop R-1-1 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610 889 4727 
mnedved@cntus.jnj.com 
FRANK M. NEDZA 
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS8220-4176 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441-4453 
frank_m_nedza@groton.pfizer.com 
 
MARCELA NEFLIU 
Purdue Univ. 
1950 Hogan Drive 
Kokomo, IN 46902  
Tel:  765-455-3283 
madnefliu@hotmail.com 
 
ANDRE NEGAHBAN 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889 6972 
andre_negahban@sanofy-
synthelabo.com 
 
DAVID NEHRKORN 
38 W. Summit Dr. 
Emerald Hills, CA 94062  
Tel:  650-365-1217 
dnehrs@brewmeist.org 
 
GARY NELSESTUEN 
University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  (612) 624-3622 
nelse002@umn.edu 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., room 5R439, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132  
Tel:  801 585 9865 
chad.nelson@genetics.utah.edu 
 
JUDD O. NELSON 
University of Maryland 
Department of Entomology  
4112 Plant Sciences Building 
College Park, MD 20742  
Tel:  301 405 3919 
jn5@umail.umd.edu 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville, VA 22908  
Tel:  434 924 0070 
ktn4n@virginia.edu 
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THOMAS  NELSON 
BRNI 
9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville, MD 20850  
Tel:  301-294-7178 
tjnelson@brni-jhu.org 
 
JENNIFER F. NEMETH 
Centocor 
145 King of Prussia Road 
R-1-1 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610 651 7033 
jnemeth2@cntus.jnj.com 
 
OLGA NEMIROVSKIY 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway W. 
AA1F 
St. Louis, MO 63017  
Tel:  (636) 458-7890 
olga.v.nemirovskiy@pfizer.com 
 
JOHN NEMMERS 
Thermo Electron 
748 Cape Breton 
Vista, CA 92084  
Tel:  760-727-9851 
John.Nemmers@thermo.com 
 
EDMOND NEO 
Agilent Technlogies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  (408) 553-7587 
edmond_neo@yahoo.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949-305-3867 
angelito@ionspec.com 
 
ROBERT NESMAN 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
nesmanb@advion.com 
 
SUSAN C. NETCH 
Charles River Labs 
Bioanalytical Chemistry 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  
Tel:  508 890 0114 
susan_netch@dds.criver.com 
HENRIK NEU 
GE Healthcare 
BL1-0 
Bjorkgatan 30 
Uppsala,  SE-751-84 SWEDEN 
Tel:  +46-18-612 1417 
Henrik.Neu@GE.com 
 
HENDRIK NEUBERT 
Pfizer Global Research and 
Development 
IPC 746 
Ramsgate Road 
Sandwich, Kent,  CT13 9NJ 
UK 
Tel:  44 1304 646608 
hendrik.neubert@pfizer.com 
 
THOMAS  NEUBERT 
Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York, NY 10016  
Tel:  212 263 7265 
neubert@saturn.med.nyu.edu 
 
HELMUT NEUMANN 
Pfahlgrabenstr. 12 
Idstein,  D-65510 GERMANY 
h.neu.mann@web.de 
 
IRINA NEVEROVA 
Queen's University 
Department of Physiology  
Botterell Hall, Room 418 
Kingston, ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 2700 
ir@post.queensu.ca 
 
JOHN NEVEU 
Harvard University 
BioLabs B-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 495 4043 
jneveu@fas.harvard.edu 
 
RON NEW 
University of California 
Chemistry Department 
Riverside, CA 92521  
Tel:  909 787 5287 
ron.new@ucr.edu 
 
RICK NEWITT 
ISB 
13330 187th Ct. N.E. 
Woodinville, WA 98072  
Tel:  425-882-0396 
pambandrickn@comcast.net 
JOSEPH NEWMAN 
Watrers 
1259 Rt 46 E 
3 
Parsippany , NJ 07054  
Tel:  973-394-5664 
joseph_a_newman@waters.com 
 
DAVID NEYER 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court 
Suite 161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925-960-8869 x309 
dwneyer@eksigent.com 
 
JOCELYN H. NG 
Not Applicable 
6 Jurang Street 
2 
Balwyn, VICTORIA 3103 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9836 1679 
jngmunich@yahoo.com 
 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond, VA 23228  
Tel:  804 755 4815 
lngoka@vcu.edu 
 
SARAH NGOLA 
LumiCyte Inc 
48480 Lakeview Blvd 
Fremont, CA 94538  
Tel:  510-413-9241 
sngola@lumicyte.com 
 
CHARLES  NGOWE 
Michigan State University 
Biochemistry Department 
168 Wilson Blvd. 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 353 6767 
ngowecha@msu.edu 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 6867 
nguyen_hai@allergan.com 
 
JACK NGUYEN 
Wellmark International 
Research and Development 
12200 Denton Drive 
Dallas, TX 75234  
Tel:  972 888 8569 
jack.nguyen@wellmarkint.com 
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JOANNE NGUYEN 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney st. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-921-3408 
jnugyen@mpi.com 
 
KIMLOAN NGUYEN 
Synaptic Pharmaceutical Corp. 
215 College Road 
Paramus, NJ 07652-1410  
Tel:  201 261 1331 
knguyen@synapticorp.com 
 
MAI-LOAN NGUYEN 
Minomic Pty Ltd 
22 Rodborough Rd 
Frenchs Forest, NSW 2096 
AUSTRALIA 
Tel:  61-2-8977-9049 
mailoan.nguyen@minomic.com 
 
SON NGUYEN 
ILYPSA 
3406 Central Expressway  
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-215-2812 
snguyen@ilypsa.com 
 
STEVE NGUYEN 
Virginia Commonwealth University 
2103 maplewood road 
richmond, VA 23284  
Tel:  804-264-5005 
llcnguyen@aol.com 
 
THERESA NGUYEN 
University of North Carolina 
Department of Chemistry -UNC 
CB#3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290  
Tel:  9199621581 
tgn@unc.edu 
 
JINSONG NI 
Allergan 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude,  1391 XK NETHERLANDS 
Tel:  31 204447646 
nibberin@chem.vu.nl 
 
RITA NICHIPORUK 
University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
University of California 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  (510) 642-0701 
nichiporuk@berkeley.edu 
TIMOTHY NICHOLAS  
Bayer 
400 Morgan Lane 
B24-117 
West Haven, CT 06516  
Tel:  203 812 2442 
timothy.nicholas.b@bayer.com 
 
DREW NICHOLS  
Abgenix 
6701 Kaiser Dr. 
26 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510.284.6176 
drew.nichols@abgenix.com 
 
WILLIAM NICHOLS  
Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Road 
Newark, NY 14513  
Tel:  315 331 6953 
william.nichols@kodak.com 
 
ELLIOTT NICKBARG 
NeoGenesis 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 588 5159 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
GORDON R. NICOL 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road, 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633 8488 
gordon_nicol@agilent.com 
 
STEPHANIE NICOLAY 
Carnegie Mellon University 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412 268 7548 
snicola@andrew.cmu.edu 
 
LANCE NICOLAYSEN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
 
DANIEL NICOLSON 
Genologics 
1526 High Meadow Lane 
West Chester, PA 19380  
Tel:  4846789090 
dan.nicolson@genologics.com` 
 
JUNE (XIAOHONG) NIE 
Biovail Contract Research 
460 Constock Road 
Toronto, ON M1l-4S4 CANADA 
Tel:  (416) 752-3636 
sandy.henry@biovail.com 
ERIC NIEDERKOFLER 
Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Ste. 22 
Tempe, AZ 85281  
Tel:  480 804 1778 
eniederkofler@intrinsicbio.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive  Suite 600 
Kalamazoo, MI 49008  
Tel:  269-372-8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Uppsala University 
Husargatan 3 
Box 583, BMMS 
Uppsala,  SE-751 23 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 5729 
michael.lund-nielsen@bmms.uu.se 
 
PETER NIELSEN 
Novo Nordisk A/S 
Dept. of Preformulation and Analysis 
Novo Allé 6B1.78.2 
Bagsvaerd,  DK-2880 DENMARK 
Tel:  (+45) 44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 915 
Greenbelt, MD 20771  
Tel:  301 614 6381 
hasso.niemann@gsfc.nasa.gov 
 
SCOTT NIEMANN 
CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS 66218  
Tel:  913 631 0864 
sales@cssco.com 
 
KEITH NIER 
independent 
167 Green Village Rd. 
Madison, NJ 07940  
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES  
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza, CA 92679  
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden, Europe 2332 XT 
NETHERLANDS 
Tel:  31 715768628 
mail@hyphenms.nl 
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TIMOTHY NIEUWENHUIS  
Pfizer PGRD 
333 Portage Road 
0925-300-203 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269-833-1598 
tim.nieuwenhuis@charter.net 
 
EDWARD NIEVES  
LMAP 
Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10475  
Tel:  718 430 3476 
nieves@aecom.yu.edu 
 
HEINZ NIKA 
Albert Einstein College of Medicine 
Ullman Bldg 405 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3474 
heinznika@yahoo.com 
 
EUGENE N. NIKOLAEV 
Russian Academy of Science 
Inst. for Energy Prob.Chem.Phy. 
Leninskij Pr. 38 k.2 
Moscow,  117829 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  709 59397945 
nikolaev@chph.ras.ru 
 
VICTOR NIKOLAEV 
Selectide / Aventis 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson, AZ 85737  
Tel:  1 520 544 5859 
victor.nikolaev@aventis.com 
 
DEJAN NIKOLIC 
University of Illinois 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville, OH 44141  
Tel:  216 447 7315 
john.nikora@noveon.com 
 
JOHN MICHAEL NILLES  
Geo-Centers 
3714 Woodlea Ave 
Baltimore, MD 21206  
Tel:  (443) 742-6167 
jnilles1@jhu.edu 
ANNA NILSSON 
Uppsala University 
Box 583 
Husargatan 3 
Uppsala,  75123 SWEDEN 
Tel:  +46184717208 
anna_m_nilsson@hotmail.com 
 
CAROL NILSSON 
Florida State University 
NHMFL/ICR Group  
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  (850) 644-9861 
nilsson@magnet.fsu.edu 
 
ERIK NILSSON 
Insilicos 
4509 Interlake Ave N 
223 
Seattle, wa 98103  
Tel:  206.555.1212 
erikn@insilicos.com 
 
SUBODH NIMKAR 
Appliedbiosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-554-3028 
nimkarsb@appliedbiosystems.com 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry  
P. Bag UB 00704 
Gaborone,   BOTSWANA 
Tel:  267 355 2485 
nindimm@mopipi.ub.bw 
 
MILADY NINONUEVO 
University of California 
One Shileds Ave. 
Davis, CA 95616  
Tel:  5307544334 
mninonuevo@ucdavis.edu 
 
OLIVIER NIQUETTE 
LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau, QC J8Y 6B8 CANADA 
Tel:  819 776 1360 
olivier_niquette@leco.com 
 
TAKASHI NIRASAWA 
Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama,  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45 440 0471 
takashi.nirasawa@bruker-daltonics.jp 
BONNER NISHIDA 
IBM Corporation 
404 Wyman Street 
Mailstop 406 
Waltham, MA 02454  
Tel:  781-895-2675 
bonnern@us.ibm.com 
 
MASAYUKI NISHIMURA 
Shimadzu Corp. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  4103811227 
manishimura@shimadzu.com 
 
TOSHIHIDE NISHIMURA 
Tokyo Medical University 
Shinjuku Sumitomo Bldg. 17 
2-6-1 Nishishinjuku,Shinju-ku 
Tokyo,  163-0217 JAPAN 
Tel:  81 3  5321 6623 
linne300@aol.com 
 
ALEKSANDRA NITA-LAZAR 
SUNY at Stony Brook 
Department of Biochemistry and Cell 
Biology  
466 Life Sciences Bldg. 
Stony Brook, NY 11794-5215  
Tel:  (631)6327339 
afurmanek@notes.cc.sunysb.edu 
 
KASEM NITHIPATIKOM 
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology  
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414 456 8605 
kasemn@mcw.edu 
 
MAKOTO NIWA 
Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo,  115-8588 JAPAN 
Tel:  81 3 3598 5229 
makoto.niwa@nipponkayaku.co.jp 
 
SATOMI NIWAYAMA 
Texas Tech University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061  
Tel:  806 742 3118 
satomi.niwayama@ttu.edu 
 
PAUL NIX 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia, NJ 07710  
Tel:  732 431 3338 
pnix@prinsep.com 
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KATRINA EMILIA NIZZI 
Purdue University 
Department of Chemistry  
560 Oval Drive, Box 647 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 494 7040 
knizzi@purdue.edu 
 
CHRISTOPHER NOBLE 
Northrop Grumman 
Northrop Grumman 
1 Federal Systems Park Dr. 
Fairfax, VA 22033  
Tel:  703-918-9604 
chris.noble@ngc.com 
 
ROY W. NOBLE 
4690 La Jolla 
Pensacola, FL 32504  
Tel:  850-478-7499 
rwnobl@solutia.com 
 
THOMAS A. NOLAND 
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4668 
michael_nold@waters.com 
 
ROBERT J. NOLL 
Purdue University 
Chemistry Dep artment 
560 Oval Dr 
West Lafayette, IN 47906-2084  
Tel:  765 494 5265 
rnoll@purdue.edu 
 
HIROSHI NONAMI 
Ehime University 
College of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama,  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
5862 Ray Knight Drive 
Dexter, MI 48130  
Tel:  734 424 3492 
krnoon@umich.edu 
 
TONY NOONER 
Pierce Biotechnology  
3747 N. Meridian Rd 
Rockford, IL 61101  
Tel:  8159680747 
tony.nooner@piercenet.com 
CARMEN NORRIS  
Fonterra 
Private Bag 11029 
Palmerston North,  5301 
NEW ZEALAND 
Tel:  64 6 350 4600 ext 6315 
carmen.norris@fonterra.com 
 
JEREMY L. NORRIS  
Vanderbilt University 
School of Medicine 
465 21st Ave S 
9160 MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-8430 
jeremy.l.norris@vanderbilt.edu 
 
MICHAEL NORTHROP 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408-553-7361 
vacuumguy@agilent.com 
 
CURT NOVAK 
Agilent 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-633-8860 
curt_novak@agilent.com 
 
PETR NOVAK 
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4,  CZ-14220 CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  (+420) 241062631 
pnovak@biomed.cas.cz 
 
JEAN G. NOWLIN 
Shell 
3333 Hwy 6 S 
Houston, TX 77082  
Tel:  281-544-7585 
jean.nowlin@shell.com 
 
MARC A. NUECHTERLEIN 
Arena Pharmaceuticals, Inc. 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 453 7200 
mnuechterlein@arenapharm.com 
 
KERRY NUGENT 
Michrom Bio Resources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  530 888 6498 
knugent@michrom.com 
NAGELLA NUKUNA 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302-885-6742 
nagella.nukuna@astrazeneca.com 
 
DEB NUNES  
Agilent Technologies, Inc. 
10 N. Martingale Road 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173-2292  
Tel:  847-944-6004 
deb_nunes@agilent.com 
 
ALBERTO NUNEZ 
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor, PA 19038  
Tel:  (215) 233-6639 
anunez@errc.ars.usda.gov 
 
SANDRA NURSE 
Sierra Foothill Laboratory Inc 
PO Box 1268 
Jackson, CA 95642  
Tel:  209 223 2800 
sandy@sierralab.com 
 
JEFF NUTER 
Agilent Technologies 
2219 N. M63 
Benton Harbor, MI 49022  
Tel:  8479446113 
jeff_nuter@agilent.com 
 
BERNARD NUTLEY 
CANTEST Biopharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 7639 2629 
bernard@axelson.net 
 
LYDIA M. NUWAYSIR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr., MS 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 638 5420 
nuwayslm@appliedbiosystems.com 
 
GORDON NYE 
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Rd. 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510  
Tel:  9199298814 
gnye@leaptec.com 
 
HERBERT OBERACHER 
Medical University Innsbruck 
Institut of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck,  6020 AUSTRIA 
Tel:  0043-512-5073322 
herbert.oberacher@uibk.ac.at 
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GUNNAR OBERG 
BURLE Electro-Optics, Inc. 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA 01566  
Tel:  5083474054 
obergg@burle-eo.com 
 
BART A O'BRIEN 
Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 753 7600 x1622 
baobrien@mriresearch.org 
 
WILLIAM E. O'BRIEN 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston, TX 77030  
Tel:  7137985484 
wobrien@bcm.tmc.edu 
 
TERRY OCHSNER 
Analytical Systems 
11450 Red Fox Court 
Auburn, CA 95602  
Tel:  530-613-2767 
terryochsner@aol.com 
 
DESMOND OCONNOR 
Neuroscience Research Centre 
Terlings Park 
Eastwick Road 
Harlow, Essex, UK CM20 2QR UK 
Tel:  01279 440561 
desmond_oconnor@merck.com 
 
STEVE OCONNOR 
Nanostream 
580 Sierra Madre Villa 
Pasadena, CA 91107  
Tel:  626-351-8200 
steve.oconnor@nanostream.com 
 
PETER B. O'CONNOR 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 638 6705 
poconnor@bu.edu 
 
YOSHIYA ODA 
Eisai Company, Ltd. 
Tokodai 5-1-3 
Seeds Lab 
Tsukuba, Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81 298477098 
y-oda@hhc.eisai.co.jp 
GEORGE ODONGO  
Florida Department of Health 
Bureau of Laboratories 
1217 Pearl Street 
Jacksonville, FL 32202  
Tel:  904 791 1514 
george_odongo@doh.state.fl.us 
 
TOMOYUKI O E 
University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology  
856 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia, PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9878 
tomo@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
LEON OEHLERS  
Texas State University 
601 University Drive 
Dept. Chemistry and Biochemistry 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  512-245-0358 
leonoehlers@txstate.edu 
 
STUART OEHRLE 
212 Ridgepointe Drive 
Cold Spring, KY 41076  
Tel:  859 572 6671 
oehrle@nku.edu 
 
HENRY OETTINGER 
Havard Medical School 
Room 414 Gordon Hall 
25 Shattuck Street 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 432 1744 
hoettinger@hms.harvard.edu 
 
KENNETH OGAN 
Front Range Tech. Strategies 
415 Elm Street 
Windsor, CO 80550  
Tel:  970-371-6133 
kenogan@earthlink.net 
 
YUKO OGATA 
Mayo Clinic 
Medical Sciences 3-115 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507 284 9417 
yogata@u.washington.edu 
 
YASUSHI OGAWA 
Berlex, Inc. 
2600 Hilltop Drive 
Richmond, CA 94804-0099  
Tel:  510 669-4807 
yasushi_ogawa@berlex.com 
DEBBIE OGLESBY 
NYS Dept. of Agriculture & Markets 
Food Lab, 3rd Floor 
Bldg. 7, State Office Campus 
Albany, NY 12235  
Tel:  518 485 5011 
debra.oglesby@agmkt.state.ny.us 
 
HANBIN OH 
Sogang University, Dept. of Chemistry  
Building R, Rm 535 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul,  121-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-705-8444 
hanbinoh@sogang.ac.kr 
 
SUNGWHAN OH 
Harvard Medical School 
75 Francis St. 
Thorn 721, Anesthesia dept, BWH 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-549-2546 
soh@fas.harvard.edu 
 
RICHARD A. J. O'HAIR 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria,  3010 AUSTRALIA 
Tel:  61 383446490 
rohair@unimelb.edu.au 
 
MAMORU OHASHI 
1-5-108 Takahamadai 
Hiratsuka 
Kanagawa,  254-0805 JAPAN 
Tel:  88 463 24 0609 
dzb16303@nifty.ne.jp 
 
YOKO OHASHI 
The Univ. of Electro-Communications 
c/o Niwa/Hirano Labs E6-824 
1-5-1 Chofugaoka 
Chofu, Tokyo 182-8585 JAPAN 
Tel:  81 424 86  1966 
ohashi@pc.uec.ac.jp 
 
MAYUMI OHNISHI-KAMEYAMA 
National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki,  3058642 JAPAN 
Tel:  81 298387154 
kameyama@nfri.affrc.go.jp 
 
SUSAN OHORODNIK 
SFBC Taylor 
711 Astor Lane 
Franklin Park, NJ 08823  
Tel:  609-951-0005 
sko@taytech.com 
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NORIYUKI OJIMA 
Kratos Analytical ltd/MALDI R&D 
Wharfside/Trafford Wharf Road 
MALDI R&D group/Kratos Analytical 
Manchester,  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 888 4400 
noriyuki.ojima@kratos.co.uk 
 
KEIKO OKAMOTO 
Pifzer 
10777 Science Center Drive 
CB 4 
San Diego, CA 92121-1111  
Tel:  858-622-1032 
keiko.okamoto@pfizer.com 
 
KATSUYA OKAWA 
Kyoto University 
HMRO Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi Kyoto,  606-8501 JAPAN 
Tel:  81 757539295 
k-okawa@hmro.med.kyoto-u.ac.jp 
 
LEONARDUS  OKKERSE 
Thermo Electron 
80 Cove View Road 
New London, CT 06320  
Tel:  860 444 9038 
leo.okkerse@thermo.com 
 
PENTTI OKSMAN 
University of Oulu 
Department of Chemsitry  
PO Box 3000 
Oulu, Oulu FIN-90014 FINLAND 
Tel:  358 8 553 1650 
pentti.oksman@oulu.fi 
 
BERK OKTEM 
Johns Hopkins University School of 
Medicine 
Biophysics Bldg B-7 
725 N Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 955 3022 
oktem@jhmi.edu 
 
AKIHIKO OKUMURA 
Central Research Lab., HItachi Ltd. 
1-280 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji,  185-8601 JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 
aokumura@crl.hitachi.co.jp 
 
SHOJI OKUNO 
Japan Science and Technology Agency 
3-1-10Technostage 
Izumi,  594-1144 JAPAN 
Tel:  +81-725-51-3317 
shoji-okuno@osaka.jst-plaza.jp 
MARK OLBRIS  
Univ. of massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst, MA 01003-9336  
Tel:  413-545-0770 
mrolbris@acad.umass.edu 
 
NEIL OLDFIELD 
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  4848655349 
oldfien@wyeth.com 
 
NEIL J. OLDHAM 
University of Oxford 
Chemistry Research Laboratory 
Mansfield Road 
Oxford,  OX1 3TA  
UK 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@chem.ox.ac.uk 
 
JOHN R. O'LEAR 
ManTech Environmental Technology, 
Inc. 
PO Box 31009 
Dayton, OH 45437-0009  
Tel:  937 904-9499 
john.olear@wpafb.af.mil 
 
JOHN OLESIK 
OSU Geological Sciences 
275 Mendenhall Lab 
125 South Oval Mall 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 6954 
olesik.2@osu.edu 
 
SUSAN OLESIK 
Ohio State University 
Department of Chemistry  
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1173  
Tel:  614 292 0733 
olesik.1@osu.edu 
 
JOSE A. OLIVARES 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division 
PO Box 1663 - MS J964 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505 665-5190 
olivares@lanl.gov 
 
HERNANDO OLIVOS 
Waters Corporation 
8200 Southwestern Blvd 514 
Dallas, TX 75206  
Tel:  214-552-1308 
holivos@hotmail.com 
PETRA OLIVOVA 
Waters Corp. 
34 Maple St 
Life Science R&D 
Milford, MA 01757  
Tel:  5084823821 
petra_olivova@waters.com 
 
TERRY OLNEY 
Thermo Electron 
Life Sciences Mass Spectrometry  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
terry.olney@thermo.com 
 
MARK A. OLSEN 
GlaxoSmithKline 
UW 2940, PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406-0939  
Tel:  610 270 5582 
mark_a_olsen@gsk.com 
 
PHILIP OLSEN 
ISIS Pharmaceuticals 
2292 Faraday Ave 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-603-2398 
echicken@cox.net 
 
DOUG OLSON 
National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306-975-4193 
doug.olson@nrc-cnrc.gc.ca 
 
LOREN OLSON 
Applied Biosystems 
7192 Via Colina 
San Jose, CA 95139  
Tel:  408-930-9379 
loren_olson_jobs@yahoo.com 
 
MATTHEW OLSON 
NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd 
611 
Arlington, VA 22201  
Tel:  301 496 0512 
mtolson@gwu.edu 
 
ZOHRA OLUMEE-SHABON 
Children's National Medical Center 
Center for Genetic Medicine 
111 Michigan Ave., NW 
Washington, DC 20010  
Tel:  202 884-6022 
zolumee@cnmcresearch.org 
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REBECCA M. O'MALLEY 
University of South Florida 
Chemistry Department 
4202 Fowler Avenue 
Tampa, FL 33620  
Tel:  813 974 6375 
romalley@chuma1.cas.usf.edu 
 
TODD O'MALLEY 
Novartis Institutes for BioMedical 
Research 
400 Technology Square 
859 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-871-3128 
todd.omalley@novartis.com 
 
BASHE OMAR 
UMIST 
365 El Portal Way 
San Jose, CA 95123  
Tel:  408-965-6061 
bashe.omar@thermo.com 
 
BOB O'MEALLY 
Johns Hopkins School of Medicine 
733 BRB 
Baltimore, MD 21217  
Tel:  406-579-4758 
b.omeally@juno.com 
 
CONLIN O'NEIL 
École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Institute for Biological Eng. and 
Biotechnology  
Building AAB 
Lausanne, Vaud 1015 SWITZERLAND 
Tel:  41 21 693 1735 
conlin.oneil@epfl.ch 
 
AGUS  ONG 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408 553 7603 
agus_ong@agilent.com 
 
SHAO-EN ONG 
Broad Institute of MIT & Harvard 
329 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 324 9741 
song@broad.mit.edu 
 
VOON ONG 
Memory Pharmaceuticals 
100 Philips Pkwy  
Montvale, NJ 07645  
Tel:  201-802-7205 
ong@memorypharma.com 
BRUCE ONISKO 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710  
Tel:  510 559 5979 
bonisko@pw.usda.gov 
 
JOELLE ONORATO 
NIH/NIA 
5600 Nathan Shock Drive 
GRC 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-558-8231 
joelle_onorato@yahoo.com 
 
DAVID ONTHANK 
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Road 
North Billerica, MA 01862  
Tel:  978 671 8162 
david.onthank@bms.com 
 
MATTHEW OPENSHAW 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP  
UK 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
 
LORENZA OPERTI 
Universita di Torino 
Department de Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino,  10125 ITALY 
Tel:  39 116707510 
lorenza.operti@unito.it  
 
JIM OPPENHEIMER 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
 
STACEY OPPENHEIMER 
Vanderbilt University 
Room 9160, Medical Research Building 
3 
465 21st Ave S. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343-3503 
aceytay@hotmail.com 
 
JANINE ORAVILLO  
Agilent Technologies 
101 Creekside Ridge Ct. 
Roseville, CA 95678  
Tel:  916-788-6644 
janine_oravillo@agilent.com 
TIMOTHY ORDWAY 
Advion Biosciences Inc. 
15 Catherwood rd. 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266-0665 x194 
tordway@advion.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston, TX 77030  
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
 
RON ORLANDO 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-4712  
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
 
ASHA OROSKAR 
Orochem Technologies Inc. 
331, S. Eisenhower Ln 
Lombard, IL 60148  
Tel:  630 916 0225 
sales@orochem.com 
 
PATRICIA ORTIZ 
University of Arizona 
1501 N. Cambell Av. AHSC Room 7340 
Tucson, AZ 85724  
Tel:  520 626 8442 
moportiz@email.arizona.edu 
 
CHRIS  ORTON 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. South 
9264 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 322 2653 
chris.orton@vanderbilt.edu 
 
YOICHI OSAWA 
University of Michigan 
Pharmacology  
1301 MSRB 111, Box 0632 
Ann Arbor, MI 48109-0632  
Tel:  734 936 5797 
osawa@umich.edu 
 
SARAH OSGOOD 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-5455 
sarah.osgood@pfizer.com 
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THOMAS  O'SHEA 
AstraZeneca 
DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781 839 4146 
thomas.oshea@astrazeneca.com 
 
MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
 
OLE ØSTERGAARD 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 85/120 
Copenhagen, Europe 2300 DENMARK 
Tel:  +45 3268 3702 
ooe@ssi.dk 
 
JENS OSTERODT 
Merck KGaA 
Frankfurter Str. 250 
C11/311 
Darmstadt,  64293 GERMANY 
Tel:  49 6151 723764 
jens.osterodt@merck.de 
 
CHAD OSTRANDER 
Hitachi 
3100 North First 
San Jose, CA 95134  
Tel:  512 750 7418 
chad.ostrander@hitachi-hta.com 
 
SARA G. OSTROWSKI 
Pennsylvania State Univ. 
104 Chemistry Bldg #201 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 5787 
sgo103@psu.edu 
 
SAMARET OTERO 
University of Florida 
PO BOX 117200 
Chemistry #200 
Gainesville, FL 32608  
Tel:  352-392-0515 
samaret@ufl.edu 
 
IEKHSAN OTHMAN 
University of Malaya 
Dept. of Molecular Med. 
Facility of Medicine 
Kuala lumpur,  50603 MALAYSIA 
Tel:  603 79675743 
iekhsan@um.edu.my 
FRANCOIS  OTIS  
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
ANDREW K. OTTENS 
McKnight Brain Institute of the 
University of Flor 
PO Box 100244 
Gainesville, FL 32610-0244  
Tel:  352 392 8060 
aottens@mbi.ufl.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505  
Tel:  304 598 5430 x6742 
james.ottinger@mylanlabs.com 
 
KELI OU 
Agenica Research Pte. Ltd 
SingHealth Res Facilities 
7 Hospital Drive, #04-04 
Singapore, Asia 169611 SINGAPORE 
Tel:  +65 91540768 
keli@agenica.com 
 
SHI OUYANG 
Hewlett-Packard Company  
16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127  
Tel:  858-655-5842 
shi.ouyang@hp.com 
 
ZHENG OUYANG 
Brisol-Myers Squibb 
1 Squibb Drive, Bldg. 105 
Rm 1041 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227-6321 
zheng.ouyang@bms.com 
 
ZHENG OUYANG 
Purdue University 
Dept. of Chemistry  
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038  
Tel:  765 496 1539 
ouyang@purdue.edu 
 
GREGOR OVERNEY 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
BRIAN OWENS 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Durham, NC 27709  
Tel:  919-483-9292 
brian.s.owens@gsk.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Drexel University 
Department of Chemistry  
3141 Chestnut Street 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
 
MICHAELA OWENS 
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd 
Johnston, IA 50131  
Tel:  515-270-3988 
michaela.owens@pioneer.com 
 
TYLER OWENS 
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh, NC 27615  
Tel:  919 676-1980 
bennowens@yahoo.com 
 
ELLEN PACE 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
pacee@advion.com 
 
NADIA PACE 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
nadia.pace@sciex.com 
 
JOSHUA PACHECO 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2404 
 
BRIAN PACK 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
MS769 DC6414 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 651 2838 
packbw@lilly.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA 
UK 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
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NEERAV D. PADLIYA 
U.S. Department of Agriculture 
Soybean Genomics & Improvement 
Laboratory 
Bldg. 006, Rm. 212 
Beltsville, MD 20705  
Tel:  240 354 2126 
padliyan@ba.ars.usda.gov 
 
JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021-6399  
Tel:  212 327 8674 
padovaj@rockefeller.edu 
 
SIGRID PAECH 
Genencor International 
925 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1013  
Tel:  650-846-7638 
spaech@genencor.com 
 
GLEN PAETZ 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 05052  
Tel:  408 553-7638 
glen_paetz@agilent.com 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude Children's Research hospital 
332 N. Lauderdale St. 
Memphis, TN 38105  
Tel:  901-495-5360 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
 
JASON PAGE 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 1811 
jason.page@pnl.gov 
 
MAN JEONG PAIK 
College of Pharmacy, Sungkyunkwan 
University 
300, Chunchun-dong, Jangan-gu 
Suwon,  440-746 SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-290-7703 
paik815@hanmail.net  
 
ANTHONY PAIVA 
Bayer Healthcare 
400 Morgan Lane 
West Haven, CT 06516  
Tel:  203-812-5112 
anthony.paiva.b@bayer.com 
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Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
P.O Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 9868 
natasapajkovic@yahoo.com 
 
MANOJ PAL 
University of Michigan 
Department of Chemistry  
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 647 2881 
manojp@umich.edu 
 
JOE PALANDRA 
Pfizer Inc. 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-4708 
joe.palandra@pfizer.com 
 
TED PALASHIS  
Overbrook Scientific 
11 Fairmount Avenue 
Suite 111 
Boston, MA 02136  
Tel:  617-364-7683 
tpalashis@overbrookscientific.com 
 
JAN PALATY 
#601-5805 Balsam Street 
Vancouver, BC V6M 4B8 CANADA 
Tel:  (604) 732-0964 
jpalaty@cw.bc.ca 
 
VINCE PALAZZO  
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek, ON L8E 6B9 CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
 
SERGIU P. PALII 
University of Florida 
Department of Chemistry  
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
 
GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Electron 
2917 Elmer Drive 
Brunswick, OH 44212  
Tel:  800 538 7067 x8388 
giovanni.pallante@thermo.com 
 
MARIA PALLAVICINI 
University of California, Merced 
School of Natural Sciences 
PO Box 2039 
Merced, CA 95344  
Tel:  209 724 4309 
mpallavicini@ucmerced.edu 
LISBETH PALM 
Novo Nordisk A/S 
Protein Chem, Bldg. HAD2.104 
Hagedornsvej 1 
Gentofte,  2820 DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novo.dk 
 
MAGNUS  PALMBLAD 
Lawrence Livermore National Lab 
PO Box 808, L-397 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 422 8462 
palmblad1@llnl.gov 
 
CYNTHIA A. PALMER 
151 Tremont st 
17L 
Boston, MA 02111  
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com 
 
PETER T. PALMER 
San Francisco State University 
Dept. of Chemistry  
1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 94132-4163  
Tel:  415-338-7717 
palmer@sfsu.edu 
 
ELAINE PALOME 
ArQule 
19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  7819940480 
epalome@arqule.com 
 
CATHERINE PAN 
University of Washington 
325 9th Ave. R&T bldg #703 
Campus Box 35645 
Seattle, WA 98104  
Tel:  206-341-5251 
panc@u.washington.edu 
 
CHARLES  PAN 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  8627784956 
charles.pan@pharma.novartis.com 
 
CHONGLE PAN 
Oak Ridge National Lab 
PO BOX 2008 MS6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865-574-4968 
pcl@ornl.gov 
 
JIONGWEI PAN 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2735 
jiongwei.pan@covance.com 
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Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2712 
jiongweijohn.pan@covance.com 
 
KRISTINE PAN 
Celera Genomics 
180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-866-6599 
kristine.pan@celera.com 
 
LI PAN 
Spectrix 
P.O.Box 7253 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-799-2747 
lipanmail@earthlink.net 
 
PENG PAN 
Genzyme Corporation 
One Mountain Doad 
P.O. Box 9322 
Framingham, MA 01701-9322  
Tel:  508-270-2386 
peng.pan@genzyme.com 
 
SHENG PAN 
Institude for Systems Biology  
1441 North 34th St 
Seattle, WA 98103  
Tel:  206-732-1364 
ruthc123@yahoo.com 
 
SONGQIN PAN 
University of California 
Dept. of Botany and Plant Sciences 
Center of Plant Cell Biology  
Riverside, CA 92521  
Tel:  909-827-7114 
sqpan@ucr.edu 
 
SU PAN 
Rutgers University 
Chemistry Dept., Malibox 44 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732 445 6645 
pans@rutchem.rutgers.edu 
 
HENRIANNA Y. PANG 
Eli Lilly Canada, Inc. LLBR 
3650 Danforth Avenue 
Toronto, ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3465 
pang_henrianna_y@lilly.com 
JAMES  PANG 
GBSC, Johnson & Johnson Co. 
1000 Route 202 South 
PCC Building, Room 2013 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  (908)927-3045 
jpang@cntus.jnj.com 
 
JIHAI PANG 
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054  
Tel:  713-563-7542 
jipang@mail.mdanderson.org 
 
JODIE PANG 
Celera Genomic 
180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-866-6735 
jodie.pang@celera.com 
 
SHAOKUN PANG 
Syrrx, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3596 
shaokun.pang@syrrx.com 
 
YAN PANG 
Univ. of Illinois, Pharmacy 
Medicinal Chemistry, MC 781 
833 S. Wood Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
ypang2@uic.edu 
 
ASWINI PANIGRAHI 
Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Ave N 
Suite 500 
Seattle, WA 98109  
Tel:  206-256-7370 
aswini.panigrahi@sbri.org 
 
ELLEN PANISKO 
Pacific Northwest National Laboratory 
MSIN: K2-12 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-372-4282 
ellen.panisko@pnl.gov 
 
LEWIS K. PANNELL 
Univ. of South Alabama 
MSB2310, Cancer Research Institute 
College of Medicine 
Mobile, AL 36688-0002  
Tel:  251 414 8201 
lpannell@usouthal.edu 
DAMON PAPAC 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  (801) 313-6499 
dpapac@tandemlabs.com 
 
ED PAPACODA 
Agilix Corporation 
Mass Spectrometry/Engineer. 
11 Research Drive 
Woodbridge, CT 06525  
Tel:  203 389-7536 
e.papacoda@agilixcorp.com 
 
DIMITRIS  PAPANASTASIOU 
Manchester Metropolitan University 
1 Barnett Avenue 
Manchester, Manchester M20 3FA UK 
Tel:  00441614487089 
radonistas2003@icqmail.com 
 
MARTHA MALVINA 
PAPANASTASIOU 
Manchester Metropolitan University 
1 Barnett Avenue 
Manchester, Manchester M20 3FA UK 
Tel:  00441614487089 
M.Papanastasiou@mmu.ac.uk 
 
IOANNIS  PAPAYANNOPOULOS 
CuraGen Corporation 
16 Commercial Street 
Branford, CT 06405  
Tel:  203-871-2128 
ipapayannopoulos@curagen.com 
 
TAKIS  PAPOULIAS  
University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
JERRY PAPPAS  
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset, NJ 08873-4120  
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermo.com 
 
E. REAL PAQUIN 
Universite Laval 
Facute des Sciences 
Dept. de Physique 
Quebec, QC G1K 7P4 CANADA 
Tel:  418 692-1414 
rpaquin@phy.ulaval.ca 
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Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
steve.paraskevopoulos@sciex.com 
 
SAM PARDO 
7979 Wurzbach 
Room G443 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  210 562 1349 
spardo@idd.org 
 
ANDREW PARGELLIS  
HAMILTON SUNDSTRAND 
650 E Bonita Ave 
#1402 
San Dimas, CA 91773  
Tel:  909 599 1869 
apargellis@aol.com 
 
CHANG HUN PARK 
BioCore Co. Ltd. 
108-1, Yangjae-dong 
Seocho-gu 
Seoul, Seoul 137-130 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-571-4564 
ranon@bio-core.com 
 
JAEBUM PARK 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
3255 TAMU 
College Station, TX 77843-3255  
Tel:  979-845-0613 
jaebump@mail.chem.tamu.edu 
 
JONGSOO PARK 
Euro Science Co., Ltd. 
Yeoksam-dong Kangnam-gu 
708-8, 7F, Global Bldg. 
Seoul,  135-919 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@kits-euro.co.kr 
 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan 
Chemistry Department 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 615 2972 
parkkh@umich.edu 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
SEIJIN PARK 
University of Minnesota 
305 Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
St. Paul, MN 55108  
Tel:  612 624 1218 
parkx075@umn.edu 
 
SEONGSOO PARK 
Korea FDA 
5 Nok bun-dong Eunpyung-gu 
SEOUL,  122-704 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-380-1670 
pss0518@hanmail.net 
 
SOOBONG PARK 
Ecolab Inc. 
840 Sibley Memorial Hwy 
Mendota Heights, MN 55116  
Tel:  651-306-5929 
soojoonfa@gmail.com 
 
SUNG HEE PARK 
UCHC 
UCHC,263 Farmington Ave 
E5038 
farmington, CT 06032  
Tel:  8606792775 
shpark@uchc.edu 
 
SUNG JUN PARK 
NHLBI 
3 pooks hill road, Apt 907 
Bethesda, MD 20814  
Tel:  301-594-1642 
parks3@nhlbi.nih.gov 
 
SUNG KYU PARK 
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  (858) 784-8864 
robinparky@yahoo.com 
 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
112 Medical Research Bldg. A 
UNC-CH, CB#7175 
Durham, NC 27599-7175  
Tel:  919 843-2589 
carol_parker@med.unc.edu 
 
CHARLES  PARKER 
Duke University 
Department of Electrical and Computer 
Engineering 
Box 90291 
Durham, NC 27708  
Tel:  919.660.5592 
cbparker@duke.edu 
KENNETH C. PARKER 
MDS Sciex 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7426 
parkerkc@appliedbiosystems.com 
 
BRYAN A. PARKS  
University of Georgia 
Department of Chemistry  
Box 191 
Athens, GA 30602  
Tel:  706 542 2004 
bparks@chem.uga.edu 
 
VIC PARR 
SAI, LTD. 
Medlock House 
New Elm Road 
Manchester,  M3 4JH  
UK 
Tel:  +44 161 8271400 
vparr@saiman.co.uk 
 
KRISHNA PARSAWAR 
University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5R 439 SOM  
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132  
Tel:  (801) 581-5018 
krishnaparsawar@yahoo.com 
 
LES PARTRIDGE 
Codexis Inc 
1306 Shrader 
San Francisco, CA 94117  
Tel:  415 731 0873 
lgp@partridge.com 
 
LJILJANA PASA-TOLIC 
Pacific NW Nat'l Lab/EMSL 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 8859 
ljiljana.pasatolic@pnl.gov 
 
BRUCE PASCAL 
Scripps Florida 
156 Wandering Trail 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-799-8920 
bpascal@scripps.com 
 
SOFIE PASILIS  
Home 
803 Northridge St 
Greensboro, NC 27403  
Tel:  336-856-8673 
sofie.pasilis@gmail.com 
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Centre Medical Universitaire 
Core facility Proteomics 
1, rue Michel Servet 
Geneva,  CH-1211-Geneve-4 
SWITZERLAND 
Tel:  41 22 379 57 75 
carla.pasquarellomosimann@medecine.u
nige.ch 
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Water Quality Lab 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750  
Tel:  909 392 7109 
spastor@mwdh2o.com 
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Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Dpt of Pharmacology, BSB 303 
Charleston, SC 29403  
Tel:  843-792-5834 
patatsa@musc.edu 
 
ALPESH PATEL 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 554 2757 
patelaa@applera.com 
 
FALGUNI PATEL 
Merck & Co. 
RY121-146 
125 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  (732) 594 -4999 
falguni_patel@merck.com 
 
KSHITIJ A PATKAR 
National Institute on Drug Abuse, NIH 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410 550 6870 ext 29 
kpatkar@intra.nida.nih.gov 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer, Inc 
710 Bridgeport Ave 
M/S 219 
Shelton, CT 06484-4794  
Tel:  203 402 5369 
adam.patkin@perkinelmer.com 
 
MARTIN PATON 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-444-3184 
paton@mpi.com 
JEFFREY PATRICK 
Eli Lilly and Company 
GL42 
Greenfield Laboratories 
Greenfield, IN 46140  
Tel:  317 277 7411 
jspatrick@lilly.com 
 
STEVEN PATRIE 
University of Chicago 
5841 S Maryland Ave 
TW00G/MC0006 
Chicago, IL 60637  
Tel:  217-649-1870 
spatrie@bsd.uchicago.edu 
 
HEATHER PATSIOURAS  
Ludwig Inst Cncr RES/JPSL 
PO Box 1377, Clayton Business 
Centre,Clayton Sth 
Melbourne, Victoria 3168 AUSTRALIA 
Tel:  61393413155 
heather.patsiouras@ludwig.edu.au 
 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7819 
patterdh@appliedbiosystems.com 
 
GARTH E. PATTERSON 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue, Suite E1-300 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 775 1701 
patterson@griffinanalytic.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 313 4018 
spatters@amgen.com 
 
TOM PATTERSON 
Childrens Hospital 
300 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-548-0814 
thomas.patterson@childrens.harvard.edu 
 
ELIZABETH A. PATTON 
University of Maryland 
8816 Dement Ct 
Waldorf, MD 20603  
Tel:  301-870-9580 
epatton1@umd.edu 
TASNEEM H. PATWA 
University of Michigan 
1044 Island Drive Court 
Apt #105 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 645 1921 
tpatwa@umich.edu 
 
ANGELA PAUL 
Institute of Cancer Research 
237 Fulham Road 
London,  SW3 6JB  
UK 
Tel:  44 207 970 6094 
angelap@icr.ac.uk 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Electron 
49 Prince Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 491 1083 
gary.paul@thermo.com 
 
JOSEPH PAV 
Wyeth Research 
P.O. Box 8299 
Collegeville, PA 19465  
Tel:  484 865-9558 
pavj@wyeth.com 
 
JAMES G. PAVLOVICH 
Chemistry & Biochem. Department 
University of California 
1631 Physical Sciences North 
Santa Barbara, CA 93106-9510  
Tel:  805 893 4252 
pavlovich@chem.ucsb.edu 
 
UMESH PAWA 
Labindia Instruments Pvt. Ltd. 
372, Udyog Vihar, Phase - II 
Gurgaon 
Haryana,  122 016 INDIA 
Tel:  +91-124-2843344 
umesh_m_pawa@eur.appliedbiosystems
.com 
 
TIFFANY PAYNE 
University of the Pacific 
3435 Pacific Avenue 
6 
Stockton, CA 95204  
Tel:  2094642943 
t_payne@pacific.edu 
 
PATRICIA PEACOCK 
Dupont Corporate Center for Analytical 
Sciences 
Experimental Station, E228/116A 
P.O. Box 80228 
Wilmington, DE 19880-0228  
Tel:  302-695-4583 
patricia.m.peacock@usa.dupont.com 
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DAVID A. PEAKE 
Lilly Research Labs 
Lilly Corp Center, MS 1513 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 433 2790 
peake_david@lilly.com 
 
KARA PEARSON 
Merck & Co., Inc. 
WP81-216 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7371 
kara_pearson@merck.com 
 
IAN PEAT 
Miami University 
Dept. Chemistry & Biochemistry 
Huges Laboratories 
Oxford, OH 45056  
Tel:  513-529-3163 
peati@muohio.edu 
 
TIBOR PECHAN 
Mississippi State University 
MSU 6040 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 325 3184 
pechan@ra.msstate.edu 
 
RANDY PEDDER 
Ardara Technologies L.P. 
418 Valley View Drive 
Monroeville, PA 15146  
Tel:  412 607-4213 
Randy.Pedder@ArdaraTech.com 
 
NATHAN PEDRICK 
Indiana University-Purdue University 
Indianapolis 
School of Medicine 
1345 W. 16th St., BRTC L3-342 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317-278-5740 
npedrick@iupui.edu 
 
JOHN M. PELTIER 
Prolexys Pharmaceuticals, Inc. 
2150 West Dauntless 
Salt Lake City, UT 84116  
Tel:  801 303 1792 
jpeltier@prolexys.com 
 
MARY PELZER 
Covance 
6002/11 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704  
Tel:  608 245 7045 
mary.pelzer@covance.com 
KEVIN PENFIELD 
Uniqema (ICI) 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle, DE 19720-2779  
Tel:  302 574 1013 
kevin.penfield@uniqema.com 
 
JUN PENG 
University of Alberta 
208 R.H. Michener Park 
Edmonton, AB T6H 4M5 CANADA 
Tel:  988 8854 
junp@ualberta.ca 
 
JUNMIN PENG 
Emory University 
Whitehead Building #505D 
615 Micheal street 
Atlanta, GA 30322  
Tel:  404-712-8510 
jpeng@genetics.emory.edu 
 
XUEJUN PENG 
M ethylgene, Inc. 
7220 Rue Frederick-Banting 
PK and Analytical Chemistry 
Montreal, QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 332 1224 
pengx@methylgene.com 
 
YANAN PENG 
Purdue University 
3 Cold Springs Drive 
Clifton Park, NY 12065  
Tel:  518-664-1340 
pengy@purdue.edu 
 
ANDREW PENMAN 
Quintiles 
10245 Hickman Mills Dr 
Kansas City, MO 64134  
Tel:  816-767-4809 
andrew.penman@quintiles.com 
 
NATALIA PENNER 
Schering-Plough Res. Inst. 
K-15-3700, Drug Metab. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 5640 
natalia.penner@spcorp.com 
 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
University of Buffalo 
Department of Chemistry  
310 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 833 9030 
clp5@acsu.buffalo.edu 
DANIEL PENTEK 
PerkinElmer Life & Analytical 
Instrument 
710 Bridgeport Avenue 
MS 219 
Shelton, CT 06484-4794  
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments, UK LTD 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire,  WF1 1HR 
UK 
Tel:  none 
brian.pepper@precision-
instruments.com 
 
ROSEMARY PEPPER 
Precision Instruments, Inc. 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire, WF1 1HR UK 
Tel:  none 
rosemary@precision-instruments.com 
 
PAULA PEREA 
Hamilton Sundstrand 
2771 N. Garey Ave. 
Pomona, CA 91767  
Tel:  909-593-3581 ext 3355 
paula.perea@hs.utc.com 
 
ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA 
Galeno Research Unit 
Latino Coelho 1301 
Campinas, Sao Paulo 13017-160 
BRAZIL 
Tel:  55-19-3242-7133 
alberto@cartesius.com 
 
AMY PEREZ 
Texas State University 
601 University Dr 
Rm 419 Centennial Hall 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  2146823890 
amyperez@yahoo.com 
 
SPIROS A. PERGANTIS  
University of Crete, Greece 
Department of Chemistry  
Leoforos Knosou 
Heraklion,  71409 GREECE 
Tel:  +30 2810 393684 
spergantis@chemistry.uoc.gr 
 
GEORGE PERHAM 
American Distilling 
31 E High ST 
East Hampton, CT 06424  
Tel:  860-267-4444 
gperham@whazel.com 
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GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Structural/Seperation Science 
Ransgate Road, 
Sandwich, Kent CT13 9NJ UK 
Tel:  44 1304646336 
george.perkins@sandwich.pfizer.com 
 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
perkinsj@advion.com 
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Agilent Technologies 
Bldg. 53U MS #WT, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7423 
pat_perkins@agilent.com 
 
SAMUEL L PERKINS 
Texas A&M  University 
Chemistry Building 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842  
Tel:  979 571-7392 
Sperkins@mail.chem.tamu.edu 
 
DAVID PERLMAN 
Boston University Med Cardiovascular 
Proteomics 
650 Albany St. Room X-116 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8220 
dperlman@bu.edu 
 
HELENE PERREAULT 
University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 7418 
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Tel:  001 420 549496629 
preisler@chemie.muni.cz 
 
ANDREAS  PREMSTALLER 
Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
Kundl,  A-6250 AUSTRIA 
Tel:  43 5338 200 2506 
andreas.premstaller@sandoz.com 
 
JESSICA PRENNI 
Colorado State University 
C-121 Microbiology Building 
2021 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523  
Tel:  970-491-2273 
jprenni@colostate.edu 
 
DAVID PRESSER 
Agilent Technologies 
5407 Lakemont Blvd SE Apt 238 
Bellevue, WA 98006  
Tel:  425 378 7409 
david_presser@agilent.com 
 
HARRY PREST 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553 7512 
harry_prest@agilent.com 
KERRY PRESTON 
Centers for Disease Control and 
Prevention 
4770 Buford Highway 
MS F-47 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770-488-0195 
kpreston@cdc.gov 
 
RYAN PRESTON 
Favrille, Inc. 
10421 Pacific Center Court 
Suite 150 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-526-8023 
rpreston@favrille.com 
 
PATRICK PRIBIL 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord,  L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 2600 
patrickpribil@hotmail.com 
 
DENNIS  PRICE 
Advion 
3613 Koso St. 
Davis, CA 95616  
Tel:  925-787-5555 
priced@advion.com 
 
PHILIP C. PRICE 
The Dow Chemical Company 
3200 Kanawha Tpk. 
PO Box 8361 
South Charleston, WV 25303-0361  
Tel:  304 747 5594 
philprice@pobox.com 
 
WILLIAM D. PRICE 
Marshall University 
Department of Chemistry  
1 John Marshall Drive 
Huntington, WV 25755  
Tel:  304 696 3156 
pricew@marshall.edu 
 
BRENDAN PRIDEAUX 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, South Yorks s1 1wb UK 
Tel:  0114 225555 
bprideau@amazon.shu.ac.uk 
 
MARIA C. PRIETO CONAWAY 
Thermo Electron 
5874 San Juan Way 
Pleasanton, CA 94566  
Tel:  925 548 5952 
mariprieto@comcast.net 
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JOHN PRINCE 
Institute for Cellular and Molecular 
Biology  
5517 War Admiral Dr. 
Del Valle, TX 78617  
Tel:  512-232-3919 
jtp@byu.net  
 
DAVID PRIOR 
Battelle PNNL 
PO BOX 999, MSK-8-91 
Richland, WA 97838  
Tel:  509 376 3923 
dcprior@pnl.gov 
 
ROBIN PROCTOR 
Tapestry Pharmaceuticals 
2830 A-E Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 516 8500 
rproctor@tapestrypharma.com 
 
MARK PROEFKE 
Pfizer Global R&D 
Discovery Technologies 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48169  
Tel:  734 622 1251 
mark.proefke@pfizer.com 
 
LASZLO  PROKAI 
University of Florida 
Dept. of Medicinal Chemistry 
1600 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32610  
Tel:  352 392 3421 
lprokai@grove.ufl.edu 
 
SIMON J. PROSSER 
Advion BioSciences, Inc. 
53, Brown Rd. 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266-9162 
prossers@advion.com 
 
SARAH T. PRUETT 
Emory University 
1515 Dickey Drive 
Department of Chemistry  
Atlanta, GA 30322  
Tel:  (404)727-6625 
strotma@learnlink.emory.edu 
 
ANNA M. PRZYBOROWSKA 
King's College 
Franklin-Wilkins Building 
150 Stamford Street 
London,  SE1 9NH 
UK 
Tel:  44 207 928 8483 
anna.przyborowska@kcl.ac.uk 
MICHAEL PRZYBYLSKI 
Universitat Konstanz 
Department of Chemistry  
Laboratory of Analytical Chemistry 
Konstanz ,  78457 GERMANY 
Tel:  497531882249 
Michael.Przybylski@uni-konstanz.de 
 
DAN PU 
University of Alabama, Tuscaloosa 
824, 12th Ave. Apt. 5 
Tuscaloosa, AL 35401  
Tel:  205-752-7387 
pu001@bama.ua.edu 
 
JAMES M. PUCKETT 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Rd. 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914-785-5529 
jim.puckett@cibasc.com 
 
ANTHONY W. PURCELL 
University of Melbourne 
Bio21 Institute 
University of Melbourne 
Parkville, Victoria 3010 AUSTRALIA 
Tel:  (613) 8344 2288 
apurcell@unimelb.edu.au 
 
JEREMIAH M. PURCELL 
Florida State University 
1788 Folkstone Rd 
Tallahassee, FL 32312  
Tel:  850-893-5013 
jpurcell@magnet.fsu.edu 
 
BABU PURKAYASTHA 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7815 
purkaybn@appliedbiosystems.com 
 
CHARLES  PURTELL 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 638 6145 
charles.c.purtell@appliedbiosystems.co
m 
 
RANDALL PURVES  
Ionalytics Corporation 
1200 Montreal Road, M50-IPF 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 842 0977 
randy.purves@ionalytics.com 
 
SIMPSON D. PUTNAM 
Pfizer Inc. 
PORT-259-176 
7000 Portage Road 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269 833 6296 
simpson.d.putnam@pfizer.com 
WILLIAM C. PUTNAM 
Texas Tech University HSC 
School of Pharmacy 
4500 S. Lancaster Road, Bldg. 7 
Dallas, TX 75216  
Tel:  214 372 5300 
trey.putnam@ttushc.edu 
 
DEBBIE PUTTICK 
Phenomenome Discoveries, Inc. 
204-407 Downey Road 
Saskatoon, SK S7N 4L8 CANADA 
Tel:  306 244 8233 
d.puttick@phenomenome.com 
 
TIMOTHY PYLE 
Gentech Scientific, Inc. 
1320 East 9th St. 
Anderson, IN 46012  
Tel:  none 
tldpyle@aol.com 
 
JIANFENG QI 
EPIX Pharmaceuticals, Inc. 
67 Rogers Street 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 250 6159 
fqi@epixpharma.com 
 
LINING QI 
Eastern Virginia Medical School 
700 Olney Rd 
3156 Lewis Hall 
Nofolk, VA 23507  
Tel:  7574465763 
qiln@yahoo.com 
 
YULAN QI 
Department of Chemistry, University of 
Houston 
5731 Gulfton 
#2732 
Houston, TX 77081  
Tel:  7138239576 
yqi2@mail.uh.edu 
 
ZHUHUA QI 
University of Arizona 
Department of Chemistry  
1306 E. Univ. Ave., Bldg. 41 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 4659 
zqi@email.arizona.edu 
 
JIE QIAN 
University of Virginia 
McCormick Road 
Department of Chemistry  
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  434-924-7994 
jq8r@virginia.edu 
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JIN QIAN 
UMDNJ 
17 Woodbrooke Drive 
Edison, NJ 08820  
Tel:  9739725340 
qianj1@umdnj.edu 
 
KUANGNAN QIAN 
ExxonMobil Research Engineering 
Route 22 East 
Annandale, NJ 08801  
Tel:  908 730 2013 
kuangnan.qian@exxonmobil.com 
 
MARK QIAN 
Millennium Pharmaceuticals 
45 Sidney St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 7917 
mark.qian@mpi.com 
 
XIAOHONG QIAN 
Beijing Inst. of Radiation Medicine 
27 Taiping Road 
Beijing,  100850 CHINA 
Tel:  8610 68279585 
qianxh@nic.bmi.ac.cn 
 
HUANCHENG QIAO, PH.D 
Albany Molecular Research, Inc 
21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203  
Tel:  5184640279 
huancheng.qiao@albmolecular.com 
 
JIN QIN 
University of Chicago 
5735 South Ellis Avenue 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773 834 8905 
changqin@uchicago.edu 
 
XUEZHI (JAMES) QIN 
Merck & Co. 
564 Tinsmith Way 
Lansdale, PA 19446  
Tel:  215 652 6891 
zuezhi_qin@merck.com 
 
DIFEI QIU 
M edarex 
Medarex 
519 Route 173 West 
Bloomsbury, NJ 08804  
Tel:  908 479 2400 
dqiu@medarex.com 
 
FENGHE QIU 
Boeheringer Ingelheim 
R&D 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 798 4610 
fqiu@rdg.boehringer-ingelheim.com 
RUHUI QIU 
ArQule, Inc 
19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781-994-0472 
ruhui_q@yahoo.com 
 
RUIQING QIU 
purdue university 
560 oval drive 
west lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-6328 
qiur@purdue.edu 
 
SHENG-XIANG QIU 
Washington University 
Dept of Chemistry  
One Brookings Drive, Box 1134 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7485 
sqiu@wuchem.wustl.edu 
 
YINGHUA QIU 
University of Michigan 
930 N. University 
Chem 4316 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-647-2881 
yqiu@umich.edu 
 
YONGCHANG QIU 
Wyeth Research 
Protein Chemistry and Proteomics 
200 Cambridgepark Drive 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617 665 5044 
ycqiu@wyeth.com 
 
JUN QU 
University at Buffalo 
The Department of Pharmaceutical 
Science, Cooke 53 
University at Buffalo, State University 
of New Yor 
Amherst, NY 14260-1200  
Tel:  7166452842x254 
junqu@buffalo.edu 
 
SCOTT QUARMBY 
Thermo Electron 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728  
Tel:  512 251 1539 
scott.quarmby@thermo.com 
 
TERRI L. QUENZER 
Pfizer Global R & D - La Jolla 
10578 Science Center Road 
CB2 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 526 4862 
terri.quenzer@pfizer.com 
MIKE QUIJANO 
P & G Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 0703 
quijano.m@pg.com 
 
DAVID QUILICI 
University of Nevada Reno 
1664 N Virginia St 
M/S 330 
Reno, NV 89557  
Tel:  775-784-1590 
quilici@unr.edu 
 
CHAD J. QUINN 
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Rd 
UP12-210, PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989  
Tel:  610 917 6586 
chad.j.quinn@gsk.com 
 
JOHN PAUL QUINN 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32306-4005  
Tel:  850 644 0647 
quinn@magnet.fsu.edu 
 
KATE QUINN 
GSK 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919-483-9464 
kate.e.quinn@gsk.com 
 
FREDRIC RABEL 
ChromHELP, Inc 
136 Progress Ave 
Woodbury, NJ 08096  
Tel:  856-845-5386 
frabel@att.net 
 
ELLIOT M. RACHLIN 
University of Utah 
Chemistry Department 
315 South 1400 East 
Salt Lake City, UT 84112-0850  
Tel:  801 581 5415 
rachlin@chemistry.chem.utah.edu 
 
ALAWEE H. RACINE 
University of North Carolina 
Chemistry Department 
CB #3290 Venable Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3290  
Tel:  919 962 7525 
aracine@email.unc.edu 
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MELISSA R. RADABAUGH 
Pfizer Global Research and 
Development 
700 Chesterfield Parkway West 
Mailzone AA1F 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  (636)247-6955 
melissa.r.radabaugh@pfizer.com 
 
DUNJA RADISIC 
Johns Hopkins University/Chemistry  
N. Charles St. 
3400 
Baltimore, MD 21218  
Tel:  410-516-7454 
dunja@jhu.edu 
 
SLADJANA RADJEVIC 
Biovail Contract Research 
645 Logan Ave 
Toronto, ON M4K 3C4 CANADA 
Tel:  416 4662930 
sandy.henry@biovail.com 
 
ANDREA RAFFAELLI 
CNR ICCOM  
Istituto di Chimica dei Composti 
OrganoMetallici 
Via Risorgimento, 35 
Pisa,  I-56126 ITALY 
Tel:  39 050 2219300 
raffa@dcci.unipi.it 
 
MARK J. RAFTERY 
Cytokine Research Unit 
Wallace Worth Building 
University of NSW 
Kensington,  NSW 2052 AUSTRALIA 
Tel:  61 293851599 
m.raftery@unsw.edu.au 
 
LEO RAFTOGIANIS 
Applied Biosystems 
1327 Paseo Corrido 
San Dimas, CA 91773  
Tel:  909 599 7906 
raftogln@appliedbiosystems.com 
 
FRANCIS  RAGAN, JR. 
LSU Health Sciences Center 
4900 Hickerson St. 
New Orleans, LA 70127  
Tel:  504-903-0820 
pathfar@lsushc.edu 
 
SRIKANTH RAGHUNATHAN 
Nanomat, Inc. 
1061 Main Street 
Building #1 - Drawer #18 
North Huntingdon, PA 15642-7425  
Tel:  724 861-6129 
sraghunathan@nanomat.com 
RONALD RAGLIN 
Quest Diagnostics 
14225 Newbrook Drive 
Chantilly, VA 20151  
Tel:  703-802-6900 
Ron.L.Raglin@questdiagnostics.com 
 
NANCY M. RAHA 
Pfizer 
Eastern Point Road, MS 8220-4215 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-1043 
nancy_raha@groton.pfizer.com 
 
SAM RAHA 
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd 
Bldg 53U WQ 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408 553 3717 
sam_raha@agilent.com 
 
AMIR RAHBAR 
Naval Research Lab 
4555 Overlook Ave, SW 
Code 6900 
Washington, DC 20375  
Tel:  202-404-6028 
arahbar@cbmse.nrl.navy.mil 
 
GREGORY S. RAHN 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
PO Box 191 
Norwich, NY 13815-0191  
Tel:  607 335 2436 
rahn.gs@pg.com 
 
DILIP RAI 
University College Dublin 
Belfield 
Chemistry Department, UCD 
Dublin,  Dublin 4 IRELAND 
Tel:  +353 1 716 2272 
dilip.rai@ucd.ie 
 
MANFRED RAIDA 
Cellzome AG 
Meyerhofstr 1 
Heidelberg,  D-69117 GERMANY 
Tel:  49622113757371 
manfred.raida@cellzome.com 
 
PAUL RAINVILLE 
Waters 
54 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3539 
paul_rainville@waters.com 
 
ISAM RAIS  
Univ. of Frankfurt - JW Goethe 
Inst. Pharm. Chemie 
Marie Curie Strasse 9-11 
Frankfurt,  60439 GERMANY 
Tel:  49 69 798 29924 
Rais@iachem.de 
KLAUS  RAITH 
Mart in Luther University 
Department of Pharmaceutics 
W.-Langenbeck-Str. 4 
Halle  (S.),  06120 GERMANY 
Tel:  +49-345-5525215 
raith@pharmazie.uni-halle.de 
 
BALAJI RAJAGOPALAN 
Virginia Bioinformatics Institute 
Wellesley Court 
2818 
Blacksburg, VA 24060  
Tel:  785-218-1263 
brgopal@yahoo.com 
 
SUDHA RAJAGOPALAN 
Albert Einstein College of Medicine 
1300, Morris park Avenue 
LMAP 
Bronx, New York, NY 10461  
Tel:  718 430 2864 
srajagop@aecom.yu.edu 
 
UROS RAJCEVIC 
Faculty of Medicine, Institute of 
Biochemistry 
Vrazov trg 2 
Ljubljana,  SI-1000 SLOVENIA 
Tel:  386 1 5437666 
uros.rajcevic@mf.uni-lj.si 
 
THEKKELNAYCKE RAJENDIRAN 
Dept. of Pathology  
University of Michigan 
1301 Catherine Street 
5431 MSB1 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-647-9245 
tmraj@umich.edu 
 
MATHUR RAJESH 
University of Minnesota Cancer Society 
420 Delaware St SE 
Mayo Mail Code 806 (790 CCRB) 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-624-0638 
rajes002@umn.edu 
 
RAJENDRAM RAJNARAYANAN 
Georgetown University 
2001 North Adams Street 
Apt. 601 
Arlington, VA 22201  
Tel:  703 807 0099 
rvr3@georgetown.edu 
 
DAVE RAKESTRAW 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court 
161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  9259608869 
drakestraw@eksigent.com 
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V. SERGEY RAKOV 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203 488 8899 
rakov@aob.com 
 
PRASANNA RAMACHANDRAN 
University of California, Los Angeles 
607, Charles Young Drive 
412,  Paul Boyer Hall (MBI) 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  310-572-4403 
pramacha@chem.ucla.edu 
 
LOUIS  RAMALEY 
Dalhousie University 
Chemistry Department 
1459 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 7078 
louis.ramaley@dal.ca 
 
RAGU RAMANATHAN 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-3-3700 
2015 Galloping Hill 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2799 
ragulan.ramanathan@spcorp.com 
 
FRANCISCO RAMIREZ 
City of Tucson 
Water Department 
4401 S. Tucson Estates Pkwy. 
Tucson, AZ 85735  
Tel:  520 791 5256 
francisco.ramirez@tucsonaz.gov 
 
JAVIER RAMIREZ 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
Dept. 09FQ AP20-306G 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-937-1352 
j.ramirez@abbott.com 
 
HARRI G. RAMJIT 
Merck & Company  
WP14-1, PO Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 5305 
harri_ramjit@merck.com 
 
ALEXIS  RAMOS 
Department of Chemistry, University of 
Connecticut 
55 N. Eagleville Road 
3060 
Storrs, CT 06269-3060  
Tel:  860-427-8838 
Alexis.Ramos@uconn.edu 
LUIS  RAMOS 
Novartis Pharmaceuticals 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  973 781 3584 
Luis.Ramos@pharma.novartis.com 
 
ASOKA RANASINGHE 
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609-252-4657 
asoka.ranasinghe@bms.com 
 
DON RUFUS  RANATUNGA 
Oakwood College 
Department of Chemistry, Oakwood 
College 
7000 Adventist Blvd., NW 
Huntsville, AL 35896  
Tel:  256 726 7116 
donranatunga@oakwood.edu 
 
CARI RANDLES  
Waters 
10426 Dawson Street 
Huntley, IL 60142  
Tel:  224 569 6732 
cari_randles@waters.com 
 
RYAN S. RANDOLPH 
Pyxant Labs Inc 
4720 Forge Rd 
Suite 108 
Colorado Springs, CO 80907  
Tel:  719.593.1165 
rrandolph@pyxant.com 
 
NALAKA RANNULU 
Wayne State University 
Cass Avenue 
5101, Lab 20 
Detroit, MI 48202  
Tel:  313-577-0780 
mrodgers@chem.wayne.edu 
 
IAN A RANSLEY 
Proteomass Australia Pty Ltd 
4 Afton Street 
Research 
Melbourne,  3095 AUSTRALIA 
Tel:  61-(0) 3 9437 1020 
iransley@proteomass.com.au 
 
SATISH I. RAO 
Scios, Inc. 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont, CA 94555-3658  
Tel:  510 739 4435 
rao@sciosinc.com 
JURI RAPPSILBER 
The FIRC Institute for Molecular 
Oncology Foundati 
Via Adamello 16 
Milan,  20139 ITALY 
Tel:  003902574303257 
emanuela.orlando@ifom-ieo-campus.it,  
juri.rappsilber@ifom-ieo-campus.it  
 
EMMANUEL RAPTAKIS 
Shimadzu Biotech 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester, GR MAN M17 1GP UK 
Tel:  +44 (161) 8884400 
emmanuel.raptakis@kratos.co.uk 
 
HASSAN RASHIDZADEH 
Biolytix 
104 Chester circle #2B 
New Brunswick, NJ 08901  
Tel:  732 745 7008 
h_rashid_10469@yahoo.com 
 
SERGUEI RASPOPOV 
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
EMRB, Air Monitoring Section 
Toronto, ON M9P 3V6 CANADA 
Tel:  (416) 235-6275 
Serguei.Raspopov@ene.gov.on.ca 
 
LUCY RATCLIFFE 
Nottingham Trent University 
Clifton Lane 
IBRC 
Nottingham, Nottinghamshire NG11 
8NS UK 
Tel:  0115-8483252 
lucy.ratcliffe@ntu.ac.uk 
 
JOE RATERMAN 
Waters Corporation 
45 Carpenters Run 
Cincinnati, OH 45241  
Tel:  513 891 4781 
joe_raterman@waters.com 
 
EILIS  RATTIGAN 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M239LZ   
Tel:  01619462690 
eilis_rattigan@waters.com 
 
AUDREY J. RAUNIG 
2713 Parkshire Court 
Fallston, MD 21047  
Tel:  410 877 1915 
araunig@atc.army.mil 
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JAY RAY 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069  
Tel:  413 284 9975 
sjohnson@detechinc.com 
 
KENNETH L. RAY 
Novatia, LLC 
301A College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 951 0181 
rayk@enovatia.com 
 
STUART RAY 
Positive Probability Ltd 
Birchfield 
Longnor 
Shrewsbury, Shropshire SY5 7PP UK 
Tel:  +44(0)1743719002 
stuart_ray@positiveprobability.com 
 
WILLIAM KEITH RAY 
1467 Scott St. 
Christiansburg, VA 24073  
Tel:  540 381 9280 
wkray@vt.edu 
 
ASHRAF S. RAZA 
University of Nebraska 
Biochemistry Department 
1900 Vine E154, Beadle Ctr. 
Lincoln, NE 68588-0664  
Tel:  402 472 3173 
ashraza@unlserve.unl.edu 
 
VALERIY RAZNIKOV 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolosver, Ste. 255 
Houston, TX 77005  
Tel:  713-522-9980 
dempsey@ionwerks.com 
 
JANE RAZUMOVSKAYA 
University of Tennesse 
1147 Woodsboro Rd 
Knoxville, TN 37922  
Tel:  865-574-7716 
rzw@ornl.gov 
 
CARL E. RECHSTEINER 
ChevronTexaco Energy Res & Tech 
MS 41-3240, PO Box 1627 
Richmond, CA 94802  
Tel:  510 242 5095 
crechsteiner@chevrontexaco.com 
 
A. GIRIDHER REDDY 
University of Chicago 
Pediatrics/KMRC/MC 5058 
5841 South Maryland Avenue 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773 702 0973 
greddy@peds.bsd.uchicago.edu 
SHARANYA REDDY 
Stony Brook University 
Dana Hall, Rm 134 
Stony Brook, NY 11354  
Tel:  718-461-8470 
sharanyar@yahoo.com 
 
VENKATESHWAR REDDY 
Genomics Institute of Novartis Research 
Foundation 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 812 1987 
vreddy@gnf.org 
 
ANDREA REED 
ALEXZA 
1001 E. Meadow Circle 
Palo Alto, CA 94303  
Tel:  650-687-3973 
areed@alexza.com 
 
BRIAN REED 
The Rockefeller University 
Box 171 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8247 
reedb@rockefeller.edu 
 
DANA REED 
University of Minnesota 
207 Pleasant St SE 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-625-8099 
reed@chem.umn.edu 
 
DAVID REED 
INL 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2203  
Tel:  208-526-7788 
David.Reed@inl.gov 
 
DOUG REED 
Agilent Technologies 
631 Fairfield Drive 
Barrington, IL 60010  
Tel:  847 944 6080 
doug_reed@agilent.com 
 
ANTHONY REEDER 
Univ. of Western Australia 
Chemistry, Mass Spectrometry  
35 Stirling Highway 
Crawley WA,  6009 AUSTRALIA 
Tel:  61 89380 1744 
ayr@chem.uwa.edu.au 
 
WILLIAM REENTS 
Lucent Technologies, Bell Labs 
600 Mountain Ave., Rm 1D-205 
Murray Hill, NJ 07974-0636  
Tel:  908 582 2097 
wreents@lucent.com 
JOHN C. REEPMEYER 
FDA 
Division of Pharma Analysis 
1114 Market Street, Room 1002 
St. Louis, MO 63101  
Tel:  314 539 3855 
reepmeyerj@cder.fda.gov 
 
PETER REESE 
Applied Biosystems 
819 Big Bend Drive 
Pacifica, CA 94044  
Tel:  650 738 9351 
reesepe@appliedbiosystems.com 
 
BRIAN T. REGG 
Procter&Gamble Pharmaceuticals 
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622 1756 
regg.bt@pg.com 
 
DUANE REIBER 
Baxter Healthcare 
Route 120 & Wilson Road 
WG3-1S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 6529 
duane_reiber@baxter.com 
 
RICHARD F. REICH 
US Air Force 
PO Box 472 
US Air Force Academy, CO 80840  
Tel:  937 427 5888 
chemie@adelphia.net 
 
GAVIN E. REID 
Michigan State University 
234 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48842  
Tel:  517 355 9715 x198 
reid@chemistry.msu.edu 
 
IAIN H. REID 
DeNovo Pharmaceuticals 
28 Housman Ave 
Royston,  SG8 5DW 
UK 
Tel:  44 1763 241830 
iain@henryreid.freeserve.co.uk 
 
JAMES P. REILLY 
Indiana University 
Department of Chemistry  
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 1980 
reilly@indiana.edu 
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ANDREAS  REIMANN 
Agilent Technologies 
Sales Office 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602453 
andreas_reimann@agilent.com 
 
MARK L. REIMER 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
St.-Laurent, QC H4R 2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 
mark.reimer@mdsinc.com 
 
BRUCE B. REINHOLD 
Dana Farber Cancer Institute 
D1544 Medical Oncology  
44 Binney Street 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 632 3121 
bruce_reinhold@dfci.harvard.edu 
 
VERNON N. REINHOLD 
University of New Hampshire 
Dept. of Chemistry, Parsons 
23 College Road 
Durham, NH 03824-3598  
Tel:  603 862 2527 
vnr@unh.edu 
 
NICHOLE REISDORPH 
University of Colorado Health Sciences 
Center 
4200 East Ninth Avenue 
B113 
Denver, CO 80262  
Tel:  303.372.9006 
nichole.reisdorph@uchsc.edu 
 
LLOYD REITZ, JR. 
DCLS 
CT Suite 
600 North 5th Street 
Richmond, VA 23219  
Tel:  804 648 4480 
Lloyd.Reitz@dgs.virginia.gov 
 
TOMAS  REJTAR 
Barnett Institute 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 4521 
t.rejtar@neu.edu 
 
PHILIP M REMES  
Univeristy of North Carolina-Chapel 
Hill 
University of North Carolina-Chapel 
Hill 
CB #3290 Venable Hall 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  9199236477 
remes@email.unc.edu 
HENRIETTE A. REMMER 
University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 763 6285 
hremmer@umich.edu 
 
DON L. REMPEL 
Washington University 
525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis, MO 63130-4899  
Tel:  314 935 7487 
rempel@wustl.edu 
 
CHEN REN 
The Ohio State University 
571 Riverview Drive 
Apt. #307 
Columbus, OH 43202  
Tel:  614-292-9904 
cren@chemistry.ohio-state.edu 
 
DA REN 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop: 2-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-313-5317 
dren@amgen.com 
 
DIYA REN 
Calibrant Biosystems Company 
19869 Bazzellton Pl. 
Montgomery Village, MD 20886  
Tel:  765-491-7543 
diya.ren@gmail.com 
 
JIAN MIN REN 
The Barnett Institute, NEU 
360 Huntington Ave 
341 Mugar Building 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-4895 
j.ren@neu.edu 
 
JIANHUA REN 
Department of Chemistry  
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211  
Tel:  209 946 2393 
jren@pacific.edu 
 
QIULEI REN 
Exelixis 
Pharmacology Department 
170 Harbor Way 
South San Fracisco, CA 94083  
Tel:  650 837 8089 
ren_julie@yahoo.com 
GREGORY A. RENER 
9700 Autumn Way 
Zionsville, IN 46077  
Tel:  317 769 5591 
brener@indy.rr.com 
 
MATTHEW B. RENFROW 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University BLVD 
570 
Birmingham, AL 35294-0005  
Tel:  205-996-4681 
renfrow@uab.edu 
 
MARTIN RESCH 
Shimadzu Biotech 
Albert-Hahn-Str. 6-10 
Duisburg,  47269 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 203 7687 445 
mre@shimadzu.de 
 
HUMAN RESOURCES  
Monsanto 
Apply Online Only 
www.monsanto.com 
St. Louis, MO 63167  
Tel:  314-555-1212 
do_not_use@mail.com 
 
RACHEL REUTHER 
Washington University 
One Brookings Drive 
Box 1134 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314-935-4814 
rareuthe@artsci.wustl.edu 
 
MICHELLE REYZER 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8371 
m.reyzer@vanderbilt.edu 
 
JOHN RICHARD 
Covance Bioanalytical Services, LLC 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317-715-3902 
john.richard@covance.com 
 
DAWN P. RICHARDS 
None 
1029 King St. West 
603 
Toronto, ON M6K 3M9 CANADA 
Tel:  416 358 5377 
dawn_p_richards@hotmail.com 
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GREG RICHARDS 
Dow Chemical 
5314 Nesting Way 
Charleston, WV 25313  
Tel:  304-747-4591 
gmrchrds@yahoo.com 
 
HAROLD RICHARDSON 
Waters Corp. 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2446 
hal_richardson@waters.com 
 
MARK D. RICHARDSON 
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham, AL 35255-5305  
Tel:  205 581 2503 
richardson@sri.org 
 
SUSAN RICHARDSON 
US EPA 
960 College Station Road 
Athens, GA 30605  
Tel:  706 355 8304 
richardson.susan@epa.gov 
 
JOACHIM RICHERT 
BASF AG 
Spectroscopy 
GKA/S- B 9 
Ludwigshafen,  D-67056 GERMANY 
Tel:  49-621-6048401 
joachim.richert@basf-ag.de 
 
ELEANOR RICHES  
Manchester Metropolitan University 
Chester Street 
Department of Chemistry & Materials 
Manchester, Manchester M1 5GD UK 
Tel:  +44161 2471453 
e.riches@mmu.ac.uk 
 
MARGARET RICHMOND 
USACE ERDC WES 
5425 Gibson Rd 
Vicksburg, MS 39180  
Tel:  601-634-3543 
richmom@wes.army.mil 
 
TIMOTHY RICHMOND 
University of Illinois 
Beckman Institute 
405 N. Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 333 7446 
trichmon@uiuc.edu 
TORI RICHMOND 
BRIMS 
790 Memorial Drive 
Suite 201 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 225-0753 x 2003 
Tori.Richmond@thermo.com 
 
ELAINE RICICKI 
Barnett Institute / Northeastern Univ. 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
ericicki@lynx.neu.edu 
 
DOUGLAS P. RIDGE 
Chemistry & Biochemistry Department 
University of Delaware 
Newark, DE 19716  
Tel:  302 831 1197 
dougr@udel.edu 
 
DONALD E. RIEDERER 
Vistakon 
7500 Centurion Parkway 
R&D Building 
Jacksonville, FL 32256  
Tel:  904 443 4803 
driedere@visus.jnj.com 
 
LARRY RIEDERER 
CPS, Inc. 
130 W. Lincoln Hwy 
DeKalb, Midwest 60115  
Tel:  815-756-1221 
chemist.recruiter@comcast.net 
 
ROBERT A. RIEGER 
Pharmacological Science Department 
Chemistry Building, Room 626 
State University of New York 
Stony Brook, NY 11794-3400  
Tel:  631 632 8863 
rieger@pharm.sunysb.edu 
 
RALPH M. RIGGIN 
Eli Lilly & Company, DC 5522 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 4076 
riggin_r@lilly.com 
 
JAMES N. RIGGINS 
Huntingdon Medical Research Institutes 
99 North El Molino Avenue 
Pasadena, CA 91101  
Tel:  615-513-2453 
james.n.riggins@vanderbilt.edu 
FRANK RILEY 
Pfizer 
CRD Analytical 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 2078 
frank.riley@pfizer.com 
 
TIM L. RILEY 
5049 Red Fox Run 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  508 482 2293 
tim_riley@waters.com 
 
ANNA RISBERG 
AstraZeneca R&D Södertälje 
Forskargatan 20 
Discovery/Chemistry B218:3 
Södertälje, Södertälje S-151 85 
SWEDEN 
Tel:  +46855326000 
anna.risberg@astrazeneca.com 
 
KEITH RIST 
Agilent Technologies 
2026 Hollis road 
Lansdale, PA 19446  
Tel:  610-564-9127 
ketih_rist@agilent.com 
 
LEAH RITER 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, DC 1505 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 3269 
riter@lilly.com 
 
CHRISTOPHER L. RITLAND 
Nevada Department of Agriculture 
350 Capitol Hill Avenue 
Reno, NV 89502  
Tel:  775 688 1180 
critland@agri.state.nv.us 
 
JEFFERY RIVERA 
VMRF / UCSD 
1537 Jessica Lynn Lane 
Ramona, CA 92065  
Tel:  760-788-1930 
jrivera@vapop.ucsd.edu 
 
JOSE O. RIVERA 
Bayer Corporation 
400 Morgan Lane 
Bldg. 24, Rm. 121 
West Haven, CT 06516-4175  
Tel:  203 812 2918 
jose.rivera.b@bayer.com 
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EDGARDO RIVERA-TIRADO 
The University of Akron 
77 Fir Hill 
Apt. 8C9 
Akron, OH 44304-1576  
Tel:  330-376-1969 
er12@uakron.edu 
 
JOSE M. RIVEROS 
Instituto De Quimica-USP 
Caixa Postal 26077 
Sao Paulo,  05513-970 BRAZIL 
Tel:  55 11 3091 3888 
jmrnigra@iq.usp.br 
 
KYUNG WON RO 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue, P.O. Box 250503 
Charleston, SC 29425  
Tel:  1-843-792-5847 
rok@musc.edu 
 
JOHN A.G. ROACH 
US Food & Drug Administration 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835  
Tel:  301 436 1993 
jroach@cfsan.fda.gov 
 
BRAD A. ROADCAP 
Merck Research Labs 
WP75A-303, PO Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 3672 
brad_roadcap@merck.com 
 
DAMON ROBB 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604-822-2244 
robb@chem.ubc.ca 
 
MATTHEW ROBBINS 
Stanford University 
600 Sharon Park Drive 
Apart ment B203 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-207-0292 
mdr@stanford.edu 
 
RONNY ROBBINS 
US Army 
AMSSB-RRT-DP E-5554 
5183 Blackhawk Road 
Gunpowder, MD 21010-5424  
Tel:  410 436 6100 
ronny.robbins@us.army.mil 
ANNE ROBERTS 
Yale University 
333 Cedar St. 
SHM B350B 
New Haven, CT 06510  
Tel:  203-737-1527 
annierob3@hotmail.com 
 
CHAD ROBINS 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry  
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  513-556-0749 
robinsch@email.uc.edu 
 
RUSSELL H ROBINS 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
Bldg T Lab 314 (T3W) 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  314-274-4105 
russell.h.robins@pfizer.com 
 
CAROL ROBINSON 
Cambridge University 
Department of Chemistry  
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW 
UK 
Tel:  44 1223 763 846 
cvr24@cam.ac.uk 
 
DANA ROBINSON 
University of Illinois 
600 South Mathews Ave. 
Box 99-5  MC-712 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-3895 
derobins@scs.uiuc.edu 
 
ERROL ROBINSON 
UC Berkeley 
913 Ninth Street 
Albany, CA 94710  
Tel:  510 524 4989 
ewr@iwon.com 
 
MICHAEL ROBINSON 
Intrinsic Bioprobes 
625 S. Smith Rd., Suite 22 
Tempe, AZ 85281  
Tel:  480-804-1778 
m.robinson1007@comcast.net 
 
SARAH ROBINSON 
University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 
Tel:  01904 435327 
sje116@york.ac.uk 
SCOTT W. ROBINSON 
University of Delaware 
1802 Gregory Drive 
Newark, DE 19702  
Tel:  302 831 1197 
scottrob@udel.edu 
 
TONYA D. ROBINSON 
Bayer CropScience 
2 T. W. Alexander Drive 
P.O. Box 12014 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-549-2122 
tonya.robinson@bayercropscience.com 
 
JOHN ROBOZ 
Mount Sinai School of Medicine 
1 Gustave Levy Place 
New York, NY 10029  
Tel:  212 241 7382 
john.roboz@mssm.edu 
 
JOHN N. ROBSON 
MDS Pharma Services 
Newton House, 550 Winch Road 
Sittingbourne Research Centre 
Sittingbourne, Kent,  ME9 8AG UK 
Tel:  44 1795 411630 
john.robson@mdsps.com 
 
ALAN L. ROCKWOOD 
ARUP 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801 583 2787 
rockwoal@aruplab.com 
 
THOMAS  RODDY 
Novartis 
250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 3533 
thomas.roddy@pharma.novartis.com 
 
HEINRICH RODER 
EFECKTA Technologies 
PO Pox 776310 
Steamboat Springs, CO 80477  
Tel:  9708465777 
hroder@efeckta.com 
 
MARY T. RODGERS  
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit, MI 48202-3489  
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
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RYAN P. RODGERS  
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850 644 2398 
rodgers@magnet.fsu.edu 
 
JOAO RODRIGUES  
University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 
Tel:  44 0 1904432573 
jagdr100@york.ac.uk 
 
ALEJANDRA RODRIGUEZ 
PEDECIBA QUIMICA 
Zum Felde 1585, Apt. 204 
Montevideo,  11400 URUGUAY 
Tel:  5982 6131638 
Alejandra.Rodriguez@eudoramail.com 
 
NESTOR RODRIGUEZ 
QS Pharma 
146 Apple Dr. 
Exton, PA 19341  
Tel:  484-288-9755 
nstrdrgz@yahoo.com 
 
WALTER RODRIGUEZ 
DEA Southeast Laboratory 
5205 NW 84th Avenue 
Miami, FL 33166  
Tel:  305-994-5120 
walter.r.rodriguez@usdoj.gov 
 
EVA MARIA RODRIGUEZ SUAREZ 
University of Manchester 
Sackville Street 
Manchester, Great Manchester M60 
1QD UK 
Tel:  01612004586 
rosuema@hotmail.com 
 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ 
Drug Enforcement Administration 
Southwest Laboratory  
2815 Scott Street 
Vista, CA 92081  
Tel:  760-597-7936 
ser1971@hotmail.com 
 
MARIA RODRIGUEZ-ROSAS  
National Institute on Aging 
5910 East Pratt St 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-558-9169 
rodriguezma@grc.nia.nih.gov 
AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim,  50126 GERMANY 
Tel:  49 22714787-11, -10 
hartmut.fischer@am-labor.de 
 
ANDREAS  ROEMPP 
Justus Liebig University Giessen 
Schubertstrasse 60 
16 
Giessen,  35392 GERMANY 
Tel:  +496419934802 
andreas.roempp@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
 
PETER ROEPSTORFF 
University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense M,  DK 5230 DENMARK 
Tel:  45 65502404 
roe@bmb.sdu.dk 
 
TROY ROESSLER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6375 
troy.roessler@thermo.com 
 
JASON ROGALSKI 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-827-5490 
rogy@brc.ubc.ca 
 
EDUARD ROGATSKY 
A.Einstein College of Med. Of Yeshiva 
U. 
Gold. Bldg., Rm. 02, GCRC 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3391 
rogatsky@aecom.yu.edu 
 
JOHN C. ROGERS  
Abbott Laboratories 
AP31-LL/R4ME 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847 936 0282 
john.c.rogers@abbott.com 
 
KATRINA ROGERS  
MDS Pharma Services 
Discovery ADME 
22011 30th Drive, SE 
Bothell, WA 98021-4444  
Tel:  425 487 8267 
katrina.rogers@mdsps.com 
ELLEN ROHDE 
bigenidec 
14 cambridge center 
cambridge, MA 02142  
Tel:  6176793821 
ellen.rohde@biogenidec.com 
 
DENNIS K. ROHRBAUGH 
125 Fairmont Drive 
Bel Air, MD 21014  
Tel:  410 436 1791 
dennis.rohrbaugh@sbccom.apgea.army.
mil 
 
HENRY W. ROHRS  
Washington University 
Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
rohrs@wuchem.wustl.edu 
 
ANDREAS  ROITINGER 
Spectronex 
Bischoffgasse 26 
Vienna,  A-1120 AUSTRIA 
Tel:  43 1 8139993 0 
andreas.roitinger@spectronex.com 
 
SEBASTIAN ROJEK 
Institute of Forensic Medicine CM UJ 
Al. Jana Pawla II 
4/83 
Stalowa Wola, podkarpackie 37-450 
POLAND 
Tel:  0 695 616 821 
msrojek@cyf-kr.edu.pl 
 
CARLAN D. ROLAND 
BASF 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 547 2063 
rolandc@basf.com 
 
CHRISTIAN ROLANDO 
Univ. des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq,  59655 FRANCE 
Tel:  33 320434976 
christian.rolando@univ-lille1.fr 
 
TRACY ROLD 
Lexmark International 
1693 Geneva Circle 
Longmont, CO 80503  
Tel:  303 581 5027 
rold@lexmark.com 
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JOHN M. ROMAN 
SAIC, Inc. 
NCI-FCRDC 
PO Box B 
Frederick, MD 21702-1201  
Tel:  301 846 7195 
jmroman@mail.ncifcrf.gov 
 
ELENA ROMANOVA 
University of Illinois 
405 Mathews Av. 
Urbana, IL 61821  
Tel:  217-352-2741 
romanova@uiuc.edu 
 
PETER M. ROMANOWSKI 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-822-7839 
promanow@interchange.ubc.ca 
 
ANDREA A. ROMEO 
Aegera Therapeutics Inc. 
103 Viking 
Dollard des Ormeaux, QC H9G 2M5 
CANADA 
Tel:  514 624-3892 
andromeo_2000@yahoo.com 
 
MICHAEL ROONEY 
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Road 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781 839 4568 
michael.rooney@astrazeneca.com 
 
MIKE ROSCOE 
Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg, MB R3C 3G8 CANADA 
Tel:  204 984-7457 
mroscoe@grainscanada.gc.ca 
 
LOUIS  ROSEMAN 
Applied Biosystems 
PO Box 22014 
Cleveland, OH 44122  
Tel:  440-349-0165 
rosemaln@appliedbiosystems.com 
 
STANLEY ROSENBERG 
applied biosystems 
500 old connecticut path 
framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7729 
stanley.rosenberg@appliedbiosystems.co
m 
 
MICHAEL ROSENBLATT 
Children's hospital of Philadelphia 
3615 Civic Center Blvd 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  267-426-5679 
rosenblatt@email.chop.edu 
KENNETH ROSNACK 
Waters Corporation 
115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp , PA 15108-1348  
Tel:  412 262 5458 
ken_rosnack@waters.com 
 
ANDREW ROSS 
National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306-975-6173 
andrew.ross@nrc-cnrc.gc.ca 
 
CHARLES W. ROSS 
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
 
MARK M. ROSS 
University of Virginia 
Mellon Medical Biomarker Discovery 
Lab 
PO Box 801394, MR-5 
Charlottesville, VA 22908  
Tel:  434 982 0646 
mmr6q@virginia.edu 
 
PHILIP ROSS 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7679 
rosspl@appliedbiosystems 
 
CHARLES  ROSSI 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069  
Tel:  413 284 9975 
crossi@detechinc.com 
 
SETH ROSTAN 
Perkin Elmer 
170 West 23rd St 
6N 
New York, NY 10011  
Tel:  917-855-5475 
seth.rostan@perkinelmer.com 
 
FREDERIC ROSU 
University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege,  4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63544 
f.rosu@ulg.ac.be 
KENNETH ROTH 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1523 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 655 3473 
rothkd@lilly.com 
 
MICHAEL ROTH 
University of Illinois Urbana-champagne 
Chemistry Department 
600 S. Matthews , Box 45-6 
Champaign, IL 61801  
Tel:  217 244 6550 
mroth@uiuc.edu 
 
BERNHARD ROTHWEILER 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Str. 8 
Waldbronn, Baden-Württemberg 76337 
GERMANY 
Tel:  +49(0)151-14758541 
bernhard_rothweiler@agilent.com 
 
ARLENE ROTHWELL 
Purdue University 
Purdue University 
Chemistry Dept 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 494 5469 
arothwell@purdue.edu 
 
ROBYN A. ROURICK 
Kalypsys, Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 754 3388 
rrourick@kalypsys.com 
 
JASON ROUSE 
Wyeth BioPharma 
One Burtt Road 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 247 2341 
jrouse@wyeth.com 
 
LILIA ROUSSEVA 
NIU 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
DeKalb, IL 60115-2862  
Tel:  1-224-875-9304 
lili_gb@yahoo.com 
 
STILIANOS G. ROUSSIS  
1257A Valley Road 
Wayne, NJ 07470  
Tel:  201 847 4928 
stel.g.roussis@esso.com 
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ALAN ROWE 
Agilent Technologies Canada Inc. 
2150 29 Street NE 
20 
Calgary, AB T1Y 7G4 CANADA 
Tel:  403-661-5101 
alan_rowe@agilent.com 
 
JOSH ROWE 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 5409 
rowe_josh@allergan.com 
 
ELDEN ROWLAND 
Atlantic Research Centre 
5849 University Ave 
Rm. C-302, CRC Building 
Halifax, NS B3H 4H7 CANADA 
Tel:  902 494 8359 
elden.rowland@dal.ca 
 
MICHELLE ROY 
R.C.M.Police 
1200 Vanier Parkway 
Ottawa, ON K1G 3M8 CANADA 
Tel:  613-993-7607 
michelle.roy@rcmp-grc.gc.ca 
 
SUSHMITA MIMI ROY 
SurroMed 
1505 O Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  (650)8149289 
mroy@surromed.com 
 
CHRISTINE ROZANAS  
GE Healthcare 
Bldg 4 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway, NJ 08855  
Tel:  732-457-8332 
chris.rozanas@amersham.com 
 
JEF ROZENSKI 
Rega Institute 
Medicinal Chemistry 
Minderbroedersstraat 10 
Leuven, vl-brabant B-3000 BELGIUM 
Tel:  32 16337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
 
GERARD ROZING 
rozing.com 
Gerberastrasse 2 
Karlsruhe, BW D76228 GERMANY 
Tel:  +49 721 9473096 
gerard@rozing.de 
MARKO ROZMAN 
Ruder Boskovic Institute 
Bijenicka 54 
M. S.C. 
Zagreb,  10000 CROATIA 
Tel:  385 1 4680 096 
marko@joker.irb.hr 
 
BORIS  ROZYNOV 
Arc-Aspen Research Corporation 
1700 Buerkle Road 
St. Paul, MN 55110-5249  
Tel:  651 631 9234 
boris.rozynov@aspenresearch.com 
 
QIN HUA RU 
Windber Research Institute 
600 Somerset Avenue 
Windber, PA 15963  
Tel:  814 467 9844 
c.ru@wriwindber.org 
 
CHUNHAI RUAN 
Wayne State University 
5101 Cass Ave. Chem. Building 
Room 20 
Detroit, MI 48202  
Tel:  313-577-0780 
ruanch2002@yahoo.com 
 
QIAN RUAN 
Universisty of Pennsylvania 
421 Curie Blvd 
Rm 848, BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104-6160  
Tel:  215-573-2528 
qianruan@spirit.gcrc.upnn.edu 
 
STANISLAV RUBAKHIN 
Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801  
Tel:  2173337446 
roubakhi@uiuc.edu 
 
FEDERICO MARIA RUBINO 
Università degli Studi di Milano 
v. Domenico Cimarosa 4 
Milano, ITALY I-20144 ITALY 
Tel:  39 02 498 0216 
federico.rubino@unimi.it 
 
ANDREA RUDELLA 
Cornell University 
Plant Biology  
337 Emerson Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 254 8690 
ar253@cornell.edu 
 
PATRICK J. RUDEWICZ 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990  
Tel:  (650) 467-7337 
prudewic@gene.com 
MAHALAKSHMI RUDRABHATLA 
Ionian Technologies 
1164 N Monteviste avenue 
Suite 8, 
Upland, CA 91786  
Tel:  909-373 3366 Ext 227 
m_rudrabhatla@yahoo.com 
 
JEFFREY RUDY 
PA Equine Toxicology  
400 Darlington Drive 
West Chester, PA 19382  
Tel:  610-692-3395 
jeffrudy@comcast.net 
 
WALTER RUDZINSKI 
Texas State University-San Marcos 
Department of Chemistry  
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  512 245 3120 
wr01@txstate.edu 
 
WALE RUFAI 
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889 8919 
wale.rufai@sanofi-aventis.com 
 
ARTHUR RUGG 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry, NH 03053  
Tel:  603-432-1443 
lieserugg@earthlink.net 
 
JOSEPH RUGGIERI 
State University of New York 
PO Box 757 
Patchogue, NY 11772  
Tel:  631-632-3043 
Joseph.Ruggieri@StonyBrook.edu 
 
GEOFFREY S. RULE 
NPS Pharmaceuticals 
383 Colorow Drive 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801-883-2446 
grule@npsp.com 
 
STEPHEN RUMBELOW 
Uniqema 
Technical Innovation Center 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle, DE 19720  
Tel:  302-574-1165 
stephen_rumbelow@ici.com 
 
WILLIAM E. RUNNING 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 E. Kirkwood 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 0987 
wrunning@indiana.edu 
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BRANDON RUOTOLO  
Cambridge University, Department of 
Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UK 
Tel:  +44 1223 763844 
btr23@cam.ac.uk 
 
JOHN RUSH 
Cell Signaling Technology  
166B Cummings Center 
Beverly, MA 01915  
Tel:  978 867 2365 
jrush@cellsignal.com 
 
BILL RUSS 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
 
DAVID H. RUSSELL 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
3255 TAMU 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 845 3345 
russell@mail.chem.tamu.edu 
 
DAVID W. RUSSELL 
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390-9046  
Tel:  214 648-2007 
david.russell@utsouthwestern.edu 
 
PATRICK RUSSELL 
Univ of Florida, Racing Lab 
1200 SW 34th Street 
Bldg 0635 
Gainesville, FL 32607  
Tel:  352-392-4700 ext 3783 
ptruss58@hotmail.com 
 
REB J. RUSSELL 
Bristol Myers Squibb 
PO Box 4700 
Syracuse, NY 13221  
Tel:  315-432-2387 
reb.russell@bms.com 
 
SCOTT RUSSELL 
University of Maryland, College Park 
Chemistry 
College Park, MD 20742  
Tel:  3014058618 
russell@umd.edu 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842  
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
 
CHARLES IVAN RUSSO 
Chemistry Centre (WA) 
125 Hay Street, East Perth 
Perth Western,  6004 AUSTRALIA 
Tel:  61 892223419 
crusso@ccwa.wa.gov.au 
 
PAUL RUSSO 
SAIC - Frederick 
22 Firstfield Road, Suite 180 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  240 631 7173 
prusso@ncifcrf.gov 
 
LARRY M. RUSSON 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203 488 8899 
larryr@aob.com 
 
KENNETH J RUTERBORIES  
Eli Lilly and Company 
Drop Code 0720 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-276-1942 
ruterbories_kenneth@lilly.com 
 
DOROTHEA RUTISHAUSER 
Functional Genomics Center Zurich 
32-H-50 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich,  8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 1 635 3923 
dorothea.rutishauser@fgcz.uniz 
 
JOSEF RUZICKA 
Stevens Institute of Technology  
Castle Point 
Hoboken, NJ 07030  
Tel:  201 486 7455 
jruzick1@stevens.edu 
 
PETA RYAN 
Bristol Myers Squibb Medical Imaging 
500-3 
331 Treble Cove Rd 
N. Billerica, MA 01862  
Tel:  978-436-7431 
peta.ryan@bms.com 
PHILIP W. RYAN 
Macromolecular Resources 
C-121 Microbiology Bldg. 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523-2021  
Tel:  970 491 0961 
pwryan@lamar.colostate.edu 
 
JAN RYDZEWSKI 
Molecular Medicine Research Institute 
5321 Edgewater Dr. 
Newark, CA 94560  
Tel:  408 523 6265 
jrydzewski@mmrx.org 
 
VICTOR RYZHOV 
Northern Illinois University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
FW 425 
DeKalb, IL 60115  
Tel:  815 753 6955 
ryzhov@niu.edu 
 
NABIL SAAD 
UC Davis 
626 Cambridge Ave. 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-279-9318 
nabeelo01@gmail.com 
 
OLA M. SAAD 
University of California Davis / Genome 
Center 
One Shields Avenue 
1300 Genome and Biomedical Sciences 
Facility 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-754-4038 
osaad@berkeley.edu 
 
ALESSANDRO SABA 
University of Pisa - Chemistry Dept. 
Via Risorgimento, 35 
Pisa,  I-56126 ITALY 
Tel:  39 050 2219277 
saba@dcci.unipi.it 
 
JULIAN SABA 
BUSM Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street 
R-806 
Boston, MA 02118-2526  
Tel:  (617)-414-8230 
jsaba@bu.edu 
 
MICHAEL SABATINO 
LEAP Technologies 
PO Box 626 
Hastings on Hudson, NY 10706  
Tel:  914 969 2908 
sabatino@leaptec.com 
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FABRIZIO SABINI 
Waters AG 
Dorfstrasse 10 
Rupperswil,  5102 SWITZERLAND 
Tel:  416 288 2030 
fabrizio_sabini@waters.com 
 
JACKI SABO 
Alcosan 
3300 Preble Ave 
Pittsburgh, PA 15233  
Tel:  412 766 4810 
jacki.sabo@alcosan.org 
 
BONNIE SACARNY 
Aron/West International 
PO Box 801 
Armonk, NY 10504  
Tel:  914 273 6363 
bsacarny@aronwest.com 
 
GAVIN SACKS  
Cornell University 
B-40 Savage Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607-255-9009 
gls9@cornell.edu 
 
NALINI SADAGOPAN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 3020 
nalini.sadagopan@pfizer.com 
 
MEHRNOOSH SADEGHI 
Mass Spectrometry  
43 Woodswallow Lane 
Aliso Viejo, CA 92656  
Tel:  408-431-5907 
mehrnoosh@cox.net 
 
MARTIN SADILEK 
University of Washington 
Department of Chemistry  
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700  
Tel:  206 543 4749 
sadilek@u.washington.edu 
 
KATERINA SADILKOVA 
Childrens Hospital and Medical Center 
Department of Laboratories, 6P-1 
4800 Sand Point Way NE 
Seattle, WA 98105  
Tel:  206 987 2216 
katerina.sadilkova@seattlechildrens.org 
 
SEYED SADJADI 
Applied Biosystems 
24314 El Pilar 
Laguna Niguel, CA 92677  
Tel:  949-643-5276 
jumanji949@yahoo.com 
ROVSHAN SADYGOV 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6039 
rovshan_xx@yahoo.com 
 
VERONICA SAENZ-VASH 
Broad Institute of MIT and Harvard 
320 Charles St 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 335 4316 
vsaenz@excite.com 
 
LEIGH SAINT 
AtheroGenics, Inc. 
8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  
Tel:  678-336-2500 
lsaint@atherogenics.com 
 
IKUO SAKAI 
5-14-27, Shodo, Sakae-ku 
Yokohama,  247-0022 JAPAN 
Tel:  81 249324848 
isakai@koriyama-kgc.ac.jp 
 
MITSUMASA SAKAMOTO 
WSU 
251 old albion rd. 
pullman, WA 99163  
Tel:  509-397-2950 
micksakamoto@yahoo.com 
 
TAKEO  SAKUMA 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
takeo.sakuma@sciex.com 
 
STEVEN SALAMON 
Infinium Group 
67 Yonge Street 
Suite 602 
Toronto, ON,  M5E 1J8 CANADA 
Tel:  416-360-4145 
ssalamo@usa.net 
 
MICHELLE SALEMI 
UC DAVIS , Molecular Structure 
Facility 
1 Shields Ave 
8 Hutchison Hall 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530)752-4414 
mrsalemi@ucdavis.edu 
 
SIGMUND SALES  
BASYSS INC 
258 Calle Converse 
Camarillo, CA 93010  
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
FELIX SALINAS  
Bruker Daltonics, Inc. 
2114 Pilgrims Bend Drive 
Friendswood, TX 77546  
Tel:  281 993 1397 
felix.salinas@bdal.com 
 
PAUL SALINAS  
Transkaryotic Therapies, Inc 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 349 0568 
psalinas@tktx.com 
 
LARRY SALLANS 
University of Cincinnati 
1158 North Frieda Drive 
Fairfield, OH 45014-3316  
Tel:  513 556 1575 
Larry.Sallans@uc.edu 
 
ARTHUR SALOMON 
Brown University 
70 ship st. 
Providence, RI 02903  
Tel:  401-863-6091 
as@brown.edu 
 
LAURA SALVINI 
Centro Interdip Di Analisi E 
Det. Strutturali 
Via A. Moro 
Siena,  53100 ITALY 
Tel:  39 577234135 
salvini3@unisi.it 
 
MARY ELLEN SALYAN 
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 5400 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 818 3913 
maryellen.salyan@bms.com 
 
ROBERT M. SAMPLE 
Agilent Technologies 
1 Palladium Drive 
Littleover 
Derby,  DE23 7XH  
UK 
Tel:  49 7243 602477 
rob_sample@agilent.com 
 
TIMOTHY SAMUELS  
CTBR 
Analytical Chem & Bioanalysis 
87 Senneville Road 
Senneville, QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8294 
tsamuels@ctbr.com 
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GABRIEL SANCHEZ 
synodys canada 
3675 blvd. des sources,ste 202 
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B-2T6 
CANADA 
Tel:  514-685-3863 
g.sanchez@synodys.ca.. 
 
ANGELA SANDERS  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
angela.sanders@sciex.com 
 
MARK SANDERS  
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 5722 
mark.sanders@bms.com 
 
PHILLIP SANDERS  
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Building 88 Mail Drop 1513 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-3411 
sanderspe@lilly.com 
 
ROBERT A. SANDERS  
The Procter & Gamble Company 
6300 Center Hill Ave 
Box 104 
Cincinnati, OH 45224  
Tel:  513 634 7865 
sanders.ra@pg.com 
 
POLKIT SANGVANICH 
Chuklalongkorn University 
Department of Chemistry  
Payatai Road, Pathumwan 
Bangkok, . 10330 THAILAND 
Tel:  661 623 4009 
spolkit@chula.ac.th 
 
KRISTIN SANNES -LOWERY 
Ibis Therapeutics 
Division of Isis Pharmaceuticals 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760 603 2453 
klowery@isisph.com 
 
MARK SANSEVERINO 
Sirna Therapeutics 
2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 546 8137 
sanseverinom@sirna.com 
M. GRACA SANTANA-MARQUES  
University of Aveiro 
Department of Chemistry  
Campus de Santiago 
Aveiro,  3810-193 PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
grmarques@dq.ua.pt 
 
CARMEN T. SANTASANIA 
Supelco 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16801  
Tel:  814-359-5760 
csantasania@sial.com 
 
VANESSA SANTIAGO 
Texas A&M University 
3902 E 20th St #T-2 
Bryan, TX 77802  
Tel:  979 845 8404 
vsantiago@mail.chem.tamu.edu 
 
ROBERT SANTORELLI 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
santorelli@jeol.com 
 
CAMILLA SANTOS  
Amgen, Inc. 
40 Technology Way 
ARI-TS-J 
West Greenwich, RI 02817  
Tel:  4013928568 
csantos@amgen.com 
 
LEV SAPOZHNIKOV 
Musc, Dept Pharmacology  
173 Ashley Avenue 
PO Box 250505 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843-670-7369 
sapozhn@musc.edu 
 
LISA SAPP 
PerkinELmer Life and Anlaytical 
Sciences 
24 Redwood Circle 
Pembroke, MA 02359  
Tel:  508-277-1814 
lisa.sapp@perkinelmer.com 
 
ANITA SARAF 
Abbott Labs 
200 Abbott Park Road 
AP31/L144 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:   
anita.saraf@abbott.com 
DAVID SARRACINO 
Harvard Medical School 
65 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-768-8506 
dsarracino@rics.bwh.harvard.edu 
 
TANIA A. SASAKI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr. 
M/S 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-554-2258 
sasakita@appliedbiosystems.com 
 
PATRICK SASSO 
Lockheed Martin 
2 Thackery rd 
Hainesport, NJ 08036  
Tel:  (609)790-5782 
sassopats@aol.com 
 
FUTOSHI SATO 
Nihon Waters K.K. 
No.5 Koike Bldg.,3-12 
Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, Asia 140-0001 
JAPAN 
Tel:  (81) 3 3471 7197 
futoshi_sato@waters.com 
 
TAKAYA SATOH 
JEOL Ltd. 
Analytical Instruments Div. 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima Tokyo,  196-8558 JAPAN 
Tel:  81  42 542 2237 
taksatoh@jeol.co.jp 
 
YOSHIHORI SATOMI 
Osaka University 
Institute for Protein Research 
Yamadaoka 3-2 
Suita, Osaka,  565-0891 JAPAN 
Tel:  81 6 6879 4312 
satomi@protein.osaka-u.ac.jp 
 
THOMAS DAVID SAUL 
University of Delaware 
Dept. Chemistry & Biochemistry 
125 Lammott DuPont Laboratory  
Newark, DE 19716  
Tel:  302 831 4265 
tdsaul@udel.edu 
 
JOHN SAUSEN 
Agilent Technologies 
2835 Ridley Dr. 
Hartland, WI 53029  
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
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ANDREW D. SAUTER,JR. 
Nanoliter 
217 Garfield Drive 
Henderson, NV 89074  
Tel:  702-896-5413 
asauter@aol.com 
 
RON SAVAGE 
ArQule 
19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781 994 0428 
rsavage@arqule.com 
 
PHILIP J. SAVICKAS  
TKT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 613-4271 
psavickas@tktx.com 
 
MIKHAIL SAVITSKI 
Biological And Medical Mass 
Spectrometry 
Husargatan 3 
Uppsala, Uppland 75123 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 57 29 
mikhail.savitski@bmms.uu.se 
 
YVAN SAVOIE 
Agilent Technologies 
2440 Buteau 
Laval, QC H7T 2X4 CANADA 
Tel:  514 832 2871 
yvan_savoie@agilent.com 
 
PATRICK SAVORY 
1321 Laurent Perreault 
Chambly, QC J3L 6G6 CANADA 
Tel:  450 447 9054 
patrick_savory@waters.com 
 
AARTI SAWANT 
UIC Department of Medicinal Chemistry 
and pharmaco 
1454 West Polk Street 
Apt 3E 
Chicago, IL 60607  
Tel:  312 421 5637 
asawan1@uic.edu 
 
FARHAD SAYYARPOUR 
Charles River Laboratories, DDS 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  
Tel:  508-890-0154 
farhad.sayyarpour@dds.criver.com 
 
MICHAEL D. SCANLON 
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo, NY 14220  
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@yahoo.com 
CAMERON O. SCARLETT 
University of No. Carolina, Chapel Hill 
Dept. of Biochem. & Biophys. 
CB 7175 
Chapel Hill, NC 27599-7260  
Tel:  909 966 7489 
cscarlet@email.unc.edu 
 
STEVE SCHACHTERLE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1602  
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@varianinc.com 
 
HEIKE SCHAEFER 
Medical Proteom-Center 
Ruhr-Universitaet Bochum, Zentrum 
fuer klinische F 
Universitaetsstr. 150 
Bochum, NRW 44801 GERMANY 
Tel:  +49 234 3229266 
heike.schaefer@rub.de 
 
JUERGEN SCHAEFER 
Proteome Sciences R&D 
Altenhöferallee 3 
Frankfurt am Main,  60438 GERMANY 
Tel:  +49 69 50986 703 
Juergen.Schaefer@Proteomics.com 
 
MATHIAS  SCHAEFER 
University of Cologne 
Institute for Organic Chemistry 
Greinstrasse 4 
Koeln, Europe 50939 GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
 
WILLIAM H. SCHAEFER 
Merck Research Labs 
WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
 
DAN SCHAEFFER 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Mail Stop 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 638 5238 
schaefda@appliedbiosystems.com 
 
MARTIN M. SCHAER 
Spiez Laboratory 
Austrasse 
Analytical Chemistry 
Spiez,  CH-3700 SWITZERLAND 
Tel:  0041 33 2281713 
martin.schaer@babs.admin.ch 
JASON E. SCHAFF 
FBI Laboratory Chemistry Unit  
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico, VA 22135  
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
 
LISA M. SCHAFFTER 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
 
KASTLI D. SCHALLER 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2203  
Tel:  208-526-1614 
schakd@inel.gov 
 
MARLENE E. SCHAPS  
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S169 
Houston, TX 77252-2189  
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
 
TANNER M. SCHAUB 
Florida Sate University 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac 
Tallahasse, FL 32310  
Tel:  850 644 2048 
schaub@magnet.fsu.edu 
 
RICHARD H. SCHEEL 
Mich. Dept. of Commun Health 
Bureau of Labs/Analy Chem/Rm 252 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing, MI 48906  
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
 
KARL SCHEIDWEILER 
National Institute on Drug Abuse 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-550-1815 x36 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
 
CHRISTIAN SCHELER 
Proteome Factory AG 
Dorotheenstr. 94 
Berlin, Berlin D-10117 GERMANY 
Tel:  49 30450578748 
scheler@proteomefactory.com 
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RICHARD SCHERI 
Oregon State University 
Dept. of Environmental & Molecular 
Tox. 
ALS #1007 
Corvallis, OR 97331-7301  
Tel:  541 737 1776 
scherir@onid.orst.edu 
 
ALEXANDER SCHERL 
Geneva University 
Centre Medical Universitaire 
Michel-Servet 1 
Genève, Geneva 1204 SWITZERLAND 
Tel:  + 41 22 379 57 75 
alexander.scherl@medecine.unige.ch 
 
KEVIN L. SCHEY 
Medical Univ of South Carolina 
Dept. of Pharmacology  
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843 792 2471 
scheykl@musc.edu 
 
SUSAN SCHIAVO 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
Barnett Institute, 341 Mugar Life 
Sciences Buildin 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-2794 
susan_schiavo@hotmail.com 
 
GREGG SCHIEFFER 
Iowa State University 
2707 Luther Dr. 
7 
Ames, IA 50010-4784  
Tel:  (515) 441-0180 
gmschief@iastate.edu 
 
STEVEN M. SCHILDCROUT 
Youngstown State University 
Department of Chemistry  
1 University Plaza 
Youngstown, OH 44555-3663  
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
 
JAMES  SCHILLER 
Schering-Plough Research Institute 
2000 Galloping Hill Rd. 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-2231 
james.schiller@spcorp.com 
 
ALEXANDER B. SCHILLING 
Metro Analytical Consultants 
2134 N. Sawyer Ave 
Chicago, IL 60647  
Tel:  773-862-6151 
alexsub1@covad.net 
BIRGIT SCHILLING 
Buck Institute for Age Research 
Chemistry Core 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945  
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
 
JULIE SCHILLING 
Michelin Tire Company 
515 Michelin Road, Bldg 99 
Greenville, SC 29605  
Tel:  8644224203 
julie.schilling@us.michelin.com 
 
JESSICA SCHIMMOELLER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 458 7830 
schimmoellerj@battelle.org 
 
PATRICK SCHINDLER 
Novartis AG 
Functional Genomics 
S-88.706A 
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@novartis.com 
 
SUSANNE SCHINDLER 
Albert-Hahn-Strasse 6-10 
Duisburg, NRW 47269 GERMANY 
Tel:  +49 203 7687 441 
ssc@shimadzu.de 
 
AMY SCHINK 
Ibis Therapeutics 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-603-3596 
aschink@isisph.com 
 
RALPH SCHLAPBACH 
Uni ETH FGCZ  
Functional Genomics Center-Zur 
Winterthurerstr. 190,Y32 H52 
Zurich,  8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 1 635 3921 
ralph.schlapbach@fgcz.unizh.ch 
 
ANDREAS  SCHLOSSER 
Charite, Humboldt Univ. 
Inst. for Medical Immunology  
Hessische Str. 3-4 
Berlin,  10115 GERMANY 
Tel:  49 30 450 524146 
andreas.schlosser@charite.de 
 
URS PETER SCHLUNEGGER 
Rosenweg 9 
Stettlen,  CH-3066 SWITZERLAND 
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@compuserve.com 
LAWRENCE S. SCHMID 
Strategic Directions International, Inc. 
6242 Westchester Pkwy, Ste 100 
Los Angeles, CA 90045  
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
 
ECKHARDT SCHMIDT 
5205 Fiore Terrace 
Apt B-110 
San Diego, CA 92122  
Tel:  858-202-1495 
eckhardt.schmidt@att.net 
 
ERIC G. SCHMIDT 
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd. 
B-1463 
Freeport, TX 77541  
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com 
 
MARK S SCHMIDT 
University of Iowa 
University of Iowa-College of Pharmacy 
S438 Pharm 
Iowa City, IA 52242  
Tel:  319-335-7905 
mark-schmidt@uiowa.edu 
 
PIERRE-OLIVIER SCHMIT 
Bruker Daltonique S.A. 
34, rue de l'industrie 
Wissembourg,  67 160 FRANCE 
Tel:  00 33 388 73 69 30 
pierre-olivier.schmit@bruker.fr 
 
JEAN-MARIE SCHMITTER 
IECB 
2, rue Robert Escarpit 
Pessac,  33600 FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
 
GEROLD SCHMITT-ULMS  
University of Toronto 
Tanz Neuroscience Building 
6 Queen 
Toronto, ON M5S 3H2 CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
 
THOMAS  SCHMITZ 
Regensbergstr. 81 
Zurich,  CH 8050 SWITZERLAND 
Tel:  +41 1 311 59 23 
tschmitz@student.ethz.ch 
 
VOLKER SCHNAIBLE 
Binzener Strasse 7d 
Loerrach,  79539 GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
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BRAD SCHNEIDER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
 
KLAUS  SCHNEIDER 
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex,  CM19 5AW 
UK 
Tel:  44 1279622715 
klaus.2.schneider@gsk.com 
 
RICHARD SCHNEIDER 
Pfizer Global R&D 
Toxicological Sciences, MS 8274-1431 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 5816 
richard.p.schneider@pfizer.com 
 
PAUL SCHNIER 
Amgen 
One Amgen Center Drive 
MS 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com 
 
HENRICH K. SCHNOES  
University of Wisconsin 
Biochemistry Department 
433 Babcock Drive 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 0650 
none 
 
WILLIAM C. SCHNUTE 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94086  
Tel:  408 481 4173 
bill.schnute@dionex.com 
 
DIRK SCHOEMAKER 
University of Antwerp 
Physics Department - CDE 
Universiteitsplein 1 
Antwerp -Wilrijk, Europe B-2610 
BELGIUM 
Tel:  32 3 820 24 56 
dirk.schoemaker@ua.ac.be 
 
ALAN E. SCHOEN 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
alan.schoen@thermo.com 
DALE F. SCHOENER 
201 Tarquina Ct. 
El Dorado Hills, CA 95762  
Tel:  916-939-0583 
bdmps@comcast.net 
 
HENRY SCHOLTZ 
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230-6608  
Tel:  310 216 7776 
henryscholtz@earthlink.net 
 
TRACY SCHOOLCRAFT 
Shippensburg University 
Chemistry 
1871 Old Main Drive 
Shippensburg, PA 17257  
Tel:  717 477 1554 
tascho@ship.edu 
 
KARL S. SCHORNO 
1036 College Blvd 
Lawrence, KS 66049-3300  
Tel:  785 841 1263 
kschorno@sunflower.com 
 
WOLFGANG SCHRADER 
Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
Mülheim / Ruhr,  45470 GERMANY 
Tel:  +49 208 306 2271 
wschrader@mpi-muelheim.mpg.de 
 
KARL H. SCHRAM 
University of Arizona 
College of Pharmacy 
1703 East Mabel Street 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 5630 
schram@pharmacy.arizona.edu 
 
AMANDA J. SCHRECKENBERG 
2496 Stonegate Rd. 
Algonquin, IL 60102  
Tel:  847-844-4831 
dandilion826@yahoo.com 
 
EMANUEL SCHREIBER 
University of Pittsburgh 
1940 Wightman St. 
Pittsburgh, PA 15217  
Tel:  412-624-6862 
manny@pitt.edu 
 
DAVID SCHRIEMER 
University of Calgary 
3330 Hospital Drive N.W. 
Calgary, AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403-210-3811 
dschriem@ucalgary.ca 
KENNETH E. SCHRIVER 
Vanderbilt University 
Physics & Astronomy  
Box 1807, Station B 
Nashville, TN 37235  
Tel:  615 343 0514 
ken.schriver@vanderbilt.edu 
 
ERNST SCHROEDER 
Thermo Electron 
Barkhausenstrasse 2 
Bremen,  D-28197 GERMANY 
Tel:  49 4215493223 
ernst.schroeder@thermo.com 
 
MELANIE SCHROEDER 
University of Chicago 
5735 S Ellis Ave 
SCL 434 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773-834-0994 
mjschroe@uchicago.edu 
 
MICHAEL SCHUBERT 
Bruker Daltonics GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  D-28359 GERMANY 
Tel:  49 421 2205 0 
ms@bdal.de 
 
MARK SCHUCHARD 
Sigma-Aldrich 
Life Science and High Technology 
Center 
2909 Laclede Ave. 
St. Louis, MO 63103  
Tel:  314-289-8496  x1766 
mschuchard@sial.com 
 
STEFAN SCHUERCH 
University of Bern 
Department of Chemistry  
Freiestrasse 3 
Bern,  CH-3012 SWITZERLAND 
Tel:  41 316314389 
schuerch@ioc.unibe.ch 
 
KEVIN SCHUG 
University of Vienna 
Quellenstrasse 74/16 
Vienna, NA A-1100 AUSTRIA 
Tel:  ++43-1-6035144 
schugka@hotmail.com 
 
HELMUT SCHULENBERG-SCHELL 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602420 
helmut_schulenberg-schell@agilent.com 
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THOMAS  SCHULENBORG 
Medical Proteom-Center 
Universitaetsstr. 
150 
Bochum, NRW 44801 GERMANY 
Tel:  +492343229265 
thomas.schulenborg@rub.de 
 
GARY A. SCHULTZ 
Advion Biosciences, Inc. 
53 Brown Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 9162 
schultzg@advion.com 
 
J. ALBERT SCHULTZ 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover 
Suite 255 
Houston, TX 77005  
Tel:  713-522-9880 
al@ionwerks,com 
 
LONNIE SCHULTZ 
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Boulevard 
Bioanalytical 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-241 4471 
lonnie.schultz@covance.com 
 
WALTRAUD SCHULZE 
University of Southern Denmark 
Department of Biochemistry and 
Mol.Biology  
Campusvej 55 
Odense,  5230 DENMARK 
Tel:  65502393 
waltraud@bmb.sdu.dk 
 
DANIEL SCHULZ-JANDER 
Medtronic, Inc. 
3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403  
Tel:  707 591 2333 
daniel.a.schulz-jander@medtronic.com 
 
BRETT SCHUMACHER 
Promega Corporation 
5445 East Cheryl Parkway  
Madison, WI 53711  
Tel:  608 274 1181 
brett.schumacher@promega.com 
 
DETLEF SCHUMANN 
Genome Research Institute 
University of Cincinnati 
2180 East Galbraith Road 
Cincinnati, OH 45237  
Tel:  513 558 8950 
detlef.schumann@uc.edu 
BRENDA L. SCHWARTZ 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
 
JAE C. SCHWARTZ 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6800 
jae.schwartz@thermo.com 
 
CARL H. SCHWARZ 
Shimadzu Scientific 
5980 Cecil Way 
Eldersburg, MD 21784-8575  
Tel:  410 552 5557 
chschwarz@shimadzu.com 
 
GEROLD SCHWARZ 
waters 
GW de Oudelaan 199 
Naarden, Naarden-Bussum 1412 AS 
NETHERLANDS 
Tel:  +31610930516 
gerold_schwarz@waters.com 
 
DEBBIE SCHWEDLER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268  
Tel:  317-337-3540 
daschwedler@dow.com 
 
LUTZ SCHWEIKHARD 
University of Greifswald 
Physics Institute 
Domstr. 10a 
Greifswald,  D-17487 GERMANY 
Tel:  49 3834 864750 
lutz.schweikhard@physik.uni-
greifswald.de 
 
HANS SCHWEINGRUBER 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
hschweingruber@thermofinnigan.com 
 
MICHAEL SCIACCA 
Agilent Technologies, Inc. 
2054 Kildaire Farm Road 
PMB400 
Cary, NC 27511  
Tel:  919-466-2075 
mike_sciacca@agilent.com 
CAREN SCOTT 
Thermo Electron, Scientific Instruments 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6000 
harley613mom@earthlink.net 
 
GEORGE SCOTT 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
george.scott@sciex.com 
 
GRAHAM SCOTT 
Sigma-Aldrich Corporation 
2909 Laclede Aveneue 
St. Louis, MO 63103  
Tel:  314 771-5765 Ext. 1398 
gscott@sial.com 
 
MICHAEL P. SCOTT 
Agilent Technologies Inc. 
6106 Bent Oak Drive 
Durham, NC 27705  
Tel:  877-895-1323 
mike_scott@agilent.com 
 
ELAINE SCRIVENER 
106 The Phelps, Kidlington 
Oxfordshire,  OX5 1TL  
UK 
Tel:  44 1865 377995 
elaine.scrivener@tinyworld.co.uk 
 
JAMES  SCRIVENS 
Univ of Warwick 
Dept of Bio Sciences 
Coventry,  CV4 7AL  
UK 
Tel:  441642432287 
jim_scrivens@ici.com 
 
PAUL SCULLION 
Organon Labs 
Newhouse 
Motherwell, Lanarkshire ML1 5SH UK 
Tel:  01698 736181 
P.Scullion@organon.co.uk 
 
JOE SEARS  
Columbia Basin College 
2691 Katie Rd 
Kennewick, WA 99301  
Tel:  509 545 4989 
jsears@caffeine.chemistry.mont 
 
SALVATORE SECHI 
NIDDK, NIH 
6707 Democracy Blvd., Room 611 
MSC 5460 
Bethesda, MD 20892-5460  
Tel:  301 594 8814 
sechis@ep.niddk.nih.gov 
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STEVEN SEEHOLZER 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Avenue 
Philadelphia, PA 19111  
Tel:  215 728 1111 
sh_seeholzer@fccc.edu 
 
ERIN SEELEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave So. 
9148 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  (615) 343-3503 
erin.h.seeley@vanderbilt.edu 
 
JAMES P. SEFTON 
Eli Lilly, and Co. 
Lilly Corporate Center DC1543 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  (317)277-7957 
jsefton@lilly.com 
 
WILLIAM E. SEIFERT 
U. of Texas - Houston Medical School 
Room 6.200 MSB 
PO Box 20708 
Houston, TX 77225-0708  
Tel:  713 500 6283 
William.E.Seifert@uth.tmc.edu 
 
TOM SEIPELT 
Abbott Laboratories-RPD 
Building RP4-3 
3300 Stelzer Road 
Columbus, OH 43219-3034  
Tel:  614 624 7004 
charles.seipelt@abbott.com 
 
SADANORI SEKIYA 
Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo-
ku 
Kyoto, Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81-75-823-1482 
sekiya@shimadzu.co.jp 
 
DAVID S SELBY 
University of Manchester 
Michael Barber Center, Dept. of 
Chemistry 
PO Box 88 
Manchester,  M60 1QD  
UK 
Tel:  none 
d_s_selby@yahoo.com.au 
 
JEFFREY M. SELENKA 
PPD Development, Inc. 
8551 Research Way 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608 827 9400 
jeffrey.selenka@madison.ppdi.com 
PAUL SEMCHUK 
University of Alberta 
Inst. for Biomolecular Design 
3-67 Medical Science  Building 
Edmonton, AB T6G 2M7 CANADA 
Tel:  780 492 9279 
paul.semchuk@ualberta.ca 
 
DAVID J. SEMIN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4999 
dsemin@amgen.com 
 
OLIVER JOHN SEMMES  
Eastern Virginia Medical School 
Department of Microbiology and 
Molecular Cell Biol 
700 West Olney Road 
Norfolk, VA 23507  
Tel:  757-446-5904 
semmesoj@evms.edu 
 
MICHAEL W. SENKO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6800 
michael.senko@thermo.com 
 
JOSEPH SENTENO 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6224 
joseph.senteno@thermo.com 
 
VELLALA P. SENTHIL 
Bristol-Myers Squibb 
1350 Liberty Avenue 
Hillside, NJ 07205  
Tel:  908 851 6204 
vellala.senthil@bms.com 
 
ANA PAULA SEQUEIRA 
Hucoa Erloss E.C. Ltda. 
Real Forte 
Lisboa, Portugal  PORTUGAL 
Tel:  00 351 21 9409940 
anapaulasequeira@hucoa.pt 
 
SCOTT SERAFIN 
University of California, Riverside 
900 University Avenue 
Department of Chemistry  
Riverside, CA 92521  
Tel:  951 827 3657 
ssera001@student.ucr.edu 
LUIS  SERVIN 
Applied Biosystems 
Reforma 30 
4th PISO 
Mexico City,  06600 MEXICO 
Tel:  525555353610 
servinle@appliedbiosystesm.com 
 
MAHADEVAN SETHURAMAN 
Boston University Sch of Medicine 
Vascular Biology Unit,  EBRC X704 
650 Albany Street 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 638 7116 
smdeva@bu.edu 
 
CARMAI SETO 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
carmai.seto@sciex.com 
 
TINA SETTINERI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Ctre. Dr. 
MS-430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  6506386718 
settinca@appliedbiosystems.com 
 
JOANNE SEVERS  
Bayer Corporation 
B50 
800 Dwight Way 
Berkeley, CA 94701-1986  
Tel:  510 705 4472 
joanne.severs.b@bayer.com 
 
JOEL SEVINSKY 
Research Triangle Institute 
3040 Cornwallis Rd. 
Research Triangle Park, NC 27709-2194  
Tel:  919-541-6083 
asms@sevinsky.com 
 
JENNIFER L. SEYMOUR 
Boston University School of Medicine 
Dept. of Biochemistry 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118-2526  
Tel:  617 638 6704 
jseym@bu.edu 
 
SEAN L. SEYMOUR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-638-6428 
seymousl@appliedbiosystems.com 
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JEFFREY SHABANOWITZ 
University of Virginia 
Department of Chemistry  
PO Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  434 924 7994 
js4c@virginia.edu 
 
ALLEN SHACK 
Mississippi State University 
PO Box 6100 
Wise Center/Spring Street 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 325 1459 
shack@cvm.msstate.edu 
 
CEDRIC H. SHACKLETON 
CHORI 
5700 MLK Jr. Way 
Oakland, CA 94609  
Tel:  510 450 7660 
cshackleton@chori.org 
 
HOLLY SHACKMAN 
University of Michigan 
930 N University Ave 
Room 4723 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734-615-4376 
hbaseski@yahoo.com 
 
MARTIN SHAFER 
University of Wisconsin-Madison 
660 North Park Street 
Madison, WI 53706  
Tel:  6082620140 
mmshafer@facstaff.wisc.edu 
 
SCOTT A. SHAFFER 
University of Washington 
6815 21st Avenue NE 
Seattle, WA 98115  
Tel:  206 543 4936 
shaffer@blarg.net 
 
BHAVANA SHAH 
Amgen Inc., 
Amgen Center 
M/S 30E-O-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 3474 
bshah@amgen.com 
 
INDRAVADAN SHAH 
MDS Pharma Services 
19152 Dove Creek Drive 
Tampa, FL 33647  
Tel:  8135039131 
indishahca@yahoo.ca 
MONA SHAHGHOLI 
California Inst. of Technology  
Chemistry 164-30 
1200 East California Road 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  626 395 3372 
monas@its.caltech.edu 
 
ALLA SHAINSKAYA 
Weizmann Institute of Science 
Biological Mass Spectrometry Facility 
PO Box 26 
Rehovot,  76100 ISRAEL 
Tel:  972 89343113 
alla.shainskaya@weizmann.ac.il 
 
THOMAS A. SHALER 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  (510) 790-2201 
tshaler@surromed.com 
 
LARRY SHAMPINE 
Duke University Med Center 
Bldg. 16 Rm. 24 
508 Fulton Street 
Durham, NC 27705  
Tel:  919 286 0411 ext7689 
shamp002@mc.duke.edu 
 
LIAN SHAN 
Frantz BioMarkers 
10265, Carnegie Ave. 
Cleveland,, OH 44106  
Tel:  216-658-5511, ext 202 
shanl@frantzbiomarkers.com 
 
FU SHANG 
Tufts University 
711 Washington Street 
Boston, MA 02111  
Tel:  617-556-3158 
fu.shang@tufts.edu 
 
TANYA Q. SHANG 
Wyeth Biopharma 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810  
Tel:  9782473714 
qtshang@yahoo.com 
 
DEBORAH L. SHANKS  
Thermo Electron 
PO Box 1340 
Montclair, NJ 07042  
Tel:  732 627 0220 
deborah.shanks@thermo.com 
 
ANTHONY SHANNON 
sanofi pasteur 
Discovery Drive 
B55D26 
Swiftwater, PA 18370  
Tel:  570-839-4609 
anthony.shannon@sanofipasteur.com 
BAOHAI SHAO 
University of Washington 
1959 NE Pacific Street 
Campus Box 356426 
Seattle, WA 98195-6426  
Tel:  206-616-4524 
bhshao@u.washington.edu 
 
MICHAEL SHAPIRO 
Neurocrine Biosciences, Inc. 
12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130  
Tel:  858-617-7513 
mshapiro@neurocrine.com 
 
MELISSA SHARKY 
Peptimmune, Inc 
64 Sidney Street 
Suite 308 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-715-8046 
melissa.sharky@peptimmune.com 
 
RAJESH KUMAR SHARMA 
Waters India PVT. LTD. 
C 521 
Saraswati Vihar 
Delhi,  110034 INDIA 
Tel:  91 11 27011464 
rajeshsvd@yahoo.com 
 
SEEMA SHARMA 
PNNL 
2455 George Washington Way 
Apt. Q291 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371 0763 
seema.sharma@pnl.gov 
 
JOSHUA S. SHARP 
National Institute of Environmental 
Health Science 
309 Barclay Rd 
Durham, NC 27712  
Tel:  9194713821 
sharp@niehs.nih.gov 
 
THOMAS R. SHARP 
Pfizer Global Research & Dev 
Eastern Point Road 
Analytical R&D, mailstop 8286-03 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 5932 
thomas.r.sharp@pfizer.com 
 
M. ALEXANDER SHAW 
Thomas Jefferson University 
BLS B, Rm 809 
233 S. 10th St. 
Philadelphia, PA 19107  
Tel:  215-503-5703 
ashaw@mail.jci.tju.edu 
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BRIAN J. SHAY 
Wayne State University 
8961 Starfield Court 
Dexter, MI 48130  
Tel:  734 424-0817 
bshay7@aol.com 
 
VIATCHESLAV SHCHEPUNOV 
Oak Ridge Associated Universities 
MS 6374 Bldg. 6008 Oak Ridge TN 
37831-6374 
P.O. Box 117 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  865 576-9268 
slava@ornl.gov 
 
SVITLANA SHCHERBYNA 
Physics & Astronomy Dept.,York 
University 
4700 Keele St. 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-650-2235 
shcher@yorku.ca 
 
YI-MIN SHE 
Hospital for Sick Children 
Structural Biology & Biochem. 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
yimin.she@utoronto.ca 
 
RYAN CHARLES  SHEA 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Chemistry Dept. 
West lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494-7040 
rcshea@purdue.edu 
 
EDWARD W. SHEEHAN 
Chem-Space Associates, Inc. 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA 15238  
Tel:  412 826 3013 
ews@lcms.com 
 
TERRY L. SHEEHAN 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA 94088-3603  
Tel:  408 481 4254 
terry.sheehan@dionex.com 
 
DOUGLAS M. SHEELEY 
National Center for Research Resources 
NCRR, DBTRRR 
6701 Democracy Blvd, MSC 4874 
Bethesda, MD 20892-4874  
Tel:  301 594 9762 
sheeleyd@mail.nih.gov 
KEVIN J. SHEFCHECK 
USFDA 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 2038 
kshefche@cfsan.fda.gov 
 
MARGARET SHEIL 
Pro-Vice-Chancellor 
University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong NSW,  2522 AUSTRALIA 
Tel:  61 242213261 
margaret_sheil@uow.edu.au 
 
WAYNE SHEILS  
ETP Electron Multipliers Pty 
31 Hope Street 
Ermington, NSW,  2115 AUSTRALIA 
Tel:  61 298741155 
wsheils@sge.com.au 
 
PUI-YEE IRIS  SHEK 
York University 
4700 Keele 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-736-2100 ext88709 
irisshek@yorku.ca 
 
BAY SHELDRICK 
Thermo Electron 
5716 Coopers Ave., Unit 1 
Mississauga, ON L4Z 2E8 CANADA 
Tel:  416 482 2006 
bay.sheldrick@thermo.com 
 
ROSWELL SHELHAMER 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  
Tel:  937-859-1808 
rshelhamer@sial.com 
 
TIMOTHY SHELLEY 
Air Force Research Laboratory/MLQF 
104 Research Road  Bldg 9742 
Tyndall AFB, FL 32403  
Tel:  850 283-6037 
tim.shelley@tyndall.af.mil 
 
TIMOTHY SHELLEY 
Air Force Research Laboratory/MLQF 
104 Research Road 
Bldg 9742 
Tyndall AFB, FL 32403  
Tel:  850 283-6037 
tim.shelley@tyndall.af.mil 
TIMOTHY SHELLEY 
Air Force Research Laboratory 
104 Research Road 
Building 9742 
Tyndall AFB, FL 32403  
Tel:  850 283-6037 
tim.shelley@tyndall.af.mil 
 
JIANWEI SHEN 
Abbott Lab 
200 Abbott Park Rd 
GPRD, R418, AP31, LL-144 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-935-7528 
jianwei.shen@abbott.com 
 
JINLIN SHEN 
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Boulevard 
Bioanalytical Unit 
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500 S. Preston St. 
Louisville, KY 40202  
Tel:  502-852-5161 
Ned.Smith@louisville.edu 
 
PAUL V. SMITH 
FDA KAN-DO TDPRC 
11510 West 80th Street 
Lenexa, KS 66214-3338  
Tel:  913 752 2125 
psmith@ora.fda.gov 
 
PEGGY SMITH 
MRI of Huntington Beach 
302B 
18672 Florida Street 
Huntington Beach, CA 92648  
Tel:  714 843 6433 
peggy@hbmri.com 
 
PHILIP SMITH 
U North Carolina at Chapel Hill 
School of Pharmacy, CB7360 
UNC Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919  962-0095 
pcs@email.unc.edu 
 
PHILIP B.W. SMITH 
Geo-Centers 
3262 Rosiland Walkway 
Edgewater, MD 21037  
Tel:  410 956 8546 
thesmiths@annapolis.net 
 
R. MARTIN SMITH 
RMS Workshops, LLC 
6442 Dylyn Drive 
Madison, WI 53719  
Tel:  608 848 3980 
rMSWorkshopsLLC@msn.com 
RICHARD D. SMITH 
Pacific Northwest Nat'l Lab 
EMSL, MS K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 0723 
rds@pnl.gov 
 
RICHARD W. SMITH 
Univ of Waterloo 
200 University Av. W. 
Waterloo, ON N2L 3G1 CANADA 
Tel:  519-888-4567ext2585 
rw1smith@uwaterloo.ca 
 
RONALD G. SMITH 
MetaPhore Pharmaceuticals 
720 Shallowford Dr 
Manchester, MO 63021  
Tel:  314 426 4803 
thesmiths44@att.net 
 
MARTEN SNEL 
Waters Corp 
Waters Corp 
Floats Road, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ   
UK 
Tel:  +44 161 946 2400 
marten_snel@waters.com 
 
ANN SNELLINGER 
University of Delaware 
Brown Lab 
Academy and Lovett St 
Newark, DE 19716  
Tel:  302-831-4265 
asnellin@udel.edu 
 
CHARLES  SNODGRASS 
100 Sower Blvd., Suite 104 
Frankfort, KY 40601  
Tel:  502 564 6120 
charles.snodgrass@mil.state.ky 
 
SERGEI SNOVIDA 
University of Manitoba 
University of Manitoba, Chemistry 
Department 
144 Dysart Rd. 
Winnipeg,, MB r3t 2n2 CANADA 
Tel:  204 474-6561 
s_snovida@hotmail.com 
 
TIMOTHY SNOW 
DuPont Haskell Laboratory 
Bldg. H1, Room 918 
PO Box 50, 1090 Elkton Road 
Newark, DE 19714-0050  
Tel:  302 366 6824 
timothy.a.snow@usa.dupont.com 
A. PETER SNYDER 
US Army SBCCOM/Edgewood CBC 
AMSSSB-RRT-DD/ Bldg. E3160 
5183 Blackhawk Road 
APG, MD 21010-5424  
Tel:  410 436 2416 
apsnyder@apgea.army.mil 
 
JOHN L. SNYDER 
Lancaster Laboratories Inc 
2425 New Holland Pike 
PO Box 12425 
Lancaster, PA 17605-2425  
Tel:  717 656 2308 X1380 
jlsnyder@lancasterlabs.com 
 
SHAUN SNYDERS  
Biosyn 
1800 Byberry Rd 
Huntington Valley, PA 19006-3525  
Tel:  215 914 0900 
ssnyders@wesleyan.edu 
 
HUN-YOUNG SO 
KRISS 
P. O. Box 102 Yusong 
Daejeon,  305-600 KOREA 
Tel:  82 428685040 
hys@kriss.re.kr 
 
ANTHONY SOARES  
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Mail Stop:  K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033-0539  
Tel:  908 740 5189 
anthony.soares@spcorp.com 
 
RENATA SOARES  
King's College London 
GKT Dental Institute 
Floor 17, Guy's Tower 
Dept. of Microbiology  
London, London SE1 9RT  
UK 
Tel:  00442071887467 
renata.filipe_soares@kcl.ac.uk 
 
FRANK SOBOTT 
Structural Genomics Consortium 
Oxford University 
Botnar Research Centre 
Oxford,  OX3 7LD UK 
Tel:  +44 1865 227723 
frank.sobott@sgc.ox.ac.uk 
 
ERIK SODERBLOM 
600 Wind River Parkway, Apt. 621 
Morrisville, NC 27560  
Tel:  919-513-7195 
es3064@yahoo.com 
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JOHN SOGLIA 
Pfizer Inc 
Eastern point road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-0447 
john_soglia@groton.pfizer.com 
 
LUIS  SOJO  
QLT Inc 
887 Great Northern Way 
Vancouver, BC V5T 4T5 CANADA 
Tel:  604-707-7398 
lsojo@qltinc.com 
 
BRUCE H. SOLKA 
Unilever-HPC 
3100 Golf Road 
Rolling Meadows, IL 60008  
Tel:  847 734 3710 
bruce.solka@unilever.com 
 
JEROME J. SOLOMON 
NYU School of Medicine 
Environmental Medicine 
57 Old Forge Road 
Tuxedo Park, NY 10987  
Tel:  845 731 3610 
solomonj@env.med.nyu.edu 
 
TOURADJ SOLOUKI 
University of Maine 
Department of Chemistry  
5706 Aubert Hall 
Orono, ME 04469  
Tel:  207 581 1172 
solouki@maine.edu 
 
R. THOMAS  SOLSTEN 
Aventis Pharmaceuticals 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85750  
Tel:  520 544 5897 
tom.solsten@aventis.com 
 
LEONARD SOLTZBERG 
Simmons College 
Department of Chemistry  
300 The Fenway 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-521-2728 
leonard.soltzberg@simmons.edu 
 
KASI V. SOMAYAJULA 
University of Pittsburgh 
Department of Chemistry  
219 Eberly Hall 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412 624 8406 
kasi@pitt.edu 
DUGALD SOMERVILLE 
Precision Instruments, Inc 
Raines House 
Denby Dale Rd 
Wakefield, W. Yorkshire,  WF1 1HR 
UK 
Tel:  44 1924 882411 
piadmine@precision-instruments.com 
 
CHRISTOPHER SOMMER 
Snu Chemical Corp. 
631 Central Ave. 
Carlstadt, NJ 07072  
Tel:  201-933-4500 x1221 
chris.sommer@na.sunchem.com 
 
HOLM SOMMER 
Applied Biosystems 
Frankfurter St 129 B 
Darmstadt,  D-64293 GERMANY 
Tel:  011493434854801 
holm.sommer@eur.appliedbiosystems.com 
 
ULF SOMMER 
Boston Univ. School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118-2526  
Tel:  617 638 6704 
usommer@bu.edu 
 
NICOLAS  SOMMERER 
INRA - UR proteomique 
2 place Viala 
Montpellier,  F-34060 FRANCE 
Tel:  +33 4.99.61.23.58 
sommerer@ensam.inra.fr 
 
ARPAD SOMOGYI 
University of Arizona 
Dept. of Chemistry  
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 7272 
asomogyi@u.arizona.edu 
 
JAYALAKSHMI SOMURAMASAMI 
Purdue University 
Chemistry/MS 747 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2048  
Tel:  765 494 7040 
jsomuram@purdue.edu 
 
ANDERS  SONESSON 
Ferring Pharmaceuticals A/S 
Investigational Center 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen S,  DK-2300 DENMARK 
Tel:  45 28 78 78 50 
anders.sonesson@ferring.com 
HAOWEI SONG 
Washington University 
Dept. of Medicine 
Box 8127, 660 S. Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 3622606 
hsong@im.wustl.edu 
 
LIGUO SONG 
Roswell Park Cancer Institute 
Proteomics Resources 
Elm & Carlton Streets 
Buffalo, NY 14263  
Tel:  716 845 2388 
liguo.song@roswellpark.org 
 
QI SONG 
Covance Bioanalytics 
8211 SciCor Drive, 
Suite B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317-715-3940 
qi.song@covance.com 
 
QINGYU SONG 
Purdue Univ 
560 Oval Dr. 
BOX 742 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  7654949420 
qsong@purdue.edu 
 
WEI SONG 
Cleveland Clinic Foundation 
27500 Bishop Park Dr. 
W904 
Willoughby Hills, OH 44092  
Tel:  440-3573747 
weisong99@yahoo.com 
 
YISHU SONG 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry  
W. Lafayette, IN 47907  
Tel:  7654949420 
song2@purdue.edu 
 
MANISH H. SONI 
Aventis Pharma 
Mail Stop BW-N-003A 
1041 Route 202-206 North 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908 231 4569 
manish.soni@aventis.com 
 
KIM SONNE 
LEO Pharma 
Dept 361 
55 Industriparken 
Ballerup, Europe DK-2750 DENMARK 
Tel:  +45 44923800 
kim.sonne@leo-pharma.com 
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EVELYN SOO 
NRC-Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax, ON B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  (902) 426-0780 
evelyn.soo@nrc-cnrc.gc.ca 
 
CAROL SOPPE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  4089656000 
carol.soppe@thermo.com 
 
CHRISTINA SORENSEN 
PO Box 1565 
Laramie, WY 82073  
Tel:  307 742 6582 
ionbike@uwyo.edu 
 
CLAUDIA SOSA 
Amylin Pharmaceuticals 
330 N. Brand Blvd 
200 
Glendale, CA 91203  
Tel:  818 539-2020 
claudia.sosa@tmp.com 
 
SELYNDA SOTO 
University of Texas in Austin 
2901 San Jacinto #108 
Austin, TX 78705  
Tel:  512-471-8656 
selynda@mail.utexas.edu 
 
PUNEET SOUDA 
UCLA 
Dept. of Chemistry/Biochemistry 405 
Hilgard Avenue 
405 Hilgard Avenue 
los angeles, CA 90095  
Tel:  310 206 7886 
psouda@chem.ucla.edu 
 
MIKHAIL SOUDAKOV 
Shimadzu Research Laboratory (Europe) 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 
Tel:  44 161 888 4420 
m.sudakov@srlab.co.uk 
 
ERIC SOUSA 
Wyeth Research 
87 CambridgePark Drive 
Cambridge, MA 02140  
esousa@wyeth.com 
 
G. WAYNE SOVOCOOL 
1301 Rossini Street 
Henderson, NV 89052-5535  
Tel:  702 456 6595 
sovocool.wayne@epamail.epa.gov 
JOHN SOWELL 
Oregon State University 
1701 SW Easy Street 
Corvallis, OR 97333  
Tel:  541-758-0137 
sowellj@science.oregonstate.edu 
 
RENA SOWELL 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 6462 
rsowell@indiana.edu 
 
MATTHEW SOYK 
Iowa State University 
1913 Douglas Ave. 
Ames, IA 50010  
Tel:  (515) 460-3417 
soykmw@iastate.edu 
 
GIUSEPPE SPADAFORA 
EL-CHIMIE SRL 
Via San Francesco, 6 
Bresso (MI),  20091 ITALY 
Tel:  39 348 7822 050 
giuseppe.spadafora@tiscali.it 
 
GLENN E. SPANGLER 
Technispan LLC 
1209 Malbay Drive 
Luthersville, MD 21093  
Tel:  410 296 8361 
gspan@aol.com 
 
O. DAVID SPARKMAN 
University of the Pacific 
5354 Thunderbird Court 
Antioch, CA 94531  
Tel:  925 754 5003 
ods@compuserve.com 
 
L.J. SPARVERO 
University of Pittsburgh 
E1202 BSTWR 
200 Lothrop Street 
Pittsburgh, PA 15261  
Tel:  412 648 8516 
ljs39@pitt.edu 
 
AUGUST SPECHT 
Varian Inc. 
2700 Mitchel Drive 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925-945-2337 
august.specht@varianinc.com 
WILLIAM SPEED 
Pfizer 
Ramsgate Road 
PGRD, IPC 654 
Sandwich,  CT13 9NJ  
UK 
Tel:  +44 1304 644329 
bill.speed@pfizer.com 
 
DAVID W. SPEICHER 
Wistar Institute 
3601 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-3972 
speicher@wistar.upenn.edu 
 
KAYE D. SPEICHER 
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 154 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 898 3181 
kspeicher@wistar.upenn.edu 
 
JEANNE SPEICHINGER 
Danforth Plant Science Center 
975 N. Warson Rd 
St. Louis, MO 63132  
Tel:  314 587 1224 
jspeichinger@danforthcenter.org 
 
PAUL SPEIR 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663-3660 x 1181 
paul.speir@bdal.com 
 
DANIEL SPELLMAN 
New York University School of 
Medicine 
564 First Ave. 
Apt. 11-T 
New York, NY 10016  
Tel:  212-447-0145 
spelld01@med.nyu.edu 
 
DANIEL SPENCER 
25 Fairlie Road 
Oxford,  OX4 3SW  
UK 
Tel:  44 1865 779243 
danielirspencer@hotmail.com 
 
BERNHARD SPENGLER 
Inst. of Inorganic and Analytic Chem 
Schubertstr. 60 
Haus 16 
Giessen,  35392 GERMANY 
Tel:  49 6419934800 
bernhard.spengler@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
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JUSTIN SPERRY 
Washington University 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
Saint Louis, MO 63130  
Tel:  314-367-2046 
jbsperry@wustl.edu 
 
SAM SPERRY 
Structural Genomix 
10505 Roselle Street 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 228 1544 
sam_sperry@stromix.com 
 
JOCHEN SPICKERMANN 
Basilea Pharmaceutica AG 
Grenzacher Strasse 487 
Basel,  4058 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 606 1386 
jochen.spickermann@basilea.com 
 
MAURIZIO SPLENDORE 
Thermo Electron 
Scientific Service Support  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6225 
msplendore@thermofinnigan.com 
 
ERIC SPOONER 
Harvard Medical School 
NRB 834/PFPC 
77 Avenue Louis Pasteur 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-432-6660 
espooner@hms.harvard.edu 
 
CHARLES  SPORLEDER 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave. 
Dept. of Chemistry, Indiana University 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812-855-3665 
sporled@indiana.edu 
 
JEFFREY SPRAGGINS 
The University of Delaware 
3305 Woolen Way 
Newark, DE 19711  
Tel:  216-832-5258 
jms@udel.edu 
 
EDWARD A SPRAKE 
Waters 
4 Gloucester Avenue 
Levenshulme 
Manchester,  M19 3WT   
UK 
Tel:  +44 7917 530 899 
ed_sprake@waters.com 
RUSSELL C. SPREEN 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302 886 3999 
russell.spreen@astrazeneca.com 
 
ANDREAS  SPRINGER 
Humboldt Universität zu Berlin 
Brook Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin 12489 GERMANY 
Tel:  0049-30-29037162 
andreas.springer@chemie.hu-berlin.de 
 
NORMAN SPROCH 
University of Arizona 
PO Box 41086 
Tucson, AZ 85717-1086  
Tel:  520 241 0729 
sproch@email.arizona.edu 
 
G. DOUGLAS  SPROLES  
none 
23515 S. Scotsdale Terr. 
Peculiar, MO 64078  
Tel:  816-779-7455 
gdougsproles@aol.com 
 
LYNN SPRUCE 
Children's Hospital of Philadelphia 
3615 Civic center blvd 
806 ARC 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  267-426-5554 
spruce@email.chop.edu 
 
LYNN SPRUCE 
Children's Hospital of Philadelphia 
3615 Civic center blvd 
806 ARC 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  267-426-5554 
spruce@email.chop.edu 
 
ROBERT SPRUNG 
UT Southwestern Med Ctr 
5323 Harry Hines Blvd 
Dallas, TX 75390  
Tel:  2146489628 
robert.sprung@utsouthwestern.edu 
 
ARUN SREEKUMAR 
University of Michigan 
5431 MS1, 1150 W Medical Center Dr. 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 647-9245 
asreekum@umich.edu 
ABNEESH SRIVASTAVA 
Lawrence Livermore National 
Laboratory 
1713 Mill Springs Common 
Apt 215 
Livermore, CA 94550  
Tel:  925 422 7116 
srivastava1@llnl.gov 
 
SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 
3755 Los Olivos Ln 
La Crescenta, CA 91214  
Tel:  818 597 2421 
santoshkster@gmail.com 
 
V. SRIVATSAN 
Lambda Therapeutic Research 
42 Premier House-1 
Bodakdev 
Ahmedabad,  380054 INDIA 
Tel:  91 79 2685 3441 
vsrivatsan@lambda-cro.com 
 
CATHERINE STACEY 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
ccs@bdal.com 
 
ROBERT F. STACK 
Wadsworth Center 
Empire State Plaza 
PO Box 509 
Albany, NY 12201-0509  
Tel:  518 486 4918 
rfs15@health.state.ny.us 
 
IRIS  STADELMANN 
BASi 
302 W. Fayette St. 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-385-4500 
istadelmann@bioanalytical.com 
 
ANDREAS A. STAEMPFLI 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Pharma Research Basel 
Building 65/ 112a 
Basel, Europe CH-4070 
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 683 131 
andreas.staempfli@roche.com 
 
ELIZABETH STAFFIER 
Waters Corp. 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-8416 
Elizabeth_Staffier@Waters.com 
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GEORGE STAFFORD 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
george.stafford@thermo.com 
 
BERND STAHL 
Numico Research Germany 
Milupa GmbH 
Bahnstrasse 14-30 
Friedrichsdorf,  D-61381 GERMANY 
Tel:  496172991496 
bernd.stahl@milupa.de 
 
RANDAL STAHL 
NWRC 
4101 LaPort Avenue 
Fort Collins, CO 80521  
Tel:  970 266 6062 
randal.s.stahl@aphis.usda.gov 
 
DION STAMS  
2153 Hookcross Cir 
Henderson, NV 89074-4270  
Tel:  702 434 0324 
dionstams@sprintmail.com 
 
KENNETH STANDING 
University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 9358 
standin@cc.umanitoba.ca 
 
LATEEFAH STANFORD 
FSU 
3125 Pontiac Dr. 
Apt.2 
Tallahassee, FL 32301  
Tel:  850-562-1936 
lateefahstanford@hotmail.com 
 
BRUCE STANLEY 
Penn State College of Medicine, H093 
Section of Research Resources H093 
500 University Drive 
Hershey, PA 17033-2390  
Tel:  717 531 5329 
bstanley@psu.edu 
 
KERRY STANO 
Lab Pros 
201 Jones Road 
Suite 102 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-890-8000 
kerrys@labprosinc.com 
 
RYAN STANSFIELD 
Schering Plough 
840 Memorial Dr 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 714 2316 
ryan.stansfield@spcorp.com 
MARTHA STAPELS  
Waters Corporation 
34 Maple St. 
M/S: TG 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3521 
martha_stapels@waters.com 
 
BORISLAV STARCEVIC 
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025  
Tel:  310 825 2635 
bstarcev@ucla.edu 
 
CAROL STAZO  
Agilent LSCA 
5800 Woodwind Drive 
Plano, TX 75093  
Tel:  972-699-4333 
carol_stazo@agilent.com 
 
W.L. STEBBINGS  
3M Company  
201-BS-05, PO Box 33221 
St Paul, MN 55133-3221  
Tel:  651 733 4891 
wlstebbings1@mmm.com 
 
MARTIN STEEL 
McKinley Scientific 
33-C Wilson Drive 
Sparta, NJ 07871  
Tel:  973-579-4144 
martin.steel@mckscientific.com 
 
JEFFREY S. STEELY 
N/A 
751 Airport Road 
Palmyra, PA 17078  
Tel:  717.838.6886 
jssteely56@aol.com 
 
THOMAS  STEELY 
Alcon Research, Ltd. 
6201 South Freeway 
R2-41 
Fort Worth, TX 76134  
Tel:  817.551.4522 
thomas.steely@alconlabs.com 
 
HANNO STEEN 
Harvard Medical School/Children's 
Hospital Boston 
Department of Pathology  
320 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 919 2629 
hanno.steen@childrens.harvard.edu 
RUUD STEENVOORDEN 
Genomic Solutions Ltd 
Planetenlaan 148 
Assen,  9405PD NETHERLANDS 
Tel:  00313641396187 
steenvoorden@genomicsolutions.co.uk 
 
RICK STEENWYK 
Pfizer 
1224 N VanKal 
Kalamazoo, MI 49009  
Tel:  269-833-2536 
rick.c.steenwyk@pfizer.com 
 
ROBERT STEFFECK 
Abbott Laboratories 
2524 West Morse 
Chicago, IL 60645  
Tel:  773-381-5097 
robert@steffeck.com 
 
BRIDGET STEIN 
EPSRC National Mass Spec Centre 
Chemistry Department 
University of Wales Swansea 
Swansea,  SA2  8PP  
UK 
Tel:  44 1792295553 
b.k.stein@swansea.ac.uk 
 
DANIEL STEIN 
Albert Einstein COllege of Medicine 
1300 Morris Park Ave. 
Rm. G47 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2446 
dstein@aecom.yu.edu 
 
JOHN D. STEIN 
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
M/C V08 
Sunol, CA 94586  
Tel:  925 862 4317 
jstein@schaferlabs.com 
 
PAUL A. STEINBERG 
Thermo Electron 
4639 Windward Cove Lane 
Wellington, FL 33467  
Tel:  561 432 8286 
paul.steinberg@thermo.com 
 
WES STEINER 
Geo-Centers 
PO Box 68 
Gunpowder Branch 
APG, MD 21010  
Tel:  (410) 436-6585 
wsteiner@wsu.edu 
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GERTRAUD STEINER 
Fluka AG 
Industriestrasse 25 
Analytics, B130 
Buchs,  9470 SWITZERLAND 
Tel:  +41817552630 
gsteiner@europe.sial.com 
 
ROBERT STEINER 
2011 Dresden Road 
Richmond, VA 23229  
Tel:  804 786 2347 
rsteiner@dfs.state.va.us 
 
URS STEINER 
Varian 
3645 Enoch Street 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 773 0461 
urs.steiner@varianinc.com 
 
ELIZABETH A. STEMMLER 
Bowdoin College 
Department of Chemistry  
6600 College Station 
Brunswick, ME 04011  
Tel:  207 725 3633 
estemmle@bowdoin.edu 
 
ALISTAIR STERLING 
Advion BioSciences Ltd. 
13 Waights Court 
Acre Road 
Kingston-upon-Thames, Surrey  
KT2 6EG UK 
Tel:  +44 1603 813 970 
sterlina@advion.com 
 
DOUGLAS  STEVENS 
Waters Corporation 
13 CARVER STREET 
Beverly, MA 01915  
Tel:  508 482 4672 
doug_stevens@waters.com 
 
FRED STEVENS 
Oregon State University 
Department of Pharmaceutical Sciences 
203 Pharmacy Building, Oregon State 
University 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541 737 9534 
fred.stevens@oregonstate.edu 
 
STANLEY M. STEVENS, JR. 
University of Florida 
PO Box 143 
Gainsville, FL 32667  
Tel:  352 318 3730 
sstevens@biotech.ufl.edu 
TRACY I STEVENSON 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 3898 
tracy.stevenson@pfizer.com 
 
ELIZABETH STEWART 
University of Tennessee 
Department of Chemistry  
Cumberland Avenue 
Knoxville, TN 37996  
Tel:  865 974 8677 
stewart@novell.chem.utk.edu 
 
TODD STEWART 
University of Missouri-Columbia 
904 West Blvd North 
Columbia, MO 65203  
Tel:  573 817 1174 
lts@gocolumbiamo.com 
 
STEVEN STILLER 
SSD Labs 
2292 Spinnaker Circle 
Longmont, CO 80503  
Tel:  303-682-9986 
steve@ssdlabs.com 
 
ANDY STINSON 
Vector Research 
701 West Main Street 
Durham, NC 27701  
Tel:  919 683 8992 
astinson@vectob.com 
 
MARKUS  STOECKLI 
Novartis Institutes for BioMedical 
Research 
Lichstrasse 35 
WSJ-503.1101 
Basel, CH 4056 SWITZERLAND 
Tel:  +41613247743 
markus.stoeckli@novartis.com 
 
PETER STOFFOLANO 
Procter and Gamble Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Rd 
BOX 1052 
Mason, OH 45040  
Tel:  513-622-17125 
stoffolano.pj@pg.com 
 
MARK STOLOWITZ 
Stratos Biosystems 
2025 First Avenue 
Suite PH-B 
Seattle, WA 98121  
Tel:  (206) 448-1388 
mstolowitz@stratos.com 
JOHN A. STONE 
Queen's University 
Department of Chemistry  
Chernoff Hall 
Kingston, ON K7L 4J1 CANADA 
Tel:  613 533 2637 
stonej@chem.queensu.ca 
 
KATHY STONE 
Yale University 
300 George Street 
Rm G001 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203-737-2204 
kathryn.stone@yale.edu 
 
PETER STONE 
Agilent Technologies UK Ltd 
37 Hope Street 
Old Glossop , Derbyshire SK13 7SB UK 
Tel:  00447771943700 
peter_j_stone@agilent.com 
 
TODD STONER 
Thermo Electron North America, LLC 
540 Morning Sun Drive 
938 
Ormond Beach, FL 32174  
Tel:  (386) 615-1016 
todd.stoner@thermo.com 
 
MARCEL STOOP 
ErasmusMC, department of Neurology  
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam,  3015 GE NETHERLANDS 
Tel:  +31104087321 
m.stoop@erasmusmc.nl 
 
THOMAS  STORM 
Schering AG 
CPhD AD3 
Muellerstrasse 178 
Berlin,  13342 GERMANY 
Tel:  +49 30 468 18528 
thomas.storm@schering.de 
 
WILLIAM R STOTT 
Smiths Detection 
1730 Aimco Blvd 
Mississauga, ON L4W 1V1 CANADA 
Tel:  905 238 8837 
Bill.Stott@SmithsDetection.com 
 
STEVEN J. STOUT 
Novartis Pharmaceuticals 
668 Paxson Avenue 
Mercerville, NJ 08619-1143  
Tel:  617-871-3433 
steven.stout@pharma.novartis.com 
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ERIC STOVER 
Thermo Electron Corporation 
1400 Northpointe Parkway  
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407  
Tel:  561-309-3722 
eric.stover@thermo.com 
 
CAMILLE STRACHAN 
University of Florida 
2811 SW Archer Road, Apt. K87 
Gainesville, FL 32608  
Tel:  352 336 0118 
cstrach@chem.ufl.edu 
 
THOMAS  STRADER 
University of Wisconsin 
6110  Mulberry Circle 
Madison, WI 53711-4130  
Tel:  608-698-4013 
testrader@wisc.edu 
 
JOHN STRAHLER 
University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
JOHN R. STRAHLER 
University of Michigan 
room 1101 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109-0404  
Tel:  734 615 1578 
strahler@umich.edu 
 
JOHN W. STRAND 
11360 East 166th Street, #4 
Cerritos, CA 90703-1664  
Tel:  562 699 7411 x 
jstrand@lacsd.org 
 
DAVID STRANZ 
Sierra Analytics, Inc. 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209 545 8508 
david_stranz@massspec.com 
 
LAURENCE STRATTAN 
US EPA, NEIC 
Box 25227 
Entr. E2, Bldg. 25, DFC 
Denver, CO 80225  
Tel:  303 462 9106 
strattan.larry@epa.gov 
 
KENNETH M. STRAUB 
872 Brookline Drive 
Sunnyvale, CA 94087  
Tel:  650 855 5067 
kenneth.straub@roche.com 
RICHARD W. STRESAU 
ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington, NSW,  2115 AUSTRALIA 
Tel:  61 298741155 
dstresau@sge.com 
 
ANTONY O. STRETTON 
University of Wisconsin 
Department of Zoology  
1117 West Johnson Street 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 2172 
aostrett@facstaff.wisc.edu 
 
FREDERICK STROBEL 
Emory University 
Department of Chemistry  
1515 Dickey Drive 
Atlanta, GA 30322  
Tel:  404 727 6622 
fstrobe@emory.edu 
 
JUSTIN STROH 
Pfizer 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-441-4024 
strohjg@groton.pfizer.com 
 
MARGARET STROHL 
Agilent Technologies 
107 Sunrise Ln 
Boulder, CO 80302  
Tel:  303-662-2944 
peggy_strohl@agiulent.com 
 
BRIAN STROHMEIER 
ION-TOF USA, Inc. 
100 Red Schoolhouse Road 
Bldg. A 
Chestnut Ridge, NY 10977-7049  
Tel:  845-352-8079 
brian@iontofusa.com 
 
JOHN STRONG 
food and drug administration 
13103 bluhill road 
silver spring, MD 20906  
Tel:  301-796-0121 
strongj@cder.fda.gov 
 
SUSAN E. STRONG 
6674 Fairways Drive 
Longmont, CO 80503  
Tel:  303 442 5642 
thestronggroup@comcast.net 
 
VINCENT STROOBANT 
Ludwig Institute - Brussels Br 
Avenue Hippocrate 74 
Brussels,  1200 BELGIUM  
Tel:  32 027647469 
vincent.stroobant@bru.licr.org 
JEAN-MARC STRUB 
LSMBO Strasbourg 
ECPM 
25 Rue Becquerel 
Strasbourg Cedex 2,  67087 FRANCE 
Tel:  03 90 24 27 78 
jmstrub@chimie.u-strasbg.fr 
 
GRETCHEN STSANGLE 
Shimadzu Scientific Instruments Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21045  
Tel:  410-381-1227 
glstangle@shimadzu.com 
 
KRISTI STUBBERT 
St. Louis University 
1402 S. Grand Blvd. 
Biochem Dept Rm.157 
St. Louis, MO 63104  
Tel:  314 977 9269 
stubbekk@slu.edu 
 
JOHN T. STULTS 
Predicant Biosciences, Inc. 
201 Gateway Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 952 4350 
jstults@predicant.com 
 
KATHY STULTS 
Predicant Biosciences 
201 Gateway Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 952 4350 x110 
kstults@predicant.com 
 
MICHAEL STUMP 
University of South Carolina School of 
Medicine 
6529 Garner's Ferry Rd 
Building #2 
Columbia, SC 29208  
Tel:  803-733-1530 
mstump@med.sc.edu 
 
CHRIS L. STUMPF 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
MS-GC 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2133 
chris_stumpf@waters.com 
 
KATE STUMPO 
Texas A&M University 
Chemistry Department 
MS 3255 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 845 0613 
kstumpo@mail.chem.tamu.edu 
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JACEK STUPAK 
Univeristy of Alberta 
Chemistry 
Univ. of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
jstupak@ualberta.ca 
 
HANS STUTING 
Atlantic Analytical Laboratories 
PO Box 220 
Whitehouse, NJ 08888  
Tel:  908-534-5600 
hstuting@atlanticanalytical.com 
 
DEBRA STUTTS 
Dow Corning Corp 
2200 W. Salzburg Rd 
DC3 
Auburn, MI 48611  
Tel:  989-496-6051 
deb.stutts@dowcorning.com 
 
JAMES  STYGALL 
Cambridge Biotechnology Ltd. 
PO Box 230 
Cambridge, Cambs,  CB2 1XJ 
UK 
Tel:  44 1223 334073 
james.stygall@camb-biotech.com 
 
AI-DUEN SU 
Schering-Plough Corp 
2015 Galloping Hill Rd 
K15-E114-1945 
Kenilworth, NJ 08854  
Tel:  908-740-3218 
ai-duen.su@spcorp.com 
 
TIMOTHY C. SU 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry  
North Dartmouth, MA 02747-2300  
Tel:  508 999 8238 
tsu@umassd.edu 
 
XIAODAN SU 
Ohio State Univ. 
Chemistry Department 
100 W. 18th Avenue, POB 339 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 9904 
su.110@osu.edu 
 
XIONG SU 
Washington University 
Dept. of Cell Biology & Physiology  
660 S. Euclid Avenue, Box 8228 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 1081 
xsu@wustl.edu 
YANG SU 
Boston University 
445 Newport Ave 
1 
Quincy, MA 02170  
Tel:  617-414-8221 
yangsu@bu.edu 
 
YI SU 
pfizer 
p.o.box 374 
Niantic, CT 06357  
Tel:  860-686-2639 
Yi.SU2@pfizer.com 
 
YUEXIN SU 
2605 Condor Circle 
Audubon, PA 19403-1884  
Tel:  484-865-5423 
kerla747@aol.com 
 
GANESAMOORTHY 
SUBBANAGOUNDER 
GlaxoSmithKline 
Investigator, DMPK, UP1235 
1250 S.Collegeville Rd,box5089 
Collegeville, PA 19426-0989  
Tel:  610 917 5987 
ganesamoorthy.2.subbanagounder@gsk.com 
 
JUNG-KEUN SUH 
LG Life Sciences Ltd. 
104-1 Moonji-dong Yusung-gu 
LG Life Sciences R&D Park 
Daejeon,  305-380 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-866-2254 
suhjung@lgls.co.kr 
 
MOOJIN SUH 
Weill Medical College of Cornell 
University 
1300 York Avenue 
Dept. of Pharmacology . Room E 405 
New York, NY 10021  
Tel:  212 746 6262 
jinisuh@hotmail.com 
 
MIROSLAV SULC 
Institute of Microbiology  
Videnska 1083 
Prague 4,  CZ-14220 CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  (+420) 241062644 
msulc@biomed.cas.cz 
 
MARK CAMERON SULLARDS 
Georgia Institute of Technology  
315 Ferst Drive, 0501 IBB 
Atlanta, GA 30332-0363  
Tel:  404 385 4249 
cameron.sullards@chemistry.gatech.edu 
ANTHONY SULLIVAN 
Thermo Electron Training Inst. 
1400 Northpoint Parkway 
West Palm Beach, FL 33407  
a.sullivan@wriwindber.org 
 
KELLY O. SULLIVAN 
Pacific N.W National Lab 
MS K9-45, PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 375 2923 
kelly.sullivan@pnl.gov 
 
MICHAEL SULLIVAN 
CEDRA Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754  
Tel:  512 615 2271 
msullivan@cedracorp.com 
 
RICHARD E. SULLIVAN 
BioScreen Testing Services, Inc. 
26461 Montecito Lane 
Mission Viejo, CA 92691-1520  
Tel:  310 214 0043 
rsullivan@bioscreen.com 
 
DELEY SULTON 
Cleveland State University 
2121 Euclid Ave. 
Cleveland, OH 44115-2214  
Tel:  (216)687-3969 
d.sulton@csuohio.edu 
 
LLOYD W. SUMNER 
The Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580 224-6710 
lwsumner@noble.org 
 
DAYONG SUN 
UTMB 
515 1st St 
224 
Galveston, TX 77550  
Tel:  409-770-6981 
sundayong@hotmail.com 
 
FURONG SUN 
University of Illinois 
Box 51-1, Noyes lab 
600 Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 333 2545 
f-sun@uiuc.edu 
 
GANG SUN 
Case Western Reserve University 
Departmetn of Biochemistry, Case 
Western Reserve U 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-3250 
gxs52@po.cwru.edu 
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JINCHUN (SUNNY) SUN 
University of Kentucky  
700 Woodland Ave. Cooperstown 
Apt. A-108 
Lexington, KY 40508  
Tel:  (859)494-1890 
jsun2@uky.edu 
 
MINGJIANG SUN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd 
UM2940 P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6740 
Mingjiang.2.sun@gsk.com 
 
MINGZHONG SUN 
Albert Einstein College of Medicine 
Department of Physiology & Biophysics 
1300 Morris Park Ave Ullman 315 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-4302894 
msun@aecom.yu.edu 
 
SHIXIN SUN 
1919 Lake Heights Circle NW 
Kennesaw, GA 30152  
Tel:  770 427 5432 
sxs534@psu.edu 
 
WENJIAN SUN 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
Mail Stop 3255 
College Station, TX 77843  
Tel:  (979) 862-7159 
wsun@mail.chem.tamu.edu 
 
YIPING SUN 
Procter & Gamble Company 
Corporate Research 
PO Box 538707 
Cincinnati, OH 45253-8707  
Tel:  513 627 1808 
sun.y@pg.com 
 
YONGKAI SUN 
University of Illinois 
Medical Chemistry & Pharmacog. 
833 South Wood St, M/C 781 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
sliuhui@yahoo.com 
 
LEE SCOTT SUNDERLIN 
Northern Illinois University 
Department of Chemistry  
Faraday Hall 
Dekalb, IL 60115-2862  
Tel:  815 753 6870 
sunder@niu.edu 
JAN SUNNER 
Montana State University 
Chemistry & Biochem Department 
Gaines 108 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406 994 5413 
sunner@chemistry.montana.edu 
 
MICHAEL R. SUSSMAN 
University of WIsconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 8608 
msussman@facstaff.wisc.edu 
 
MARC J.-F. SUTER 
EAWAG 
Environmental Toxicology  
Ueberlandstr.133, PO Box 611 
Duebendorf,  CH-8600 
SWITZERLAND 
Tel:  41 18235479 
marc.suter@eawag.ch 
 
KOUZOU SUTO 
Instituite for Protein Research 
3-2 Yamadaoka 
Suita, Osaka 565-0871 JAPAN 
Tel:  +816-68794312 
suto@protein.osaka-u.ac.jp 
 
CHRIS  SUTTON 
Kratos Analytical 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP UK 
Tel:  441618884400 
chris.sutton@kratos.co.uk 
 
JENNIFER NINA SUTTON 
Thermo Electron 
790 Memorial Drive 
Suite 201 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-225-0753 
jennifer.sutton@thermo.com 
 
HIDEYUKI SUZUKI 
Kazusa DNA Research Institute 
2-6-7 Kazusa-Kamatari 
Kisarazu Chiba,  292-0818 JAPAN 
Tel:  81 438523947 
hsuzuki@kazusa.or.jp  
 
HIROAKI SUZUKI 
University of Tokyo, School of science 
7-3-1 
Department of Chemistry  
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 
JAPAN 
Tel:  +81 3-5841-4646 
hiroaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
ROBERT K. SUZUKI 
Alza Corporation 
1010 Joaquin Road, Bldg. M4 
Mountainview, CA 94043  
Tel:  650 564 5207 
rsuzuki3@alzus.jnj.com 
 
SHIGERU SUZUKI 
the National Institute for Envir 
16-2 Onogawa 
Tsukuba, Ibaraki 305-8506 JAPAN 
Tel:  +81-29-850-2845 
suzuki.shigeru@nies.go.jp 
 
MARCUS  SVENSSON 
Uppsala University 
Lab for Biological & Medical Mass Spec 
Box 583 
Uppsala,  SE-75123 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7207 
marcus.svensson@bmms.uu.se 
 
ED SVERKO 
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd. 
Burlington, ON L7R 4A6 CANADA 
Tel:  905-336-4423 
ed.sverko@ec.gc.ca 
 
CATHERINE SWAIM 
Waters Corporation 
3 Northwood Rd. 
Beverly, MA 01915  
Tel:  978-921-1453 
casey_swaim@waters.com 
 
ROBERT SWAIM 
Thermo Electron 
5007 Walnut Hills Drive 
Kingwood, TX 77345  
Tel:  281 360 2740 
robert.swaim@thermo.com 
 
GARTH SWANEY 
311 Utah Street 
Frankfort, IL 60423-1597  
Tel:  815 469 7012 
garths1045@comcast.net 
 
KRISTIN SWANSON 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Building 55 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408.345.8497 
kristin_swanson@agilent.com 
 
KENNETH SWART 
Farmovs-Parexel 
Private Bag X09 
Brandhof 
Bloemfontein, Free State, Free State 
9324 SOUTH AFRICA 
Tel:  +27 51 4013166 
ken.swart@parexel.com 
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STEPHEN SWATKOSKI 
University of Maryland 
6200 Westchester Park Dr. 
1009 
College Park, MD 20740  
Tel:  310-445-8618 
sju1050@aol.com 
 
PAUL SWEDENBORG 
Minnesota Department of Health 
Environmental Laboratory 
717 Delaware Street, SE 
Minneapolis, MN 55414  
Tel:  612 676 5452 
jennifer.kritzky@health.state.mn.us 
 
JONATHAN SWEEDLER 
University of Illinois 
Department of Chemistry, 63-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 244 7359 
sweedler@scs.uiuc.edu 
 
DANIEL L. SWEENEY 
1314 North Highland Avenue 
Arlington Heights, IL 60004  
Tel:  847 982 4539 
 
STEVE SWEET 
Unversity of Manchester 
Sackville Street 
Manchester, PO BOX 88 M60 1QD UK 
Tel:  +44 1612002821 
s.sweet@postgrad.manchester.ac.uk 
 
GAVAIN M. SWEETMAN 
Cellzome 
88 Church road 
Long Hanborough 
Witney, Oxon OX29 8JF UK 
Tel:  44 1993 883 348 
gavain.sweetman@cellzome.com 
 
SARAH M SWENSON 
Texas Tech University 
4500 S Lancaster Rd Bldg 7 
Dallas, TX 75216  
Tel:  214-372-5300 x400 
sarah.swenson@ttuhsc.edu 
 
DENNIS F. SWIJTER 
IFF R&D 
R&D 
State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335-2539 
dennis.swijter@iff.com 
 
JACK A. SYAGE 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780  
Tel:  714 258 4400 
jsyage@syagen.com 
MARLIS  SYDOW 
Leybold Vacuum GmbH 
International Business Development 
Bonner Strasse 498 
Cologne,  50968 GERMANY 
Tel:  49 221 347 1204 
marlis.sydow@leyboldvakuum.com 
 
JOHN E. P. SYKA 
Thermo Electron 
2972 Beaumont Farm Road 
Charlottesville, VA 22901  
Tel:  804 978 2101 
jes9z@virginia.edu 
 
KRISTINE SYKES  
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8345 
ksykes@microbia.com 
 
ERIK A. SYRSTAD 
Space Dynamics Laboratory 
1142 N 400 West 
Logan, UT 84341  
Tel:  (435)792-3623 
syrstad@u.washington.edu 
 
IMRE SZABO 
Markaskalsvagen 18 
Lund,  S-22647 SWEDEN 
Tel:  46 46134914 
imre.szabo@telia.com 
 
MATTHEW SZAPACS 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9264 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  814 867 4206 
matthew.e.szapacs@vanderbilt.edu 
 
ANDRE SZCZESNIEWSKI 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale, Ste. 550 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 944 6103 
andre_szczesniewski@agilent.com 
 
SIU KWAN SZE 
Genome Institute of Singapore 
Genome Building 
60 Biopolis Street 
Singapore,  138672 SINGAPORE 
Tel:  65 6478-8111 
szen@gis.a-star.edu.sg 
 
ANDRAS  SZEITZ 
Neuromed Technologies Inc. 
#301 - 2389 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z4 CANADA 
Tel:  (604) 822-9991 
aszeitz@neuromedtech.com 
GABRIELLA SZEKELY-KLEPSER 
Pfizer, Inc. 
Ann Arbor Labs, 28-350S 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 4171 
gabriella.szekely-klepser@pfizer.com 
 
BOGDAN SZOSTEK 
DuPont Haskell Laboratory 
Stine-Haskell Research Center 
PO Box 50 
Newark, DE 19714  
Tel:  302 366 5331 
bogdan.szostek@usa.dupont.com 
 
JAN E. SZULEJKO 
None 
26 Twyniago Road 
Pontarddulais 
Swansea, Wales SA4 8HX UK 
Tel:  +44 1792 881427 
jan.szulejko@btinternet.com 
 
DIANE SZYDEL 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  
Tel:  937-859-1808 
dszydel@sial.com 
 
RICHARD SZYPULA 
85 Quenby Mountain Road 
Great Meadows, NJ 07838  
Tel:  973 235 2681 
71023.244@compuserve.com 
 
RAFFAELE F.G. TABACCHI 
University of Neuchatel 
Organic Chemistry 
Av de Bellevaux 51, PO Box 2 
CH-2007 Neuchatel,   SWITZERLAND 
Tel:  41 327182429 
raphael.tabacchi@unine.ch 
 
LOUISA TABATABAI 
USDA, ARS, Nat'l Animal Disease 
Center 
2300 Dayton Ave 
Respiratory Diseases 
Ames, IA 50010  
Tel:  515-294-6284 
lbt@iastate.edu 
 
KEIKO TABEI 
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
222/1041 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845-602-5079 
tabeik@wyeth.com 
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AMY MARIE TABERT 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Drive, Box 421 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 494 6898 
gilchrie@purdue.edu 
 
JEAN-CLAUDE TABET 
Lab de Chimie Org. ET Biolog 
Univ. Pierre et Marie Curie 
4 Place Jussieu 
75252 Paris Ced 05,  75252 FRANCE 
Tel:  33 144273263 
tabet@ccr.jussieu.fr 
 
ALAN TACKETT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  
Tel:  212 327 8848 
alan.tackett@rockefeller.edu 
 
RYO TAGUCHI 
The University of Tokyo 
Dept. of Metabolome, Med Sch. 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033,  113-0033 JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3650 
rytagu@m.u-tokyo.ac.jp 
 
VINCENT Y. TAGUCHI 
Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
Toronto, ON M9P 3V6 CANADA 
Tel:  416 235 5902 
vince.taguchi@ene.gov.on.ca 
 
YUAN-PO TAI 
Zhejiang University 
Chemistry Department 
38 ZheDa Rd., YuQuan Campus 
HangZhou, ZheJiang, Hangzhou 310027 
CHINA 
Tel:  0571 8795 1629 
tai_yuanpo@yahoo.com 
 
MICHIKO TAJIRI 
CREST, JST 
840 
murodo 
Izumi, Osaka, Osaka 594-1101 JAPAN 
Tel:  +81-725-57-4105 
plaza-tajiri@mch.pref.osaka.jp 
 
MARK TAKAC 
Alcosan 
3300 Preble Avenue 
Pittsburg, PA 15233  
Tel:  412 766 4810 
mark.takac@alconsan.org 
EDWARD TAKACH 
Millenium Pharamaceuticals 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 374 7628 
takach@mpi.com 
 
EDDIE TAKAHASHI 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP36A-105     P.O.Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  (215) 652-0958 
eddie_takahashi@merck.com 
 
KATSUTOSHI TAKAHASHI 
Nat'l Institute Advan. Indus. Sci Tech 
Computational Biology Research Center 
2/41/6 Aomi, Koutouku 
Tokyo,  135-0064 JAPAN 
Tel:  81 3 35998039 
takahashi-k@aist.go.jp 
 
TOSHIE TAKAHASHI 
University of Tokyo, Fac. of Medicine 
Biochemistry & Molecular Biology  
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku 
Tokyo,  113-0033 JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3455 
toshie@m.u-tokyo.ac.jp 
 
TOSHIFUMI TAKAO 
Institute for Protein Research 
Osaka University 
Yamadaoka 3-2 Suita 
Osaka,  565-0871 JAPAN 
Tel:  81 66879 4312 
tak@protein.osaka-u.ac.jp 
 
MITSUO TAKAYAMA 
Yokohama City University 
Graduate Sch. of Integrated Sc 
22-2 Seto/Kanazawa-ku/Yokohama 
Kanagawa,  236 0027 JAPAN 
Tel:  81 45 7872431 
takayama@yokohama-cu.ac.jp 
 
NAOHITO TAKEDA 
Faculty of Pharmacy 
Meijo University 
Yagotoyama 150, Tempaku-ku 
Nagoya,  468 8503 JAPAN 
Tel:  81 528321781 
takeda@ccmfs.meijo-u.ac.jp 
 
NOBUAKI TAKEMORI 
The University of Oklahoma 
5757 W hefner apt#806 
OKC, OK 73162  
Tel:  405-720-7559 
nobuaki-takemori@ouhsc.edu 
TAKAE TAKEUCHI 
Nara Women's University 
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Nara 
Kitauoyanishi-machi 
Nara,  630-8506 JAPAN 
Tel:  81 742 20 3966 
takeuchi@chem.nara-wu.ac.jp 
 
KOJI TAKIO 
RIKEN Harima Institute 
High-throughput Factory  
1-1-1 Kouto, Mikazuki-cho, Sayo 
Hyogo,  679-5148 JAPAN 
Tel:  81 791 58 2921 
takio@postman.riken.go.jp 
 
NARI TALATY 
Purdue University 
3031 Courthouse dr 
1B 
west lafayette, IN 47906  
Tel:  7654972336 
ntalaty@purdue.edu 
 
MAGGIE TAM 
Washington State University 
Chemsitry Department 
Fulmer Hall 
Pullman, WA 99164-4630  
Tel:  509 335 3909 
maggiet@wsu.edu 
 
YUEN TAM 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS R6-002 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 354 7343 
yuen-ling.tam@roche.com 
 
CHOU TOK TAN 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  
Tel:  937 859 1808 
cttan@sial.com 
 
GUANHONG TAN 
the University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-481-3746 
gtan@email.arizona.edu 
 
NICLAS (CHIANG) TAN 
UT Southwestern Medical Center at 
Dallas 
5323 Harry Hines Blvd 
NC8.502 
Dallas, TX 75390-9185  
Tel:  214-648-4146 
chiang.tan@UTSouthwestern.edu 
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PHILLIP TAN 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  443-539-1739 
ptan@apmaldi.com 
 
CALVIN TANAKA 
Laboratory Data Consultants 
601 University Ave. 
105 
Sacramento, CA 95825  
Tel:  916 649 8740 
ctanaka@lab-data.com 
 
KATSUHIRO TANAKA 
Osaka prefecture university 
gakuenmachi 1-1 
veterinary science 
sakai, Osaka 559-8531 JAPAN 
Tel:  +81-725-57-4105 
katsu_t@mch.pref.osaka.jp 
 
KOICHI TANAKA 
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto,  604 -8511 JAPAN 
Tel:  81 0 75823 1482 
koichi-t@shimadzu.co.jp 
 
DAZHI TANG 
Chiron Corporation 
4-1 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916  
Tel:  510 923 3459 
dazhi_tang@chiron.com 
 
HAIXU TANG 
School of Informatics, Indiana 
University 
901 10th Street 
Bloomington, IN 47408  
Tel:  812-856-1859 
hatang@indiana.edu 
 
HSIN-YAO TANG 
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 152 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-2427 
tangh@wistar.upenn.edu 
 
HUIQIN TANG 
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Stockton,, CA 95211-0110  
Tel:  209-946-2272 
jennifer_tang2001@yahoo.com 
JASON X. TANG 
Wyeth Research 
Building 200, Room 3206 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845 602 2815 
tangx@wyeth.com 
 
JIANHUA TANG 
chemistry department 
1763 E33rd street 
cleveland, OH 44114  
Tel:  (216)523-7501 
j.tang@csuohio.edu 
 
JIUWANG TANG 
Celera 
18 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 866 6781 
jiuwang.tang@celera.com 
 
JULIET TANG 
Mississippi State 
Life Sciences and Biotechnology  
PO Box 6040 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 325 9208 
jtang@mafes.msstate.edu 
 
KAI TANG 
Sanalytica, Inc. 
8652 New Salem St 
38 
San Diego, CA 92126  
Tel:  858 549 2845 
ktang2004@gmail.com 
 
KEQI TANG 
Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99354  
Tel:  509 376 2124 
keqi.tang@pnl.gov 
 
LIANG TANG 
Amgen, Inc. 
1120 Veterans Blvd. 
Building A 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-244-2326 
liangt@amgen.com 
 
NING TANG 
Ciphergen Biosystems 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7336 
ning_tang@agilent.com 
QING TANG 
Centocor, Inc 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  
Tel:  6106516693 
qtang2@cntus.jnj.com 
 
QING TANG 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 4481 
quing_2_tang@gsk.com 
 
SHENG-YUH TANG 
Aventis Pharmaceuticals 
1041 Route 202 North 
BWR-N001A 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908-231-2172 
sheng-yuh.tang @aventis.com 
 
WILFRED TANG 
Applied Biosystems 
730 Mariners Island Blvd. #26 
San Mateo, CA 94404  
Tel:  650 554 3048 
tangwh@appliedbiosystems.com 
 
XIAODONG TANG 
Pfizer Pharmaceuticals 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-3853 
daniel.tang2@pfizer.com 
 
YONG Q. TANG 
Covance Laboratories 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317 715 3915 
yong.tang@covance.com 
 
YUHUAN TANG 
Bristol-Myers Squibb 
500-2 
331 Treble Cove Rd. 
N. Billerica, MA 01862  
Tel:  (978)-436-7407 
yuhuan.tang@bms.com 
 
HISAAKI TANIGUCHI 
University of Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima,  770-8503 JAPAN 
Tel:  +81-88-633-7426 
hisatan@ier.tokushima-u.ac.jp 
 
LEI TAO 
Texas A&M University 
601 Luther Street West 
2221a 
College Station, TX 77840  
Tel:  330-328-1746 
ltao@mail.chem.tamu.edu 
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LI TAO 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Li Tao 
316 W. Riverwoods Dr. 
New Hope, PA 18938  
Tel:  609-252-5106 
taoli@bms.com 
 
WEIGUO ANDY TAO 
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-9605 
watao@purdue.edu 
 
YI TAO 
University of Illinois at Chicago, Pharm 
Dept.of Med. Chemistry & Pharm 
833 S. Wood Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
tyia8863@yahoo.com 
 
CHRISTOPHER TAORMINA 
University of Pittsburgh 
126 Rangley Dr 
Pittsburgh, PA 15209  
Tel:  412-624-8383 
crtst7@pitt.edu 
 
JOHN TARASZKA 
Novartis 
250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6178713489 
john.taraszka@pharma.novartis.com 
 
ERIC TARCHA 
Medical College of Ohio 
3055 Arlington Ave 
Dept Micro and Immuno 
Toledo, OH 43614  
Tel:  4193834394 
etarcha@mco.edu 
 
PAULINA TAU 
Scios Inc 
6500 Paseo Padre Pkwy 
B3 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510-248-2500 
tau@sciosinc.com 
 
AYUMI TAYA 
Biologica Co,Ltd. 
Yamadaoka3-2 
Institute for protein research 
Suita-shi, Osaka-fu 565-0871 JAPAN 
Tel:  +81-6-6879-4312 
taya@protein.osaka-u.ac.jp 
ALAN T. TAYLOR 
University of Edinburgh 
Chemistry Department 
The Kings Buildings, West Main 
Edinburgh, Lothian EH9 3JJ 
UK 
Tel:  44 131 650 4774 
a.t.taylor@ed.ac.uk 
 
ALAN W. TAYLOR 
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
563 Weniger Hall 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-9376 
Alan.Taylor@oregonstate.edu 
 
BARRY TAYLOR 
University of Michigan 
100 Washtenaw 
2017H Palmer Commons 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-647-9245 
barryst@med.umich.edu 
 
GREGORY TAYLOR 
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Room H165 HSB 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-543-7971 
gktaylor@washington.edu 
 
STANTON A. TAYLOR 
Centenary College of Louisiana 
PO Box 41188 
Shreveport, LA 71134-1188  
Tel:  318 869 5228 
staylor@centenary.edu 
 
STEVEN TAYLOR 
Amylin Pharmaceuticals 
9373 Towne Centre Drive 
Chemistry 
La Jolla, CA 92121  
Tel:  858 458 8550 
staylor@amylin.com 
 
ANDREAS  TEBBE 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried, Bavaria 82152 GERMANY 
Tel:  (+49 89) 85 78 2360 
tebbe@biochem.mpg.de 
 
RON TECKLENBURG 
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Auburn, MI 48611  
Tel:  989-496-8456 
ron.tecklenburg@dowcorning.com 
BERHHANE TECLE 
Berhane Tech 
21 Eldridge Avenue 
Lawrenceville, NJ 08648  
Tel:  609 771 8393 
teclenj@aol.com 
 
LYNN M. TEESCH 
University of Iowa 
Molecular Analysis Facility 
355 EM RB 
Iowa City, IA 52242  
Tel:  319 353 5938 
lynn-teesch@uiowa.edu 
 
BARBARA TEETS 
Agilent Technologies 
3207 Upper Wynnewood Place 
Oak Hill, VA 20171  
Tel:  443-285-7774 
barbara_teets@agilent.com 
 
TONY TEGELER 
INCAPS 
351 W 10th Street 
Suite 350 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317 278-0122 
ttegeler@indianacaps.com 
 
AVELINO TEIXEIRA 
Mount Sinai Medical Center 
1 Gustave L. Levy Place 
Box 1243 
New York, NY 10029  
Tel:  212-241-2954 
avelino.teixeira@mssm.edu 
 
AGNES  TEMPEZ 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover 
Suite 255 
Houston, TX 77005  
Tel:  713-522-9880 
agnes@ionwerks.com 
 
CARL TENPAS  
Applied Biosystems 
403 Tamarack Drive 
Ballwin, MO 63011  
Tel:  314 207 8848 
tenpascj@appliedbiosystems.com 
 
DAVID B. TEPLOW 
David Geffen School of Medicine at 
UCLA 
Department of Neurology  
710 Westwood Plaza (Reed-C119A) 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  (310) 206-2030 
dteplow@mednet.ucla.edu 
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ROLF TERLINDEN 
Gruenenthal GmbH 
Zieglerstrasse 6 
Dept. Pharmacokinetics 
Aachen,  52099 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 241-5692294 
rolf.terlinden@grunenthal.de 
 
JOHAN K. TERLOUW 
McMaster University 
Dept. of Chemistry, ABB455 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  905 525 9140 
terlouwj@mcmaster.ca 
 
RYAN TERPSTRA 
Agilent Technologies 
602 Rock Point Cresent 
Waterloo, ON N2V 2K3 CANADA 
Tel:  905 282 6439 
ryan_terpstra@agilent.com 
 
DORIS  TERRY 
Purdue Univeristy 
201 S. University Street 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  (765)494-6383 
terryd@purdue.edu 
 
MILICA TESIC 
University of British Columbia 
1420 West 11th Avenue 
301 
Vancouver, BC V6H 1L1 CANADA 
Tel:  (604)739-6783 
mtesic@chem.ubc.ca 
 
MICHAEL TESSALONE 
LCGC Magazine 
485 Route 1 South 
Building F, First Floor 
Iselin, NJ 08830  
Tel:  732 346 3016 
mtessalone@advanstar.com 
 
HUGH TESTMAN21 
401 Hampton Rd 
Address2-Field6 
Oak Harbor, NM 87505  
Tel:  466-2449 
tom.thomas@inmerge.com 
 
ROHAN THAKUR 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
R&E 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6216 
rohan.thakur@thermo.com 
KONSTANTINOS  THALASSINOS  
University of Warwick 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL  
UK 
Tel:  44 2476 522157 
k.thalassinos@warwick.ac.uk 
 
THEODORE W THANNHAUSER 
USDA-ARS, Cornell University 
230 Olin Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255-4675 
tt34@cornell.edu 
 
KURT THAXTON 
International Paper 
6283 Tri-Ridge Blvd. 
Lovelandq, OH 45140  
Tel:  513-248-6539 
kurt.thaxton@ipaper.com 
 
ROGER THEBERGE 
Boston University School of Medicine, 
Mass Spectro 
715 Albany street, R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-638-6760 
byron197@bu.edu 
 
GOVINDANUNNY THEKKADATH 
Ionalytics Corporation 
Research and Development 
1200 Montreal Rd.Bldg. M50,IPF 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 842 0977 
unny.thekkadath@ionalytics.com 
 
JEAN-PAUL THENOT 
SYNTHELABO RECHERCHE 
5, rue Georges Bizet 
Longjumeau,  91160 FRANCE 
Tel:  33 169797445 
none 
 
GUY THERIAULT 
Algorithme Pharma 
575 Armand - Frappier 
Laval, QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 2446 
gtheriault@algopharm.com 
 
MARIO THEVIS  
German Sport University 
Institute of Biochemistry 
Carl-Diem Weg 6 
Cologne, NRW 50933 GERMANY 
Tel:  49 22149827070 
m.thevis@biochem.dshs-koeln.de 
PIERRE THIBAULT 
Univ.of Montreal 
IRIC Inst. of Immunology Research 
CP 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343 6910 
pierre.thibault@umontreal.ca 
 
STEFAN THIBODEAUX 
Eli Lilly 
5250 N. Park 
Indianapolis, IN 46550  
Tel:  317 433 9476 
sjt@lilly.com 
 
HAROLD THIERS 
The Katonah Group  
33 Flying Point Road suite 203 
Southampton, NY 11968  
Tel:  631-287-9001 
hthiers@katonahgroup.com 
 
SANJEEV THIND 
Synta Pharmaceuticals Corp 
45 Hartwell Ave 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781-541-7232 
sthind@syntapharma.com 
 
LAURENT THION 
AVENTIS PASTEUR 
1541, Avenue Marcel Mérieux 
RESEARCH 
Marcy l'Etoile, Rhône-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  0437379012 
laurent.thion@sanofipasteur.com 
 
ANDREAS  THOLEY 
Universität des Saarlandes 
Technische Biochemie 
Geb. 2 
Saarbruecken,  D-66123 GERMANY 
Tel:  #49(681) 3024157 
a.tholey@mx.uni-saarland.de 
 
ALISTON THOMAS  
Agilent Technologies 
14229 Autumn Gold Road 
Boyds, MD 20841  
Tel:  240-686-4210 
aliston_thomas@agilent.com 
 
DARREN THOMAS  
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd., 
Warr., Cheshire,  W3 7QH 
UK 
Tel:  44 1925825650 
darren_thomas@appliedbiosystems.com 
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ERIC THOMAS  
University of Illinois 
1503 S. Western Ave 
Champaign, IL 61821  
Tel:  3173511026 
thomasce@uiuc.edu 
 
JOHN J. THOMAS  
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 2002 
John.Thomas@immunogen.com 
 
MICHAEL J. THOMAS  
WFU School of Medicine 
Department of Biochemistry  
Medical Center Blvd. 
Winston-Salem, NC 27157-1016  
Tel:  336 716 2313 
mthomas@wfubmc.edu 
 
PAUL THOMAS  
University of Illinois, Champagne 
Box 101-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-3895 
pthomas2@uiuc.edu 
 
STEFANI THOMAS  
University of Southern California 
1985 Zonal Ave. 
PSC 306A 
Los Angeles, CA 90033-9121  
Tel:  323-442-4119 
stefanit@usc.edu 
 
TIMOTHY THOMAS  
Loyola University 
1068 W Sheridan Road 
Chemistry  
Chicago, IL 60626  
Tel:  7735088115 
tlthomas29@yahoo.com 
 
JANE THOMAS -OATES  
University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 
Tel:  44 1904 434459 
jeto1@york.ac.uk 
 
ANDREW J THOMPSON 
Institute of Psychiatry  
De Crespigny Park 
Denmark Hill 
London,  SE5 8AF  
UK 
Tel:  +44 (0)207 848 0248 
a.thompson@iop.kcl.ac.uk 
CHRISTOPHER THOMPSON 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821  
Tel:  (978) 663-3660 
cjt@bdal.com 
 
JOHN A. THOMPSON 
University of Colorado 
Health Science Center 
Campus Box C238 
Denver, CO 80262  
Tel:  303 315 6167 
john.thompson@uchsc.edu 
 
MATTHEW S. THOMPSON 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 0987 
mattthom@indiana.edu 
 
MELISSA THOMPSON 
University of Tennessee-Knoxville 
5000 Western Ave. 
#1811 
Knoxville, TN 37921  
Tel:  573-424-5168 
thompsme@utk.edu 
 
PETER THOMPSON 
Miami University 
608 Brookview CT 
Oxford, OH 45056  
Tel:  513-330-0149 
pthompsonlc@netscape.net 
 
TONI JEAN THOMPSON 
PRACS Institute 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58103  
Tel:  701 356 2412 
tjthompson@cableone.net 
 
VICKI THOMPSON 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415  
Tel:  208 526 8833 
thomvs@inel.gov 
 
KEN THOMS  
University of Saskatchewan 
Department of Chemistry  
110 Science Place 
Saskatoon, SK S7N 5C9 CANADA 
Tel:  306 966 4718 
sask@usask.ca 
BRUCE THOMSON 
MDS Sciex 
Division of MDS Health Group  
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.thomson@sciex.com 
 
PANTHIDA THOMYA 
University of Akron 
190 E. Buchtel Commons, Dept of Chem 
University of Akron 
Akron, OH 44325  
Tel:  330-212 0240 
pt5@uakron.edu 
 
STEVEN THORNBERG 
Sandia National Laboratories 
19 Frampton Place 
Peralta, NM 87042  
Tel:  505 869 0421 
smthorn@sandia.gov 
 
MARGRET THORSTEINSDOTTIR 
Encode 
Krokhals 5d 
P.O. Box 10236 
Reykjavik,  IS-130 ICELAND 
Tel:  +3545109919 
margret.thorsteinsdottir@encode.is 
 
KERSTIN THUROW 
University of Rostock 
Institute of Automation 
R. Wagner Str. 31 
Rostock,  18119 GERMANY 
Tel:  49 3814983562 
kerstin.thurow@uni-rostock.de 
 
QINGGUO TIAN 
The Ohio State University 
2015 Fyffe Road 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614-292-4069 
tian.22@osu.edu 
 
SHANE TICHY 
Texas A&M University 
1010 Autumn Circle, Apt. B 
College Station, TX 77840-7845  
Tel:  979 220 1594 
tichy@mail.chem.tamu.edu 
 
PHILIP TIMMERMAN 
J&J PRD 
Bioanalysis 
Turnhoutseweg 30 
Beerse,  2340 BELGIUM 
Tel:  32 14 603581 
ptimmerm@janbe.jnj.com 
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OLEG TIMOFEEV 
Mylan Pharmaceuticals Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26504  
Tel:  732 355 0023 
otimofeev@aol.com 
 
CURTIS F. TINKER 
Bristol-Myers Squibb 
PO BOX 191 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 7641 
curtis.tinker@bms.com 
 
MARK TINKLER 
Unilever 
Colworth 
Safety & Enviromental Assurance 
Centre 
Sharnbrook,  MK44 1LQ UK 
Tel:  +44(0)1234222324 
mark.tinkler@unilever.com 
 
DAVID TINNERMEIER 
Applied Biosystems 
493 Lilac Ct. 
Louisville, CO 80027  
Tel:  3036669221 
tinnerdm@appliedbiosystems.com 
 
FRED TINTER 
Thermo Electron Corp. 
35 Woodbrook Lane 
Swarthmore, PA 19081  
Tel:  610 543 1577 
fred.tinter@thermo.com 
 
JEREMIAH TIPTON 
University of Florida 
1430 NW 5th Ave. Apt 6 
Gainesville, FL 32603  
Tel:  352  219 8239 
jtipton@chem.ufl.edu 
 
DEBRA TIREY 
Procter and Gamble 
6280 Center Hill Avenue 
Cincinnati, OH 45244  
Tel:  5139450343 
tirey.da@pg.com 
 
HERBERT J TOBIAS  
Lawrence Livermore National Lab 
L-231 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551-9970  
Tel:  925-423-4114 
tobias1@llnl.gov 
NIELS  TOBIAS  
University of Bremen 
Institute of Inorganic & Physical 
Chemistry 
Haferwende 12 
Bremen,  28357 GERMANY 
Tel:  49 4212187747 
nielz@uni-bremen.de 
 
ROWEL TOBIAS  
Stressgen Biotechnologies 
Analytical Group, Protein Chem 
350-4243 Glanford Avenue 
Victoria, BC V8Z 4B9 CANADA 
Tel:  250 744 2811 
rtobias@stressgen.com 
 
THOMAS  TOBIEN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510  
Tel:  919-929-8814 
ttobien@leaptec.com 
 
FRED TODD 
Roche Colorado Corporation 
Boulder Technology Center 
2075 North 55th Street 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303-938-6517 
Fred.Todd@Roche.com 
 
JOHN F. TODD 
University of Kent 
Chemical Laboratory 
Canterbury 
Kent,  CT2 7NH UK 
Tel:  44 1227769552 
j.f.j.todd@kent.ac.uk 
 
PETER J. TODD 
Oak Ridge National Laboratory 
P.O. box 2008 
MS 6130, Bldg. 45005 
Oak Ridge, TN 37821-6130  
Tel:  423 574 6824 
toddpj@ornl.gov 
 
HISASHI TOGASHI 
National Metrology Inst. of Japan 
AIST 
1-1-1 Higashi 
Tsukuba, Ibaraki,  305-8565 JAPAN 
Tel:  81 298614621 
h-togashi@aist.go.jp 
 
LASZLO  TOKES  
4133 Thain Way 
Palo Alto, CA 94306  
Tel:  650 493 9042 
ltokes@attglobal.net 
KELLY TOLER 
Wyeth Biopharma 
One Burtt Rd. 
Andover, MA 01810  
Tel:  978-247-1896 
knewton@wyeth.com 
 
JULIE TOLLEFSON 
Covance- 11 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704  
Tel:  608 242 7926 
julie.tollefson@covance.com 
 
ALEKSEY TOLMACHEV 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, EMSL: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 9963 
tolmachev@pnl.gov 
 
VLADIMIR TOLSTIKOV 
UC Davis Genome Center 
GBSF Building 
451 East Health Sciences Drive 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530) 754-5396 
vtolstikov@ucdavis.edu 
 
MICHAEL TOMANY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2394 
mike_tomany@waters.com 
 
KENNETH B. TOMER 
NIEHS 
PO Box 12233, FO-03 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 541 1966 
tomer@niehs.nih.gov 
 
ELIZABETH TOMINEY 
Amgen 
1 Amgen Center Drive 
Mailstiop 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 9488 
etominey@amgen.com 
 
BRUCE TOMKINS 
Oak Ridge National Laboratory 
Building 4500 South 
Mail Stop 6120 
Oak Ridge, TN 37831-6120  
Tel:  (865)-574-4874 
tomkinsba@ornl.gov 
 
ANDREW J. TOMLINSON 
Antigenics 
3 Forbes Rd 
Lexington, MA 02421  
Tel:  508 674 4731 
tomlinaj@appliedbiosystems.com 
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MEDHA TOMLINSON 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St., 3rd Floor 
Worcester, MA 01605-4314  
Tel:  508 688 8031 
medha.tomlinson@abbott.com 
 
ILIA TOMSKI 
IONICS Mass Spectrometry Group Inc. 
130 Bradwick Drive 
Unit 8 
Concord, ON L4K1K8 CANADA 
Tel:  905-660-9477 
ILIAT@IONICS.CA 
 
CHRIS  TONEY 
Agilent Technologies 
53U-WI 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7786 
chris_toney@agilent.com 
 
GRACE TONG 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd 
BCC-007 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-784-9415 
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ROBERT VAN LING 
LC Packings 
Abberdaan 114 
Amsterdam,  1046AA NETHERLANDS 
Tel:  31 20 683 9768 
robert.vanling@lcpackings.nl 
 
B.A. VAN MONTFORT 
Crucell 
PO Box 2048 
Leiden,  2301 CA NETHERLANDS 
Tel:  +31-71-5248783 
b.vanmontfort@crucell.com 
 
LORI VAN NESS 
Keck Graduate Institute 
535 Watson Drive 
Claremont, CA 91411  
Tel:  909 607 8848 
rainsoaked@earthlink.net 
 
JOHN VAN NOSTRAND 
York University - CRESS 
4700 Keele St 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-560-3559 
johnvan@yorku.ca 
 
COLLEEN VAN PELT 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
vanpeltc@advion.com 
 
REMCO VAN SOEST 
Dionex 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94088  
Tel:  408-481-4246 
remco.vansoest@dionex.com 
 
MICHAEL J. VAN STIPDONK 
Witchita State University 
Department of Chemistry  
1845 Fairmont 
Wichita, KS 67260-0051  
Tel:  316 978 7381 
mike.vanstipdonk@wichita.edu 
 
PETER VAN VEELEN 
LUMC 
IHB 
PO Box 9600 
RC Leiden,  2300 NETHERLANDS 
Tel:  31 715264656 
p.a.van_veelen@lumc.nl 
 
KLAAS J. VAN WIJK 
Cornell University 
Department of Plant Biology  
Emerson Hall 332, Tower Road 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 3664 
kv35@cornell.edu 
LYNN VANATTA 
2932 Seymour Drive 
Dallas, TX 75229-4931  
Tel:  972 995 7541 
lynn.vanatta@airliquide.com 
 
STEFAAN VANDAMME 
University Antwerp 
Groenenborgerlaan 171 
CEPROMA 
Antwerpen, Antwerpen 2020 BELGIUM  
Tel:  +32 3 265 32 83 
stefaan.vandamme@ua.ac.be 
 
VICTOR VANDELL 
BIoveris Corporation 
16020 Industrial Drive 
Gaithersburg, MD 20877  
Tel:  301 869 9800 
vvandell@bioveris.com 
 
JAN VANGGAARD 
Novo Nordisk A/S 
Drug Metabolism 
Novo Nordisk Park 
Malov,  DK-2760 DENMARK 
Tel:  45 44 43 48 39 
jva@novonordisk.dk 
 
MELISSA VANMASTRIGT 
Cirrus Pharmaceuticals 
1126 Edinborough Drive 
Durham, NC 27703  
Tel:  919-941-6362 
mkvanmast@yahoo.com 
 
PAULA VANNINEN 
University of Helsinki 
Omenatie 37 
Masala,  FIN-02430 FINLAND 
Tel:  385 400 622069 
paula.vanninen@helsinki.fi 
 
JAMES PARK VANNOY 
Research Scientific Services, LLC 
7312 Brookbank Ln 
Raleigh, NC 27615-5604  
Tel:  919 876 6747 
jpvannoy@bellsouth.net  
 
MARIE VANSCHRAVENDIJK 
BiogenIdec Inc 
14 Cambridge Ctr 
Bio-6-05 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  6179145803 
mvanschr@biogenidec.com 
 
MARIA VARGEK 
SFBC International 
107 College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  418-688-5297 
sgenest@anapharm.com 
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NAVIN VARSHNEY 
Pfizer Inc 
eastern point road 
groton, CT 06355  
Tel:  8607153830 
navin_varshney@groton.pfizer.com 
 
VICTOR H. VARTANIAN 
Freescale Semiconductor 
1201 Meadow Ridge Drive 
Dripping Springs, TX 78620-4255  
Tel:  512 933 7192 
victor.vartanian@freescale.com 
 
CALVIN VARY 
Maine Medical Center Res. Inst. 
81 Research Drive 
Scarborough, ME 04074  
Tel:  none 
 
GYORGY VAS 
SUNY Upstate Medical University 
750 East Adams street 
Rheumatology Dermatology  
Syracuse, NY 13210  
Tel:  315 464 4194 
vasg@upstate.edu 
 
SARVESH VASHISHTHA 
Wyeth 
S3223A 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-5359 
vashiss@wyeth.com 
 
JULIAN VASILESCU 
Institute of Systems Biology  
451 Smyth Road 
Ottawa, ON K1H 8M5 CANADA 
Tel:  613-562-5800 ext. 8203 
jvasiles@uottawa.ca 
 
GILLES  VAUDRIN 
Algorithme Pharma 
575 Armand- Frappier 
Laval, QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 3155 
gvaudrin@algopharm.com 
 
SANTIAGO VAZQUEZ 
Pfizer 
La Jolla Laboratories 
10724 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  none 
santiago.vazquez@pfizer.com 
 
DUNCAN VEAL 
FLUOROtechnics Pty Limited 
R257 Bldg E8C 
Macquarie University, NSW 2109 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9850 8185 
dveal@rna.bio.mq.edu.au 
TIMOTHY D. VEENSTRA 
SAIC-Frederick 
Nat'l Cancer Institute 
PO Box B 
Frederick, MD 21702-1201  
Tel:  301 846 7286 
veenstra@ncifcrf.gov 
 
JOHANNES  VEITH 
Institute for Organic Chemistry 
Tech. Universitat Darmstadt  
Petersenstrasse 
Darmstadt,  D-64287 GERMANY 
Tel:  49 6151162770 
di4n@hrzpub.th-darmstadt.de 
 
KAROLY VEKEY 
Hungarian Academy of Sciences 
Chemical Research Ctr. 
Pusztaszeri ut 59-67, PO Box17 
Budapest,  H-1525 HUNGARY 
Tel:  36 13257753 
vekey@chemres.hu 
 
SYLVIA VEKICH 
Pfizer Global R&D 
10724 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-622-5905 
sylvia.vekich@pfizer.com 
 
ALEXANDER V. VENER 
Division of Cell Biology  
Linkoping University 
Linkoping,  SE-581-85 SWEDEN 
Tel:  46 13 22 4050 
aleve@ibk.liu.se 
 
JOHN VENESKY 
Waters Corporation 
8 Astor Court  
Princeton, NJ 08540  
Tel:  732-581-0044 
john_venesky@waters.com 
 
BABU VENKATARAGHAVAN 
Inst. For Advanced Study 
Center for Systems Biology  
310 South Olden 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 734 8035 
babu@ias.edu 
 
PAUL C. VENNERI 
GlaxoSmithKline 
7333 Mississauga Road North 
Mississauga, ON L5N 6L4 CANADA 
Tel:  905 819 3000 
pv33389@gsk.com 
WILLIAM VENSEL 
US Department of Agriculture 
800 Buchanan street 
Albany, CA 94710  
Tel:  510-559-5674 
vensel@pw.usda.gov 
 
ANDRE VENTER 
Purdue University 
Oval Drive 
Chemistry 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 496 3356 
aventer@purdue.edu 
 
MANUEL VENTURA 
Pfizer Global R & D 
11770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  (858) 638-3771 
manuel.ventura@pfizer.com 
 
JAKE VENZIE 
Clemson University 
Department of Chemistry  
102 Biosystems Research Complex , 51 
New Cherry St 
Clemson, SC 29634  
Tel:  864 656 9066 
jvenzie@clemson.edu 
 
NICHOLAS  VERA 
Novartis 
100 Tech Square 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 7547 
nicholas.vera@pharma.novartis.com 
 
NATHAN C. VERBERKMOES  
Oak Ridge Nat'l Lab 
Bldg. 4500 S, MS 6131 
University of Tennessee 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  865 574 2848 
nverberk@utk.edu 
 
DAVID VERBRUGGE 
State of AK Public Health Lab 
4500 Boniface Parkway 
Anchorage, AK 99507  
Tel:  907-334-2156 
david_verbrugge@health.state.ak.us 
 
ANATOLI VERENTCHIKOV 
Institute for Analytical Instrumentation 
RAN 
26 Rizhsky ave 
St. Petersburg, Russia 198103 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7(812)2516766 
tolya222@hotmail.com 
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TINCUTA VERIOTTI 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085  
Tel:  none 
tincuta_veriotti@leco.com 
 
KATHLEEN VERLEYSEN 
Serenex, Inc. 
323 Foster Street 
Durham, NC 27701  
Tel:  919 281 6009 
kverleysen@serenex.com 
 
PETER VERNER 
Spectronex 
Cernicka 19 
Praha 10, Czechia 100 00 CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  420 274 820377 
verner@spectronex.cz 
 
AKOS VERTES 
George Washington University 
Department of Chemistry  
725 21st Street, NW 
Washington, DC 20052  
Tel:  202 994 2717 
vertes@gwu.edu 
 
IGOR VERYOVKIN 
Argonne National Laboratory 
9700 S. Cass Ave., Bldg.200 
Argonne, IL 60439  
Tel:  630-252-4657 
verigo@anl.gov 
 
MARVIN VESTAL 
Virgin Instruments 
66 Carter Drive 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-904-2029 
MarvinVestal@aol.com 
 
MARTHA M. VESTLING 
University of Wisconsin 
Department of Chemistry  
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706-1396  
Tel:  608 262 3449 
vestling@chem.wisc.edu 
 
DOUGLAS  VETTER 
Tufts Univ. School of Medicine 
Dept. of Neuroscience, S331 
136 Harrison Avenue 
Boston, MA 02111  
Tel:  617 636 3643 
douglas.vetter@tufts.edu 
KAREN VEVERKA 
GTx, Inc. 
3 N. Dunlap 
Van Vleet Bldg 
Memphis, TN 38018  
Tel:  901-523-9700 
kveverka@gtxinc.com 
 
FAYE VICENTE 
Childrens Memorial Hospital 
2941 North Cicero Avenue 
Chicago, IL 60641  
Tel:  773 685 9857 
fvicente@childrensmemorial.org 
 
ILAN VIDAVSKY 
Department of Chemistry  
Washington University, CB#1134 
1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7487 
ilan@wuchem.wustl.edu 
 
NANCY E. VIEIRA 
NIH, NICHD, LCMB 
5 East franklin Avenue 
Silver Spring, MD 20901  
Tel:  301 496 5532 
nancy_vieira@nih.gov 
 
ALBERT VIGGIANO 
AFRL 
VSBXT 
29 Randolph Road 
Hanscom AFB, MA 01731  
Tel:  781 377 4028 
albert.viggiano@hanscom.af.mil 
 
ROBERT VIGNA 
Pierce Biotechnology  
P.O.Box 117 
Rockford, IL 61105  
Tel:  815-968-0747 ext 637 
bob.vigna@piercenet.com 
 
ANDREY VILKOV 
MassTech Inc. 
5200 Cedar ln 
Columbia, MD 21044  
Tel:  (443)539-3112 
andrey_vilkov@apmaldi.com 
 
SANDRA VILLA 
UCB 
1925 Delaware St 
3C 
Berkeley, CA 94709  
Tel:  510-845-5130 
chigidem@yahoo.com 
 
STEPHANIE VILLANO 
1087 Lilac St 
Bloomfield, CO 80020  
Tel:  303 492 7396 
stephanie.villano@colorado.edu 
JUDIT VILLEN 
Harvard Medical School 
240 Longwood Av 
(Room 415-Seeley Mud Building) 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 432 1579 
judit_villen@hms.harvard.edu 
 
MARCO VINCENTI 
Dipartimento di Chimica Analitica 
Dip. Chimica Analitica - Università di 
Torino 
Via Pietro Giuria 5 
Torino, Piemonte I-10125 ITALY 
Tel:  +39 0116707838 
marco.vincenti@unito.it 
 
NICK VINCENT-MALONEY 
Biosite Incorporated 
11030 Roselle 
Bldg 3 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-597-4815 ext 3678 
nvincent-maloney@biosite.com 
 
MARIA-ANGELA VINDIGNI 
Astra Zeneca R&D Montreal 
7171 Frederick-Banting 
Montreal, QC H4S 1Z9 CANADA 
Tel:  514 832 3200 
maria-angela.vindigni@astrazeneca.com 
 
ROSA VINER 
Thermo electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6055 
rosa.viner@thermo.com 
 
BRYAN VINING 
PRACS Institute, Ltd. 
4801 Amber Valley Pkwy 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701 461 8260 
Bryan.Vining@pracs.com 
 
NELLY VISEUX 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5066 
nelly_viseux@baxter.com 
 
KARTHICK VISHWANATHAN 
Wyeth Research 
500 Arcola Road, S-3416 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-7199 
vishwak@wyeth.com 
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NINA VISWANATHAN 
Sunesis Pharmaceuticals INC 
1000 Foster City Blvd 
8305 
Foster City, CA 94404  
Tel:  510-928-4043 
nina@sunesis.com 
 
CHRIS  VLAHAKIS  
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave 
Johnston, IA 50131-1004  
Tel:  515 253 2166 
chris.v@pioneer.com 
 
PAUL R. VLASAK 
3M Company  
3M Pharmaceuticals 
3M Center, Bldg. 270-04-S-15 
St. Paul, MN 55144-1000  
Tel:  651 733 6490 
pvlasak@mmm.com 
 
ANH DAO VO 
3337 Edinbrook Ct N. 
Brooklyn Park, MN 55144  
Tel:  763-425-4076 
advo2004@earthlink.net 
 
LAILA R. VO 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
6B 1.98 
2880 Bagsvard,   DENMARK 
Tel:  +45 4442 4320 
lrv@novonordisk.com 
 
WOLFGANG VOELKEL 
University of Wuerzburg 
Dept. of Toxicology  
Versbacher Strasse 9 
Wuerzburg,  D-97078 GERMANY 
Tel:  49 931201 48432 
voelkel@toxi.uni-wuerzburg.de 
 
UWE VOELLKOPF 
Applied Biosystems 
Turmgartenweg 17 
Ueberlingen,  DE-88662 GERMANY 
Tel:  49 75519459669 
uwe.voellkopf@eur.appliedbiosystems.c
om 
 
PAULINE J. VOLLMERHAUS  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
pauline.vollmerhaus@sciex.com 
RAINER VOLLMERHAUS  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Systems Specialist 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 450 8186 
rainer.vollmerhaus@sciex.com 
 
DIETRICH VOLMER 
National Research Council 
Inst. for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 4356 
Dietrich.Volmer@nrc-cnrc.gc.ca 
 
MICHAEL VOLNY 
University of Washington 
Chemistry/Bagley Hall 
Box 351700 
Seattle, WA 98195  
Tel:  2065437656 
volny@u.washington.edu 
 
ANDREW VOLOSOV 
UCB Research 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 547 0033 
andrew.volosov@ucb-group.com 
 
ANDREW VOLOSOV 
Inotek Pharmaceuticals 
67 Beecher place 
Newton, MA 02459  
Tel:  987-232-9660 x2487 
avolosov@inotekcorp.com 
 
JUERGEN VOLZ 
RPD/PH 
Byk-Gulden-Strasse 2 
Konstanz ,  D-78467 GERMANY 
Tel:  49 7531 842843 
juergen.volz@altanapharma.com 
 
JOERG VON HELDEN 
Wates Corporation 
181 Crandon Blvd.#106 
Key Biscayne, FL 33149  
Tel:  305 365 6309 
joerg_von_helden@waters.com 
 
LENA VON SYDOW 
AstraZeneca R&D 
Medicinal Chemistry 
Mölndal, Västra Götaland SE-431 83 
SWEDEN 
Tel:  +46-31-776 10 00 
lena.von.sydow@astrazeneca.com 
KENT VOORHEES  
Colorado School of MInes 
Dept. of Chemistry  
Golden, CO 80401  
Tel:  303 273 3616 
kvoorhee@mines.edu 
 
OLE VORM 
Proxeon Biosystems 
Staermosegaardvej 6 
Odense,  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 655 72003 
vorm@proxeon.com 
 
PAUL VOUROS 
Northeastern University 
Department of Chemistry  
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2840 
p.vouros@neu.edu 
 
ROBERT D. VOYKSNER 
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC 27611-7228  
Tel:  919 201 0047 
robert_voyksner@lcmslimited.com 
 
MANON VRANDERICK 
MDS Pharma Services 
865 Michele-Bohec Blvd. 
Blainville, QC J7C 5J6 CANADA 
Tel:  450 435 2425 
manon.vranderick@mdsps.com 
 
J JAMES  VRBANAC 
PharmOptima 
4717 Campus Drive 
Portage, MI 49008  
Tel:  269-352-9171 
jjvrbanac@pharmoptima.com 
 
ROB J. VREEKEN 
Waters Corporation 
European Ctr. for MS 
Transistor straat 18 
Almere,  1322 CE NETHERLANDS 
Tel:  31 36 540 6050 
rob_vreeken@waters.com 
 
MIKE VRKLJAN 
OSI Pharmaceuticals 
17915 Frontier Road 
Mead, CO 80542  
Tel:  303 435 7724 
mvrkljan@osip.com 
 
BICH T.N. VU 
Washington University in St. Louis 
Department of Chemistry  
Campus box 1134 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7485 
bvu@artsci.wustl.edu 
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DRAGAN VUCKOVIC 
IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
8-130 Bradwick Drive 
Concord, ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905-660-9477 x226 
draganv@ionics.ca 
 
DALJIT VUDATHALA 
University of Pennsylvania 
846 BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 573 2527 
daljit@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
DRAGIC VUKOMANOVIC 
University of Masssachusetts Dartmouth 
Dept. Of Chemistry and Biochemistry 
North Dartmouth, MA 02747-2300  
Tel:  508 999-8234 
dvukomanovic@umassd.edu 
 
JOHN VUKOVIC 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 CANADA 
Tel:  800 252 4752 
john_vukovic@waters.com 
 
YOSHINAO WADA 
Research Institute 
Osaka Medical Center 
840 Murodo-cho, Izumi 
Osaka,  594-1101 JAPAN 
Tel:  81 725561220 
waday@lab.mch.pref.osaka.jp 
 
DAVID WADDELL 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
Mail Stop 4038 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 1223 
David_S_Waddell@groton.pfizer.com 
 
RUTH WADDELL 
Los Alamos National Laboratory 
MS K484, Analytical Chemistry 
Sciences 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505-667-8074 
waddell@lanl.gov 
 
KIMBERLY WADE 
Pfizer 
Pfizer, Inc. 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105-2430  
Tel:  734-622-3941 
kimberly.wade@pfizer.com 
ANDREW WAGNER 
Esoterix, Inc. 
4301 Lost Hills Rd 
Calabasas Hills, CA 91301  
Tel:  818-880-8040 
andrew.wagner@esoterix.com 
 
CHRISTIAN WAGNER 
Abbott Laboratories, Dept R4ME 
Bldg. AP31/L144 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 936 6197 
christian.wagner@abbott.com 
 
GUENTER WAGNER 
Thermo Electron GmbH 
Im Steingrund 4 - 6 
Dreieich,  D-63303 GERMANY 
Tel:  +49 6103 4081100 
guenter.wagner@thermo.com 
 
WINFRIED WAGNER-REDEKER 
Spectronex AG 
Hochstrasse 48 
Basel, Basel  SWITZERLAND 
Tel:  0049613659052 
winfried.redeker@spectronex.com 
 
KAREN WAHL 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, MS P8-08 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 3635 
karen.wahl@pnl.gov 
 
SURAMYA WAIDYANATHA 
University of North Carolina 
Dept. of Environmental Sciences and 
Engineering 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7431  
Tel:  9199667318 
suramya@unc.edu 
 
ROBIN WAIT 
Imperial College London 
Kennedy Inst.  Of Reumat. Div. 
1 Aspenlea Road, Hammersmith 
London,  W6 8LH UK 
Tel:  44 020834454 
r.wait@imperial.ac.uk 
 
MICHAEL R. WAKEFIELD 
Waters Corporation 
1758 Embassy Circle 
Livermore, CA 94550  
Tel:  925 479 8004 
michael_wakefield@waters.com 
IZUMI WAKI 
Central Research Laboratory, Hitachi, 
Ltd. 
1-280, Higashi-koigakubo, Kokubunji-
shi 
Tokyo,  185-8601 JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 
wakiz@crl.hitachi.co.jp 
 
MICHAEL WALDEN 
Mosaiques-Diagnostics GmbH 
Feodor-Lynen Str. 21 
Hannover,  30625 GERMANY 
Tel:  49 511 554744-18 
walden@mosaiques-diagnostics.com 
 
THOMAS  WALES  
University of New Mexico 
Clark Hall 248, MSC03-2060 Chemistry 
Albuquerque, NM 87131-0001  
Tel:  505-277-1648 
twales@unm.edu 
 
ANGELA WALKER 
University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
ROBERT WALKER 
Agilent Technologies 
225 N President Ave 
Lancaster, PA 17603  
Tel:  877-647-2979 
bob_walker2@agilent.com 
 
MICHAEL D. WALLA 
University of South Carolina 
Department of Chemistry  
631 Sumter Street 
Columbia, SC 29208  
Tel:  803 777 2039 
walla@sc.edu 
 
SARA WALLACE 
Nanostream 
580 Sierra Madre Villa 
Pasadena, CA 91107  
Tel:  626-351-8200 
sara.wallace@nanostream.com 
 
WILLIAM E. WALLACE 
National Institute of Standards & 
Technology  
Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541  
Tel:  301 975 5886 
william.wallace@nist.gov 
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MARCUS  WALLES  
AstraZeneca R&D Montreal 
7171 Frédérick-Banting 
Ville Saint Laurent, QC H4S 1Z9 
CANADA 
Tel:  514-8323200 ext.2070 
markus.walles@astrazeneca.com 
 
CHAD WALLS  
1741 Tanglewood Square 
#531 
Indianapolis, IN 46260  
Tel:  317 690 2644 
cwalls@indianacaps.com 
 
JOHN WALSH 
Kalypsys, Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-754-3389 
jwalsh@kalypsys.com 
 
MARK WALSH 
Waters 
6519 Falling Leaves Ct 
Mason, OH 45040  
Tel:  513-573-7065 
mark_walsh@waters.com 
 
PETER WALTER 
Battelle Memorial Institute 
4687 Cedar Wood Dr SW 
Lilburn, GA 30047  
Tel:  404-428-9589 
peter_walter_ma@yahoo.com 
 
R. ERIK WALTER 
Sanofi-Aventis 
Rt 202-206 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908 231-2517 
erik.walter@aventis.com 
 
JAMES J WALTERS  
Washington University in St. Louis 
Department of Chemistry, Campus Box 
1134 
One Brookings Dr. 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314-935-7464 
walters@wustl.edu 
 
JUSTIN WALTON 
Pfizer 
7095 Rachel Dr. 
Ypsilanti, MI 48197  
Tel:  (734)622-2964 
justin.walton@pfizer.com 
HAIBAO WAN 
University of Tennessee Health Science 
Center 
847 Monroe Avenue, 
Room 117 Johnson BLdg 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901 448 3414 
hwan@utmem.edu 
 
KATTY X. WAN 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-3 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847 938 0495 
xia.wan@abbott.com 
 
LIANGLU WAN 
PBI, NRC 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306-975-4193 
lianglu.wan@nrc-cnrc.gc.ca 
 
LILI WAN 
University of Missouri-Columbia 
125 Chemistry Building 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573-771-0173 
llwan76@hotmail.com 
 
MIN WAN 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Dr. 
Richmond, CA 94806  
Tel:  510-669-4301 
Min_Wan@berlex.com 
 
TERENCE WAN 
Racing Laboratory 
The Hong Kong Jockey Club 
Racing Lab, Sha Tin Racecourse 
Sha Tin, N.T, Asia  HONG KONG 
Tel:  852 29666296 
terence.sm.wan@hkjc.org.hk 
 
KARL PETER WANCZEK 
University of Bremen 
Institute of Inorganic & Physics 
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danlin.wu@pharma.com 
 
GUANGXIANG WU 
Purdue University 
Department of Chemistry, BOX 822 
560 Oval Dr. 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  765 494 6898 
wug@purdue.edu 
HUAIQIN WU 
Abbott Laboratories 
Dept. 9MD, Bldg. AP20 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-937-2140 
huaiqin.wu@abbott.com 
 
HUAPING WU 
MPI Research 
54943 North Main Street 
Mattawan, MI 49071-9399  
Tel:  (269)6683336 
huaping.wu@mpiresearch.com 
 
JANE J. WU 
Activx Biosciences 
11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
 
JIANG WU 
Wyeth Research 
87 Cambridge Park Drive 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617 665 5039 
jxwu@wyeth.com 
 
JIEJUN WU 
J&J Pharmaceuticals R&D 
3210 Merryfield Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 784 3212 
jwu7@prdus.jnj.com 
 
JIN WU 
Merck Frosst Canada & Co. 
Department of Medicinal Chemistry 
16711 Trans Canada Hwy. 
Kirkland, QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 3856 
jin_wu@merck.com 
 
JING-TAO WU 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 8876 
wu@mpi.com 
 
KUANG JEN J. WU 
Lawrence Livermore National 
Laboratory 
7000 East Ave 
Livermore, CA 94550  
Tel:  925-422-1915 
wu17@llnl.gov 
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LIANMING WU 
GlaxoSmithKline 
Analytical Sciences 
UW2940 PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-2704936 
lianming.2.wu@gsk.com 
 
MINGDAN WU 
Aventis Pharmaceuticals 
JR1-303E 
1041 ROUTE 202/206 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908 231 2671 
mingdan.wu@aventis.com 
 
SHIAW-LIN WU 
Northeastern University 
341 Mugar Building, 360 Huntington 
Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-2857 
si.wu@neu.edu 
 
SI WU 
WSU 
Department of Chemistry  
Washington State University 
Pullman, WA 99163  
Tel:  (509) 335-5879 
cissy_wu@mail.wsu.edu 
 
STEVEN T. WU 
Bristol-Myers Squibb 
F12-08, Route 206 & Provincelin 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 5695 
steven.wu@bms.com 
 
WEI WU 
Bristol-Myers Squibb Company 
6000 Thompson Rd 
East Syracuse, NY 13057  
Tel:  315-432-4729 
wei.wu1@bms.com 
 
WEI WU 
Michigan State University 
401 Biochemistry Building 
Watson's Group  
East Lansing, MI 48823  
Tel:  517 353 6767 
wuweil@msu.edu 
 
WELLS  WU 
NIH 
10 Center Dr. Bldg 10, Rm 6C214 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  3015941187 
wuw2@nhlbi.nih.gov 
XIAOGANG WU 
Stevens Institute of Technology  
134 Graham road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607-257-0277 
wuxg96@yahoo.com 
 
YAN WU 
University of New Mexico 
Chemistry 
Clark Hall 248, MSC03-2060 
Albuquerque, NM 87131  
Tel:  505 277 1665 
yanwu@unm.edu 
 
YONNIE WU 
Clemson University Genomics Institute 
312 Biosystems Research Complex 
51 New Cherry Street 
Clemson, SC 29634-0318  
Tel:  864-656-0809 
ywu@CLEMSON.EDU 
 
ZENGRU WU 
The Ohio State University 
500 W. 12th Ave. 
Columbus, OH 34210  
Tel:  688-4370 
wu.424@osu.edu 
 
ZHANPIN WU 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
zwu@jeol.com 
 
ZHAOXIANG WU 
TAMU 
1501 Holleman Dr.Apt#42 
College Station, TX 77840  
Tel:  979-485-0355 
zwu@mail.chem.tamu.edu 
 
ZHIGANG WU 
AECOM  
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  
Tel:  850-2648513 
zhwu@aecom.yu.edu 
 
ZHIPING WU 
Cleveland Clinic Foundation 
445 Richmond Park Apt W 424B 
Cleveland, OH 44143  
Tel:  440-684-9438 
wuz@ccf.org 
 
ZHUCHUN WU 
Human Genome Sciences, Inc. 
9410 Key West Avenue 
Rockville, MD 20850  
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com 
BERNHARD WUEST 
Agilent Technologies 
Marketing Center 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243602131 
Bernhard_Wuest@agilent.com 
 
CHAD WUJCIK 
Pfizer - Esperion Therapeutics 
3621 S. State Street 
695 KMS Place (Building 009A) 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734.622.5402 
Chad.Wujcik@pfizer.com 
 
KURT WULSER 
University of Nebraska 
Department of Chemistry  
18 Hamilton 
Lincoln, NE 68588-0304  
Tel:  402 472 3507 
kwulser@unlserve.unl.edu 
 
DAVID WUNSCHEL 
Battelle PNNL 
MS P8-08 
PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 372 2951 
david.wunschel@pnl.gov 
 
VICKI H. WYSOCKI 
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721-0041  
Tel:  520 621 6349 
vwysocki@email.arizona.edu 
 
BING XIA 
Alantos Pharaceuticals, Inc. 
790 Memorial Drive, Suite 101 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-577-0011 
bing_xia@hotmail.com 
 
QIANGWEI XIA 
University of Washington 
2200 NE 88th St. 
#40 
Seattle, WA 98115  
Tel:  206-616-1801 
qx@u.washington.edu 
 
YU XIA 
Purdue University 
Chemistry Department 
823 Brown Bldg, 560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-1393  
Tel:  765 494 5271 
yxia@purdue.edu 
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BOSONG XIANG 
Cornell University 
230 Olin Hall 
US Dept. of Agriculture 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 279 2692 
bx22@cornell.edu 
 
FAN XIANG 
Shimadzu Biotech 
7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton, CA 94566  
Tel:  925-417-2090, Ext. 117 
faxiang@shimadzu.com 
 
HUI XIAO 
Albert Einstein College of Medcine 
1300 Morris Park Ave. 
404 Ullmann 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3474 
hxiao@aecom.yu.edu 
 
KUNHONG XIAO 
Duke University Medical Center 
Dept. of Medcine,P.O.Box3821,Room 
461, CARL Bldg. 
Research Drive 
Durham,, NC 27710  
Tel:  919-684-4751 
khxiao@receptor-biol.duke.edu 
 
QING XIAO 
Bristol Mysers Squibb 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-4592 
qing.xiao@bms.com 
 
XIAOYAO XIAO 
DD, PRD, Johnson&Johnson 
B238, OMP 
1000 Route 202 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  9089272101 
xxiao@prdus.jnj.com 
 
YUNXUAN XIAO 
Rice University 
CNST-MS60, Rice University 
6100 Main Street 
Houston, TX 77005-1892  
Tel:  713 348 3099 
xiao@rice.edu 
 
ZHEN XIAO 
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick, MD 21792  
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@ncifcrf.gov 
BO XIE 
Boston University 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 414 8230 
boxie@bu.edu 
 
HONGWEI XIE 
University of Minnesota, Twin Cities 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-6240381 
xie200248202@yahoo.com 
 
MIN XIE 
Baxter Healthcare Corp. 
Route 120 & WIlson Road 
WG2-2S, Biotech Analytical 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847-2705382 
min_xie@baxter.com 
 
WEIPING XIE 
Proteomics Center 
BST, T9-167 
8691 SUNY 
Stonybrook, NY 11794-8691  
Tel:  631 444 2598 
xie@osa.sunysb.edu 
 
YONGMING XIE 
UCLA 
2420 Butler Avenue #5 
Los Angeles, CA 90064  
Tel:  310 794 7308 
ymxie@chem.ucla.edu 
 
BAOMIN XIN 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400, HPW 21-2.18 
Princeton, NJ 08543-5400  
Tel:  609-818-3621 
baomin.xin@bms.com 
 
JINSONG XING 
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt 206 & Province Line Rd 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  (609) 2524740 
jinsong.xing@bms.com 
 
WENNAN XIONG 
Northeastern University 
Barnett Inst., 341 Mugar Bldg. 
360 huntington Ave. 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 3733696 
xwennan@hotmail.com 
ALLAN XU 
SFBC Laboratories, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454  
Tel:  215 699 8899 
lcmsmslab@aol.com 
 
APRIL XU 
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914 345 7709 
april.xu@regeneron.com 
 
AUSTIN X. XU 
Crompton Corporation 
Registration Chemistry 
199 Benson Road 
Middlebury, CT 06762  
Tel:  203 573 2236 
austin_xu@cromptoncorp.com 
 
BAOGANG J XU 
Vanderbilt University 
Vanderbilt Ingram Cancer Center 
571 Preston Research Building 
Nashville, TN 37232-6848  
Tel:  615-936-6421 
Baogang.J.Xu@vanderbilt.edu 
 
CHONGFENG XU 
NYU Medical Center 
540 1st ave, Skirball Institute 
Lab 5-18 
New York, NY 10016  
Tel:  212-263-7266 
xuc02@med.nyu.edu 
 
DONGHONG XU 
Cytokinetics Inc 
280 East Grand Ave 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 624 3209 
dxu@cytokinetics.com 
 
FRAN XU 
AstraZeneca 
Lead Discovery 
142 Bunting Drive 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 235 1484 
fran.xu@astrazeneca.com 
 
GUOZHONG XU 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave, Ullmann 315 
Department of Physiology & Biophysics 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-4302894 
guxu@aecom.yu.edu 
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HUA XU 
the Ohio State University 
2991 Stadium Dr, Apt 5 
Columbus, OH 43202  
Tel:  614-784-9423 
xu.171@osu.edu 
 
JAY XU 
Alantos Inc. 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92122  
Tel:  8579284341 
jayxu@yahoo.com 
 
KEYANG XU 
Amgen Inc. 
1-1-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 2736 
kxu@amgen.com 
 
LIN XU 
Merck Research Lab-Boston 
33 Avenue Louis Pasteur 
BMB3-110 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-992-2087 
lin_xu2@merck.com 
 
LING XU 
University of Toronto 
1149A MS Lab, Med Sciences Bld 
1 King's College Circle 
Toronto, ON, ON M5S 1A8 CANADA 
Tel:  416 978 8184 
ling.xu@utoronto.ca 
 
NAXING XU 
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A 
Abbott Park, IL 60064-6126  
Tel:  847 938 8158 
naxing.r.xu@abbott.com 
 
RONGDA XU 
Syrrx, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@takedasd.com 
 
XIA XU 
National Cancer Institute at Frederick 
Laboratory of Proteomics and Analytical 
Technologi 
Building 469, Rm 162 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 7393 
xuxi@mail.nih.gov 
XIAO JIN XU 
SelectX Pharmaceuticals 
6 Rockpoint Rd. 
Southborough, MA 01772  
Tel:  508-798-0216x116 
xjx@selectxpharm.com 
 
XIAOHUI XU 
Merck & Company, Inc. 
Drug Metabolism, WP75A-303 
770 Sumneytown Pike,WP75A-303 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 8453 
sophia_xu@merck.com 
 
XIAOYING XU 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-2-2945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 3328 
xiaoying.xu@spcorp.com 
 
YAFEI XU 
Medical College of Wisconsin 
1961-5 Evergreen Terrace 
Carbondale, IL 62901  
Tel:  618-2010678 
xuyafei@mcw.edu 
 
YANG XU 
Merck Research Lab 
WP75A-303 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-8606 
yang_xu@merck.com 
 
YAODONG XU 
Alza 
1010 Joaquin Road 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 564 2479 
yxu4@alzus.jnj.com 
 
YICHUAN XU 
Cornell University 
150 West Village Pl Apt 336 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  6075925513 
xyichuan@yahoo.com 
 
YINGDA XU 
UT Southwestern Medical Center 
2543 Rampart Street 
dallas, TX 75235  
Tel:  214-648-9628 
yxu@biochem.swmed.edu 
YUEHONG XU 
Waters Corp. 
34 Maple Street 
MS: CRD 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2935 
yuehong_xu@waters.com 
 
YUZHU XUE 
Sanofi-Aventis 
MS BRW G203A 
1041 Route 202-206 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3640 
yuzhu.xue@sanofi-aventis.com 
 
TALAT YALCIN 
Izmir Institute of Technology  
Izmir Institute of Technology  
Faculty of Science, Department of 
Chemistry 
URLA-IZMIR,  35430 TURKEY 
Tel:  ++90 05379552651 
talatyalcin@iyte.edu.tr 
 
DORICE YALDA 
Ventria Bioscience 
4110 N freeway Blvd 
Sacramento, CA 95834  
Tel:  9169216148 
dyalda@ucdavis-alumni.com 
 
TOHRU YAMAGAKI 
University of Tokyo, Science, Dept. of 
Chemistry 
7-3-1 Hongo, Bunkyo 
Bunkyo 
Tokyo, Tokyo 113-0033 JAPAN 
Tel:  +81 3 5841 4358 
yamagaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
 
KENTARO YAMAGUCHI 
Tokushima Bunri University 
1314-1 
Sanuki-city, Kagawa,  769-2193 JAPAN 
Tel:  81 87 894 5111 
yamaguchi@kph.bunri-u.ac.jp 
 
SATOSHI YAMAKI 
Shimadzu Corporation 
380-1 Horiyamashita 
Hanano 
Kanagawa,  2591304 JAPAN 
Tel:  +81463888660 
oreno@shimadzu.co.jp 
 
TATSUYA YAMAMOTO 
Hiroshima University 
Kagamiyama1-3-1 
Center for Quantum Life Sciences 
Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8530 
JAPAN 
Tel:  81 82 424 5735 
tyamamot@hiroshima-u.ac.jp 
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HIROSHI YAMAOKA 
Osaka Women's University 
Dept.Chem, Osaka Prefecture Univ. 
2-1 Daisen-cho 
Sakai, Osaka,  590-0035 JAPAN 
Tel:  81 72 222 4811 
yamaoka@center.osaka-wu.ac.jp 
 
YUZO YAMAZAKI 
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, asia 604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
 
RAGHAV YAMDAGNI 
University of Calgary 
Department of Chemistry  
2500 University Drive NW 
Calgary, AB T2N 1N4 CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
 
BING YAN 
Bristol-Myers Squib 
Mail Stop 4FW 840 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203 677 5632 
bing.yan@bms.com 
 
GRACE YAN 
Wyeth 
87 CPD 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617-665-8123 
gyan@wyeth.com 
 
WEI YAN 
Institute for Systems Biology  
1441 N. 34th St. 
Seattle, WA 98103  
Tel:  206 732-1200 
wyan@systemsbiology.org 
 
XUGUANG YAN 
Oregon State University 
Chemistry 
ALS 1017, OSU 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541 737 1774 
yanx@onid.orst.edu 
 
YUAN YAN 
University of Pennsylvania 
2215 Arch St. 
Apt 207 
Philadelphia, PA 19103  
Tel:  2155870060 
yuanyan11@gmail.com 
ZHENGYIN YAN 
Johnson & Johnson Pharm. R. & D. 
Welsh & Mckean Roads 
R2013 
Spring House, PA 19025  
Tel:  215-628-5036 
zyan@prdus.jnj.com 
 
ZHIXIA YAN 
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
701 Lederle Graduate Research Tower A 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413-5452888 
zyan@chem.umass.edu 
 
ZIMENG YAN 
Millennium Pharmaceuticals 
40 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  (617)551-8892 
yan@mpi.com 
 
MITSUAKI YANAGIDA 
Juntendo Univ.,Biomed.Res.Ctr.,Div. 
Proteo.Biomol. 
2-8-43-101 Takagi-cho 
Kokubunji-shi 
Tokyo,  185-0036 JAPAN 
Tel:  81 3 5802 1113 
yanagida@med.juntendo.ac.jp 
 
MARK YANCEY 
KAR Laboratories 
4425 Manchester Rd 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269-381-9666 
myancey@karlabs.com 
 
AMY YANG 
Merck & Company, Inc. 
WP 75A-347A 
Merck Research Laboratories 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 2771 
amy_yang2@merck.com 
 
AUSTIN YANG 
University of Southern California 
1985 Zonal Avence, PSC 306A 
Los Angeles, CA 90089  
Tel:  3234424118 
austiny@usc.edu 
 
BIN YANG 
Aventis Pharmaceutical 
1041 Route 202-206 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908-231-3801 
bin.yang@aventis.com 
CHANGMING YANG 
Nichols Institute Diagnostics 
30802 South Coast Highway M2 
Laguna Beach, CA 92651  
Tel:  617 270 8808 
yzm66@hotmail.com 
 
CHARLES T. YANG 
Thermo Electron Corp 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6047 
charles.yang@thermo.com 
 
ERIC YI YANG 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical 
709 Swedeland Road 
Mail Code UW 2710 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 6291 
eric.y.yang@gsk.com 
 
HEYI YANG 
Albert Einstein college of medicine 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2398 
heyang@aecom.yu.edu 
 
HONG YANG 
meharry medical college 
1005 D.B. Todd Blvd 
Nashville, TN 37208  
Tel:  615-327-5772 
hyang@mmc.edu 
 
ILL YANG 
EOHSI 
170 Frelinghuysen Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732-445-6611 
hillyang@eohsi.rutgers.edu 
 
JIE YANG 
3301Kinsman Blvd 
M adison, WI 53704  
Tel:  608 242 2712 
jie.yang@covance.com 
 
JINGYUE YANG 
Washington St. Univ., Sch. of Medicine 
Div. of Bioorg.Chem. & Mol. Ph 
660 South Euclid; Box 8020 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 2228 
jingyueyang@yahoo.com 
 
JIONG YANG 
University of Michigan Chemistry 
930 N. University Ave. 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734-763-6535 
jiongy@umich.edu 
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LI YANG 
ImClone Systems Inc. 
22 Imclone Drive 
Somerville, NJ 08876  
Tel:  908 541 8173 
yangli_hong@hotmail.com 
 
LIYU YANG 
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-6537 
liyu.yang@biogenidec.com 
 
MIN J. YANG 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
min.yang@sciex.com 
 
MING-HUI YANG 
Texas Christian University 
2606 Forest Ridge Circle East 
Apt 2606 FE 
Fort Worth, TX 76110  
Tel:  1-8179228816 
joling74@hotmail.com 
 
MO YANG 
Director 
1500-10 Seocho-3-dong Seocho-gu 
Seoul,  137-073 SOUTH KOREA 
Tel:  +82 2 3488 5560 
yangmo@nate.com 
 
PENGXIANG YANG 
Purdue University 
Department of Chemsitry  
1393 Brown Bldg., Box 840 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494 9420 
yangp@purdue.edu 
 
SHENG YANG 
The Coca Cola Company 
The Coca Cola Company 
491 Marietta St. N. W. 
Atlanta, GA 30313  
Tel:  404 676 6329 
syang@na.ko.com 
 
SHUMING YANG 
Case Western Reserve University 
1555 E32nd Street 
Cleveland, OH 44114  
Tel:  216 241 9505 
shuming68@hotmail.com 
XI YANG 
University of Arizona 
1306E. University Blvd. Chemistry 
Department 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-626-3933 
xyang@email.arizona.edu 
 
XIANSHU YANG 
Schering Plough 
SPRI 5th Floor 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 714 2328 
xianshu.yang@spcorp.com 
 
XIAOFENG YANG 
UIC 
833 s wood st 
m/c 781 
chicago, IL 60612  
Tel:  312-413-1815 
xyang10@uic.edu 
 
XIAOGEN YANG 
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216  
Tel:  (513) 948-4944 
xiaogen.yang@givaudan.com 
 
XIAOYU YANG 
National Institutes of Mental Health 
10 Center Dr. Rm 3D42 
MSC1262 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-496-3628 
xiaoyuyang@mail.nih.gov 
 
XINLI YANG 
University of Washington 
901 NE 43 rd St. 
Apt.205 
Seattle, WA 98105  
Tel:  206-5470536 
yang2004@u.washington.edu 
 
YANAN YANG 
UCLA 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Dr. East, Box 
951569 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  310-794-7308 
yangyn@chem.ucla.edu 
 
YANOU YANG 
Conell University 
G6 Clark Hall 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607-255-6286 
yy64@cornell.edu 
YI MING YANG 
Shanghi Institute of Materia Medica 
Chinese Academy of Sciences 
555 Zuchongzhi Rd 
Shanghai,  201204 CHINA 
Tel:  8621 50806706 
ymyang@email.shcnc.ac.cn 
 
YING YANG 
Givaudan Flavors Corporation 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216  
Tel:  513 948 4984 
ying.yang@givaudan.com 
 
YING YANG 
University of Toronto, MS Lab 
Medical Sciences Bldg. 1149A 
1 King's College Circle 
Toronto, ON, ON M5S 1A8 CANADA 
Tel:  416 978 8184 
ying.yang@utoronto.ca 
 
YINGBO YANG 
NoAbBioDiscoveries 
2820 Argentia Road 
Unit 8 
Mississauga, ON L5N 8G4 CANADA 
Tel:  866 729 6622 
yyang@noabbiodiscoveries.com 
 
JAMES  YANO 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  1-408-553-7511 
james_yano@agilent.com 
 
CHUNXIANG YAO 
Box 351700,  Chemistry Department 
U of Washington 
Seattle, WA 98195-1700  
Tel:  206-5437656 
yao2002@u.washington.edu 
 
HUIFANG YAO 
University of Texas-Austin 
2501 Lake Austin Blvd 
M202 
Austin, TX 78703  
Tel:  5124711323 
bellayao@mail.utexas.edu 
 
XUDONG YAO 
University of Connecticut 
55 North Eagleville Road 
3060 
Storrs, CT 06269  
Tel:  8604866644 
xudong.2.yao@uconn.edu 
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YONGJIN YAO 
ALZA Corp. 
1010 Joaquin Rd. 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650-564-2855 
yyao@alzus.jnj.com 
 
ZHONGPING YAO 
University Chemical Laboratory 
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW UK 
Tel:  +44-1223-763 844 
zpy20@cam.ac.uk 
 
UDENI YAPA 
Pfizer Global Research and 
Development 
2800, plymouth rd 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-2622 
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University of Illinois 
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Agilent Technologies 
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dustin_yaworsky@agilent.com 
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R & D Drug Developement 
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Tel:  714 427 6236 
lyeh@valeant.com 
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PTC Therapeutics 
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syeh@ptcbio.com 
 
KORI YELLE 
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131 S. Dearborn 
37th Floor 
Chicago, IL 60614  
Tel:  3123952575 
kori.yelle@citadelgroup.com 
RICHARD O. YELTON 
Spectratek Mass Spec Services 
PO Box 18495 
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Tel:  859 341 6599 
ryelton@massspecrepair.com 
 
TEN-YANG YEN 
San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco State University 
San Francisco, CA 94132  
Tel:  415 338 6413 
ryen@sfsu.edu 
 
SURESH YEOLA 
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Biotransformation Department 
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Tel:  609 252 6844 
suresh.yeola@bms.com 
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Tel:  901-523-9700 
dyuan53562@yahoo.com 
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Building 1 
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Rensselaer Polytechnic Institute 
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Tel:  802-656-0901 
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Boston University School of Medicine 
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Tel:  781-839-4813 
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Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-8210 
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Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553-2920 
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12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130  
Tel:  858 617 7864 
xzang@neurocrine.com 
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Tel:  414-540-0972 
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Werribee,  3030 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9742 8750 
phil.zeglinski@dpi.vic.gov.au 
 
MARTIN ZEHL 
Vienna University of Technology  
Getreidemarkt 9/164-AC 
Institute of Chemical Technologies and 
Analytics 
Vienna, Vienna A-1060 AUSTRIA 
Tel:  +43-1-58801-15168 
zehl@anc.univie.ac.at 
 
JOHANNES  ZEIDLER 
St. Joseph's Hospital 
L409-1, St. Luke's Wing 
50 Charlton Avenue E 
Hamilton, ON L8N 4A6 CANADA 
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jgzeidler@yahoo.ca 
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Tel:  303 724 3380 
karin.berry@uchsc.edu 
 
CHENHUI ZENG 
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2328 
chenhui_zeng@biogen.com 
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Beyond Genomics Medicine 
610N Lincoln St 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-890-1199 x202 
czeng@beyondgenomics.com 
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Welsh & McKean Roads, POB 776 
Spring House, PA 19477-0776  
Tel:  215 628 5945 
hzeng@prdus.jnj.com 
 
KUI ZENG 
UTHSC 
847 Monroe Avenue 
Room 327 
Memphis, TN 38163  
Tel:  9014485197 
kzeng@utmem.edu 
 
LU ZENG 
Syrrx, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@takedasd.com 
 
RENATO ZENOBI 
Swiss Federal Inst. of Tech. ETH 
Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 / ETH Hoenggerberg 
Zurich,  8093 SWITZERLAND 
Tel:  ++41-44-6324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
 
SIGLINDE ZEPTER 
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Santhera Pharmaceuticals AG 
Im Neuenheimer Feld 519 
Heidelberg,  69120 GERMANY 
Tel:  +49 6221 6510 147 
siglinde.zepter@santhera.com 
 
HUILI ZHAI 
Novartis institute of biomedical research, 
Inc. 
250 Massachusetts Ave. 
6C-255 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6178713570 
huili.zhai@pharma.novartis.com 
 
LAILIANG ZHAI 
Brigham Young University 
C100 BNSN 
Provo, UT 84602  
Tel:  8018307612 
lzhai@chem.byu.edu 
 
DONGLIANG ZHAN 
Virginia Commonwealth University 
9001 Patterson Ave. 
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Richmond, VA 23229  
Tel:  804-828-3593 
zhand@vcu.edu 
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Tel:  617-871-3561 
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Houston, TX 77030  
Tel:  713-792-2433 
bzhangb@mdanderson.org 
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So. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 225 3743 
bzhang@gene.com 
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Purdue University 
Chemistry Department, Purdue 
University 
560 Oval Drive, box 209 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-4946898 
zhang22@purdue.edu 
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SDRI 
G31 
London, ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  (519)661-2111 x86697 
czhang2@uwo.ca 
DUXI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
F12-06 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
 
FA ZHANG 
Johnson & Johnson 
SF260, 199 Grandview Road 
Skillman, NJ 08558  
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@cpcus.jnj.com 
 
FENG ZHANG 
Baxter 
1978 West Winton Ave 
Hayward, CA 94545  
Tel:  510 723 2720 
feng_zhang@baxter.com 
 
GUOAN ZHANG 
New York University School of 
Medicine 
540 1st Ave 
Lab 5-18 
New York, NY 10016  
Tel:  212-263-7266 
zhangga@saturn.med.nyu.edu 
 
HAIXIA ZHANG 
Univ. of Western Ontario 
Dept. of Chemistry  
Chemistry Building 
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 ext 82806 
hzhang32@yahoo.ca 
 
HAIYING ZHANG 
Bristol-Myers Squibb Pharm Res 
MS L14-09 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609 252 5421 
haiying.zhang@bms.com 
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Brigham Young University 
399 Wymount Terrace 
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Tel:  801-371-2858 
hzhang@chem.byu.edu 
 
HEIDI ZHANG 
Fred Hutchinson Cancer Res. Center 
1100 N. Fairview, BE 026 
Seattle, WA 98112  
Tel:  206 667 1855 
hzhang@fhcrc.org 
HONGWEI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
F12-02 
Rt. 206 & Province Line Rd. 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609 252 5622 
hongwei.zhang@bms.com 
 
HUIJUAN ZHANG 
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196  
Tel:  505 841 2503 
jane.zhang@state.nm.us 
 
JEAN ZHANG 
Portola Pharmaceutical Inc. 
270 E. Grand ave. 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  6502467574 
jzhang@portola.com 
 
JENNY ZHANG 
FMC Corporation 
PO Box 8 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 951 3491 
jingyi_zhang@fmc.com 
 
JI ZHANG 
Millennium Pharmaceuticals 
DMPK - Analytical Research 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6174442494 
ji_zhang66@hotmail.com 
 
JIAN ZHANG 
Northeastern Univ./Barnett Instit ute 
360 Huntington Avenue 
Barnett Institute/MU 341 
Boston, MA 02115  
Tel:  6173735465 
ji.zhang@neu.edu 
 
JIANG ZHANG 
Univ Texas at Arlington 
700 S Center St. 
# 238 
Arlignton, TX 76010  
Tel:  817-303-3659 
zjwmy@yahoo.com 
 
JIE ZHANG 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
DMPK/Mail Stoip G-203A 
1041 Route 202-206, box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 2811 
jie.zhang@aventis.com 
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JIN ZHANG 
Merck & Co., Inc. 
Sumneytown Pike 
WP75A-303 
West Point, PA 19486  
Tel:  215/652-9544 
jin_zhan@merck.com 
 
JING J. ZHANG 
Affymax, Inc. 
Analytical 
4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 812 8819 
jim_zhang@affymax.com 
 
JINHUA ZHANG 
University of California 
Department of Chemistry  
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
huazhang@ucdavis.edu 
 
JUN ZHANG 
deCode genetics, Inc. 
2501 Davey Road 
Woodridge, IL 60517  
Tel:  630 783 4665 
juzhang@decode.com 
 
JUN C. ZHANG 
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126  
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
 
JUNMEI ZHANG 
University of Texas Southwestern 
Medical Center 
Department of Biochemistry, Room 
Y4.328 
5323 Harry Hines BLVD 
Dallas, TX 75390  
Tel:  214-648-2766 
junmzhang@hotmail.com 
 
KAI ZHANG 
Washington State university 
Fulmer Hall, room 126 
Department of chemistry  
Pullman, WA 99164  
Tel:  509-335-3058 
zhangkai0011900@yahoo.com 
 
KANGLING ZHANG 
UCR 
4301 Watkins Dr. 
Pierce Hall 1312, Chemistry Dept., UCR 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-5287 
kangling@ucr.edu 
KATE ZHANG 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
 
LEI ZHANG 
Syrrx 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3591 
lilly.zhang@syrrx.com 
 
LI ZHANG 
University of Oklahoma 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
620 Parrington OVal 
Norman, OK 73019  
lzhang@chemdept.chem.ou.edu 
 
LI ZHANG 
The Hospital for Sick Children 
Structural Biology & Biochem. 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
 
LIANGYI ZHANG 
Indiana university 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  8128550987 
liazhang@indiana.edu 
 
LIAN-YING ZHANG 
Johnson & Johnson 
K005-07 OCD 
1001 North Route 202 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908 704 4433 
lzhang8@prdus.jnj.com 
 
LIFENG ZHANG 
mississppi state university 
campus mailstop9650 
mississippi state, MS 39762  
Tel:  6623257738 
 
LI-KANG ZHANG 
Schering-Plough Research Inst. 
K15-1/1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
LIWEN ZHANG 
Ohio State University 
Mass Spectrometry and Proteomics 
Facility 
243 Fontana Laboratory, 116 W 19th 
Ave 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 688-3470 
lzhang@ccic.ohio-state.edu 
 
MEI-YI ZHANG 
Wyeth Research 
CN8000 
Princeton, NJ 08543-8000  
Tel:  732 274 4462 
zhangm@wyeth.com 
 
MIN ZHANG 
national institutes of health 
12506 village squrae terr 
101 
rockville,  20852  
Tel:  (573)489-2288 
zhangmin@mail.nih.gov 
 
MINGXUAN ZHANG 
University of Massachusetts, Amherst 
chem Dept., Grad. Research Tow 
710 No. Pleasant Street 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413 545 2888 
mzhang@chemistry.umass.edu 
 
NAN ZHANG 
University of Alberta 
Department of Chemistry  
E3-44 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 432 8355 
nzhang@ualberta.ca 
 
QIANG ZHANG 
Washingtion University in St. Louis 
Department of Chemistry  
Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  314-935-7488 
qiang.zhang@wustl.edu 
 
QIBIN ZHANG 
University of California at Riverside 
Dept. of Chemistry  
900 University Avenue 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951 827 2593 
qibin.zhang@gmail.com 
 
QINGCHUN ZHANG 
University of California at Riverside 
860 PLUM  
Riverside, CA 92507  
Tel:  951-827-2701 
qingchun.zhang@email.ucr.edu 
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QINGFEN ZHANG 
University of Arizona 
Chem. Dept. 
1306E Univ. Blvd. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-6264659 
qzh@email.arizona.edu 
 
QINGRONG ZHANG 
UMBC 
Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410 455 3867 
zqr1021@yahoo.com 
 
RENLIANG ZHANG 
Cleveland Clinic Foundation 
Mass Spectrometry II Core 
9500 Euclid Ave., FF-30 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
 
ROUJIAN ZHANG 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  8054475196 
rzhang@amgen.com 
 
SHENG ZHANG 
Cornell University 
135 Biotechnology Building, Cornell 
University 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 6802 
sz14@cornell.edu 
 
TIANLAN ZHANG 
Rohm and Haas Co 
727 Norristown Rd 
Spring House, PA 19477  
Tel:  2156195373 
tzhang@rohmhaas.com 
 
WEI-WEI ZHANG 
GenWay Biotech, Inc. 
10130 Sorrento Valley Road 
Suite C 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-458-0866 
wzhang@genwaybio.com 
 
WENZHU ZHANG 
Columbia University 
Institute for Cancer Genetics 
1150 St. Nicholas Ave 
New York, NY 10032  
Tel:  212 851-5294 
wz2103@columbia.edu 
WUJUAN ZHANG 
Case Western Reserve Univ 
2074 Aldebert Rd 
chemistry department 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-2609 
wjzhang0075@yahoo.com 
 
XI ZHANG 
Michigan State University 
Dept. of Chemistry  
PO Box 331 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 944-0842 
zhangx17@msu.edu 
 
XIANG ZHANG 
Purdue University 
SCHL B65D 
475 Stadium Mall Dr. 
West Lafayette, IN 47907-2050  
Tel:  765-496-6148 
zhang100@purdue.edu 
 
XIAO-GUANG ZHANG 
University of Utah 
4770 Bonair Street, #9 
Salt Lake City, UT 84117  
Tel:  801-272-1745 
xgzhang2002@yahoo.com 
 
XIAOLIN ZHANG 
Genentech 
1 DNA way  
20300-4 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-467-8879 
zhang.xiaolin@gene.com 
 
XIAOYING ZHANG 
Quintiles, Inc. 
Analytics, L3-M3000/L3-M3008 
PO Box 9708 
Kansas City, MO 64134  
Tel:  816 767 3765 
xiaoying.zhang@quintiles.com 
 
XIN ZHANG 
Charles River Labs 
57 Union St. 
Worcester, MA 01608  
Tel:  (508) 890-0108 
xin.zhang@dds.criver.com 
 
XINYI ZHANG 
Bruker Beijing office 
11 Zhong Guan Cun South Ave 
Everbrught International Trust Mansion, 
Suite 3201 
Beijing, Hai Dian Qu 100081 CHINA 
Tel:  (8610)68474095 
xinyi.zhang@bdal.com 
YAN ZHANG 
University of Minnesota 
321 Church ST SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  6126246211 
zhan0405@umn.edu 
 
YAN LING ZHANG 
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology  
4200 e 9TH aVE. 
dENVER, CO 80262  
Tel:  303 315 1872 
yanling.zhang@uchsc.edu 
 
YANNI ZHANG 
Corixa 
1900 9th Avenue 
Suite 1100 
Seattle, WA 98101  
Tel:  206 366 3772 
yanni.zhang@corixa.com 
 
YING ZHANG 
Chemistry department of University of 
Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Lawrence, KS 66045  
Tel:  785-864-3896 
Ying@ku.edu 
 
YONGHUA ZHANG 
Dow Chemical 
5501 Oberlin Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 352 4475 
taylorzhang@dow.com 
 
YUANDA ZHANG 
Rosalind Franklin University of 
Medicine & Science 
3333 Green Bay Road 
L.139 
North Chicago, IL 60064  
Tel:  847-578-8310 
yuanda.zhang@rosalindfranklin.edu 
 
YUEPING ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Rd. 
Mail Stop F13-07 
Lawrenceville, NJ 08543  
Tel:  609 252 3440 
yueping.zhang@bms.com 
 
YUNTAO ZHANG 
Kansas State University 
Ackert Hall 
Manhattan, KS 66506  
Tel:  785-532-6553 
ytz@ksu.edu 
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ZE ZHANG 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
zez@bdal.com 
 
ZHONGLI ZHANG 
Pfizer Inc 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-6004 
zhongli_zhang@groton.pfizer.com 
 
ZHONGQI ZHANG 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr. 
30E-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
 
ZONG-PING ZHANG 
PPDI/Dr 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608 662-7752 
Zong-Ping.Zhang@richmond.ppdi.com 
 
CHENG ZHAO 
Boston University 
School of Medicine 
46C Saint Alphonsus St. 
Boston, MA 02120  
Tel:  7169016672 
czhao@bu.edu 
 
GUOHONG ZHAO 
Unilever HPC-USA 
3100 Golf Road 
Rolling Meadows, IL 60008-4009  
Tel:  847 734 3711 
guohong.zhao@unilever.com 
 
HONG ZHAO 
University of Pittsburgh 
503 New Britain Ave. 
Apt. B4 
Hartford, CT 06105  
Tel:  412-661-8744 
hozst2@pitt.edu 
 
JAMIE ZHAO 
Merck & Company, Inc. 
Drug Metabolism 
WP75A-303 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 8258 
jamie_zhao@merck.com 
JANE ZHAO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
 
JIA ZHAO 
University of Michigan Chemistry 
930 N. University Ave. 
Chemistry Building 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  7346472881 
jiaz@umich.edu 
 
JUNFANG ZHAO 
York University 
4700 keele st. 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-7362100 ext.40048 
junfang@yorku.ca 
 
MING ZHAO 
NIAID, NIH 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852  
Tel:  301-594-7074 
mzhao@niaid.nih.gov 
 
QI ZHAO 
Ciba Specialty Chemical 
540 White Plain Road 
Tarrytown, NY 10951  
Tel:  914 785 2572 
qi.zhao@cibasc.com 
 
QIN ZHAO 
Iowa State University 
1214 Florida 
#101 
Ames, IA 50014  
Tel:  515-2681867 
zhaoqin@iastate.edu 
 
RONG ZHAO 
University of Michigan, Pathology  
1190 W Medical Center Dr. 
5431 MS 1 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 647-9245 
rzhao@med.umich.edu 
 
SHOUXUN ZHAO 
Crompton Corp  
51D Sky Hollow Court 
Oakville, CT 06779  
Tel:  860 274 6310 
shouxun.zhao@cromptoncorp.com 
 
XIANGUO (KARL) ZHAO 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
xgkarlzhao@yahoo.com 
XIAOMING ZHAO 
Trent University Water Quality Ctr. 
Envir. Resource Studies Prog. 
1600 Wet Bank Drive 
Peterborough, ON K9J 7B8 CANADA 
Tel:  705-748-1011 ext. 7886 
xiaomingzhao@trentu.ca 
 
YINGMING ZHAO 
University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas, TX 75390-9038  
Tel:  214 648 7947 
yzhao@biochem.swmed.edu 
 
YINGXIN ZHAO 
University of Tennessee 
874 Union Ave 
4.5P Crowe Research Bldg. 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901-448-4736 
yingxin_zhao@yahoo.com 
 
YINING ZHAO 
Pfizer Inc 
10777 Science Center Dr 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-622-3177 
yining_z@yahoo.com 
 
YUEJUN ZHEN 
Eli Lilly & company 
Lilly Research Laboratories 
P.O. Box 708; DC GL54 
Greenfield, IN 46140  
Tel:  317-276-0885 
zhen@lilly.com 
 
HAIYAN ZHENG 
UMDNJ 
679 Hoes Ln 
Piscataway, NJ 08864  
Tel:  732-235-5362 
haiyan@ninewire.net 
 
JIANG ZHENG 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
312 MU/Pharm. Sci. 
Boston, MA 02115  
Tel:  (617)373-5258 
j.zheng@neu.edu 
 
JING ZHENG 
university of alberta 
Department of chemistry, 11227 
Saskatchewan Drive 
W303C 
Edmonton, AB t6g 2g2 CANADA 
Tel:  7804923820 
jz2@ualberta.ca 
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KEFEI ZHENG 
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2213 
kefei.zheng@genzyme.com 
 
NAIYU ZHENG 
Bristol Myers Squibb Co. 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 6328 
naiyu.zheng@bms.com 
 
RAN ZHENG 
ICBR/UF 
1600 SW Achor Rd. 
Gainesville, FL 32610  
Tel:  352-846-0158 
ranzheng@ufl.edu 
 
SUPING ZHENG 
University of Michigan 
930 N University Ave. 
Ann arbor, MI 48109  
Tel:  734-647-2881 
zhengs@umich.edu 
 
WEIYI ZHENG 
Novartis Pharmaceuticalas 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862 778 5311 
weiyi.zheng@pharma.novartis.com 
 
XUBIN ZHENG 
Gilead Sciences, Inc. 
342 Lakeside Dr. 
Foster City, CA 94404  
Tel:  6505225946 
XZheng@gilead.com 
 
LEONID V. ZHIGILEI 
University of Virginia 
Materials Science & Engineer 
116 Engineer's Way 
Charlottesville, VA 22904-4745  
Tel:  804 243 3582 
lz2n@virginia.edu 
 
FENG ZHONG 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
feng.zhong@sciex.com 
 
HONGYING ZHONG 
University of Alberta 
Department of Chemistry  
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6103 
hzhong@ualberta.ca 
WENQING ZHONG 
Wyeth 
401 N Middletown Rd 
Pearl River, NY 10964  
Tel:  845 602 3750 
zhongw@wyeth.com 
 
DAWEI ZHOU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
dwz@xbl.com 
 
DONGMEI ZHOU 
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Hwy 
B205 
San Juan Capistrano, CA 92675  
Tel:  949-728-7732 
dzhoupa2003@yahoo.com 
 
EDWARD X. ZHOU 
Schering-Plough Research 
K-11-2J4 
2000 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 3838 
edward.zhou@spcorp.com 
 
FENG ZHOU 
University of Delaware 
Dept. of Chem. & Biochem. 
University of Delaware 
Newark, DE 19716  
Tel:  302-831-4265 
zhouf@udel.edu 
 
HAIHONG ZHOU 
Merck & Co., Inc. 
126 E. Lincoln Ave. 
RY800-B210 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-0949 
haihong_zhou@merck.com 
 
HUIYU ZHOU 
University of Colorado Health Sciences 
Center 
4200 E. 9th. Ave. 
SOP233 
Denver, CO 80262  
Tel:  303-315-3755 
Huiyu.Zhou@UCHSC.edu 
 
JING ZHOU 
Applera 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01752  
Tel:  508 383 7220 
zhoujz@appliedbiosystems.com 
LI ZHOU 
Brigham Young University 
C-100, Benson Building 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
Provo, UT 84602-5700  
Tel:  801 358 3597 
lzhou@chem.byu.edu 
 
LIQIANG ZHOU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508-894-0089 
lisa.zhou@abbott.com 
 
LUCY Y. ZHOU 
Allergan 
PKDM, RD-2B 
2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92606  
Tel:  714 246 4320 
zhou_lucy@allergan.com 
 
MICHAEL ZHOU 
Cardinal Health 
Building 120 N/183 
PO Box 13341 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 465 8150 
michael.zhou@cardinal.com 
 
MING ZHOU 
SAIC-Frederick, Analytical Chem. 
Building 469, Room 163A 
PO Box B 
Frederick, MD 21702  
mzhou@ncifcrf.gov 
 
SHAOLIAN ZHOU 
Novartis 
250 Mass Ave 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 3704 
shaolian.zhou@pharma.novartis.com 
 
SHARLEEN ZHOU 
University of California - Berkeley 
HHMI Mass Spec Lab 
16 Barker Hall 
Berkeley, CA 94720-3202  
Tel:  510 643 4767 
sharleen@berkeley.edu 
 
WEI ZHOU 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862 778 0360 
wei.zhou@pharma.novartis.com 
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XINGWANG ZHOU 
University of Maryland School of 
Medicine 
108 N. Greene Street, Rm. 208 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410) 706 5734 
xzhou@som.umaryland.edu 
 
YIHONG ZHOU 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  314 274 8623 
yihong.zhou@pfizer.com 
 
ZHONGRUI ZHOU 
University of California 
Department of Chemistry  
Mass Spectrometry Lab 
Berkeley, CA 94720/0001  
Tel:  510 642 0701 
zhongrui@socrates.berkeley.edu 
 
DONGWEI ZHU 
University of Illinois 
Dept. of Medicinal Chemistry 
833 S. Wood Street, MC 781 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dzhu2@uic.edu 
 
HAINING ZHU 
University of Kentucky  
Department of Biochemistry  
MS 679, Chandler Medical Cente 
Lexington, KY 40536-0298  
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
 
JANSHON ZHU 
Anadys Pharmaceuticals, Inc. 
3115 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-530-3652 
jzhu@anadyspharma.com 
 
JOSHUA ZHU 
L5-M2828, P.O. Box 9708 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64134  
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@quintiles.com 
 
LUWANG (ANDY) ZHU 
Windber Research Institute 
600 Somerset Ave 
Windber, PA 15963  
Tel:  814 467 9844 
a.zhu@wriwindber.org 
MEI ZHU 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
40 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 3139 
may.zhu@mpi.com 
 
MINGSHE ZHU 
Bristol-Myers Squrbb 
PO Box 4000 
F1-13, Biotransformation Dept. 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  (609) 252-3324 
mingshe.zhu@bms.com 
 
NANQUN ZHU 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714 427 6236 
nzhu@valeant.com 
 
WENHONG ZHU 
The Scripps Research Institute 
SR11 Cell Biology Department 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858 784 8876 
whzhu@scripps.edu 
 
XIANGPING ZHU 
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 395 5154 
xzhu@momentapharma.com 
 
YI ZHU 
University of Michigan 
930 N. University Ave. 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-6472881 
yiz@umich.edu 
 
YIXIN ZHU 
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  (530)888-7660 
yixin.zhu@michrom.com 
 
YONGXIN ZHU 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Ave. 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-497-8357 
yongxin@bioanalytical.com 
 
ZHIMENG ZHU 
Pharmascience, Inc. 
Biopharmaceutics 
6111 Royalmount Avenue, #100 
Montreal, PQ H4P 2T4 CANADA 
Tel:  514 340 5040 
zzhu@pharmascience.com 
ZIHUA ZHU 
PSU 
215 Chemistry Building 
Penn State University 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865-0493 
zzz100@psu.edu 
 
XIAOLIANG ZHUO 
Bristol-Myers Squibb 
5 Research Parkway 
314A 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  (203)677 5938 
xiaoliang.zhuo@bms.com 
 
BASSEM ZIADEH 
Valeant 
3300 hyland avenue 
Costa mesa, CA 92626  
Tel:  714222779 
zbassem@hotmail.com 
 
ANTHONY ZIBERNA 
Thermo Electron 
4313 Omni Place 
Raleigh, NC 27613  
Tel:  919 571 0321 
anthony.ziberna@thermo.com 
 
ANDRE ZIEGLER 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-9970 
aziegler@bu.edu 
 
RAYMOND J. ZIELINSKI 
Pfizer, Inc. 
MS 0225-190-289 
7000 Portage Road 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  269 833 3215 
raymond.j.zielinski@pfizer.com 
 
KEITH ZIENTEK 
University of Florida 
PO Box 100117 
Gainesville, FL 32610-0117  
Tel:  352 392 4700 
zientek@gmail.com 
 
LYNN ZIESKE 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 638 5513 
zieskelr@appliedbiosystems.com 
 
GUNARS  ZIKMANIS  
8863 Michaels Lane 
Broadview Heights, OH 44147  
Tel:  440-582-8641 
oeainc@ameritech.net 
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ALEJANDRO ZIMMAN 
University of California Los Angeles 
UCLA Path & Lab Med 
Box 951732, 13-239 CHS 
Los Angeles, CA 90095-1732  
Tel:  310 825 7563 
alejandrozi@yahoo.com 
 
JENNIFER ZIMMER 
Alturas Analytics 
Alturas Technology Park 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843  
Tel:  208-596-5097 
jzimmer@alturasanalytics.com 
 
DORIS L. ZIMMERMAN 
1390 Waverly Drive NW 
Warren, OH 44483  
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com 
 
LISA ZIMMERMAN 
Vanderbilt University 
9160 MRBIII 
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